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INLEIDING 
Er waren in de Middeleeuwen drie karakteristieke instellingen, 
welke van beslissende betekenis zijn geweest op het leven van de 
middeleeuwers: Sacerdotium, Imperium, Studium.1 
Prof. Romein noemt hen: Kerk, Koningschap en Katheder en hij 
beschouwt hen als drie enige instellingen, die ons uit de Middel-
eeuwen of uit de late Oudheid nog zijn overgebleven.2 
Van deze drie zijn de eerste twee geen middeleeuwse instellingen 
van origine. De Kerk, gesticht op een tijdstip toen het Romeinse 
rijk op een hoogtepunt was, werd op kultureel gebied erfgename 
van dat rijk. Het Keizerschap, in idee ontleend aan het Romeinse 
keizerschap, maar symboliserend de wereldlijke bescherming voor 
de Kerk, ontstond met de kroning van Karel de Grote door de paus. 
Het schijnt enigermate gewaagd om met deze twee wereldmachten 
in één adem te noemen de universiteit. Maar in intensieve en exten-
sieve invloed overtreft zij het Keizerschap: zij veroverde de wereld 
door het wapen van de geest en leeft ook nu nog voort in de univer-
siteiten, verspreid over de wereld. Ofschoon deze invloedssfeer noch 
door het Pausdom noch door het Keizerschap voorzien kon worden, 
hebben beiden de middeleeuwse universiteit met vele privileges 
bevoorrecht en bevorderd.3 De universiteit is daarenboven ook de 
enige, van oorsprong middeleeuwse instelling.4 In die tijd immers 
ontstonden de corporaties van professoren en studenten, welke spoe-
dig geprivilegieerd werden en autonoom de hogere studies regelden. 
Zij brachten orde in de studie: de diverse wetenschappen werden 
onderwezen op dezelfde plaats en in dezelfde school; de studie werd 
gegroepeerd in faculteiten en de studenten moesten zich beperken 
1
 Een middeleeuws schrijver noemde hen : his siquidem tribus, scilicet 
Sacerdotio, Imperio et Studio, tanquam tribus virtutibus videlicet naturali 
vitali et scientiali, catholica ecclesia spiritualiter mirificatur, augmentatur et 
regitur. JORDANUS Chronica ар. SCHARDIUS, De Jurisdictione Imperiali, p. 307. 
2
 ROMEIN, Universiteit en Maatschappij, blz.2. 3 SCHACHNER, The mediaeval 
Universities, p. 2—3. * RASHDALL, II 2, p. 710 : the very idea of the institution 
is essentialy medieval ; HASKINS, The renaissance of the twelfth century, 
p. 370-371. 
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min of meer tot één wetenschap. De corporatie regelde met gezag 
de cursus voor de student, bepaalde de duur van de cursus, de tijd 
van de examens en stelde op het einde van die periode de formaliteit 
vast voor de promotie en voor de opname in de corporaties van 
magistri. Tenslotte werd ook de corporatie van magistri represen-
tatief voor de gehele cyclus van het menselijk weten.5 
Het is dan ook niet juist om de benaming universiteit uit te strek-
ken tot de scholen vóór de Middeleeuwen. Terecht zegt Huizinga: 
niettemin is toch de benaming universiteit, door sommigen op deze 
Griekse en Romeinse scholen toegepast, misleidend te achten. On-
danks de wezenlijke elementen, die de middeleeuwse universiteit 
aan de Oudheid ontleent, is zij toch in de Xlle en XHIe eeuw nieuw 
en zelfstandig opgegroeid.6 
De eerste universiteiten zijn niet gesticht maar gegroeid uit vroe-
gere studia, gevestigd aan kathedrale of collegiale kerken, anderen 
uit stadsscholen. Neither the University of Paris nor that of Bologna 
nor that of Oxford was founded. Each grew from beginnings which 
are still obscure.1 
De universiteit, beoordeeld niet alleen naar haar uiterlijke ver-
schijningsvorm maar ook naar haar geestelijke waarde, is van 
origine een product van de christelijke kuituur in de Middeleeuwen. 
De huidige universiteit, beoordeeld naar haar wezenstrekken en 
haar verschijningsvorm, is een voortzetting maar ook een ontwik-
kelingsvorm van de middeleeuwse universiteit.8 
Hoe was de constitutie van de middeleeuwse universiteit? Het zal 
tot de aan mij zelf gestelde taak behoren, om na te gaan, welke de 
organisatie en structuur en de eigenschappen waren van de middel-
eeuwse universiteit om zó haar eerste verschijningsvorm te bepalen. 
Hoelang bleef deze eerste inrichting bewaard? 
Dat bij dit onderzoek de universiteiten van Parijs en Bologna als 
voorbeelden zullen gelden heeft zijn reden, welke door Hastings 
Rashdall aldus wordt gegeven: Paris and Bologna are the two ar-
chetypal — if might almost be said the only original Universities: 
Paris supplied the model for the Universities of Masters, Bologna for 
the Universities of students." 
6
 RASHDALL, II 2, p. 710. β HUIZINGA, Universiteit, wetenschap en kunst, 
biz. 3. 7 PowiCKE, Medieval life and thought, p. 150. 8 ROMEIN, Universiteit en 
Maatschappij, biz. 2 ; MULDER, Vaktermen eener middeleeuwse universiteit, 
blz. 430. " RASHDALL, I p. 19. 
2 
Men zal in deze dissertatie tevergeefs zoeken naar een geschiedenis 
van de middeleeuwse universiteit; wie deze wenst te lezen kan o.m. 
zijn voordeel doen met de talrijke verwijzingen in deze studie naar 
meer op dat doel ingestelde werken, geschreven door meer com-
petente schrijvers. Zelfs van de zeer uitgebreide en complexe histo-
rie van de universiteiten van Parijs en Bologna werd alleen datgene 
gegeven, wat voor het doel van dit werk nodig werd geacht. 
In het jaar 1950 verscheen in ons land een dissertatie van de hand 
van Mr N. F. Hofstee over de organisatie en het bestuur der (mo-
derne) universiteit. Tevens werden daarbij de nieuwe inzichten over 
de structuur van het hoger onderwijs in Nederland behandeld.10 
Ook de Staatscommissie tot reorganisatie van het Hoger Onder-
wijs, gebonden aan haar opdracht, hield zich uitsluitend bezig met 
de nodig geachte veranderingen betreffende het Hoger Onderwijs. "• 
Beide studies beschouwen de universiteit als eigentijds verschijnsel 
zonder enige retrospectie naar haar verleden of zonder enig onder-
zoek naar haar afkomst en haar middeleeuwse organisatie en be-
stuur. Wellicht moge deze studie een bescheiden bijdrage vormen 
tot een vollediger kennis van het verschijnsel universiteit, vooral 
in de periode van de eerste en belangrijke evolutie van de mid-
deleeuwse universiteit. 
10
 Mr N. F. HOFSTEE, Organisatie en Bestuur der universiteit. Een verge-
lijking tussen Amerika, Engeland en Nederland, Assen, 1950. u Rapport van 
de Staatscommissie tot reorganisatie vbn het Hoger Onderwijs, 's-Gravenhage, 
1949. 
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HOOFDSTUK I 
ONTSTAAN EN INRICHTING 
VAN DE UNIVERSITEITEN PARUS EN BOLOGNA 
De universiteiten van Parijs en Bologna, beiden ontstaan op het 
einde van de Xlle eeuw, gelden terecht als de prototypen van de 
middeleeuwse universiteiten. Zij waren niet alleen de eerste maar 
ook de enigste die zich oorspronkelijk ontwikkelden. 
Parijs was het model voor de universiteiten, waarin de magister-
corporaties de leiding hadden, Bologna dat voor de universiteiten, 
waarin de studentencorporaties een overwegende invloed uitoefen-
den. Iedere latere universiteit voegde en ontwikkelde zich nage-
noeg naar deze prototypen, met afwijking naar plaatselijke om-
standigheden. * 
Parijs en Bologna hebben naast veel verscheidenheid ook veel 
gemeen. Zij ontstonden ongeveer gelijktijdig op het einde, d. w. z. 
in de tweede helft van de Xlle eeuw. Het intellectuele ferment van 
de Xle en Xlle eeuw was de ondergrond, waaruit in de XlIIe eeuw 
de middeleeuwse universiteit volledig zou opgroeien en in volle bloei 
zou komen.2 
Parijs ontstond als een corporatie van professoren, d.w.z. van 
magistri regentes; Bologna als een corporatie van scholares forenses, 
d. w. z. discentes et docentes, die in leeftijd, ontwikkeling en sociale 
standing in de meeste gevallen de gelijken waren van de Parijse 
magistri.3 
Parijs ontstond als corporatie waarschijnlijk eerder dan Bologna, 
doch de corporaties van deze stad schijnen eerder volgroeid dan de 
eerste. En wanneer van een wederkerige beïnvloeding van eikaars 
constitutie gesproken kan worden, dan blijkt de invloed van Bologna 
op Parijs groter geweest te zijn dan omgekeerd. Uiteindelijk vertonen 
1
 R A S H D A L L , I p. 19 ; SCHACHNER, p. 44. 2 SCHACHNER, p. 42. 3 Over de 
soorten van magistri, zie biz. 39, 40. 
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beide constituties grote variaties, die ook tot uitdrukking komen bij 
de latere universiteiten.4 
In beide gevallen zijn de corporaties ontstaan als vakverenigingen, 
gilden voor onderlinge hulp en vriendschap, voor veiligheid en 
rechtsbescherming van vreemden in een vreemd land en verblij­
vend onder een bevolking, die deze vreemdelingen vijandig gezind 
was.
6
 Voor professoren en studenten gold deze reden in dezelfde 
mate: the foreigner was persona non grata His country or pro­
vince was powerless to protect him; he possessed no rights that the 
natives were bound to respect. His body was object to the whim of 
lord or noble or xenophobic mob; his possessions were a standing 
temptation to those more powerful than he Travel was hard 
and dangerous in those days; the roads were choqued with dust in 
the hot dry summers, thigh-deep in mud in the wet season, breast-
high with snow in the winters; brigands and cutthroat soldiery in­
fested the high-ways; and every few miles was an alien land, to 
whose inhabitants the foreigner was fair game. Yet undeterred the 
students traversed the length and breath of Europe for that is 
what Paris and Bologna and Oxford and all their fellows were in 
the beginning. Trade unions, lodges for mutual help and comfort, 
and the security of decent burial in an alien and often hostile land.β 
Zowel te Parijs als te Bologna ontstonden deze corporaties om bo­
vengenoemde redenen en zij groeiden in fel verweer en strijd: in 
Parijs als magtsfercorporaties tegen de bemoeizucht en de willekeur 
van het bisschoppelijk gezag, belichaamd in de kanselier; in Bologna 
waren het de vreemdelingen-studenten: doctores zowel als scholares, 
één in hun verweer tegen de hebzucht van de burgerij en van de 
doctores alsook tegen de bemoeizucht van het stadsbestuur.7 Het 
grote wapen was voor beiden in uiterste gevallen de secessio of 
migratio.8 
De benaming universiteit is ontleend aan universitas, d. w. z. cor-
poratie: every trade guild of mechanics or artisans, every corpora-
tion of men associated together in a common enterprise, every mu-
nicipality was a universitas.9 
Om echter het academisch onderwijs aan Ίε duiden werd oor­
spronkelijk en nog eeuwen daarna de benaming gebruikt van stu-
4
 R A S H D A L L , I p. 2 0 ; P O W I C K E , Medieval life and thought, p . 1 7 4 . 
6
 S C H A C H N E R , p. 4 2 . G S C H A C H N E R , p. 4 4 , 4 5 . T R A S H D A L L , I p. 19. 8 S C H A C H ­
N E R , p. 1 6 0 . B S C H A C H N E R , p. 4 2 . 
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dium, scholae; b.v. in studio degere, in scholis militare.10 Vanaf het 
begin van de XlIIe eeuw kwam echter een benaming in zwang, die 
karakteriserend werd en exclusief in gebruik kwam voor de mid­
deleeuwse universiteit, nl. studium generale.11 Daarnaast, — vanaf 
het begin van de XlIIe eeuw en geruime tijd in betekenis daarvan 
onderscheiden, — was gebruikelijk voor de corporatie van profes­
soren en studenten de term universitas. Werden dus oorspronkelijk 
beide benamingen afzonderlijk gebruikt om aan te duiden ofwel de 
corporatie ofwel het studium, reeds in het begin van de XlIIe eeuw 
werden beide benamingen en begrippen gecombineerd in de uit­
drukking universitas studii.ω 
In de XVe eeuw hadden beide benamingen universitas en studium 
generale dezelfde betekenis: universitas gradually became а теге 
synonym for Studium Generale.13 
Wij zullen in deze studie de term universiteit gebruiken, tenzij 
het nodig is om het studium te onderscheiden van de universitas 
(corporatie). 
§ 1. DE UNIVERSITEIT VAN PARIJS 
1. Historische ontwikkeling 
Het ontstaan van de universiteit van Parijs wordt niet bepaald 
door een enkel feit van stichting en is niet te verklaren met te wijzen 
op enkele feiten en gebeurtenissen, doch deze wording moet gezien 
worden als een groeiproces, bevorderd door een complex van fac­
toren in onderlinge samenhang en met een eigentijds relief. It is 
hard, even for the modern world, to realize that many things had 
no founder or fixed date of beginning but instead, just grew arising 
slowly and silently without definite record.14 
In dit groeiproces, deze evolutie hebben niet ontbroken de ele­
menten van verrassing en continuïteit: l'histoire est à la fois con-
tinuité et surprise geldt ook hier.15 Schola en magister waren het 
blijvende, de corporatieve aaneensluiting het verrassende element. 
Het mag een verdienste van St. d'Irsay genoemd worden, dat hij 
tracht om de factoren, welke in dit groeiproces bijdroegen, zo vol-
1 0
 DENIFLE, I S 10. 1 X RASHDALL, I p. 8 ; DENIFLE, I S. 3, 4. 1 2 RASHDALL, I 
p. 19 ; FouRMER, Statuts, I nr. 421, 235. 1 3 RASHDALL, I p. 19. " HASEINS, The 
rise of universities, p. 6, 7. 1 β ST. D'IRSAY, I p. 2. 
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ledig mogelijk te noemen.M Als causa materialis noemt hij de evo-
lutie van het menselijk weten in de Xlle eeuw, waardoor een grond-
slag van kennis werd gelegd, waarop door leergierige geesten verder 
gebouwd kon worden. Deze evolutie, vernieuwing en herleving van 
de wetenschap, uitgaande van befaamde docenten, had ten gevolge 
het aantrekken van zeer vele studenten uit de landen van Europa. 
Als causa formalis wordt door hem genoemd de ontwikkeling van 
de corporatieve gedachte in de toenmalige samenleving met als 
gelijktijdig optredend verschijnsel de grote toeloop van vreemde stu-
denten met dezelfde ambities en met hetzelfde doel, doch die be-
scherming behoefden. 
Het plotseling zich aaneensluiten in een corporatie van studeren-
den, met een gemeenschappelijk doel en ter behartiging van ge-
meenschappelijke belangen, is dan de causa efficiens, terwijl als 
causa finalis wordt aangegeven de attractie van de studie zelve," 
het verwerven van graden welke toegang gaven tot aanzienlijke en 
hoge ambten.18 
Denifle beschouwde als verwijderde oorzaak de vernieuwing van 
de wetenschappelijke methode en de vooruitgang van de wetenschap 
met als onmiddellijk gevolg een overweldigende toeloop van studen-
ten en daardoor uitbreiding van het aantal professoren, als aanlei-
dende oorzaak dat de professoren een corporatie aangingen en zó 
een nieuwe stichting, een novum op onderwijsgebied in het leven 
riepen.19 
Beroemde leraren 
De grote naam van beroemde leraren, zoals Wilhelmus van Cham-
peaux (1070—1121), van Petrus Abaelardus (1079—1142), van Petrus 
Lombardus (1100—1159, daarna tot 1160 bisschop van Parijs), ver-
oorzaakten een ongekend grote toeloop van studerenden in Parijs.20 
Onder deze professoren vertoonde Petrus Abaelardus een typisch 
beeld van het magisterschap in de Xlle eeuw.21 Geboren in 1079 
te Palais bij Nantes, vertoonde hij vanaf zijn jongelingsjaren het beeld 
van een rusteloze geest op zoek naar wetenschap. Hij studeerde te 
16
 ST. D'IRSAY, I p. 4. 1T SCHMID, Geschichte deutschen Erziehung, II S. 338 : 
man lehrte die Wissenschaft zunächst um ihrer selbst Willen. 1 8 RASHDALL, 
I p. 288. 1 β D E N I F L E , I S. 46. ™ E. MICHEAUD, Guillaume de Champeaux et les 
écoles de Paris aux ХШе siècle, Paris 1867. '21 MIGNE, P. L. nr. 178, Notitia 
Historica p. 1 sq. Historia calamitatum, p. 113 sqq. 
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Loches bij de voornaamste vertegenwoordiger van het Nominalisme, 
Roscellinus (1050—1123), wiens leer hij later zou bestrijden. Daarna 
trok hij van school tot school, totdat hij op 23 jarige leeftijd te Parijs 
neerzat aan de voeten van Wilhelmus van Champeaux, beroemd als 
magister, later als scholasticus van de kathedrale school. Spoedig 
bestreed hij in disputen zijn leermeester zó fel vanwege diens ultra-
realisme, dat deze de kathedrale school verliet en zich terugtrok in 
de abdij van st. Victor te Parijs, waar hij echter wederom een school 
begon in 1113. Abaelardus zelf vertrok uit Parijs en vestigde een 
school in Melun,Ώ daarna in Corbeil.м Daar werd Abaelardus ziek 
en tot herstel moest hij enige jaren in zijn geboorteplaats doorbren­
gen. Na zijn herstel vertrok Abaelardus wederom naar Parijs en 
schaarde zich nogmaals onder de leerlingen van Willem van Cham­
peaux, nu in st. Victor. De disputen tussen hem en zijn leermeester 
trokken algemene aandacht en men erkende de meerderheid van 
Abaelardus door hem een leerstoel aan te bieden aan de kathedrale 
school.2 4 Door tegenwerking echter van Willem van Champeaux 
moest hij de leerstoel opgeven en hij begon een school op het grond­
gebied van de abdij van st. Genoveva.25 Dat de verhouding met Wil­
lem van Champeaux niet beter werd door deze behandeling is dui­
delijk. Doch juist in deze tijd beleefde Abaelardus zijn grootste triom­
fen: for the time the Mount of st. Geneviève became the most famous 
place of education in Europe It was the fame of Abelard which 
first drew to the streets of Paris the hordes of students *" De 
uitslag van deze strijd met Willem van Champeaux gaf Abaelardus, 
zelfvoldaan, weer met deze woorden van Ovidius: si quaeritis hujus 
fortunam pugnae, non sum superatus ab Ulo.27 Na dit tijdvak in 
Monte vertrok Abaelardus uit Parijs naar Laon, waar hij theologie 
22
 MIGNE, P. L. nr. 178, p. 116: factum tandem est ut supra vires aetatis 
meae de ingenio meo praesumens, ad scholarum regimen adolescentulus 
aspirarem, et locum, in quo id agerem, providerem, insigne videlicet tunc 
temporis Medunum castrum. M MIGNE, ib. p. 117 : hinc factum est ut.... ad 
castrum Corbolii, quod Parisiacae urbi oicinius est, quantocius scholas nostras 
transferrem ut inde videlicet crebriores disputationis assuitus nostra daret 
opportunitas. ™ MIGNE, ib. p. 120 : paucis itaque diebus ibi me studium 
dialecticae regente.... 25 MIGNE, ib. p. 120 : statimque ego Meleduno Parisius 
redii.... sed quia.... locum nostrum ab aemulo nostro fuerat occupari, extra 
civitatem in monte s. Genovefae scholarum nostrarum castra posui, quasi eum 
obsessurus, qui locum occupaverat nostrum.... 2C RASHDALL, I p. 279, 280. 
2 7
 MIGNE, P. L. nr. 178, p. 122. 
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studeerde bij Anselmus;28 kort daarna trad hij zelf op als magister 
in de theologie zonder licentia. Hij verliet Laon, na een réprimande 
van Anselmus2e daarover ontvangen te hebben, en keerde wederom 
terug naar Parijs, het is niet bekend naar welke school. Na vele 
wederwaardigheden: avontuur met Héloïse, klooster van st. Denis, 
school van Troyes, reis naar Engeland, veroordeling door het con-
cilie van Sens in 1141, stierf hij te st. Marcel-sur-Saône in 1142.30 
Uit dit veelbewogen leven van Abaelardus en uit zijn curriculum 
magisterii op vele plaatsen blijkt dat dit magisterium niet berustte 
op een graad of op een erkenning, noch overal op een licentia 
docendi: the selfappointed master could set up school in his own 
home, in the publicmarket place, or in a house rented by him for 
that purpose; in short, wherever he could persuade pupils to come 
to him.31 Blijkbaar werd niet overal, zoals aan de kathedrale school 
van Parijs en te Laon, een licentia docendi vereist,32 wel was nodig 
een verlof van hem op wiens grondgebied de school werd geves-
tigd.33 Vervolgens blijkt ook dat een school in die tijd meer een 
persoonlijk element inhield dan dat het een blijvend instituut was: 
for the students sought the man, not the school; where the man 
was, there was the school.34 Vervolgens blijkt dat er in Abaelardus 
tijd aan een drietal kerken te Parijs scholen verbonden zijn. 
Prae-universitaire scholen 
Op het eiland van de Seine, in de schaduw van de kathedraal, 
bevond zich de kathedrale school. Aan het hoofd van haar studium 
stond in het begin van de Xlle eeuw o.m. Wilhelmus van Cham-
2 8
 MIGNE, ib. p. 123: waar Abaelardus een getuigenis geeft van zijn leermeester 
Anselmus : accessi igitur ad hunc senem, cui magis longaevus usus, quam 
ingemum vel memoria nomen comparaverat. Ad quem si quis de aliqua 
quaestione pulsandum accederet incertus, redibat incertior. M p. 125 : senex 
Ule (Anselmus) perturbatus impudenter mihi interdixerit incoeptum glossandi 
opus in loco magisterii sui amplius exercere. 30 SCHACHNER, p. 25, 26 ; KAUF-
MANN, Geschichte Deutschen Universitäten, I S. 125—131. 3 1 SCHACHNER, ib. 
p. 43. ^2 SCHACHNER, ib. p. 43 : outside the cathedral, however in early days, 
no license or authority was necessary to set up as master or teacher.... 
Abelard possessed no license; RASDALL, Universities, I p. 279. Μ KAUFMANN, 
Geschichte Deutschen Universitäten, I S. 131, 247 ; JOURDAIN, Mém. de la Soc. 
de l'histoire de Paris, I p. 169 vermeldt dat de artisten voor de leszalen in de 
rue du Fouarre huur betaalden aan de abt van St. Genoveva. 3 4 SCHACHNER, 
p. 26. 
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peaux.3 6 Op de linker-Seine-ое ег bevond zich de collegiale kerk 
van de H. Genoveva; op haar grondgebied bevonden zich de lokalen 
in de rue de Fouarre en binnen haar territorium heeft ook Abaelar-
dus gedoceerd.36 Eveneens op de linker Seine-oever en buiten de 
stadsmuren stond het klooster van st. Victor van de reguliere ka­
nunniken, eveneens met een school gesticht in 1113; in dit klooster 
trok Wilhelmus van Champeaux zich terug, na de disputen over 
het ultra-realisme met Abaelardus en begon hij in genoemd jaar 
een school.3T 
Deze drie scholen, gezamenlijk aangeduid als scholae Parisienses, 
hebben in meerdere of mindere mate bijgedragen aan het ontstaan 
van de universiteit van Parijs ; maar de eretitel van Ie berceau de 
l'université de Paris komt toe aan de kathedrale school.38 De argu-
menten, welke Denifle geeft voor deze opvatting, zijn overtuigend. 
De meeste schrijvers houden dan ook deze mening. 
De geschiedenis van deze school is in algemene trekken gelijk aan 
die van andere bisschoppelijke scholen in Frankrijk. Deze scholen 
waren verbonden aan de kathedraal en aan het kapittel; zij bevon-
den zich juxta limites ecclesiae en al sloten zij de profane studie niet 
uit, toch was het onderricht oorspronkelijk gericht op de vorming 
van jonge geestelijken: cet enseignement était donné à l'Eglise et 
pour l'Eglise.3e Het onderwijs omvatte in de Xle eeuw te Parijs de 
profane en gewijde wetenschappen: artes liberales en theologia. 
3 5
 MIGNE, P. L. nr. 178 p. 115, 116: peroeni Parisios, ubi jam maxime 
disciplina haec florere consueverat, ad Guillelmum, scilicet Campellensem 
praeceptorem meum in hoc tunc magisterio re et fama praecipuum ; p. 118 : 
praeceptor meus Ule Guillelmus Parisiensis archidiaconus.... зд MIGNE, ib. 
p. 120. 3 T MIGNE, P. L. nr. 178 p. 119 : in ipso monasterio, ad quod se (Guillel­
mus) causa religionis contulerat, statim more solito publicas exercuit scholas. 
Deze school had echter in de tweede helft van, de XI Ie eeuw reeds haar faam 
verloren, ST. D'IBSAY, Universités, I p. 59, 60. 38 DENIFLE, I S. 674 : so sind 
also bei constituierung der Universität Paris weder st. Geneviève noch st. Victor 
betheiligt gewesen. Ist also die Universität aus der Domschule von Notre-Dame 
hervorgegangen ? Es scheint so. ib. S. 671 u. 675 : die Schule von Notre-Dame 
verdient die Nähme die Wiege der Universität ; RASHDALL, I p. 277 : the 
University was an outgrowth of the Cathedral School of Paris ; SCHACHNER, 
p. 57 ; ST. D'IRSAY, I p. 56. да ST. D'IRSAY, I p. 57 ; CLERVAL, L'enseignement 
des arts libéraux à Paris dans la première moitié du Xlle siècle, p. 277; AA. SS. 
29 Jan. p. 958 : . . . beatus igitur Gildas sub disciplina magistrali in schola 
divinae Scripturae et liberalium artium constitutus ... 
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Scholasticus 
Aan het hoofd van de school stond oorspronkelijk de scholasticus, 
elders ook magister scholarum, capiscolus, caputschola geheten. 
Deze benamingen dekten niet altijd en overal dezelfde functie.40 
De scholasticus was belast met het onderwijs aan de scholares, 
daarbij zo nodig geassisteerd door een of meerdere magistri.41 
In Parijs werd deze functie vanaf de Xle eeuw en volgens Rashdall 
minstens vanaf het jaar 1120 vervuld door de kanselier.42 Diens 
kapitteltaak was het om het zegel te houden en te bedienen, om de 
schriftelijke documenten op te maken, die gezegeld moesten worden. 
Aan deze functionaris van het kapittel werd ook de taak opgedragen 
om toezicht te houden op het onderwijs, om voorschriften te geven 
tot regeling van het studium en tot het handhaven van de tucht 
onder de leerlingen: tot zijn taak behoorde ook het toezicht op de 
boeken, het aanstellen van professoren.43 Hij was de judex ordina-
rius van het studium: kerkelijke rechter bij geschillen en overtre-
dingen, die gehoorzaamheid kon afdwingen door kerkelijke en 
lichamelijke straffen. ** 
40
 NOLET-BOEREN, Kerkelijke instellingen, blz. 195 ; MIRAEUS, Op. Dipl. I 
p. 75, 98 ; ib. II p. 952 ; KAUFMANN, Geschichte Deutschen Universitäten, I 
S. 243 ; BOURBON, La license d'enseigner, p. 525, 533, 514. 41 Deze taak had 
o.a. ook de scholasticus van de collegiale kerk te Xanten gekregen bij kapittel-
besluit van 1291 (WEILER, Vrkundenbuch, II, nr. 307); de scholasticus van de 
collegiale kerk te Zyfflich, genoemd in 1179 magister scolarum (KNIPPING, 
Regesten, II, nr. 1135) in 1229 scholasticus (LACOMBLET, Vrkundenbuch, II, 
nr. 135) moest op zijn kosten een magister aanstellen. 42 RASHDALL, I p. 282 
note 1; ST. D'IRSAY, I p. 57. De naamsverandering van scholasticus of magister 
scholarum kwam meer voor o.a. in de Statuten van de Metrop. kerk van York : 
Cancellarius (qui antiquitus Magister Scolarum dicebatur) magister esse debet : 
ib. note 2 Deze naamsverandering hing wellicht samen met de toenemende 
administratieve werkzaamheden van de scholasticus in verband met het toe-
nemend aantal magistri. Deze werkzaamheden alsmede het opmaken en 
zegelen der stukken betreffende het studium waren analoog met de werkzaam-
heden van de cancellarius van het kapittel. 43 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 21 : 
overeenkomst tussen het kapittel van Parijs en de kanselier van het jaar 1215, 
waarin zijn kapitteltaak aldus werd omschreven : libros quidem Parisiensis 
Ecclesie sine cantu corrigere, ligare et in bono statu tenebitur conservare, et 
talem instituere Magisterium in Claustro qui sufficiens sit ad scholarum regimen, 
et ad officium quod debet faceré in Ecclesia et ad litteras capituli, si opus 
fuerit faciendas ; cfr. BULAEUS, Hist. Univ. Par. I l i ρ 79. ** RASHDALL, I p. 306; 
SCHACHNER, p. 63, 64. 
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De kanselier moest zijn magister in de theologie en hij was zoveel 
mogelijk ontheven van ander werk buiten het studium.46 
Het behoorde ook tot zijn bevoegdheid om nieuwe professoren 
toe te laten en hen verlof tot doceren te verlenen, licentia docendi. 
Aanvankelijk bepaalde zich dat tot het eenvoudig aanvaarden van 
een docent, die zich als zodanig vestigde (in het geval van Abaelar-
dus geschiedde dit meermalen) doch in de Xlle eeuw breidde zich 
het getal professoren zozeer uit dat een licentia docendi formeel 
werd verleend en dat de kanselier bij die gelegenheid een bedrag 
in geld of goederen vroeg. Het blijkt dat de licentia docendi wille-
keurig verleend werd. In het jaar 1179 werd door paus Alexander III 
bepaald dat voor de licentia docendi geen geldelijke bijdrage noch 
een bijdrage in natura mocht gevraagd worden, noch van hen die 
reeds doceerden en dat aan hen, die geschikt zijn, de gevraagde 
licentie niet mocht onthouden worden.40 
In de tweede helft van de Xlle eeuw werd het aanvragen van de 
licentia docendi frequent; vooreerst omdat zij, die wensten te doce-
ren, het voordeliger vonden om door de licentie van de kanselier 
een bevestiging van hun magisterium te hebben; men beschouwde 
het als een soort van recommandatie. It was a mark, a cachet: it 
enabled them to solicit the students who througed toward the cathe-
dral centres.47 Vervolgens was het aantal en de verscheidenheid van 
cursussen aan dit studium reeds uitgebreid tot de artes liberales, 
de theologie, het canonieke en Romeinse recht en ook de genees-
kunde.48 Het getuigenis van een tijdgenoot-student, Guy de Bazo-
ches van ongeveer 1180 is geestdriftig in zijn lof over het Parijse 
studium: in hac insula perpetuam sibi mansionem pepigere sórores, 
artes videlicet liberales et intonante nobilioris eloquentie thuba de-
creta leguntur et leges intellectum sacre pagine.4B Het Parijse 
studium bleek in de tweede helft van de Xlle eeuw reeds zeer be-
4 5
 zie note 3 CHARTUL. UNIV. PAR. I, Introd. nr. 8 : UH qui scolas rexerint non 
debeant immoderate дта агі (1174). *° CHARTUL. UNIV. PAR. I Introd. nr. 12 : 
pro licentia vero docendi, nullus omnino pretium exigat, vel sub obtentu 
alicujus consuetudinis ab eis qui docent aliquid querat, nee docere quemquam 
petita licentia, qui sit idoneus, interdicat ; GAINES POST, Alexander III, the 
Licentia docendi, and the rise of the Universities, p. 260—263, 268—275. 
4 7
 SCHACHNER, p. 44, 48, 49. 4 8 ST. D'IRSAY, I p. 58, 62 : de studie in de rechten 
begon rond het jaar 1160, MIGNE, P. L. nr. 199, p. 666 ; kort daarna werd het 
onderwijs in het burgerlijk recht verboden, CHARTUL. UNIV. PAR. I Introd. 
nr. 27. ** CHARTUL. UNIV. PAR. I Introd. nr. 54. 
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kend. Naast lofprijzingen als die van Alexander Neckam (1157— 
1217): Parisius quidam paradisus deliciarían est major cum sit maxi-
ma laus mea,м werden ook aan de talrijke studenten waarschuwin­
gen gegeven, o.a. van Petrus de Cella in 1164: o Parisius, quam ido­
nea es ad capiendas et decipiendas animas! etc.*1 Maar de roem 
van wetenschap van dit studium verbreidde zich ver buiten het land. 
Thomas Becket wilde zijn geschil met koning Hendrik II van En­
geland onderwerpen aan het oordeel van de Parijse magistri in 
1169;ю elders werd gezegd: qui interrogant interrogent Parisius, ubi 
difficilium questionum nodi intricatissimi resolvuntur.*3 
De talrijke professoren in de tweede helft van de 'Xlle eeuw, most 
of them were strangers in a strange country и volgden ter wille van 
eigen veiligheid en tot onderlinge hulp, het voorbeeld van andere 
lieden uit die tijd en vormden een corporatie, een gilde, een vak­
vereniging. 5 5 Als oorzaak van die aaneensluiting in een corporatie 
vermeldde d'Irsay: c'est l'orgueil de la vie intellectuelle, le senti­
ment du travail commun dans un cadre moral qui leur a donné cet 
esprit de collectivité.60 Kaufmann echter gaf als oorzaak aan dat 
zich geleidelijk een beroepsstand van geleerden ontwikkelde, die van 
de studie een levenswerk maakte.57 Doch de voornaamste oorzaak 
was zowel te Parijs als te Bologna om in de collectiviteit van de 
corporatie verweer, steun en veiligheid te zoeken, zoals kooplieden, 
ambachtslieden e.a. in den vreemde ook deden. 
Corporatie van professoren 
Rashdall zag in het zwijgen over een corporatie in de geschriften 
van John of Salisbury (1115—1180) een bewijs, dat een corporatie 
^ C H A R T U L . U N I V . P A H . I Introd. p. 21. ^ M I G N E , P. L. nr. 202, p. 519. 
6 2 C H A R T U L . U N I V . PAR. I Introd. nr. 2 1 : paratum esse stare judicio 
scolarium Parisiensium. M CHARTUL. U N I V . P A R . I Introd. nr. 29. 5 4 SCHACHNER, 
p. 44. e 5 R A S H D A L L , I p. 284 : the right of license once established, there was 
nothing to preoent the multiplication of Masters in connexion with any famous 
Church-school.... And wherever teachers multiplied, there naturally, in that 
age of association grew up certain professional customs and unwritten laws 
which in some cases ere long crystallized into statutes of an organized guild-
or university. ** S T . D'IRSAY, I p. 61 . " K A U F M A N N , Geschichte Deutschen 
Universitäten, I S. 120 : die Universitäten sind aus keiner Art dieser Schulen 
direkt hervorgegangen, sondern aus dem teilweise allerdings in Anlehnung 
an Kirchen- u. Klosterschulen entwickelten Treiben eines Standes von Ge-
lehrten, die aus dem Lehren und Lernen einen Lebensberuf machten. 
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van professoren toen, vóór het midden van de Xlle eeuw, nog niet 
bekend was. John of Salisbury studeerde en doceerde van 1136— 
1148 te Parijs en zijn geschriften zijn doorweven met herinneringen 
aan zijn studentenleven.58 
De eerste tekenen van een corporatie van beroepsgenoten in de 
wetenschap vertoonden zich reeds in de laatste decennia van de 
Xlle eeuw. In de levensbeschrijving van Johannes de Cella, die als 
abt van st. Alban op hoge leeftijd is gestorven in 1214 en die der-
halve in de jaren 1160—1170 als student te Parijs verbleef, wordt 
verhaald door zijn leerling Matthew Paris, dat hij op het einde van 
zijn studie werd toegelaten in de corporatie van gekozen professo-
ren. Dit zou dan geweest zijn omstreeks 1170—1175.M 
De corporatie kwam onder strijd en verweer, door incidenten van 
van aanval en verweer tot haar volle ontplooiing. Deze strijd om de 
autonomie richtte zich enerzijds tegen de inmenging van het bur-
gerlijk bestuur in hare aangelegenheden, anderzijds tegen de over-
heersing en bemoeizucht van de kanselier als bisschoppelijke 
functionaris.ю 
Voor het einde van de Xlle eeuw gaf paus Celestinus III (1191— 
1198) aan de professoren en scholieren een privilege, waarin beves­
tigd wordt dat zij onttrokken waren aan de jurisdictie van de bur­
gerlijke rechter en geplaatst waren onder kerkelijke jurisdictie. n 
"Wat was dat anders, aldus st. d'Irsay, dan bevestigen dat deze cor­
poratie een vereniging van geestelijken was en dat hare scholen in­
stellingen van de Kerk waren.œ Na deze algemene exemptie door 
het hoogste geestelijk gezag was slechts een incident nodig om deze 
5 8 RASHDALL, I p. 294. № GESTA ABBATUM MONASTERII s. ALBAN, I p. 217 : 
hic in juoentute scolarum Parisiensium frequentator assiduus ad electorum 
consortium magistrorum meruit attingere. Denifle stelde als abtsperiode 
1195—1214, CHARTUL. UNIV. PAR. I p. IX ; ook D E N I F L E , I, S. 131 houdt de 
mening dat de corporatie ontstond einde van de Xlle eeuw : die Universität 
von Paris constituierte sich Ende des 12 Jhs. aus der Vereinigung der Lehrer 
der vier Disciplinen.... β 0 SCHACHNER, p. 63 : having defeated the townsfolk 
and the powerful Provost of Paris, and extorted concessions from King and 
Pope, the Masters.... turned their attention to their natural enemy, the 
Chancellor of the Cathedral of Notre-Dame. ** CHARTUL. UNIV. PAR. I Introd. 
nr. 15 (1191—98); GAINES POST, Speculum IX (1934) p. 104. ^ ST. D'IRSAY, 
I p. 66. In deze conclusie gaat d'Irsay te ver. Het pauselijk schrijven doet niet 
anders dan de clerici saeculares Parisius commorantes vrijstellen van wereld­
lijke jurisdictie. 
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exemptie ook door de koning te doen bevestigen. Deze aangelegen­
heid deed zich spoedig voor in de jaren 1192—1200, toen na een 
reeks van ongeregeldheden tussen de studenten enerzijds en de lie­
den van de magistratuur anderzijds, enkelen van de studenten wer­
den gearresteerd, anderen gewond geraakten en zelfs enkelen 
werden gedood. Nu traden de professoren gezamenlijk op. Een af­
vaardiging van magistri beklaagde zich bij koning Philip August 
en deze vrezend dat de professoren en studenten de stad zouden 
verlaten en elders hun studium zouden voortzetten,63 bestrafte de 
magistraat met levenslange gevangenisstraf, tenzij hij een godsoor­
deel wenste te ondergaan: indien hij schuldig werd bevonden, dan 
werd hij gehangen, indien onschuldig, dan werd hem voor altijd het 
verblijf te Parijs ontzegd. Tevens werd in het jaar 1200 een charter 
uitgegeven met het doel om in het vervolg incidenten te vermijden, 
in welke privilegebrief de professoren en studenten aan de juris­
dictie van de magistraat werden onttrokken. Werd een misdrijf 
begaan door een der leden, dan mag de magistraat hem wel gevan­
gen nemen, doch daarna moest hij worden overgedragen aan de 
geestelijke rechter. In de toekomst zou dit privilege door de magi­
straat en de burgerij plechtig bezworen worden. Voor de proost 
bracht dit voorval nog deze consequentie mede, dat hij werd aan­
gewezen tot conservator van de koninklijke privileges en in deze 
functie stond hij aan de zijde van de universitas.04 
De betekenis van dit koninklijk privilege wordt overschat, wan­
neer men beweren zou dat dit privilege zou inhouden een openlijke 
erkenning van de corporatie.βΒ Behalve het verlenen van exemptie 
8 3
 SCHACHNER, p. 61 : there was no fixed property to tie them down 
The results of such an exodus were obvious.... M CHARTUL. U N I V . PAR. I 
nr. 1 p. 5 9 — 6 1 ; S T . D'IRSAY, I p. 67; R A S H D A I X , I p. 2 9 6 — 2 9 9 . m Door vele 
schrijvers, o.a. VON SAVIGNY, Geschichte Römischen Rechts, III, S. 317; D E N I F L E , 
I S. 7, 60, 90 werd het woord capitale geïnterpreteerd als hoofd van de corpo-
ratie en daaruit werd dan de conclusie getrokken dat in 1200 de corporatie 
reeds een hoofd of rector had. De tekst luidt aldus : in capitale Parisiensium 
scolarium pro nullo forifacto justitia nostra manum mittat ; sed si visum 
fuerit illud esse arrestandum per Justitium ecclesiasticam arrestabitur et 
arrestatum custodietur ut de ilio capitale fiat quod per Ecclesiam fuerit 
legitime judicatum. R A S H D A L L , I p. 297, note 2 heeft m.i. terecht een andere 
mening ; hij vertaalde capitale met roerend goed : the word merely means 
chattels or property, like the persons of the scholars, was protected from 
sequestration except by process of the ecclesiastical court. 
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van de burgerlijke jurisdictie is dit privilege slechts een erkenning 
van de bijeenkomsten der professoren bij het afleggen van de eed 
door de magistraat. 
Kort daarna, in 1208, werd de corporatie uitdrukkelijk vernoemd 
in een bul van Innocentius III: magister qui jurare renuens et for-
midans fidejussoriam pro se tantum optulit cautionem ad commu-
nionis vestre consortium in magistralibus admittatis.™ Hier wordt 
uitdrukkelijk gesproken over het weigeren van de eed, over een cor­
poratie van professoren. 
De gegevens over de corporatie werden steeds duidelijker. Een 
schrijven van het jaar 1210 bepaalde de sancties, welke door de ma-
gistri genomen werden tegenover sommige weerspannige collega's. 
In dit schrijven werd vernoemd de universitas magistrorum; ver­
volgens werd vermeld dat quidam moderni doctores liberalium 
artium a majorum vestrorum vestigiis in tribus praesertim articulis 
deviarent: habitu videlicet inhonesto; er schijnt dus een bepaalde 
kleding te zijn voorgeschreven;m in lectionum et disputationum or­
dine non servato: afwijking van een voorgeschreven regeling betref­
fende lessen en disputen; et pio usu in celebrandis exequiis deceden-
tium clericorum jam quasi penitus negligenter omisso: het verwaar­
lozen van de plicht tot opluistering van een uitvaart van een der coI-
legas. De primitiviteit van deze regels en de aanduiding van de wijze 
waarop zij tot stand kwamen,6 S kan erop wijzen dat zij slechts korte 
tijd voordien zijn vastgesteld door de corporatie als eerste geschre­
ven statuten van tot dan toe geldende gewoonten. Op het niet onder­
houden van deze statuten, waartoe men zich bij ede verplicht had, 
stond, na herhaalde aanmaning, een beroving van het lidmaatschap: 
ex tune beneficio societatis eorum in magistralibus privaretur. 
Een plechtige erkenning van de corporatie van professoren door 
paus Innocentius III volgde spoedig daarna in een schrijven van 
1210—1216ββ waarin hij de corporatie machtigde om zichzelf een 
w
 CHARTUL. UNIV. PAR. I p. 67-68 nr. 67-68. m Wellicht is hier bedoeld de 
zwarte mantel : nullus Magistrorum legentium in artibus habeat capam nisi 
rotundam, nigram et talarem, saltem dum nova est. CHARTUL. UNIV. PAR. I 
nr. 20. e 8 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 8 : vos cupientes vestre consulere honestati 
octo ex vobis juratos ad hoc unanimiter elegistis, ut super dictis articulis de 
prudentium virorum Consilio bona fide statuèrent.... да CHARTUL. UNIV. PAR. 
I nr. 24 (1210—1216); D E N I F L E , I S. 86 geeft hier als jaartal 1210—1211; 
BuLEAUS, Hist. Univ. Par. III p. 23 geeft als jaar 1203. 
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procurator te kiezen om haar te vertegenwoordigen bij de pauselijke 
Curie. Bij die gelegenheid verkreeg de unwersitas het recht om te 
handelen en behandeld te worden als corporatie:70 ad agendum et 
respondendum. 
Evolutie van de corporatie 
In het begin van de XlIIe eeuw tekenden zich een drietal wijzi-
gingen af in de ontwikkeling van het Parijse studium, welke van 
grote betekenis zijn geweest. Vooreerst valt te constateren een ver-
mindering van het bisschoppelijk gezag over het studium. Dit uitte 
zich in de uitholling van de bevoegdheden van de kanselier, o.a. in 
de verlening van de licentia docendi, die formeel nog door de kan-
selier verleend werd, maar waarvan de beslissing in feite bij de 
professoren was. 
Vervolgens was tot dan toe de bisschop de instantie van beroep 
en beslissing bij een conflict of meningsverschil tussen kanselier en 
professoren. Vanaf het begin van de XlIIe eeuw wendden zich de 
professoren tot de H. Stoel, o.a. in 1208 over het verlenen van de 
licentia docendi;71 in 1210—1216, waarbij het recht van procurator 
werd verleend;72 in 1212 over de eed aan de kanselier;73 in 1215 
over de statuten en de inrichting van het studium;14 in 1219 over 
de excommunicatie van professoren;76 in 1225 over het universi-
teitszegel.78 Geleidelijk werd het studium onttrokken aan het bis-
schoppelijk gezag en de corporatie kwam tot volledige autonomie.77 
Dit had een tweede wijziging ten gevolge: het studium kreeg een 
mondiale betekenis en een universele strekking. Hare graden wer-
den als geldig erkend in de gehele christenheid jus ubique docendi. 
Een derde verschijnsel uit die tijd was, dat de corporaties van de 
professoren van eenzelfde wetenschap ontstaan, de faculteiten. De 
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professoren van één wetenschap groepeerden zich tot regeling van 
de studie, van de examens en van de promoties. Een symptoom 
daarvan was als de magistri van de artes bevoegd werden verklaard 
om de candidaten voor de licentia legendi te beoordelen.™ Dat 
betekende dat de professoren van dezelfde wetenschap zich in een 
corporatie verenigden in ondergeschiktheid aan de universitas™ 
doch deze corporatieve groepering had ook ten gevolge, dat het ter-
rein der wetenschappen werd afgebakend, dat het studieprogram 
naar de eisen van de betreffende wetenschap werd geregeld.80 Deze 
evolutie voltrok zich in het Parijse studium in de eerste twee decen-
nia van de XlIIe eeuw.S1 Geleidelijk vond de universiteit haar defi-
nitieve constitutie. Au stade primitif, dans lequel ils ne sont encore 
que des associations de fait, l'usage qui se fonde sur leurs premières 
experiences, régit souverainement leur vie intérieure zegt terecht 
Lousse.ю 
Rashdall is van mening in zijn werk over de universiteiten,83 dat 
vier stappen gezet moeten worden om te komen tot een definitieve 
en wettelijk erkende corporatie. 
Vooreerst moet het tot dan toe vigerend ongeschreven gewoonte­
recht vastgelegd worden in de vorm van geschreven statuten. Hierin 
moeten worden opgenomen bepalingen over nieuwe leden, over te 
houden bijeenkomsten, over de wijze waarop besluiten worden ge­
nomen, enz. Vervolgens is nodig dat de corporatie erkend wordt 
door het hoogste gezag omdat zij aan het rechtsverkeer deelneemt; 
indien de corporatie van ouds bestaat, dat zij geduld wordt door dit 
gezag. Ten derde moet begonnen worden met de aanstelling van 
vaste functionarissen in dienst van de corporatie en ten vierde moet 
er zijn een gemeenschappelijk zegel aangezien de corporatie als zede­
lijk lichaam haar besluiLen niet kan bekendmaken door een persoon­
lijke handeling of door woorden: zij handelt en spreekt door haar 
zegel.M 
Deze vier stappen werden achtereenvolgens door de professoren 
ondernomen. In het jaar 1215 verstrekte kardinaal Robert de Cour-
çon als pauselijk legaat aan de universitas voorschriften, die de eer-
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ste officiële statuten waren.85 In deze statuten werden o.m. geregeld 
de verhouding van magister en scholaris, de duur van de studie, de 
examens en promoties en de licentia docendi. Met deze statuten 
werden de ongeschreven gewoonten en gebruiken vastgelegd en 
begon een nieuwe phase in de geschiedenis van de universiteit. Het 
recht om een procurator te benoemen bij de pauselijke curie als 
vertegenwoordiger van de universitas, was een officiële erkenning 
van de corporatie.80 
De corporatie is, volgens Romeins recht, een vereniging van meer-
dere personen, die een bepaald doel nastreeft en erkend is als sub-
ject van rechten en verplichtingen in hare totaliteit, onafhankelijk 
van de personen, die haar vormen. Deze corporatie heeft een eigen 
reëel bestaan, haar gegeven door de gezamenlijke leden van de cor-
poratie. Volgens het Romeinse recht had zulk een corporatie, univer-
sitas personarum, rechtsbevoegdheid. Aangezien de corporatie niet 
zelf kon handelen stelde zij een procurator aan, welke aanstelling 
door de paus in de jaren 1210—1216 erkend en bekrachtigd werd.8T 
Daarmede verwierf de corporatie zich het recht om in rechte te 
handelen door deze procurator ad litem ad agendum et respon-
dendum. 8B 
Door dit recht van procurator verkreeg de corporatie, volgens 
huidige rechtsbegrippen, rechtspersoonlijkheid met publiekrechte-
lijke bevoegdheid. De corporatie had het recht als rechtspersoon om 
ook civielrechtelijke handelingen te stellen: zij kon eigendom ver-
krijgen en alieneren, maar zij kon daarenboven haar leden tot ge-
hoorzaamheid aan de statuten verplichten, over hen rechtspreken, 
hen bestraffen. Deze rechtspersoonlijkheid werd ook door de bur-
gerlijke overheid erkend: men denke slechts aan de conflicten van 
de Parijse universiteit met de koning en zijn ambtenaren,8e aan de 
erkenning van de jurisdictie van de kanselier van Oxford door de 
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koning en het parlement;80 aan de oproep tot de universiteit van 
Parijs om een vertegenwoordiger te zenden naar de Staten Gene-
raal in 1308. " 
Reeds spoedig zou de universitas over enkele functionarissen be-
schikken o.m. de procurator, de bedelli,*2 de receptores, welke 
laatsten zorgden voor het beheer der inkomsten en uitgaven. Het 
zegel was in de Middeleeuwen het sluitstuk van een corporatie: with 
a seal a society has a legal existence; without, it is formless, inchoate. 
With a seal the University could proceed to borrow money and 
incur obligations.03 In 1221 en 1225 verloor de universitas tijdelijk 
haar zegel dat gebroken werd door de pauselijk legaat, kardinaal 
Romano.M Het was een der laatste uitingen van de vroegere machts-
positie van de kanselier: een overwinning mocht het niet heten. Al-
leen door een haastige vlucht kon de kardinaal zich onttrekken aan 
de woede der studenten, die gewapend optrokken naar zijn woning. 
De tussenkomst van de soldaten des konings voorkwam de ver-
woesting van zijn huis.85 
In het jaar 1229 ontstond opnieuw een ernstig conflict tussen de 
studenten en de lieden van de magistraat, waarbij enkele studenten 
werden gedood. De corporatie was krachtig genoeg om ook deze 
strijd te winnen. Door de professoren en studenten werd besloten 
om de colleges te staken en om Parijs te verlaten: universitas cle-
ricorum deseruit Parisius! *° Dit besluit zou Parijs beroven van haar 
grootste glorie en van een belangrijke bron van inkomsten. De in-
terventie van paus Grcgorius IX (1227—1241) bij de koning, de bur-
gerij en de universitaire gemeenschap bleef zonder resultaat. Pro-
fessoren en studenten verlieten de stad en begaven zich naar Tou-
louse, Angers, Orléans, zelfs naar Engeland.8T Na twee jaren van 
ballingschap, in 1231, eindigde het conflict en werd besloten om naar 
Parijs terug te keren, doch niet dan nadat in een pauselijke bul 
Parens scientiarum de rechten, privileges en vrijheden opnieuw wa-
ren vastgelegd. Denifle noemde deze bul de Magna Charta van de 
universiteit.88 In dit pauselijk stuk werd de universiteit bevestigd 
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in het recht van exemptie van de burgerlijke jurisdictie; de kerke­
lijke jurisdictie gold voor hen voortaan, doch nu als pauselijke juris­
dictie.ββ Het recht van staking der colleges werd officieel erkend. 
De kanselier verloor zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de pro­
fessoren: hij moest in het vervolg een eed afleggen voor een com­
missie van professoren. Ook de koninklijke privileges werden ver­
nieuwd. 10° Een pauselijk conservator zou waken over de apostoli­
sche privileges.101 De universiteit was nu officieel door het hoogste 
geestelijke en wereldlijke gezag erkend en zij heeft het recht om 
zelfstandig en autonoom zich te besturen.1 0 2 
Rector 
De strijd van de unwersitas naar autonomie was een worsteling 
tegen de bisschoppelijke macht, belichaamd in de kanselier, maar 
het was ook een strijd voor een eigen gekozen hoofd, een rector.103 
Nog in het jaar 1222 werd de keuze van eigen functionarissen 
pendente lite aan de unwersitas verboden.1 0 4 Maar spoedig daarna 
waren er deze functionarissen, rectores, procuratores, toch zoals 
blijkt uit een schrijven van Gregorius ΓΧ waarin de paus verbood 
dat niemand van de professoren of studenten zonder zijn uitdruk­
kelijk verlof mocht geëxcommuniceerd worden, ook niet hun rector 
of procurator.105 Dit verzet tegen het kiezen van eigen functionaris-
sen had uitsluitend betrekking op de functionarissen van de unwer-
sitas: immers deze functionarissen waren hare vertegenwoordigers 
naar buiten en hare gezagsdragers naar binnen. 
De corporaties, welke niet representatief naar buiten optraden, 
kozen vanaf het begin van haar ontstaan hare functionarissen. Deze 
corporaties waren de naties: corporaties van magistri van de artes 
te Parijs (analoog aan die van vreemde studenten te Bologna) die 
gegroepeerd naar landstreek, ingeschreven waren op dezelfde rol en 
Be
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leefden onder dezelfde statuten en voorschriften,106 en erkenden 
als functionarissen de procuratores of consiliarii; het waren ook 
de faculteiten: corporaties van professoren, docerend in dezelfde 
wetenschap, die zich hielden aan de statuten betreffende de beoefe­
ning dezer vastgesteld en die als hoofd de deken van de faculteit 
erkenden.1 0 T Aan de universiteit van Parijs bestonden derhalve 7 
corporaties, nl. de faculteit der arfes als vier naties en drie hogere 
faculteiten, de rechtswetenschap, de theologie en de geneeskunde. 
Van de faculteiten was die der artes, als voorbereiding op de studie 
aan de hogere faculteiten, de talrijkste in ledental. De leden van de 
faculteit van de artes waren verdeeld naar gelang hun geboorte­
streek, in vier naties.1 0 8 Deze naties werden vertegenwoordigd door 
de procuratores, die echter ook uitvoerende macht hadden. In het 
jaar 1249 blijkt bij besluit van het consortium magistrorum artium 
een rector gekozen, die in hoofdzaken de taak van de procuratores 
zal overnemen en namens hen zal optreden, genoemd rector unwer­
sitatis.1аа Doch deze titel gold hier nog slechts als hoofd van de 
naties: de rector was nog niet de rector van de gehele universitas.110 
Geleidelijk echter breidde zich de bemoeienis en het gezag van 
de rector uit. In 1255 werd hij reeds genoemd door de seculiere ma-
gistri van alle faculteiten rector nostrae universitatis.111 In 1259 
werd de rector universitatis bevolen door de paus om een schuld 
van de universitas te betalen: hij blijkt dus de aansprakelijke man, 
die de universitas vertegenwoordigt. Doch het duurde nog tot op 
het einde van de XlIIe eeuw voordat aan de rector de volledige 
executieve, administratieve en representatieve taak werd opgedra­
gen van de gehele universitas.112 
Tot het jaar 1274 werd de facultas artium nog bestuurd door de 
magistri, niet door de rector: nos magistri artium de communi con­
sensu artistarum Parisius regentium; daarna werd de aanhef: rector 
et universitas artistarum.113 
De drie hogere faculteiten kwamen eveneens onder het gezag van 
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de rector; het eerst de faculteit van de rechten, daarna die van de 
geneeskunde. Nadat de strijd tussen de magistros artium ex una 
parte et magistros in decretis et medicinis ex altera over de uit-
nodiging van de magistri tot het bijwonen van de congregationes 
generales was uitgebroken, besliste de kardinaal-legaat in 1279 dat 
de uitnodiging in het vervolg zou uitgaan van de rector, die dan 
de dekens van de faculteiten moest uitnodigen.114 Van nu af werd 
de rector genoemd vóór de dekens: notum sit nos rectorem, deca-
nos facilitatimi, procuratores nationum necnon et magistros quatuor 
facultatum, etc.115 Nu ontbrak nog aan zijn gezag de faculteit van 
de theologie; deze faculteit, de voornaamste, was onwillig. Op een 
uitnodiging van de rector aan de deken van de theologische faculteit 
tot bijwonen van een algemene vergadering antwoordde deken de 
Brie aan de rector: quod magistri in theologia facúltate regentes 
per rectorem unwersitatis, quin potius per bedellum ad congrega-
tionem aliquatenus vocarentur, numquam visum fuit Parisius nee 
auditum.11β 
Tot nu toe had de deken van de theologische faculteit de voor­
rang boven de reef o r ; 1 1 7 daar kwam bij dat de kanselier ex officio 
deken van de theologische faculteit w a s . 1 1 8 
Op 20 April 1341 werd de competentievraag betreffende de uit­
nodiging tot de algemene vergadering van professoren in een voor 
de theologische faculteit ongunstige zin beslist. 1 1 8 Van nu af luidde 
de aanhef der officiële stukken: nos, rector et unwersitas magistro-
rum et scholarium. 12° De rector van de faculteit der arfes was van 
toen af rector van de unwersitas Parisiensis. Hij werd gekozen door 
de vier procuratores van de naties en door de drie dekens van de 
hogere faculteiten. Dat de rector van de faculteit van de arfes, wel 
de talrijkste doch ook de laagste onder ha re zusterfaculteiten, deze 
hoge functie bekleedde, was niet alleen het gevolg van een histori-
sche evolutie maar vond meer zijn oorzaak in het feit, dat deze 
faculteit van de arfes een overheersende invloed uitoefende in het 
universitaire leven. Een voorbeeld uit de rotuli van het jaar 1349 
moge dit verduidelijken. In dat jaar waren ingeschreven: 32 ma-
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gistri regentes theologiae, 18 doctores regentes iuris canonici, 46 
doctores in medicina, 514 magistri artium actu regentes.121 
Zegel en eed 
Met het officieel toekennen van een gemeenschappelijk zegel aan 
de universitas in 1246 was de autonomie volledig bereikt.1 2 2 Voor­
dien hadden de professoren het gebruik van een eigen zegel ver­
vangen door dat van een der nalies. Iedere natie, niet vallend onder 
het verbod van een zegel in 1225 en niet onderworpen aan enige 
supervisie van welke zijde dan ook, had haar eigen zegel. The use 
of the four seals of the four nations signified the bond of the entire 
University. Thenceforth the Chancellor was little more than an ab­
straction. His domination was broken for ever.123 
Zegel en eed waren machtige hulpmiddelen voor een corporatie 
in de Middeleeuwen om haar autonomie te benadrukken en de leden 
jegens de corporatie en hare functionarissen te binden. An oath was 
a tremendous swearing in the name of God.1™ The oath of obe­
dience to the Rector was the key-stone of the Academic con­
stitution. И 5 
Vanaf het midden van de ХШе eeuw nam de universitas zelf­
standig hare besluiten en bevestigde deze met haar zegel. Hare leden, 
de professoren en studenten, verplichtte zij tot een eed, welke voor 
de magistri gelden bleef zolang deze doceerden (1252), later (in 
1280) zelfs voor het leven, tot welke staat zij ook kwamen.1 2 β 
Bloeitijd van het studium 
De universiteit van Parijs bereikte haar hoogtepunt op intellec­
tueel gebied, haar hoogste aanzien op kerkelijk en internationaal 
terrein in de ХШе eeuw. Nooit inderdaad rechtvaardigde zij volle-
1 2 1 C H A B ! T U L . U N I V . PAR. II nrs. 1162, 1163, 1164, 1165. 1 2 2 CHARTUL. U N I V . 
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raverunt. 1 2 4 SCHACHNER, p. 64, 65. 1 2 5 RASHDALL, I p. 331-332. 1 2 β CHARTUL. 
U N I V . P A R . I nr. 201 (1252): item injungatur, quod per totam quadragesimam 
et deinceps, quamdiu facultatem arcium profitebitur in Ulis studendo vel 
regendo mandato rectoris et procuratone pareat in licitis et honestis. CHARTUL. 
U N I V . PAR. I nr. 501 (1280) : item jurabitis, quod libertates singulas facultatis 
et consuetudines facultatis honestas et tocius universitatis privilegia defendetis 
ad quemcunque statum deveneritis. 
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diger de positie, waarin zij zo dikwijls geplaatst werd door haar lof-
redenaars, van te zijn de derde van de grote machten in het Euro-
pees systeem: sacerdotium, imperium, studium: een Franse equi-
valent voor het Italiaanse Pausdom, zoals Döllinger het noemt, en 
het Duitse Keizerrijk.127 
Budinszky stelde het enigszins anders doch even eervol voor de 
universiteit van Parijs: darf es uns nach dem Gesagten Wunder neh-
men, wenn der Nimbus, der unsere Universität umgab, sie geradezu 
als genügende Entschädigung für Papsthum und Kaiserkrone auf-
fassen liesz, welche den beiden anderen Nationen des Reichs Karls 
der Groszen als Erbtheil zugefallen waren.12S 
Het was de politieke en kerkelijke belangrijkheid van een mach-
tige universitaire corporatie, gevoegd bij haar grote wetenschappe-
lijke roem, die de universiteit van Parijs plaatste in een uitzonder-
lijke positie tussen de universiteiten der Middeleeuwen.129 
De universiteit van Parijs had een sterk cosmopolitisch karakter: 
dit had ten gevolge, dat de koning van Frankrijk Lodewijk X, het 
belang hiervan waarderende, de buitenlandse studenten beschermde, 
zelïs al was hij in oorlog met hun land.130 Anderzijds was de univer-
siteit in de XlIIe eeuw een te cosmopolitisch lichaam om zich met 
de Franse politiek in te laten.131 
Dit cosmopolitisch aspect der universiteit werd veroorzaakt door 
duizenden buitenlandse studenten, die haar studie volgden en haar 
roem verspreidden over geheel Europa. In die lijd trokken studen-
ten en professoren van de ene universiteit naar de andere: zij waren 
mondiaal ingesteld. Dat ontlokte Rashdall de opmerking: in the 
twelfth and thirteenth centuries scholars were, indeed, to a degree 
which is hardly intelligible in modern times, citizens of the world.132 
De universiteit van Parijs kon ook met recht aanspraak maken 
op het universeel karakter, dat naar middeleeuwse opvatting over-
eenkwam met dat van het Pausdom en van het Keizerrijk.133 
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Invloedrijk en machtig was ook hare kerkelijke positie. Dit dankte 
zij aan de roem welke er uitging van de theologische faculteit: de 
universiteit van Parijs werd the first school of the Church, the theo­
logical arbiter of Europe.хзл 
Gedurende de jaren welke voorafgingen aan de Kerkvergadering 
van Constanz (1414—1418) the history of Europe centres round the 
debates of the Parisian Congregations.135 Op het Concilie werden 
de kwesties niet beslist volgens hoofdelijke stemming, doch volgens 
naties: een navolging van de methode aan de Parijse universiteit.136 
In het werk van voorbereiding op de hervorming der Kerk speelde 
zij een overwegende rol. Zij zond hare professoren naar alle landen 
van Europa tot de bisschoppen en de vorsten, tot de andere univer­
siteiten om eensgezind de hervorming ter hand te nemen. 1 3 7 Ook 
het weigeren van de gehoorzaamheid aan paus Benedictus XIII 
(1394—1417) door de Gallicaanse Kerk was in hoofdzaak haar 
werk:1 3 8 de conciliaire theorie werd verdedigd o.a. door hare pro­
fessoren: Koenraad van Gelnhausen, Hendrik van Langenstein, Pe­
trus d'Ailly, Jean Gerson.1 3 β 
Ten slotte was ook de politieke invloed van de universiteit in de 
XlVe eeuw aanzienlijk, al gold deze vooral de aangelegenheden van 
het eigen land.14° Deze invloed op politiek gebied bleek vooral uit 
de vertegenwoordiging van de universiteit bij openbare ceremo­
niële bijeenkomsten, welke de Franse koning pleegde te houden met 
de notabelen des lands, in de concilies van de Franse Kerk, in het 
Parlement.141 De universiteit maakte van haar invloed op politiek 
gebied een veelvuldig gebruik: zij bemiddelde tijdens de burgerop-
stand van 1357—1358 tussen het Hof en de rebellen; " 2 enkele jaren 
later, in 1382 intercedeerde zij nogmaals, na de onderdrukking van 
de Maillotin-opstand; in 1418 bij de belegering van Rouen door de 
Engelsen riepen de burgers de tussenkomst in van de universiteit 
voor hulp bij de koning.143 
Het gevolg van deze invloed was dat de universiteit een nieuwe 
functie ging vervullen: elle devient l'organe de l'opinion publique.144 
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Nationalisatie en verval 
In de XIVe eeuw kwam de Parijse universiteit in verval; dat 
daartoe een grote bijdrage leverde de honderdjarige oorlog 
(1337—1453) is zeker; doch deze oorlog had ten gevolge een 
sterke opleving van de nationale geest, een nauwe verbondenheid 
aan het vorstenhuis. De beproevingen hadden aan de Franse konin-
gen het regeren geleerd, en de nationale zegepraal, in 1453 bevoch-
ten, hielp bij de vestiging van een nationale, absolute monarchie 
onder het huis Valois. 
De nationalisatie van de universiteit werd voltooid door de be-
wuste politiek van koning Lodewijk XI (1461—1483). De bevoegd-
heden van het Parlement van Parijs ten opzichte van de universiteit 
werden steeds groter, totdat in 1446 het Parlement het hoogste be-
stuur werd van de universiteit.145 In 1470 dwong de koning, gedre-
ven door een ziekelijke achterdocht, al de onderdanen van de Hertog 
van Bourgondië studerend te Parijs, om de eed van gehoorzaamheid 
af te leggen aan hem als voorwaarde om student te Parijs te kunnen 
blijven.140 Aan ongeveer 400 studenten, die deze eed weigerden af 
te leggen, werd toegestaan om in het land te blijven, doch met als 
dreigende maatregel dat hun bescheiden eigendommen zouden wor-
den geconfisqueerd.147 Daarna werd een edict uitgevaardigd omtrent 
een ander punt: geen vreemdeling zou gekozen worden als rector 
of in een ander ambt van de universiteit.148 De functie van hare 
corporaties werden geleidelijk overgedragen aan het Tribunaal van 
de universiteit, een hof of bestuur dat was samengesteld uit de rec-
tor, de vier procuratores, en de drie decani.148 
Ook de wetenschap werd aan de koning onderdanig. De theologi-
sche faculteit, nu ondergebracht in het hersteld college van Sor-
bonne, dat daarmede zijn oorspronkelijke bestemming verloor, ging 
door met haar uitspraken te geven voor de Franse Kerk, welke uit-
spraken de koning en de bisschoppen aanmoedigden om de beslis-
singen van de paus te trotseren. 15° De universiteit miste de moed 
1 4 S CHARTUL. UNIV. PAR. IV nr. 2608; ST. D'IRSAY, I p. 191. 1 4 6 BULAEUS, 
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en de kracht om aan deze aanranding van hare wetenschappelijke 
en administratieve autonomie weerstand te bieden. Ofschoon de 
universiteit officieel het stakingsrecht, d. w. z. het recht om de col-
leges te staken bezat,1S1 werd dit recht na 1231 weinig meer gebruikt 
en wel omdat de corporaties hare kracht hadden verloren en omdat 
zij bezittingen verkregen, die dit stakingsrecht erger dan waardeloos, 
want nadelig maakten. Het houdt in een belemmering van de bewe-
gingsvrijheid. 152 Deze vermeerdering van bezit betrof vooral het on-
roerend goed: au cours du XVe siècle les richesses matérielles des 
universités augmentent... elles acquièrent des bâtiments pour des 
salles de cours, des bibliothèques, dont au XHIe siècle il n'y avait 
pas tracé.15S 
De gevolgen van de nationalisatie van de Parijse universiteit wa-
ren vernietigend voor haar internationale invloed, voor haar cosmo-
politisch karakter, voor hare autonomie en ook voor hare weten-
schapsbeoefening. 154 
Het traditionele systeem van bestuur en regeling der studie, dat 
bestond in de Xlle en XlIIe eeuw werd wel doorgezet doch ontzield, 
stroef en gebrekkig. Het systeem der studentenindeling in naties be-
stond nog, maar was niet meer dan een formaliteit, want sinds 1419 
waren de leden van de universiteit op enkele na, onderdanen van 
één vorst.155 De koning matigde zich het recht aan om zelf de 
professoren te benoemen. 15° Het onderwijs en de wetenschapsbe-
oefening kwam ernstig in verval. Het zwaartepunt van de beoefening 
der wijsbegeerte verplaatste zich in de XlVe eeuw naar Oxford.15T 
De wetenschap der artes daalde af tot het peil van een voorberei-
dende school met middelbaar onderwijs.158 De professoren ver-
Theological Faculty enormously facilitated the oppostion of the French King 
to Roman encroachments. 151 CIIARTUL. UNIV. PAR. I nr. 79 (1231) liceat vobis 
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waarloosden hun lessen, de studenten hun studie: zij gaven zich aan 
ledigheid en feesten over.1B* 
Herstel en hervorming van de universiteit, welke herhaaldelijk 
was verzocht aan de paus, werd eindelijk beproefd in 1452 door de 
kardinaal-legaat d'Estouteville. 16° Hij gaf regels tot verbetering van 
de oude werkwijze in de faculteiten, hij regelde de zeer verwarde 
gebruiken van de bijdragen der studenten, hij gaf voorschriften tot 
herstel van de school tucht, van de goede gewoonten bij de disputen, 
welke in onbruik waren geraakt. Ook schafte hij af het celibaat voor 
de medische leken-professoren.1β1 Doch het herstelplan was niet af­
doende, enerzijds omdat de corporatieve geest was verzwakt, ander­
zijds omdat de nieuwe wijze van bestuur, die de corporatieve be­
stuursvorm moest vervangen, niet in staat was om deze hervormin­
gen door te voeren. Deze hervorming was de laatste poging tot 
herstel van de middeleeuwse universiteit.1β2 
2. Organisatie en bestuur 
In de strijd van de seculiere professoren der universiteit met de 
bedelorden in 1253—1254 werd door de professoren van de univer-
sitas een schrijven gericht aan de paus, waarin zij de oprichting 
van de universitas verhaalden in dezer voege: magìstri viri reve-
rendi vita et doctrina durissimi, mente religiosi, omnes tarnen de-
gentes in habitu seculari, qui processu tempore crescente numero 
auditorum, sicut oportuit, ampliati, ut liberius et tranquillius vacare 
possent studio litterali, si quodam essent juris specialis vinculo sodati, 
corpus collegii sive universitatis cum multis privilegiis et indultis ab 
utroque principe sunt adepti.™ Twee pijlers dus schraagden deze 
rechtsgemeenschap: de corporatieve organisatievorm en de ver-
leende privileges. 
De corporatie 
Noch de juristen noch de canonisten in de XHIe eeuw muntten 
uit in duidelijkheid en preciesheid van begrippen over de corporatie. 
Een corporatie werd genoemd corpus, communitas, collegium, socie-
tas, consortium, universitas. De juristen maken onderscheid tussen 
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de benamingen. Zo Henricus Hostiensis (midden XlIIe eeuw ma­
gister te Bologna en te Parijs) noemde de imiversitas een collectio 
planum согрогит racionabilium speciali nomine attributo; een col­
legium daarentegen: plurium personarum collectio.104 De jurist 
Pilius (ca. 1192) maakte hetzelfde onderscheid: een collegium als 
een collectio plurium personarum, een universitas: collectio plurium 
согрогит inter se distantium, uno nomine specialiter eis depu­
tato. 11И Toch werden deze en andere benamingen gebruikt zonder 
er een vaststaand en nauwkeurig omschreven begrip aan te verbin­
den. Zo werden betreffende de Parijse universiteit deze verschillende 
benamingen gebruikt: communitas scolarium in 1207,1M communio 
magistrorum, societas magistrorum in 1208—1209.107 Vanaf dit jaar 
kwam de term universitas sterk in gebruik om aan te duiden de 
gehele corporatie van professoren en studenten: universitas vestra, 
universitas magistrorum 1208—1209,108 vestra universitas 1210— 
1216,169 universitas magistrorum et scolarium. 1215,"° 1221,1T1 
1222,172 doctorum et discipulorum Parisiensium universitas, univer­
sitas doctorum 1219,173 magistri et universitas scolarium 1228, " 4 
universitas magistrorum et scolarium 1231.1T5 
De professoren en studenten alsmede hun corporatie waren on­
derworpen aan het kerkelijk recht.1 7 β Zo schreef Henricus Hostien­
sis: doctores sive magistri collegium habent et statuta faciunt et 
habent scholares universitatem et secundum ius canonicum 
istorum causae tractari debenf.177 
Dit moge erop wijzen dat de Parijse universiteit en hetzelfde geldt 
van de middeleeuwse universiteit in het algemeen, in wezen een 
kerkelijke instelling was.1 7 8 Doch hiervoor zijn meer bewijzen aan 
te halen: de oorsprong van vele universiteiten uit kerkelijke scho-
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len,1 τ β het feit dat bijna alle middeleeuwse universiteiten een pause­
lijke stichtings- of bevestigingsbrief kunnen vertonen,1 8 0 het inter­
nationaal karakter van de middeleeuwse universiteit, de internatio­
nale geldigheid van de graden, dat alles wijst op een geestelijke 
macht en gezag, welke dit kerkelijk karakter bewijst of accentueert.1 8 1 
Van beide zijden én van de universiteit én van het hoogste geeste-
lijk gezag werd dit kerkelijk karakter aanvaard en tot uitdrukking 
gebracht. De paus stelde de statuten van de universiteit vast of be-
vestigde deze. Hij erkende de corporatie door het aanvaarden en toe-
laten van haar procurator; hij trad op als hoogste arbiter bij ge-
schillen van de universiteit met de vorsten en de bisschoppen en hij 
werd als zodanig ook aanvaard.182 De paus stelde ook het aantal 
faculteiten vast en behield zich het recht voor betreffende het ver-
lenen van de faculteit der theologie.183 De universiteit harerzijds kon 
bogen op vele kerkelijke privileges: het recht om gegradueerden 
benoemd te zien voor beneficies en prebenden in bepaalde landen; 
het recht van septennium dat hen die 7 jaren gedoceerd hebben een 
voorrang verzekert in het verwerven van beneficies en ambten; het 
recht van exemptie op legislatief en judicieel gebied, van militaire 
dienst en van belasting. Lousse tekent de universiteit als kerkelijke 
instelling door haar op een lijn te stellen met de kloosters en kapit-
tels: corps d'Eglise au début, bientôt corps mixtes — mi-ecclésiasti-
ques et mi-civils, — elles sont finalement traitées comme si elles 
étaient purement laïques, et elles rejoignent alors les académies con-
stituées à l'époque moderne sur un tout autre plan.184 
Algemeen was ook de mening van de juristen en canonisten dat 
een corporatie om haar doel te kunnen nastreven, moest erkend 
worden, stilzwijgend of uitdrukkelijk, door een hoger gezag.185 De 
Parijse corporatie van professoren zou dan, hoewel zij als collecti-
viteit reeds eerder bestond, door het pauselijk gezag erkend zijn 
geworden in de jaren 1210—1216, toen het recht van procurator 
verleend werd of in 1215, toen de kardinaal-legaat Robert de Cour-
çon de statuten goedkeurde voor de universitas magistrorum et 
scolarium en eindigde met de bedreiging: ut autem ista inviolabiliter 
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observentur, omnes qui contumaciter contra hec statuta nostra 
venire presumpserint, nisi... legationis qua fungimur auctoritate 
vinculo excommunicationis innodavimus.1™ Dat de corporatie in 
1215 als erkend bestond, schreef reeds Denifle,18T ook Rashdall188 
en in een uitvoerige bewijsvoering ook Gaines Post.189 Halphen 
leerde dat de corporatie erkend werd in 1231, doch zij bestond voor 
dat jaar wel als collectiviteit.190 
Tot de rechten van een corporatie behoorde dat zij als één 
lichaam met een gemeenschappelijke wil en doel haar eigen statuten 
kon ontwerpen,191 en voor haar leden dwingend kon voorschrijven 
onder verplichting van gehoorzaamheid door een eed.192 Vervol-
gens kon zij, om haar wil tot uitdrukking te brengen en te kunnen 
uitvoeren, haar eigen functionarissen en representanten kiezen; 
de corporatie had ook het recht om als wettig persoon in rech-
ten te handelen, te dagvaarden en gedaagd te kunnen worden door 
haar procurator of syndicus.133 Zij kon zich bezittingen verwer-
ven, 104 en zij had een eigen zegel om haar wil tot uitdrukking te 
brengen.1M 
De corporatie te Parijs oefende haar rechten uit om voorschriften 
te geven aan de Parijse professoren over ambtskleding,196 over 
de lessen, examens en disputen,197 over de uitvaart van de leden,198 
over de huurprijzen van de pensions,199 over de methode van recht-
verkrijgen voor de studenten. 20° 
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Haar gezag over haar leden werd versterkt door de mogelijkheid 
om de leden bij ernstige overtreding te beroven van alle rechten der 
corporatie. ï01 
De corporatie bezat niet een volledige autonomie.202 De bisschop 
van Parijs behield zijn gewone jurisdictie over de professoren en 
studenten, en zijn kanselier had formeel de controle over het ver-
lenen van de licentia docendi.1203 Doch tegen misbruik van rechten 
van bisschop en kanselier verkreeg de corporatie van de paus het 
recht om de lessen in dat geval te staken.2U4 
Vooral in de tijd van de opkomst en groei der corporatie waren 
de pausen Innocentius III, Honorius III en Gregorius IX de grote 
beschermers van de jonge universitas.1205 
De toelating tot het lidmaatschap hielden de corporatie-genoten 
in eigen hand; daardoor werd o.a. de licentie van de kanselier aan 
een magister, die geen lid van de corporatie was, krachteloos ge-
maakt. Door een eed van gehoorzaamheid te eisen van ieder lid, 
werd de gebondenheid aan de corporatie krachtig gemaakt.206 
De Parijse unwersitas was een corporatie van professoren, die 
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met hun leerlingen in verschillende verenigingen waren onderge-
bracht. Dat de faculteiten corporaties van professoren waren is wel 
duidelijk, doch het is minder duidelijk ten opzichte van de vier 
naties, die in het algemeen als corporaties van studenten én profes-
soren gelden. Doch ook deze naties waren allerwaarschijnlijkst cor-
poraties van professoren, terwijl de studenten-landgenoten onder 
hunne bescherming stonden, doch noch het actieve noch het pas-
sieve kiesrecht hadden.207 
De corporatie was opgericht, volgens getuigenis van de magistri 
van 1280: ai liberius et tranquillius vacare possent studio laterali;20S 
maar eenmaal opgericht zijnde werd zij een macht tot handhaving 
van verworven rechten: zelfbestuur in zaken de corporatie betref-
fende en hare leden en autonomie tegenover hen die buiten de cor-
poratie stonden. Dit laatste betrof vooral de kanselier, die niet alleen 
buiten de corporatie bleef maar ook na haar ontstaan zijn macht en 
jurisdictie ten opzichte van professoren en studenten bleef uitoefe-
nen alsof er geen corporatie bestond: hij gaf en ontnam de licentie 
naar eigen inzicht, hij beschouwde zich als de judex ordinarius over 
professoren en studenten, met bevoegdheid tot geestelijke en tijdelijke 
straffen; hij bond de professoren door een eed van gehoorzaamheid 
en bediende voor alle uitgaande stukken het zegel, dat onder zijn 
berusting was. 
De corporatie verschafte de mogelijkheid tot een gemeenschappe-
lijk verweer van professoren en studenten tegen deze machtsuit-
oefening. Het meest doeltreffende middel om het monopolie van de 
kanselier in het verlenen van de licentie te breken,208 was er een 
gesloten gemeenschap tegenover te stellen, die zelf de wijze vast-
stelde, waarop nieuwe leden werden aangenomen, nl. door de in-
ceptie. Daarmede werd de willekeurige verlening van de licentie 
door de kanselier krachteloos: immers de corporatie kon iedere 
magister, die geen lid van hun corporatie was, boycotten: de pro-
fessoren weigerden hem opname in hun kring, aan de studenten 
werd verboden zijn lessen te volgen. ^ 0 
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 SCHACHNER, p. 74 : early authorities held that both masters and students 
were members ; it is now pretty definitely proven that the nations were clubs 
of masters only, though the students of similar origin were doubtless brought 
under their protection. ^ 8 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 501. 2 0 9 CHARTUL. UNIV. 
PAR. I nr. 20 ; GAINES POST, Parisian Masters as a Corporation, p. 433—437. 
2 1 0
 RASHDALL, I p. 288, 308. 
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Universitas 
Voor het eerst in 1245 vertoonde het adres van een pauselijk 
schrijven aan de Parijse universiteit de term universitas.'*11 Vanaf 
dat jaar werd deze benaming in velerlei combinaties gebruikt: dilec-
tis filiis doctoribus (magistris) et universitati scolarium Parisien-
siïim,212 dilectis filiis et universitati magistrorum et scolarium Pari-
siensium,213 en in 1263 voor het eerst: dilectis filiis Universitati 
Parisiensi.n4 
De ontwikkeling van de universitas vertoonde een trage groei: zij 
begon als een algemeen lichaam van professoren en studenten, dat, 
hoewel zelf als zodanig blijvend, uiteenviel in enkele corporaties 
binnen haar kader,215 nl. de vier naties, vormend de faculteit van 
de artes en de drie hogere faculteiten. Iedere corporatie had een van 
elkaar onafhankelijk rechtsgebied, doch de universitas was verant-
woordelijk voor de daden van deze corporaties.216 
Iedere corporatie, de universitas zowel als de binnen hare gren-
zen gevormde corporaties, had hare statuten, haar zegel, haar func-
tionarissen, haar bezittingen. 
Betrekkelijk spoedig stelde de universitas functionarissen en ver-
tegenwoordigers aan. In 1208—1209 werden acht gezworenen be-
noemd om voorschriften vast te stellen;21T in 1212—1213 werden 
drie professoren aangewezen om de faculteit der arfes te vertegen-
woordigen; 218 in 1215 werd bepaald dat overtredingen van de statu-
ten konden hersteld worden coram universitate magistrorum et 
scolarium vel coram aliquibus magistris ab Universitate con-
stitutis.21β 
In 1229 bleken 21 provisores te bestaan, die door de universitas 
werden aangewezen; 22° in 1230 werden enige vertegenwoordigers 
naar Rome gezonden nomine Universitatis'**1 en vanaf 1216 ver-
2 1 1
 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 135 : dilectis filiis magistris et universitati 
scolarium Parisiensium. 2 1 2 CHARTUL. UNIV. PAR. I nrs. 169, 222, 225, 237. 
2 1 3 C H A R T U L . UNIV. PAR. I nrs. 349, 350. 2 1 4 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 382. 
2 1 5
 GAINES POST, Parisian Masters as a Corporation, p. 429. 2 1 l i CHARTUL. UNIV. 
PAR. I nr. 505 : facta facultatum theologie, decretorum, medicine et arcium, in 
quantum ilia facta respiciunt privilegia universitatis seu negotia, esse facta 
Universitatis et per Vniversitatem et nomine Universitatis debere fieri prosecu-
tionem canonicam et debitum sortiri effectum. 2 1 T CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 8. 
2 1 8
 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 16. 2 1 θ CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 20. ^ 0 CHARTUL. 
UNIV. PAR. I nr. 62. ^ 1 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 75, 79, 81, 82. 
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kreeg de universitas het recht om zich te doen vertegenwoordigen 
door een procurator. ^22 
De universitas had haar eigen zegel vanaf 1221223 tot 1225 ;^ in 
dat jaar werd aan haar het zegel ontnomen en werd haar zegel ge-
broken. Tot 1246 had zij geen eigen zegel, doch dat belette niet dat 
zij handelde als een corporatie;225 waarschijnlijk gebruikte zij toen 
voor hare stukken de zegels van de naties. ^ 0 In 1246 werd haar 
officieel een zegel toegestaan.227 
Aan het hoofd van de universitas stond met uitvoerend en repre-
sentatief gezag de rector Universitatis (1249),228 rector Unwersi-
tatis nostre (1254). ^ 9 
Tot het midden van de XlIIe eeuw duurde de ontwikkeling van de 
Parijse universitas, doch dan is haar groei voltooid: in 1245 werden 
in een volle vergadering van de magistri de nieuwe statuten vast-
gesteld,230 in 1246 ontvingen zij het recht om een zegel te hebben.231 
Doch reeds lang daarvoor hadden de magistri, in een corporatie 
verenigd, in gemeenschappelijk willen en met een gemeenschappelijk 
doel voor ogen, hunne statuten, kozen zij eigen functienarissen en 
representanten en legden hun gezag op aan alle leden van de corpo-
ratie en deden zij zich in rechten vertegenwoordigen door procu-
ratores. 
Haar wetgevend lichaam was de congregatio generalis, aan wel-
ker bijeenkomsten alle magistri verplicht waren om deel te 
nemen.232 
2 2 2
 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 24 et nrs.95, 113, 162. ^ 3 CHARTUL. UNIV. PAR. 
I nr. 41 : sigillo nomine Universitatis magistrorum et scolarium nuper facto . . . . 
2 2 4
 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 45. m 3 GAINES POST, Parisian Masters as a Cor-
poration, p. 443. 2 2 < ÌRASHDALL, I p. 319. 2 2 T CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 165. 
2 2 8
 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 187. *2B CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 230. 2 3 0 CHAR-
TUL. UNIV. PAR. I nr. 136 : magistros Universitatis Paris.... in plena congre-
gatane . . . . de communi assensi! ipsorum instituisse.... ^31 CHARTUL. UNIV. 
PAR. I nr. 165 : n o s . . . ut sigillum proprium... vobis indulgemus... nos... 
ut sigillum proprium pro negotiis in qiiibus causa vestre utilitatis vel honoris 
agitur, de quo tarnen sine vestre Universitatis aut majoris partis regentium 
magistrorum assensu nulle littere sigillentur . . . in auctoritate vobis presentium 
indulgemus . . . . ^ 2 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 144 : quod universitatem vestram 
monemus.... quatenus ad generales congregationes, quas pro communi utili-
tate studii fieri contigerit, nisi legitimo fueritis impedimento detenti, accedere 
nullatenus omittatis consilium et auxilium ad ejusdem studii commodum 
impensuri.... 
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Tot de bevoegdheden van de universitas behoorden het vaststel-
len van de statuten en voorschriften der corporatie, ook die van de 
faculteiten en naties,233 het aanstellen van functionarissen voor de 
uitvoering van hare besluiten, het berechten van geschillen en het 
bestraffen van de overtredingen,234 het benoemen van hare repre-
sentanten voor het verdedigen van hare belangen.235 
Faculteiten 
Het is moeilijk om uit te maken welke corporatie het eerste ont-
stond; ofwel de corporatie van alle magisiri ofwel de corporatie 
van magistri in de artes en in de andere wetenschappen. Doch zeker 
is dat er reeds vroegtijdig corporaties ontstonden van de professoren 
van iedere wetenschap, de latere faculteiten. De eigenlijke grond 
voor een indeling van de professoren naar wetenschappen was, dat 
ieder beroep of ambacht een soort van intrinsiek recht bezat om 
een eigen gilde, een eigen corporatie aan te gaan en leerlingen op 
te leiden voor dat beroep.230 
De eerste tekenen van een indeling der professoren naar weten-
schappen waren er reeds in 1213; ^7 geleidelijk aan completeerden 
zij zich: eigen statuten,238 eigen hoofd,238 een eed voor de leden,240 
een eigen zegel.241 De corporatie bepaalde het studieprogram en de 
wijze van inceptie. 
Naties 
De universitas magislrorum et scholarium was als het federatief 
^ C H A R T U L . U N I V . P A H . I nr. 505 ; FOURNIER, Statuts, I nr. 542 (1309): 
statuta facultatis artium : de assensu et volúntate totius Universitatis.... 
Universitatis nomine ipsius stipulanti 2 3 4 CHAHTUL. U N I V . P A R . I nr. 8 et 
nr. 20 : Omnes qui contumaciter contra hec statuta nostra venire presumpserint, 
nisi infra quindecim dies a die transgressionis coram imiversitate magistrorum 
et scolarium, vel coram aliquibus ab Universitate constitutis presumptionem 
suam curaverint emendare.... 2 3 5 K I B R E , The nations, p. 103 ; GAINES P O S T , 
Parisian Masters as a Corporation, p. 430—438 : ad impetrandum, ad litigan-
dum, ad appellandum. 2 3 β RASHDALL, I p. 284. ' a i D E N I F L E , I S. 73. ^ 8 CHARTUL. 
U N I V . P A R . I nr. 20 (1215). 2 3 9 CHARTUL. U N I V . PAR. I nr. 416 (1267): decanus 
magistrorum Parisius regentium in decretis et decanus magistrorum Parisius 
regentium in physica ; nr. 490 (1279): decants magistrorum ipsorum in decretis 
et medicina. 24° CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 501 (1280). 2 4 1 CHARTUL. U N I V . P A R . 
I nr. 446 (1271-1272): de usu sigilli facultatis decretorum ; nr. 451 (1274) : de 
usu sigilli facultatis medicinae. 
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verband van de binnen haar grenzen bestaande corporaties: de 
faculteiten en de naties. 
De vier naties waren onderafdelingen van de faculteit van de 
artes, een der vier faculteiten, waarin het studium generale was 
onderverdeeld. De naties hadden als leden de magistri van de artes, 
zowel de magistri regentes, die in deze mede namens hunne leer-
lingen optraden, als ook de magistri non regentes. 
De magistri regentes waren de magistri die de lectiones ordina-
riae gaven ín diebus legibilibus gedurende het magnum ordinarium 
(van 1 Oct. feest van de H. Remigius tot Pasen).242 Daartoe behoor-
den zowel de magistri, die vrijwillig een professoraat in de artes uit-
oefenden alsook de magistri necessarie regentes.1243 Beide groepen 
hadden het recht en de plicht om deel te nemen aan de beraadsla-
gingen van de naties, van de faculteit of van de universitas.*44. 
Zij mochten ook deelnemen aan de verkiezingen der functionarissen. 
De magistri non regentes waren zij, die ofwel hun verplicht pro-
fessoraat van twee jaren niet verlengden en doorstudeerden aan 
een der hogere faculteiten, ofwel de magistri artium, die de studie 
verlieten en een ambt aanvaardden in de universiteitsstad. Zij ble-
ven lid van de natie tot aan het ogenblik dat zij promoveerden in 
de theologie, rechten of medicijnen.24S 
Deze magistri non regentes verloren wel hun rechten doch be-
hielden hun plicht om te verschijnen als zij opgeroepen werden.Μ β 
Van deze magistri werd, als zij lid van een hogere faculteit waren 
geworden een loyale houding verwacht tegenover hun voormalige 
corporatie: de natie. 2 4 7 De studenten waren statutair geen leden van 
2 4 2
 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 137 (1245). ^ C H A R T U L . UNIV. PAR. I nr. 20 
(1215): et quod prestetur se lecturum duobus annis ad minus, nisi rationabilis 
causa invenerit quam publice vel coram examinatoribus debebit probare... ; 
ib. I nr. 501 (1280): quod legetis per duos annos continue de artibus nisi 
rationabilis causa interoenerit. 2 4 4 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 501 : intereritis 
congregationibus... ; I nr. 350 : ut ad generalem congregationem vestram 
omnes magistri Parisius actu regentes pro dandis consiliis in agendis accedere 
teneantur . . . . 2 4 5 CREVIER, Hist, de l'Univ. de Paris, II p. 56 : les trois Facultés, 
dites superieures ne renferment que des docteurs. Leurs bacheliers sont restés 
dans les Nations ; DENIFLE, I, S. 131 : die Elemente der Nationen waren alle 
Scolaren einschliesslich der Licentiaten, sowie die Magistri artium . . . 2 4 6 CIIAR-
TUL. UNIV. PAR. I nr. 465 : ut in eum majoris partis magistrorum in dicta 
facúltate regentium et non regentium super hoc vota concurrerent... 24T CHAR-
TUL. UNIV. PAR. I nr. 501 (1280): item jurabitis quod libertates singulas facul-
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de faculteit der artes, noch van de naties. Zij hadden geen stemrecht 
in de vergaderingen van de faculteit noch in die van de naties of 
van de universitas, en zij mochten niet deelnemen aan de beraad-
slaging. Hun relatie tot de natie of de universitas was door bemid-
deling van hun eigen professoren. Alleen de magistri regentes in ar-
tes, dat waren zij die iedere dag op bepaalde tijd les gaven in de scho-
len, waren leden van de faculteit of van de respectievelijke natie; 
aangezien iedere magister artium verplicht was tot een regentia ne-
cessaria24" bleven ook zij, na de vervulling van deze taak, lid van 
de desbetreffende natie. Tot de leden van de naties behoorden zowel 
de inheemse als de vreemde magistri; dit was een verschil met de 
leden van de Bolognese naties, die alleen uit vreemde studenten 
bestonden. 
De indeling in drie Franse en een Engelse natie was, in tegen-
stelling met de meer natuurlijke groepering in de Bolognese naties 
wel enigermate artificieel: a remarkable degree of autonomous con-
trol. 248 Denifle zag als voornaamste bestaansreden voor de indeling 
van de steeds talrijker geworden magistri artium, dat zij aldus 
een goede mogelijkheid boden voor de administratie, voor het be-
stuur en voor de bevordering van de tucht.250 Daarnaast mag zeker 
wel geiden als bestaansreden de handhaving en verdediging hunner 
rechten-51 door hun gekozen vertegenwoordigers.253 Doch daaren-
boven, en dat was belangrijk,452 waren de naties ook corporaties 
voor onderlinge hulp: clubs, societies for mutual help, havens of 
refuge for foreign students in the early days, when the University 
was not a definite organization, when scholars were aliens in an 
alien land.254 Iedere natie vormde een afzonderlijke corporatie met 
íafí'.s· et consuetudines facultatis honestas et totius Universitatis privilégia 
defendatis, ad quemcumque statuiti deveneiilis ; KIBRE, The Nations, p. 15 ; 
THUROT, De l'organisation de l'enseignement, p. 14 ss. 
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 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 20 (1215) : quod legitis per duos annos continue 
de artibus *•"" KIBRE, The nations, p. 20 ; D E N I F L E , I S. 95. 25° D E N I F L E , 
I S. 94, 104 ff.; SCHACHNER, p. 77. a 3 1 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 45 (1222): 
scholares interim secundum Nationes suas sibi quemquam preficiant ad iniurias 
ulciscendas 2 3 2 CHARTUL. UNIV. PAR. I nrs. 136, 137 (1245): ut seivientes 
communes a singulis Nationibus communiler eligantur.... 2ü3 SCHACHNER, 
p. 74 ; BULAEUS, Hist. Univ. Par. I p. 250 omschreef een natie aldus : igitur 
nationis nomine intelligimus coipus seu sodalitium aliquod magistrorum omnes 
artes indiscriminatim profitentium, in eadem matricula conscriptorum et sub 
iisdem legibus, institutis prae/ectisque viventium. 2 j 4 КівпЕ, The nations, p. 20. 
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eigen gekozen functionarissen, eigen statuten, archieven en boeken; 
zij had haar eigen schoollokalen, kapel, vergaderplaats; zij bezat 
haar eigen bronnen van inkomsten, haar eigen zegel en een sleutel 
tot gebruik van het gemeenschappelijk zegel van de universitas; zij 
vierde haar feestdagen en beschermheiligen.255 
De eerste sporen van naties werden aangetroffen in twee bullen 
van paus Honorius II; de eerste van het jaar 1219, waarin het hou-
den van een gevangenis aan de kanselier werd verboden, alsook het 
uitspreken van de excommunicatie zonder pauselijk verlof; de 
tweede van 1222, waarin het zegel van de naties werd verboden en 
niet werd toegestaan aan de studerenden om iemand natie-gewijs 
aan hun hoofd te stellen met het doel om onrecht of beledigingen 
te wreken. 250 
In het jaar 1245 stond paus Innocentius IV toe, dat de naties, 
ieder voor zich, functionarissen mochten kiezen,257 terwijl in een 
plechtige overeenkomst de vier naties gezamenlijk werden genoemd 
bij een geschil over de keuze van een rector: ad officium rectoris 
Universitatis.™ Er waren toen vier corporaties, vertegenwoordi-
gend twee landen, met name Frankrijk en Engeland. Het waren de 
nationes Gallicanorum, Picardorum, Normannorum et Anglorum. 
Bij deze corporaties moesten de magistri uit andere landen zich 
aansluiten.25u 
De naties hadden gekozen functionarissen. De procurator was de 
belangrijkste; hij fungeerde als vertegenwoordiger van zijn natie bij 
de andere corporaties; hij was de schakel tussen natie, faculteit en 
universitas. Bij zijn ambtsaanvaarding ontving hij de statuten, het 
zegel en de sleutels van de schatkist der natie. Het behoorde tot zijn 
ambtsplicht om over de bezittingen van de natie te waken en om 
de statuten van de natie te handhaven. Bij het einde van zijn ambts-
2 5 5
 cfr. ACTA NATIOMS GERMANICAE UNIVEHSITATIS BONONIENSIS, passim 
2 5 0 C H A R T L L . UNIV. PAR. I nr. 31 (1219); et nr. 45 (1222) et ib. p. XXI ; KIBRE, 
The nations, p. 114 : organized probably in the second decade of the thirteenth 
century as an administrative expedient to deal with the numerous and youth-
full masters of arts. ... ^ 7 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 137 (1245) : quousque pro 
qualitate et quantitate delicti vel transgressionis mandati Universitatis Rectori 
et Procuratoribus pro Universitate fuerit ad plenum et pro ipsorum volúntate 
satisfactum '^58 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 187 (1249) : quatuor nationes 
artistarum presentes litteras quatuor sigillis nalionum roboraverunt.... 2'>B D E -
NIFLE, I S. 92. 
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periode moest hij zijn functie onmiddellijk neerleggen en reken-
schap geven van zijn beheer.200 De procurator was als hoofd van 
de natie belast met de behartiging van de geestelijke en tijdelijke 
aangelegenheden van de leden; hij had verder een representatieve 
en executieve taak, welke taak hij deelde met de receptores en met 
de bedelli.201 De receptor had het beheer over de geldmiddelen van 
de natie; hij moest zorgen voor het ophalen van de bijdragen, voor 
het verzorgen van de bijeenkomsten en van de feesten der natie met 
gezamenlijke maaltijden voor de leden. Hij werd gekozen voor de 
tijd van één jaar,2e2 en hij moest iedere maand rekening en verant-
woording afleggen van de stand van de geldmiddelen.203 Zowel de 
procurator als de receptor moest een eed afleggen, dat zij hun taak 
goed zouden vervullen.204 
Ook de bedelli wrerden voor de tijd van een jaar gekozen. Iedere 
natie had twee bedelli, waarvan de een, de bedellus minor onder-
geschikt was aan de ander: de bedellus major. Zij waren de gemeen-
schappelijke dienaren van de natie en van hare magistri en ston-
den speciaal ten dienste van de procurator.2β5 Voor het eerst wer­
den de bedelli genoemd in 1218.2ββ Het teken van hunne waardig­
heid was een zilveren staf.207 Hunne taak was vooral die van bode: 
het bekendmaken van tijd en plaats der bijeenkomsten, het door­
geven van opdrachten der magistri, het aankondigen der lessen, 
van de vrije dagen en van de vacantie. Zij vergezelden in een plech­
tige stoet de rector of de procuratores naar openbare plechtigheden 
maar eveneens naar iedere vergadering. Zij moesten aanwezig zijn 
bij iedere inceptie, bij examens en algemene determinaties, waarbij 
2 6 0 C H A B T U L . UNIV. PAR. II nr. 890 (1329) p. 324 : statuta nationis Picardo-
rum ; ib. II nr. 1185, p. 672: juramentum procuratoris in natione Anglicana. 
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 SCHACHNER, p. 76 : the chief business of the Nation was to take care of its 
members in life and in death; CHARTUL. UNIV. PAR. I p. XXI et nrs. 136, 137. 
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 CHARTUL. UNIV. PAR. II nr. 890, p. 323 : receptorem durantem per anni 
circulum, eligendum in singulis annis in die beati Remigii in vindemiis. 
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 CHARTUL. UNIV. PAR. II, p. 527, nr. 1061. 2 B 1 CHARTUL. UNIV. PAR. Il l, p. 210, 
nr. 1384. 2 6 5 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 230, p. 256 : per públicos servientes 
nostros, quod bedellos nominamus 1im CHARTUL. UNIV. PAR. I nr.28, p. 86. 
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 De betekenis in de Middeleeuwen was gerechtsbode ; het woord wordt door 
sommigen afgeleid van het Griekse βδελλα, door anderen van het latijnse : 
a pedo hoc est a báculo, propterea quod hujusmodi servientes uitga aut báculo 
uterentur, cfr. Glossarium Du Gange, I p. 515—516 ; RASHDALL, I p. 194 in note 
1: if is derived of course from pedum. 
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een lid van de natie was betrokken. Zij moesten ook het register bij-
houden van alle gegradueerde magistri der natie met jaar en dag 
van de promotie.208 De bedellus major had driemaal de eed af te 
leggen aan de instanties in wier dienst hij stond: aan zijn natie, aan 
de faculteit der artes en aan de rector van de universitas;™9 de 
bedellus minor legde alleen een eed af aan zijn bedellus major. 
De verdeling van de magistri van de facultas artium in vier na-
ties gaf aanleiding tot langdurige en felle onenigheid tussen de 
naties onderling: over de grenzen van de landstreken, waaruit 
iedere natie hare leden betrok,270 over de keuze van één recfor,271 
over de voorschriften de faculteit betreffende,272 enz. Ter voorko-
ming van deze voortdurende twisten tussen de naties onderling werd 
een overeenkomst gesloten tussen de Franse natie en de drie overi-
gen om in het vervolg één rector te kiezen als hoofd van de vier 
naties.273 
In het jaar 1249 werd door de vier procuratores een rector geko-
zen, die in grote trekken hun taak zou overnemen.274 Die taak was 
van representatieve, executieve en administratieve aard.275 Het 
duurde nog tot 1274 alvorens de rector ook het hoofd zou zijn van 
de faculteit van de arfes.2™ In het midden van de XlVe eeuw werd 
hij ook erkend als rector van de uniuersitas.277 De procuratores 
bleven gehandhaafd met als voornaamste taak het kiezen van een 
nieuwe rector. 
Congregado generalis 
De wetgevende macht van de universitas werd door haar uitge-
oefend op de congregatio generalis, de bijeenkomst waarop alle 
magistri regentes en non regentes werden uitgenodigd, niet indivi-
2 6 8
 CHARTUL. UNIV. PAR. I p. 418, nr. 369 -.statutum ad quod bedelli unwersi-
tatis astringuntur 1251—1260. 2<iB CHARTUL. UNIV. PAR. II, p. 685 ; KIBRE, The 
nations, p. 77. 27° CHARTUL. UNIV. PAR. I nrs. 449, 450, 456. 2 T 1 CHARTUL. UNIV. 
PAR. I nrs. 215, 216, 406, 409, 446. 2 7 2 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 453. 2 7 3 CHAR-
TUL. UNIV. PAR. I p. XXI ; nr. 187 (1249) ....quatuor nationes artistarum 
presentes ¡itteras quatuor sigillis nationum roboraverunt. 274 CHARTUL. UNIV. 
PAR. I nr. 187: quod quatuor procuratores quatuor nationum jurati sollempniter 
super sacrosancta coram nationibus eligent bona fide alium a predecessore 
Шит in rectorem unioersitatis 2 7 5 D E N I F L E , I S. 115. 2 7 ( i CIIARTUL. UNIV. 
PAR. I p.XXIII et nrs. 447, 485. Эт7 CHARTUL. UNIV. PAR. II nr. 1051. 
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dueel, doch in hun hoedanigheid van lid van een der kleinere cor­
poraties. эт* 
De bijeenkomsten werden gehouden in de kerk van st. Julien-le-
Pauvre of bij Les Mathurins, gewoonlijk op een Zaterdag na de 
H. Mis. De magistri waren op deze bijeenkomst evenals op die van 
de faculteiten of van de naties tot geheimhouding verplicht. De deu­
ren van de vergaderplaats werden bewaakt door zeven bedelli, vier 
van de naties en drie van de faculteiten.279 De rector van de facul­
teit der artes, later ook rector van de universitas presideerde de ver­
gadering. Iedere natie had een vaste plaats: in het middenschip wa­
ren geplaatst de vier naties, met op de hoeken een zitplaats voor de 
procuratores, die rondom zich de eigen natie verzamelden. De 
kleinere corporaties van de hogere faculteiten verzamelden zich 
in de zijbeuken en het koor. De rector deelde de punten mede, welke 
besproken zouden worden. Er was geen algemeen debat, doch iedere 
corporatie besprak deze punten in eigen kring en door de procura­
tores en de dekens werd de mening der corporatie meegedeeld, na­
dat in eigen kring bij meningsverschil gestemd was.2 8 0 
De rector vatte dan deze meningen samen en deelde de beslissing 
van de meerderheid mede. Het hoogste gezag lag dus niet bij de 
rector, wiens taak was neutraal presiderend, doch bij de algemene 
vergadering.281 
Geleidelijk echter groeide de gewoonte om een beslissing te nemen 
bij meerderheid van stemmen. In 1340 werd zulk een besluit geno­
men bij meerderheid van stemmen in de faculteiten.282 In het mid­
den van de XlVe eeuw, in 1347, werd een beslissing genomen bij 
2 7 8
 RASHDALL, I p. 403 ; CHABTUL. UNIV. PAR. I nr. 137, 350, 465. FOUHNIEH, 
Statuts, III nr. 1652 (1439) par. 5 : congregatio generalis.... poterunt et debent 
comparare doctores et magistri in theologia, jur. can. et civ. med. et art. necnon 
licentiati in A fac. sup.; qui omnes vocem habebunt in dicta congregatione . . . . 
quilibet in sua facúltate . . . . (Universiteit van Caen.) 279 KIHRE, The nations, 
p. 102. 28° CHARTUL. UNIV. PAR. II nr. 1072 : de stemming in de corporatie 
geschiedde : et cuicumque piacerei illud, levaret manum et diceret : ita. 
2 8 1
 KIBRE, The nations, p. 103 ; FOURNIER, Statuts, III, nr. 1652, par. 5 : quorum 
emissis votis, tenebuntur concludere decani seu procuratores a majori parte 
vota emittentium in sua facúltate, et rector a majori parte quinqué facultatum 
predictarum (Universiteit van Caen). 282 CHARTUL. UNIV. PAR. II nr. 1032 : 
quatuor Facultates seu magistri earumdem dixerunt, ac etiam concorditer 
pronunciaverunt, quod valebant et concordabant, quod omnia, in predicta 
cédula contenta, per modum ordinacionis de cetero tenerentur.... 
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meerderheid van stemmen volledig aanvaard.283 Het beginsel van 
beslissing bij meerderheid van stemmen werd aanvaard in 1377 
doch met deze restrictie, dat in belangrijke zaken een eenstemmig 
besluit werd vereist.284 Terecht schreef Rashdall: the whole history 
of the voting arrangement in the University of Paris supplies an 
interesting illustration of constitutional development by usage.™5 
Er waren allerlei correcties op onderdrukking van de minder-
heid. In de faculteit van de artes werd natie-gewijs gestemd. De na-
tie, die in de minderheid was, had een beroep op de universitas. 
Achtte een faculteit of natie zich overstemd dan gaf men geen mede-
werking aan de uilvoering van een besluit: het universiteilszegel 
werd bewaard in een kist, van welker slot iedere deken of procu-
rator een sleutel bezat. Het gevolg was dat dan de deken of de pro-
curator van de zich verongelijkt achtende corporatie verscheen zon-
der de sleutel. Dan werd een beroep gedaan op de universitas, wat 
een nieuwe vergadering ten gevolge had: ad Universitatem ipsam 
melius congregandomi8" In weer andere gevallen deed de minder-
heid een beroep op de H.Stoel.287 
Op de congregatio generalis van de universitas kwam iedere twee 
jaren de magistraat van de stad, nu als conservator regius van de 
koninklijke privileges de eed afleggen, dat hij de privileges der uni-
versiteit zou eerbiedigen en handhaven.288 
§ 2. DE UNIVERSITEIT VAN BOLOGNA 
1. Historische ontwikkeling 
Wat de studia van Parijs waren voor de opbloei van de beoefe-
ning van de artes en de theologie, dat was de rechtsschool van Bo-
2 8 3
 CHARTUL. UNIV. PAR. II nr. 1129 : per dictam Universitatem seu majorem 
et saniorem partem ipsius.... De meerderheid nam deze resolutie aan 
ofschoon de faculteit van de rechten en twee naties tegen waren. 2 8 4 BULAEUS, 
Hist. Univ. Par. IV p. 565, 566 : quod D. Rector in colligendo vota quando 
determinandum erit et concludendo non concludat pro tribus Facultatibus 
aliquando secundum quod potest per statutum, quando materia non est tam 
gravis et ponderosa, sed . . . . facial consentire aliquod omnes Facultates et 
Nationes. 28B RASHDALL, I p. 409. 280 BULAEUS, Hist. Unió. Par. IV p. 579, 580. 
2 8 7
 BULAEUS, ib. V p. 663, 664. 2 8 S KIBRE, The nations, p. 102 ; CHARTUL. UNIV. 
PAR. I nr. 67 (1229); ib. II nr. 531, 631. 
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logna voor de vernieuwing van de studie der rechtswetenschap.28B 
Beide universiteiten: Parijs en Bologna vertonen markante pun-
ten van overeenkomst in haar ontstaan: ze ontstonden ongeveer 
gelijktijdig en in vrijwel dezelfde omstandigheden en uit dezelfde 
oorzaken; daarnaast echter zijn er ook in de voorgeschiedenis van 
beide universiteiten alsmede in haar constituties aanzienlijke ver-
schilpunten aan te wijzen.290 
Verschillen met Parijs 
Rashdall wees op het verschil tussen de transalpijnse en cis-
alpijnse renaissance. In Noord-Italië bleef de Romeinse beschaving 
en de oude Romeinse school voortbestaan; in het Frankische rijk 
werd de Romeinse beschaving door verovering van het land door 
de barbaarse volksstammen overweldigd en zij werd gevolgd door 
een civilisatiewetgeving, die steunde op de Kerk en op haar onder-
wijs, gegeven in abbatiale en bisschoppelijke scholen. 
Een tweede verschil, gevolg van deze evolutie, was dit: in Italië, 
waar ook kerkelijke scholen ontstonden, bleven de rhetorenscholen 
uit het Romeinse keizerrijk voortbestaan als scholen van de stads-
republieken en dus ook als lekenscholen, terwijl in het Frankische 
rijk het onderwijs werd gegeven door clerici. 
Het derde verschil deed zich voor in de leerstof van het onder-
wijs: in Italië werd met de zeven artes"291 ook onderwezen de ars 
dictaminis,292 wat voor toekomstige notarii, judices, aduocati, zeer 
gewenst werd; in het Frankische rijk werden de artes gevolgd door 
de theologie, doch in beide gevallen ging dat gepaard met een her-
leving van de klassieke literatuur. Rashdall voegde daaraan toe: 
Ozanam is right in declaring that people have exaggerated the abyss 
which separates the Middle Age and the Renaissance.293 
2 8 8
 ST. D'IRSAY, I p. 75 ; SCHACHNER, p. 141, 151 : at the time students were 
flocking to Paris to study Logic and Philosophy, there was a similar mass 
movement developed for the study of Roman Law in Italy. It concentrated on 
Bologna. 2 β 0 RASHDALL, I p. 91—95; zie biz. 5 van dit werk. 2 B 1 O o k te 
Bologna, cfr. AA. ss. Jul. IV p. 479 : volúntate parentum Bononiam transferens, 
liberalium artium doctrinae vigilem curam exhibuit. (S. Bruno, bisschop van 
Segni 1123). 2 β 2 RASHDALL, I p. I l l : dictamen may be comprehensively descri­
bed as the Art of Composition . . . . included not only rules for private epistolary 
correspondence, but more technical rules for the compilation of official briefs 
or bulls and other legal document. 2 8 3 RASHDALL, I p. 94 ; OZANAM, Doc. 
Inédits, p. 28. 
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Ten vierde waren de sociale en politieke voorwaarden verschil-
lend: in Italië bleef voortbestaan het oude Romeinse stadssysteem, 
dat vele mogelijkheden bood tot een vrije ontplooiing van een sterk 
stedelijk leven onder leiding van een ontwikkelde lekenstand. In 
Noord-Frankrijk was het intellectuele leven onder het feodale stel-
sel beperkt in hoofdzaak tot de geestelijkheid en het onderwijs ging 
daar in het algemeen uit van kerkelijke scholen. Dat te Parijs het 
magisterium beoefend werd door clerici, meestal van elders, die 
meer om der wetenschapswille dan om geld doceerden, en te Bo-
logna door leken, gezeten burgers der stad, die de wetenschap dien-
den als nevenbedrijf, was wellicht het gevolg van deze sociaal-poli-
tieke factoren.294 
Prae-universitaire scholen 
De scholen van het Romeinse recht, de oude rhetorenscholen, 
onderwezen op het einde van het keizerrijk na de grammatica en 
de rhetorica, de ars dictaminis en het burgerlijk recht. Beide laatste 
vakken waren nodig voor de vorming van de toekomstige jurist en 
sloten aan op beide eerst genoemde vakken, zoals te Parijs de theo-
logie volgde op de artes liberales.'295 
Na het keizerrijk, toen met het ontbreken van een centraal gezag 
iedere stad in Italië zich tot een staatje, een republiek ontwikkelde, 
werden deze scholen stadsscholen. Men mag zich deze studia of 
scholae niet voorstellen als een inrichting, door het stadsbestuur be-
gonnen en inslandgehouden, maar het oprichten van een school 
geschiedde op particulier initiatief van een of andere doctor juris, 
dikwijls in zijn eigen huis of in een gehuurd lokaal. Naast deze par-
ticuliere studia bestonden in de Xlle eeuw te Bologna ook een bis-
schoppelijke school en meerdere kloosterscholen, waar echter de 
artes liberales werden onderwezen.296 
284
 KAUFMANN, Geschichte Deutschen Universitäten, I S. 211 : Dieser Gegen-
satz in der bürgerlichen Stellung der Professoren zwischen Bologna und Paris 
und ihren Gruppen ist noch bedeutsamer als der Gegensatz der Verfassung. 
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 VON SAVIGNI, Geschichte Römischen Rechts, III S. 99—120 ; ST. D'IHSAY, 
Ι p. 77 ; OZANAM, Des écoles et de l'instruction publique, p. 357—380 ; KAUF-
MANN, Geschichte Deutschen Universitäten, I S. 161-162. 2B0 ST. D'IRSAY, I p. 79 : 
d'un autre coté, l'évêque eut son école episcopale .... òu l'on enseigna les arts ; 
OZANAM, Des écoles en Italie aux temps barbares, p. 395 citeerde een bepaling 
van het Concilium Romanum van 1078 : ut omnes episcopi artes liberales in 
suis ecclesiis doceri facerent. 
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Onder de Italiaanse scholen waren die in de rechtswetenschap te 
Bologna de meest befaamde. Deze roem was sinds de Xle eeuw 
ontstaan en toegenomen. Een der voornaamste factoren, welke tot 
deze roem bijdroegen, was een aantal uitstekende rechtsgeleerden. 
In het begin van de Xlle eeuw doceerden te Bologna de juristen 
Pepo, Lanfrancus, Irnerius, Gratianus. Het was onder de beide laat-
sten, dat de studia te Bologna een grote roem bereikten en tot een 
studium generale uitgroeiden.297 
Waren het in Parijs de professoren van de kathedrale school, die 
een corporatie aangingen tegen het einde van de Xlle eeuw, in Bo-
logna ontstonden de universitates van studenten, onder welker in-
vloed de universiteit van Bologna groeide. Zeker, ook de corpo-
ratie van doctores droeg bij aan de groei naar eenheid in de studia 
door regeling van de studie en door ordening van het doctoraat, 
maar de universiteit van Bologna heeft zich ontwikkeld uit de uni-
versitates scholarium meer dan door de medewerking der doctores 
in deze. 
Evolutie van het studium 
De scholen te Bologna waren reeds bekend in de Xle eeuw. Von 
Savigny208 en na hem Denifle299 betoogde dat de roem van de stu-
dia te Bologna voornamelijk te danken was aan de vernieuwing van 
de rechtsstudie in het begin van de Xlle eeuw onder Irnerius. An-
dere schrijvers o.a. d'Irsay300 en Rashdall301 wezen m.i. terecht op 
het feit dat niet Irnerius de eerste magister van het Bomeinse recht 
is geweest in die eeuw, noch dat hij met de vernieuwing van de 
rechtsstudie begon. Vóór hem waren er in Italië een drietal scho-
len: Rome, Pavia, Ravenna, welke genoemd mogen worden als prae-
Bolognese scholen. Van deze drie was Ravenna de school bij uit-
nemendheid van het Romeins recht.302 Daarenboven hebben vóór 
Irnerius te Bologna gedoceerd o.a. Pepo en Lanfrancus, beiden in 
de tweede helft van de Xle eeuw. Ook de prae-Irneriaanse rechts-
literatuur blijkt uitgebreider te zijn dan voorheen werd aan-
genomen. 303 
^
7
 S T . D'IRSAY, I p. 84, 85. a 9 s V O N SAVIGNY, Geschichte Römischen Rechts, 
IV S. 17 ff. 2 8 β D E N I F L E , I S. 46, 47. ' " " S T . D'IRSAY, I p. 85. з 0 1 RASHDALL, 
I p. 112. ^ S T . D'IRSAY, I p. 77, 78. ^ R A S H D A L L , I p. 102 ; V O N SAVIGNY, 
Geschichte Römischen Rechts, IV S. 6, 7. 
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Wat was dan wel de uitzonderlijke betekenis van Irnerius?304 
Irnerius, Wernerius, Warnerius leefde in de tweede helft van de 
Xle en in de eerste helft van de XHe eeuw (1050—1135).30B In 
tegenstelling met de scholen in het Frankische rijk werden in de 
stadsrepublieken van Italië de scholen meestal door leken gehouden. 
Ook Irnerius was een leek van Duitse afkomst. Hij doceerde eerst 
in de artes liberales en later in het Romeinse recht.306 
Volgens Rashdall was Irnerius niet de herontdekker van het Ro-
meinse recht, ook niet van de Pandecten; hij was ook niet de eerste 
van de glossatoren, waarschijnlijk zelfs niet de eerste van de glossa-
torenschool te Bologna.307 De verdienste van Irnerius was dat 
hij van de vernieuwing van de rechtsstudie zijn levenswerk ge-
maakt heeft. Wat de rechtsschool van Bologna, niet in het minst 
door de arbeid van Irnerius, beroemd maakte, was vooreerst het 
invoeren en bewerken van de Digesten, het lijvigste en belangrijkste 
deel van het Corpus Juris Civilis; vervolgens dat tijdens de Irneri-
aanse periode begonnen werd met een meer beknopte, tekstkriti-
sche studie van de oorspronkelijke teksten van het Romeinse recht. 
Ten slotte werd in die tijd ook begonnen met de systematische studie 
van het gehele Corpus Juris Civilis, zodat deze studie uitgroeide tot 
een wetenschap. Als gevolg daarvan ontstond een afscheiding van 
de rechtswetenschap van de vrije wetenschappen, met name van de 
rhetorica.308 Een andere consequentie van deze evolutie was dat 
een nieuwe soort van studiën ontstond; het verlangen naar een meer 
uitgebreide rechtskennis was zo groot dat uit vele landen personen, 
ook van rijpere leeftijd en soms van edele geboorte en in belangrijke 
ambten zich als studenten lieten inschrijven.309 
3 0 4
 SARTI ET FATTORINI, Archigymnasii Bononiensis, I p. 14—33. ^ 5 SARTI ET 
FATTORINI, ib. I p. 15. 3 0 6 SARTI ET FATTORINI, ib. I p. 1 : signori Dominus 
Yrnerius, qui fuit apud nos lucerna juris, id est primus qui docuit in civitate 
ista, nam primo cepit studium esse in civitate ista in artibus ; et cum studium 
esset destructum Rome, libri legates fuerunt deportati ad cioitatem Ravenne 
et de Ravenna ad civitatem istam. Quidam Dominus Pepo cepit auctoritate sua 
legere in legibus ; sed Dominus Yr. dum doceret in artibus in civitate ista, cum 
fuerunt deportati libri legales, cepit per se studere in libris nostris et studendo 
cepit docere in legibus et ipse fuit maximi nominis ; et fuit primus illuminator 
scientie nostre ; et quod primus fuit qui fecit glossas in libris nostris, vocamus 
eum ¡ucernam juris. ^ 7 RASHDALL, I p. 107. S 0 8 HUIZINGA, Universiteit, weten-
schap en kunst, biz. 6 : rhetorica werd het uitgangspunt van de akademische 
rechtsstudie, met name die van het Romeinse recht. за> RASHDALL, I, p. 125, 126. 
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Irnerius was ongetwijfeld een der grootste professoren te Bologna 
in de Xlle eeuw.310 Zijne plaats in de bevordering van de rechts-
studie en als magister te Bologna is te vergelijken met die van Abae-
lard te Parijs.311 
Bologna had tegelijk ook het voorrecht niet alleen de vernieuwing 
te zien van de burgerlijke rechtsstudie, maar ook die van het cano-
nieke recht, het recht van de Kerk. In deze was het de rechtsgeleerde 
Gratianus, Camaldulenser monnik, die de vernieuwing zou brengen. 
Hij doceerde eveneens te Bologna en wel aan de kloosterschool van 
st. Felix en Nabor en als vernieuwer van het canonieke recht komen 
hem de volgende verdiensten toe. Vooreerst gebruikte hij de scho-
lastieke methode voor het kerkelijk recht; vervolgens maakte hij de 
decreten en bepalingen van het kerkelijk recht los van het burgerlijk 
recht maar ook van de theologie en hij bracht het kerkelijk recht 
systematisch bijeen in een groot tekstboek.312 Het gevolg was dat 
het jus canonicum een zelfstandige wetenschap werd.313 
De scholen te Bologna werden door deze beide doctores zeer 
beroemd: duizenden studenten van Europa trokken naar Bologna 
om wille van de rechtswetenschap.314 De gunstige voorwaarde voor 
een universiteit was daarmede gelegd.316 
Een bijdrage van betekenis voor de bevordering van de studie in 
den vreemde was het beroemde privilege van keizer Frederik Bar-
barossa, uitgevaardigd in het jaar 1155 en genaamd Authentica 
Habita.3™ Dit was het eerste officiële charter van het hoogste we-
" " H A S K I N S , The rise of universities, p. 12 : the teacher who gave Bologna 
its reputation was one Irnerius, perhaps the most famous of the many great 
professors of law in the Middle Ages. 311 RASHDALL, I, p. 109 : so far his 
position in the great movement with which his name is associated may be 
compared to that of Abelard in the speculative movement north of the Alps. 
HERMESDORF, Gesch. Rom. recht, biz. 340 vlg. 312 Bijzonderheden over Gratianus 
zijn ontleend aan SARTI ET FATTORINI, Archiggmnasii Boniensis, I p. 331—333, 
waarin breedvoerig wordt uiteengezet, dat Gratianus eerst Benedictijn zou ge-
weest zijn, doch later met het klooster naar de Camaldulenser-regel zou zijn 
overgegaan. Het tekstboek van Gratianus heeft als titel : Concordia discordan-
tium canonum, later algemeen bekend als Decretum Gratiani, cfr. SCHULTE, 
Geschichte Canonischen Rechts, I S. 46—55. 313 RASHDALL, I p. 128—136. 
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 DENIFLE, I S. 138, noemde Odofredus als getuige : et erant hic (Bononie) 
tune temporis X milia scolares. Odofredus is echter niet steeds betrouwbaar. 
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 RASHDALL, I p. 143 : this was perhaps the best way of emphasizing the fact, 
that in the days of Irnerius no such thing as a University existed at all. 31° De 
tekst is te vinden in M . G . H . Leges, II p. 114 ; Corpus Juris Civilis, II p. 511. 
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reldlijk gezag, dat uitdrukkelijk de studiebeoefening door vreemde-
lingen beschermde. Op de Rijksdag van Roncaglia, in 1158 gehou-
den, waar de keizer beroemde juristen van Bologna consulteerde, 
verleende hij aan deze charter de kracht van een Rijkswet en be-
loofde daarin (omnibus, qui causa studiorum peregrinantur, scola-
ribus et maxime diuinarum atque sacrarum legum professoribus... 
ut ad loca, in quibus litterarum exercentur studia, tam ipsi quam 
eorum nuntii veniant et habitent in eis secure) een speciale rechts-
bescherming aan allen, die naar een ander land reisden om reden 
van studiebeoefening.31T Daarenboven mochten zij niet aangespro-
ken worden voor schulden van landgenoten en zij waren vrij van 
plaatselijke berechting: zij konden kiezen of zij door hun professo-
ren of door de bisschop berecht wilden worden.318 
In de beoordeling van dit privilege hoede men zich voor onder-
zowel als voor overschatting. Dit privilege gold niet uitsluitend voor 
de studerenden te Bologna;310 het was ook niet een officiële erken-
ning van een magisters- of studentencorporatie,320 doch het was een 
algemeen privilege voor studerenden en het had de kracht van een 
Rijkswet.M1 Daarnaast had dit privilege de grote verdienste, dat het 
direct of indirect de grondslag vormde voor latere privileges van de 
vorsten.322 De belangrijkheid van de studiebeoefening werd erkend 
en wellicht vormde het privilege ook de aanleiding voor de studen-
ten te Bologna, dat zij, en dan te verstaan de scholares forenses, 
zich aaneensloten in universitates scholarium, ter bescherming van 
hun erkende rechten en tot onderlinge hulp: eine freie Genossen-
schaft auf fremden Boden.323 Dezelfde reden welke gold als onder-
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 M. G. H. Leges, II p. 114. 3 1 8 ib . : optione data scolaribus eos coram domino 
aut magistro suo vel ipsius civitatis episcopo quibus hanc jurisdictionem 
dedimus conveniant. 31B Aldus VON SAVIGNY, Geschichte Römischen Rechts, III 
S. 152. 32° ST. D'IRSAY, I p. 90. 3 2 1 RASHDALL, I p. 146. 3 2 2 DENIFLE, I S. 59 ; zo 
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deponentes cfr. FOURNIER, ib. I nr. 21. 3 2 3 DENIFLE, I S. 135 ; ST. D'IRSAY, I 
p. 91 ; SCHACHNER, p. 158. 
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grond voor het privilege van 1158, nl. de behoefte aan rechtsbe-
scherming en onderlinge hulp voor de vreemdeling in een vreemde 
stad, deze reden gold ook voor de oprichting van corporaties van 
scholares forenses. De opvatting van het burgerschap in de Itali-
aanse stadsrepublieken was die van de oude Griekse steden en het 
burgerschap gold als een erfelijk bezit van onschatbare waarde. 
Het gevolg van deze opvatting was een dubbele wet: een voor de 
burgers en een strengere voor de vreemdeling.324 Daarom hadden 
deze laatste behoefte aan rechtsbescherming. De scholaris forensis 
werd wel wat betreft zijn persoon en zijn goederen als inwoner 
beschouwd, doch zonder enig politiek recht.325 Het karakter van 
deze corporaties van vreemde studenten was oorspronkelijk niets 
anders dan zekerheid, veiligheid in wettelijk en finantieel opzicht, 
onderlinge steun en vriendschap. In die periode lieten de corpora-
ties zich niet in met studie-aangelegenheden.32e Daar kwam bij en 
dat gaf een verschil met de ontwikkeling van de corporaties te 
Parijs, dat de professoren als cives werden uitgesloten van het lid-
maatschap evenals ook de scholares cives. De studenten te Bologna 
waren in de Xlle eeuw voornamelijk ontwikkelde leken en geeste-
lijken, van rijpere leeftijd, die in hun land reeds belangrijke ambten 
vervulden. Deze studenten zouden hun rechten verdedigen, zoals 
andere gilden in die eeuw dat eveneens deden, tegenover de stads-
overheid, de burgerij en de professoren.32T 
Corporatie van professoren 
In het midden van de Xlle eeuw bestonden er in Bologna nog 
geen examens op grond waarvan de licentia docendi verleend werd, 
noch was er een licentia docendi nodig328 van kerkelijke of wereld-
lijke overheid om een school te mogen openen. De scholen waren 
particuliere ondernemingen van juristen, die naast deze school nog 
3 2 4 R A S H D A L L , I p. 152. 3 2 5 D e stadsstatuten hielden i n : quod scolares sunt 
cives et tanquam cives ipsi habeantur et pro civibus reputentur, donec scolares 
sint et res ipsorum tanquam civium defendantur . . . . V O N SAVIGNY, Geschichte 
Römischen Rechts, Statuta p. 162 ; R A S H D A L L , I p. 152 ; D E N I F L E , I S. 135. 
32C
 SCHACHNER, p. 160 : the student body did not interfere much with these 
Doctoral privileges, nor, at first, with other strictly academic matters. They 
were interested only in obtaining political, legal and finantial security from the 
townsfolk. 32T SCHACHNER, p. 157. M 8 KAUFMANN, Geschichte Deutschen Univer-
sitäten, I S. 195 ; R A S H D A L L , I p. 147. 
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functies van andere aard uitoefenden. Zo werd Pepo doctor juris 
genoemd door Odofredus, doch Irnerius noemde zich en tekende 
ook bij voorkeur: Wernerius judex.329 Wel trachtte het stadsbe-
stuur van Bologna beroemde leraren te verplichten om geen school 
elders te beginnen. Aanleiding daartoe was het stadsbestuur van 
Modena, dat in 1180 de leraar Pilius330 bewoog om van Bologna 
naar Modena te komen en daar zijn school te heropenen. Deze Pi-
lius, wegens borgstelling in schulden geraakt, accordeerde om tegen 
vereffening zijner schulden en voor een goed jaarsalaris te komen 
doceren in Modena. In 1189 nodigde het stadsbestuur van Bologna 
de professores legales uit op het stadhuis en verzocht hen zich bij 
ede te verplichten om de volgende Uvee jaren niet buiten Bologna 
te doceren (jura scholastice tradere). Deze eed luidde aldus: juro 
ego Dominus N. quod ab hoc die in antea non regam scolas legum 
in aliquo loco nisi Bononiae etc.331 Deze eed was reeds ingevoerd 
voordat er sprake was van een ceremoniële verlening van de doc-
torswaardigheid en van coöpteren der nieuwe doctores in een cor-
poratie. 332 Van de zijde van de professoren werd in de eed beloofd 
om het stadsbestuur met raad en daad ten dienste te staan: consuli-
bus vel Potestati qui pro tempore erunt bona fide consilium et ad-
jutorium dabo de omnibus que a me petierunt et credentiam eis 
tenebo.333 Van zijn kant verplichtte zich het stadsbestuur bij ede, 
dat noch zij noch hun opvolgers een eed zullen opleggen, waardoor 
de stad hen tot meer verplicht en dat zij hen noch verhinderen noch 
dwingen zullen in Bologna te doceren. Daaruit valt op te maken, 
dat het jura scholastice tradere een vrij bedrijf bleef. Rashdall houdt 
een andere mening, nl. dat er vóór het jaar 1158 reeds aanwijzingen 
van coöptatie en van een corporatie van doctores zouden zijn, zon-
der deze echter te noemen. Hij wijst alleen op een mogelijke analo-
gie met Parijs, waar op het einde van de Xlle eeuw reeds een cor-
poratie van magistri was.334 Wel schijnt in Bologna in de Xlle 
eeuw reeds bestaan te hebben een Collegium judicum et advocato-
rum, in de XlIIe eeuw (1284) een Collegium notariorum, terwijl dan 
3 2 8
 SARTI E T FATTORINI , Archigymnasii Boniensis, II p. 26. De professoren te 
Bologna werden bij voorkeur doctores of domini genoemd, ook professores. 
3 3 0
 SARTI E T FATTORINI , ib. II p. 24 (1186): dominus Pilius juris praeeeptor . . . . 
3 3 1
 SARTI E T FATTORINI , ib. II p. 25, 27. 3 3 2 K A U F M A N N , Geschichte Deutschen 
Universitäten, I S. 170. 3 3 3 SARTI E T FATTORINI , ib. II p. 25 (1189), 31 . 
3 3 4
 R A S H D A L L , I p. 148. 
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in de XlIIe eeuw genoemd wordt het Collegium doctorum, ponti­
ficii scilicet et caesarii juris, kortweg Collegium Bononiense.ЗЗБ Dat 
er in Bologna in de ХПе eeuw reeds corporaties bestonden, blijkt wel 
hieruit, dat op het einde van de ХПе eeuw gilden van kooplieden en 
wisselaars waren opgericht; daarnaast bestonden ook de societates 
armorum, de gewapende corporaties. In 1228 waren er reeds 21 gil­
den en 22 gewapende corporaties.3 3 β 
Vanaf de tijd dat het Collegium Bononiense was ontstaan, mag 
aangenomen worden, dat een regeling was aanvaard over de pro­
motie tot doctor en over de co-optatie in dat Collegium, m.a. w. 
de corporatie had statuten over de toelating van nieuwe leden. De 
eerste vermelding van een corporatie van doctores te Bologna da­
teert van 1215 in een getuigenis van Boncompagni: recitatus equi-
dem fuit hic liber approbatus et coronatus lauro Bononiae apud 
sanctum Johannem in monte... coram universitate professorum 
iuris canonici et civilis et aliorum doctorum et scolarium multitu-
dine numerosa.33T Het was deze corporatie die de onbeperkte vrij­
heid van onderwijs zonder licentie beperkte door de verantwoorde­
lijkheid voor de examens op zich te nemen en niemand tot de pro­
motie toe te laten zonder openbaar conventus, welke plechtigheid 
tevens als principium of inceptio diende tot het professoraat. Be­
perking van de concurrentie onder de doctores als vrij bedrijf, rege­
ling van de toelating der nieuwe doctores-cives en verweer tegen de 
unwersitates scholarium waren motieven, welke tot deze corpora­
ties kunnen hebben bijgedragen. Kaufmann echter meent het eerste 
officiële bericht over examens en promoties te moeten stellen op 
1219: in dat jaar bepaalde paus Honorius III: ut nullus ulterius in 
predicto civitate ad docendi regimen assumatur, nisi a te (archidiá-
cono) obtenta licentia, examinatione prehabita diligenti.336 
335
 KAUFMANN, Geschichte Deutschen Universitäten, I S. 192, 193, note 2 ; 
SARTI ET FATTORINI, Archigymnasii Bononiensis, I app. 2 p. 140, 208 : societas 
dominorum Doctorum, Advocatorum et Judicum (1286); p . 3 5 4 : collegium 
Doctorum, Advocatorum et Judicum (1286). 33lì DENIFLE, I S. 135, 142. 33T ap. 
RASHDALL, I p. 148 in note 1. 338 KAUFMANN, Geschichte Deutschen Universi-
täten, I S. 195, 196 ; SARTI ET FATTORINI, Archigymnasii Bononiensis, I p. 602 
vermeldt de gebruikelijke wijze van aanstelling van magister Rolandinus : apud 
ipsos Bononienses in scientia ¡iterali nutritus.... α Boncompagna meo 
Domino et Magistro natione et eloquentia Florentino, licet indignus, recepì 
officium Magistratus. 
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In het vervolg geschiedde de toelating tot het doctoraat op gezag 
van het Collegium doctorum, in tegenwoordigheid van de aartsdia-
ken van de stad.3M De goedkeuring van de doctores was nodig voor 
opname in dat Collegium (co-optatie). 
Evenals elders werden, vanaf het ogenblik dat de corporatie in-
vloed kreeg op de toelating van nieuwe doctores tot het professo-
raat, pogingen aangewend om het aantal professoren te beperken; 
zo trachtte het Collegium Doctorum in 1255 de toegang tot het pro-
fessoraat te beperken tot de burgers van de stad. Het verzet van de 
unwersitates scholarium verijdelde deze plannen tijdelijk. In 1397 
was deze beperking door middel van co-optalie verder gevorderd en 
werden de privileges van de doctores beperkt tot hunne familie-
leden. Vanaf de XlVe eeuw werd het professoraat te Bologna 
erfelijk. 34° 
Uit het weinige wat bekend is over het Collegium doctorum en 
over de werkzaamheid van de doctores blijkt dat zij in sterke ver-
bondenheid en afhankelijkheid leefden met het stadsbestuur: door 
hun burgerschap, door hun eed als professor.341 Anderzijds stonden 
zij afzijdig, meermalen zelfs vijandig tegenover de unwersitates der 
studenten. De professoren waren geen lid van deze studentencorpo-
raties, zij hadden geen bemoeienis met het studentenleven, noch in 
disciplinair, noch in sociaal opzicht; zij gaven hun lessen, exami-
neerden de candidaten en lieten zich daarvoor betalen.342 
Universitates scholarium 
Om de oprichting van deze corporaties en hare evolutie tot univer-
siteit te kunnen nagaan is een overzicht in de sociale, politieke en 
finantiële toestand der studenten nodig. De studenten, die naar Bo-
logna trokken vanwege haar befaamde scholen, waren van een 
ander gehalte dan de studenten van Parijs. Deze laatsten, jonge 
mannen van beneden twintig jaren, begonnen daar met de studie 
der artes. Naar Bologna echter trokken, vooral om wille van de 
beroemde rechtsstudie, geestelijken en leken, gevorderde mannen 
wat leeftijd en ontwikkeling betrof en meestal reeds hoge ambten of 
waardigheden bekledend.343 Deze mannen hadden te Bologna als 
, 3 e
 SCHACHNER, p. 178. 3 4 0 R A S H D A L L , I p. 214, 215 ; SCHACHNER, p. 178, 179. 
SARTI E T FATTORINI , Archigymnasii Bononiensis, II p. 26, 27, 31 , 32. 
SCHACHNER, p. 160. 343 SCHACHNER, p. 153. 
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vreemdelingen geen rechten: men vroeg hen te hoge pensionprijzen, 
men gijzelde studenten voor landgenoten, die schulden hadden na-
gelaten. Bij berechting gold voor hen niet het Bolognese burger-
recht doch willekeur. 
Deze studenten, enigszins te vergelijken met de studenten voor 
de hogere faculteiten te Parijs, doch met een rijpere ontwikkeling 
en levenservaring, deden wat in de Xlle eeuw zowel de kooplieden 
in den vreemde als de burgers in het eigen land deden: zij richtten 
gilden, corporaties op ter beveiliging van hun politieke, sociale en 
finantiële rechten en tot onderlinge hulp en vriendschap.344 
De corporaties van studenten schijnen te zijn opgericht in de 
laatste decennia van de Xlle eeuw en zouden dan ouder zijn dan 
de naties te Parijs.345 In dat geval wordt aangenomen dat de meer 
natuurlijke natievorming en indeling van Bologna het voorbeeld zou 
geweest zijn voor de indeling van de naties te Parijs. 
De scholares forenses konden zich bij de oprichting hunner cor-
poraties niet alleen beroepen op het voorbeeld van anderen doch 
zij konden ook verwijzen naar de juridische opvattingen van die 
tijd. Het Romeinse recht kende een legaal bestaan toe aan collegia 
of corporaties van drie of meer personen zonder enige bekrachti-
ging van de zijde van de overheid. 34° Anderzijds werden deze cor-
poraties van vreemdelingen, met eigen statuten, eigen functiona-
rissen en verbonden door een eed, begunstigd door de in de Xlle 
eeuw nog heersende rechtsopvatting van het personaliteitsbeginsel: 
ieder leeft en wordt berecht volgens de wet waaraan hij is gebonden 
krachtens stamverband. ^7 
De indeling naar volksgroepen en de naam welke gebruikelijk 
werd: natio bevestigen deze opvatting. De term natio had in de 
Middeleeuwen een meer beperkte betekenis348 dan het woord natie 
heeft in de socio-politieke betekenis van de moderne tijd. De nor-
344
 DENIFI .E, I S. 142, 143 ; het doel dezer corporaties blijkt ook uit een 
bepaling van de Synode van Rouen van 1189 : sunt quidam clerici quam laici 
huiusmodi societatem ineuntes, ut de cetero in quibuslibet causis vel negotiis 
mutuum sibi prestent auxilium, certain ín eos poenam statuentes, qui contra 
huiusmodi oeniunt constitutum : MANSI, Concil. Coll. XXII, p. 585 nr. 25 ; 
RASHDALL, I p. 159. 345 KIBRE, The Nations, р. 3 : the priority of the Nations of 
Bologna or of those at Paris is still an unsettled question. 34<l BONFANTE, 
Romeinsche recht, biz. 7 1 ; Corp. JUT. L. 1. D. 3, 4. L. 3, D. 47, 22. 3 4 7 VON 
SAVIGNY, Geschichte Römischen Rechts, I cap. I l l S. 90—160 ; RASIIDALL, I 
p. 153. MS KIBRE, The Nations, p. 3, 4. 
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men, welke golden voor het indelen der scholares forenses in naties, 
waren vooreerst de geboorteplaats of vervolgens de gemeenschap-
pelijke taal.349 
Deze scholares verenigden zich naar stad of landstreek in natio-
nes, welke voor het midden van de XlIIe eeuw versmolten in twee 
universitates: de Cüramontani en de Ultramontani. Beiden kozen 
zich een eigen functionaris, rector scholarium geheten.350 
Het stadsbestuur was voor deze machtsvorming van de talrijke 
studenten-vreemdelingen beducht en herhaalde conflicten bleven 
niet uit. Een corporatie immers, van welke aard dan ook : of van 
studenten, van leden van een politieke partij, van een gilde, was 
door haar statuten, haar eed, haar hoofd een machtsapparaat: civi-
tas in civitate.351 Haar functionarissen ontleenden hun naam: rector 
en cónsules of consiliarü aan van ouds gebruikelijke namen voor 
burgerlijke functionarissen en de betekenis van een eigen hoofd, aan 
wie gehoorzaamheid werd gezworen, was een concentratie van 
macht in één persoon. 
Ook de professoren verzetten zich tegen de corporaties van stu-
denten. De vorm van corporaties was in tegenstelling met hun juri-
dische opvattingen en ging in tegen datgene, wat zij beschouwden 
als voorrechten van hun beroep. Immers de studenten oefenden 
volgens hunne opvattingen niet een onafhankelijk beroep uit: zij 
waren leerlingen van de professoren. Ergo scolares, quia non exer-
cent professionem sed sub exercentibus sunt discipuli, non possunt 
eligere cónsules, sicut nee discipuli pelliрагіогит. Magistri ergo pos­
sunt eligere cónsules, quia ipsi exercent professionem.3M Maar dit 
verzet van een betrekkelijk klein aantal professoren kon de groei 
van de studentencorporaties niet verhinderen. Het stadsbestuur, dat 
van de professoren op het einde van de Xlle eeuw door een plechtige 
eed de toezegging eiste, dat zij niet elders zouden doceren,353 kwam 
348
 DENIFLE, I S. 144, noten 338, 339 ; KIBRE, The nations, p. 3-4 ; Acta Nat. 
Germ. p. 4 : ex quibus personis natio nostra consistât.... ideoque statuimus et 
ordinamus, quod ex Teutonicorum natione, id est omnes qui natiuam Atemani-
cam habent linguam, licet alibi domicilium . . . . censeantur et esse intelligantur 
collegium Theutonice nationis, quod, ut est consuetum, Theutonicorum natio 
appellatuT. 35° RASHDALL, I p. 157 ; DENIFLE, I S. 155, 156. З Б 1 RASHDALL, I 
p. 165. 3 5 2 Aldus de rechtsgeleerde Azo op het einde van de Xlle eeuw, bij VON 
SAVIGNY, Geschichte Römischen Rechts, III. 353 Een reeks van professoren, die 
van 1189—1221 deze eed aflegden geeft VON SAVIGNY, Geschichte Römischen 
Rechts, III cap. XXI, S. 200-201. 
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spoedig in conflict met de corporaties van de studenten. Deze ant-
woordden daarop door een secessio naar Vicenza in 1204. Na deze 
secessie, welke een geducht wapen bleek te zijn in handen van de 
studenten, nam het stadsbestuur in de statuten van de stad verdere 
maatregelen: aan de burgers werd verboden om de wegtrekkende 
studenten te volgen of hen te helpen of hen tot secessie aan te spo-
ren. 354 Na de secessio naar Arezzo in 1215 nam het stadsbestuur 
opnieuw strenge bepalingen op in de statuten: er werd gedreigd met 
verbanning en confiscatie van goederen bij de student, die een eed 
zou afleggen, welke hem bond om op bevel de stad te verlaten.3BB 
De Podestà eiste van de corporaties, dat zij hare statuten zouden 
samenvoegen met die van de stad, opdat dezelfde eed van gehoor-
zaamheid hen aan beiden zou binden. De studentencorporaties deden 
een beroep op de H. Stoel en paus Honorius III gaf in 1217 een 
bul uit waarin bevolen werd om dit voorschrift in te trekken, terwijl 
de studenten werden aangespoord om liever de stad te verlaten dan 
hun eed te schenden. ^" Het stadsbestuur gaf niet toe en bestrafte de 
onwilligen. Het gevolg was een verspreiding van het studium in de 
jaren 1217—1220. Opnieuw verleende paus Honorius III zijn tussen-
komst door een schrijven van 1220, waarin hij eiste enerzijds dat 
de straffen, waarmede de rectores en de studenten bedreigd wer-
den, zouden herroepen worden,367 anderzijds dat de rectores zouden 
zweren bij hervatting van de studie te Bologna geen plan te heb-
ben om het studium over te brengen naar elders.358 
Nogmaals werd de vrede verstoord in 1224 en deze onenigheid 
werd gevolgd door een secessie naar Padua, welke migratie samen-
3 6 4
 SARTI ET FATTORINI, Archigymnasii Bononiensis, I p. 31 (1213). 
3 5 5 D E N I F L E , I S. 162 note 401 : si quis inventus fuerit fecisse oei faceré sectam 
vel conspirationem pro studio transferendo a civitnte Bononie ad alium locum, 
perpetuo banniatur et omnia ejus bona publicentur quorum medietas accusanti 
detur. 35° SARTI ET FATTORINI, ib. II p. 57, 58 : universitatem vestram mone-
mus... quatenus in actibus vestris earn de cetero modestiam obseroetis, ut et 
infamie notam et rerum dispendium omnino vitetis de cwitate exire quam 
ретіитіі reatum incurrere pocius eligentes, si ad alterum predictorum per 
potestatem contingent vos ardori, vos enim societatem dissolvere aut statutum 
illud contra libertatem scolarium vestris statutis inserere non potestis, qui 
utramque servare et quam potestis diligencius procurare fide interposita 
promisistis. 3 S 7 R E G . VAT. ann. 4 ер. 729 p. 179b : altendentes, quod scholares 
ipsos benignitate retiñere potestis melius quam duritia ... 3aS DENIFLE, I S. 161, 
162, note 401 ; RASHDALL, I p. 170, 171. 
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viel met de poging van keizer Frederik II om het studium van Bo-
logna op te heffen en de studenten te bewegen over te gaan naar 
het door hem gestichte studium generale te Napels. De studenten 
vonden wederom tegen beide belagers hunner vrijheid een verdedi-
ger in paus Honorius III die op 5 Oct. 1224 bovenvermeld statuut 
van de stad Bologna afkeurde en het stadsbestuur beval, onder be-
dreiging van het interdict, om de beperkende bepalingen omtrent 
de bewegingsvrijheid der studenten in te trekken. Het stadsbestuur 
antwoordde daarop met een belofte dat zij in de slad vrij mochten 
verblijven: sicut poterant ante staüiüim conditum inter eos...359 
In een bul van 1227 werd aan de keizer gevraagd om zijn edicten 
tegen de Lombardische liga te herroepen et specialiter constitutio-
nem factam de studio et studentibus Bononie.3β0 
Ongeveer in het midden van de Xlle eeuw zouden eindelijk de 
betrekkingen tussen het stadsbestuur en de studentenuniuerszfafes 
verbeteren, waarschijnlijk mede onder de bedreiging van de bloei 
van het Bolognese studium door de studia generalia van andere 
steden, ontstaan door de talrijke secessies. Verschillende voorrech­
ten werden aan de studenten toegestaan: vrijstelling van militaire 
dienst, van stedelijke belasting, van inkomende rechten voor hun 
boeken, en aan hen werd toegestaan graan te kopen voor zichzelf 
en voor hun bedienden, ook al was het verboden aan anderen. 3 0 
De stadsstatuten van 1245 vermeldden de voorzorgen, genomen om 
nieuwe secessies te voorkomen: met handhaving van het verbod aan 
de studenten om een eed af te leggen om te gehoorzamen aan een 
rectoraal bevel tot scccessie, erkenden zij het recht van de studenten 
om een rector te kiezen en een eed van gehoorzaamheid te zweren. 
Verder kregen de studenten burgerlijke (niet politieke) rechten: stu­
denten die meer dan 10 jaren verbleven in de stad konden het fei­
telijke burgerschap verkrijgen, doch verloren dan hun rechten in de 
universitates; want de rectores trachtten de onafhankelijkheid en 
exemptie van het stedelijk gezag te bewaren. Ook studenten, die in 
3 3 9 D E N I F L E , I S. 175, 176, 168 in nota 420. 3 β 0 SARTI ET FATTORINI, Archi-
gymnasii Bononiensis, II p. 38, 39 ; RASHDALL, I p. 173 in note 6 ; KIBRE, The 
nations, p. 8 : the imperial edict was not obeyed and at the pope's insistence 
was eventually repealed. 3 G 1 KIBRE, The nations, p. 8 : having failed to prevent 
the organization of the student societies, the commune later exerted every effort 
to attract students and to promote and maintain good relations with them in its 
desire to avoid tumults and emigrations. 
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beroep gingen tegen de rectorale beslissing of uitspraak bij de ste­
delijke magistraten, verloren hun privileges als leden van de 
unwersitates. 
De studenten uit de stad Bologna werden nadrukkelijk uitgesloten 
van het lidmaatschap der naties of van de unwersitates, want als 
burgers waren zij onderworpen aan de burgerlijke en criminele 
jurisdictie van het stadsbestuur.3<и Ook de professoren-burgers wa­
ren uitgesloten van het lidmaatschap der unwersitates.383 
Het scheen alsof rust en vrede in Bologna voorgoed waren terug­
gekeerd. De statuten van 1289 verleenden nog meer privileges: bui­
tengewone maatregelen waren genomen tot bescherming van per­
soon en eigendom der studenten en de Podestà werd belast met 
uitvoering van rectorale vonnissen in burgerlijke aangelegenheden 
tussen studenten.3M De laatste belangrijke onenigheid tussen stads-
bestuur en unwersitates viel voor in 1321 toen als gevolg van de 
executie van een student wegens ontvoering van een rijke Bolognese 
de meerderheid van de studenten wegtrokken naar Siena. In het 
jaar daarna echter werd de verzoening gevierd en bezegeld met het 
bouwen van een kapel voor de unwersitates door de erkentelijke 
burgers, welke kapel in de statuten vernoemd werd als de univer-
siteitskapel: the fact testifies to the vital importance of the Univer-
sity to the City and the consequent power wielded by the former.3№ 
Zo bereiken de studenten-corporaties na veel strijd een volledige 
erkenning niet enkel bij het stadsbestuur maar zij namen ook de 
leiding van het studium in handen. 
Oorspronkelijk waren het de professoren, die de studie leidden en 
de examens afnamen; eerst deed dat iedere professor afzonderlijk, 
later na de oprichting van het Collegium doctorum onder gezag en 
verantwoordelijkheid van dit college.3ββ De professoren hadden de­
zelfde vrijheid als ieder ander gilde om candidaten voor het lid-
зва
 De namen van de studenten-burgers werden ingeschreven in een Matricula 
specialis. K I B R E , The nations, p. 8 ; V O N SAVIGNY, Geschichte Römischen 
Rechts, III cap. XXI S. 165. M 3 R A S H D A L L , I p. 160, 161 : the earliest Bolognese 
Professors were citizens of Bologna.... at first the Professors were excluded 
not so much because they were Professors as because they were citizens. 
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maatschap aan te nemen of te weigeren. Zij, de professoren, leid-
den de examens en verleenden op eigen gezag de licentie; de stu-
dent werd feitelijk doctor door het ontvangen van het boek, het 
symbool van zijn ambt, uit handen van een lid van de corporatie. 
De eed aan het stadsbestuur bleef vereist.387 De onbeperkte vrij-
heid van dit college vormde wel een grote tegenstelling met het ker-
kelijk toezicht op de scholen aan de andere zijde van de Alpen. Ook 
in Bologna zou deze controle op de scholen toepassing vinden door 
de bul van paus Honorius III van 1219, waarin hij bepaalde dat in 
de toekomst de licentia docendi verleend werd door de aartsdiaken 
van de stad Bologna.3"8 Als eerste werd met deze bevoegdheid be-
kleed de Bolognese canonist Gratia Arctinus.388 De strekking van 
deze bul reikte verder dan de beperking van de bevoegdheid der 
Bolognese professoren. Immers tot dan toe had het Bolognese stu-
dium, gegroeid als het was uit de particuliere scholen van leken-
professoren, geen betrekking met de Kerk. Door deze maatregel 
werd het studium gebracht onder toezicht van de Kerk evenals dit 
te Parijs vanaf het begin het geval was geweest. Voor de jongere 
universiteiten zou deze maatregel normatief worden.370 Voor het 
studium zelf had deze maatregel het voordeel, dat het studium Bo-
noniae van een plaatselijk of gewestelijk niveau werd gebracht op 
het niveau van een studium generale met algemene betekenis. De 
officiële bevestiging daarvan werd gegeven in een bul van paus 
Nicolaas IV van 1292, waarin aan alle professoren, die van de aarts-
diaken de licentia docendi hadden ontvangen, het recht werd ver-
leend om te doceren over de gehele wereld jus ubique docendi; 
het was een bevestiging van de oude rechten van dit studium 
generale.371 
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Leiding van de universiteit 
De unwersitates van de studenten waren gesticht als corporaties 
met als primair doel onderlinge hulp en rechtsbescherming, zonder 
dat zij enige bemoeienis hadden met het studium of de studie-
beoefening. Datgene wat het studium betrof: schoollokalen, lessen, 
examens, promoties werd verzorgd door de professoren. Doch de 
verstandhouding van de professoren tegenover de corporatie van de 
studenten was van de beginne af niet goed. Behalve nog uit andere 
oorzaken kan deze strijd tussen de doctores en de studentencorpo-
raties verklaard worden hieruit, dat de doctores cives verzuimden 
te doen voor hun scholares forenses, wat in corporatief opzicht de 
meester voor de leerling behoorde te doen. Misschien dat de pro-
fessoren het onderwijs te veel opnamen als een nevenbedrijf. De 
latere nauwkeurige voorschriften van de unwersitates ten opzichte 
van de professoren doen zulks met reden vermoeden. 
Aangezien echter de scholares forenses, wat leeftijd, sociale stan-
ding en ontwikkeling betrof, tot de volwassenen behoorden, namen 
zij met hunne corporaties niet alleen eigen veiligheid en rechtszeker-
heid in handen, doch begonnen zich geleidelijk ook in te laten met 
de regeling van de studie. Aanstelling en betaling van enkele profes-
soren geschiedde reeds voor het einde van de XlIIe eeuw door de 
unwersitates; regeling der lessen, bepalingen over de duur der les-
sen, over de professoren namen zulk een omvang aan dal de unwer-
sitates een complete controle uitoefenden op de professoren.372 
Het gevolg daarvan was, dat de unwersitates meer en meer ge-
meenschappelijk optraden en in de XlVe eeuw praktisch reeds als 
één lichaam fungeerden: gemeenschappelijke statuten,373 gezamen-
lijke bijeenkomsten, gemeenschappelijk zegel; de rector van iedere 
universitas was gemachtigd om bij afwezigheid of ontbreken van 
zijn collega te handelen naar eigen inzicht. Tegelijkertijd werd de 
afhankelijkheid der professoren van de rector universitatis steeds 
groter. Vanaf het moment dat de professoren het salaris van de 
corporaties aanvaardden, werden zij ook van hen afhankelijk. Doch 
de unwersitates gingen verder: zij verplichtten de professoren tot 
372
 SCHACHNER, p. 161, 162: their pupils wanted their full money's worth. 
For these far-travelled, middle-aged students of the Law were in earnest ; they 
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I p. 178 : in 1301 we read of a liber statutorum scholarium ultramontanorum 
et citramontanorum. 
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een eed van gehoorzaamheid aan de rector. En wat betreft het les-
geven: door de unwersitates werden minutieuse bepalingen gemaakt 
over de manier van lesgeven, over de aanvang en het einde der 
lessen, over de te behandelen stof, over de afwezigheid van de pro-
fessoren, en over de naleving van deze bepalingen werd door de 
corporatie controle uitgeoefend.374 
De rector werd iedere twee jaren gekozen door indirecte verkie-
zing: de kiesmannen waren: de ex-rectores, de nieuw gekozen con-
süiarii, en een gelijk aantal vertegenwoordigers. Zijn installatie ge-
schiedde plechtig in de kathedraal in tegenwoordigheid van de 
gehele universitas; aan de gekozen rector werd de rectorale hoed 
aangeboden door een der professoren.375 Tegen het einde van de 
XVe eeuw zal zijn titel voortaan luiden rector magnificus.37" 
In 1464 werd in een pauselijke bul de universitas gekoppeld aan 
het studium: universitas studii.3'7'' Deze benaming werd synoniem 
met studium generale. De unwersitates scholarium werden de facto 
de universiteit van Bologna378 en hun rector werd de rector univer-
sitatis in de betekenis van rector van universitas en studium. Na 
veel strijd werd deze merkwaardige evolutie bereikt. Denifle noemt 
deze voortdurende strijd eine der schönsten Erscheinungen in der 
ganzen Universitätsgeschichte des 13Jhs.3™ 
Geleidelijk streefde de universiteit naar completering: in 1295 
werd de faculteit der geneeskunde opgericht, daarna volgde in 1350 
de faculteit der theologie. De studie der artes bestond van ouds in 
Bologna maar verkreeg daar nimmer de omvang en betekenis van 
hare zusterfaculteit te Parijs. De studenten van de faculteit van de 
artes en van de medicina verenigden zich tegen het einde van de 
XHIe eeuw in de universitas scholarium philosophiae ac medicinae 
onder een eigen rector, welke corporatie, niettegenstaande de tegen-
werking van de juristen in het begin van de XlVe eeuw erkend 
werd door het stadsbestuur.380 
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De universiteit van Bologna met haar duizenden studenten was 
van eminente betekenis op het middeleeuwse wetenschappelijke 
leven.381 Zij was daarenboven wat hare constitutie betrof, norma-
tief voor vele latere universiteiten. Daaraan voegt d'Irsay nog een 
verdienste toe: au cours du développement de l'Université de Bolog-
ne, il y eut adaptation mutuelle très nette des pouvoirs ecclésiastique 
et civil: travail difficile et délicat, aboutissant ici, plus parfaitement 
qu'ailleurs et dans des conditions particulièrement complexes, à 
l'autonomie universitaire.3S2 
Verval van het studium 
Vanaf het midden van de XlIIe eeuw kwam de rechtsstudie tot 
verval en met haar deelde ook het studium in een periode van neer-
gang en verval. Verschillende oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen. 
Dat in het midden van de XlIIe eeuw het bestuur van de stads-
republiek Bologna uit de handen van de aristocratie overging in 
handen van het volk had ten gevolge dat de professoren als juristen 
minder geconsulteerd werden en dus minder aanzien genoten dan 
eerst het geval was. lm J. Í245 erhielt diese neue Verfassung die erste 
bestimmte Ausbildung. Damals machte die Plebs ihre erste Statu-
ten.383 Gelijktijdig ging ook de studiebeoefening achteruit. De pro-
fessoren ontaardden meer en meer van in aanzien staande juristen 
tot gewone rechtsdocenten, van gerenommeerde en veel geconsul-
teerde rechtsgeleerden in wetspractizijns. Ook de rechtsstudie zelve 
verviel tot scholastische wetsinterpretatie, tot spitsvondigheid, tot 
simpele vergelijking van datgene wat anderen hadden geschreven en 
verwerkt in aantekeningen en verklaringen.384 
Op het einde der XlIIe eeuw gold de promotie niet enkel meer als 
een geschiktverklaring voor en opname in de stand der doctores juris 
maar als een eer en waardigheid met vele voorrechten. Daar kwam 
bij als ongunstige omstandigheid dat het stadsbestuur de toelating 
381
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van candidateli tot de promotie bij het Collegium beïnvloedde. 
In 1320 beval het stadsbestuur aan het Collegium doctorum om 
een verdienstelijk burger, die door de stad Florence tot Capitano 
was gekozen, formeel tot doctor te promoveren, opdat deze titel de 
hem ontbrekende adelstand zou vervangen.385 
Met deze ontwikkeling van de betekenis van het doctoraat ging 
verbonden dat het Collegium doctorum deze waardigheid en hare 
voorrechten voor zich en voor zijn naastbestaanden trachtte te be-
perken; anderzijds trachtte het stadsbestuur het doctoraat te reser-
veren voor burgers van de stad. 
De rector der unwersitates verzetten zich en trachtten de promo-
tie aan bevoorrechting van familieleden en stadgenoten te onttrek-
ken; doch tweespalt tussen de corporaties van juristen en studenten 
in de medicijnen maakten het dreigement van een secessie waar-
deloos. 3 8 β 
In 1304 deden de professoren nogmaals een poging om het pro­
fessoraat voor familieleden te monopoliseren, doch het stadsbestuur 
verhoogde de geldboete in geval van overtreding zowel voor het 
Collegium als voor iedere doctor. Meer en meer echter nam het stre­
ven, om het professoraat bij voorkeur toe te delen aan partijgenoten 
en familieleden, toe ; van toen af werd het professoraat te Bo­
logna niet meer gezocht door prominente geleerden, wat zeer tot 
schade van de wetenschapsbeoefening was: jurisprudence became 
scholastic; while the formation of a semihereditary Professoriate 
tended to the extinction of originality and genius in the school of 
Bologna.387 
Een andere factor van betekenis welke destructief werkte ten 
opzichte van het studium te Bologna, was ook daar evenals elders 
de opleving van het nationalisme. Aangezien de universiteit van 
Bologna gedragen werd door de unwersitates van scholares foren­
ses, werd haar samenstelling en structuur belangrijk geschaad door­
dat vele andere universiteiten studenten onttrokken aan haar stu­
dium. The exclusion of citizens of the towns in which the Italian 
Universities were situated prevented the exercition of political in­
fluence by the Universities as corporations.388 
Tenslotte was het ook de toenemende invloed van het stadsbestuur 
3 8 5
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op aanstelling en bezoldiging van de professoren in de XlVe en XVe 
eeuw dat het aanzien van de autonome universiteit schaadde doch 
welke overheidsbemoeiing een tendens aangaf die niet meer zou 
verdwijnen. 
2. Organisatie en bestuur 
De universiteit van Bologna werd tegen het einde van de XlIIe 
eeuw praktisch bestuurd door de universitates scholarium. Het Col­
legium Bononiense, de corporatie van de doctores beperkte zich tot 
corporatie-aangelegenheden alsmede tot een regeling van de exa­
mens en promoties. Het schijnt noch op de organisatie der universi­
teit noch op haar bestuur invloed gehad te hebben. Vandaar dat 
het Collegium in deze paragraaf buiten beschouwing kan blijven. 
De constitutie van de universiteit wordt hier gegeven aan de hand 
van de statuten van de juristen-universiteit van 1317 resp. 1347, ge­
publiceerd door Denifle.3M 
Naties 
De naties waren te Bologna belangrijke corporaties, enerzijds als 
afzonderlijke collegia met een eigen doelstelling, anderzijds ver­
tegenwoordigende eenheden in een groter verband : dat van de 
universitas.3β0 
Iedere natie vormde een autonome corporatie met eigen statuten, 
functionarissen, geldmiddelen en zegel. Zij had voor hare godsdien­
stige plechtigheden een eigen kapel, voor hare bijeenkomsten een 
vaste vergaderplaats, gewoonlijk in een kerk of klooster. Op de, voor 
de leden verplichte, bijeenkomsten werden de statuten vastgesteld, 
besluiten genomen en de functionarissen gekozen.391 
De indeling in naties geschiedde naar stad of streek of taalgebied 
en omvatte in totaal te Bologna in de XlIIe eeuw vele naties, welke 
zich in het midden van die eeuw aaneensloten in grotere verban-
3 8 8
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den392 ni. in 1265 waren er 13 naties van buiten Italië in de univer-
sitas ultramontanorum en 19 naties van studenten uit Italië in de 
unwersitas citramontanorum; in 1498 was de verhouding 17 :17.393 
Oorspronkelijk was de werkzaamheid dezer studentencorporaties 
beperkt tot de onderlinge hulp en bescherming van de studenten en 
zij strekte zich niet uit over het studium noch over de professoren. 
Maar geleidelijk groeide de belangrijkheid dezer corporaties uit haar 
particuliere sfeer en het werden corporaties met een sterk acade-
misch gezag. Deze evolutie voltrok zich ten koste der autonomie 
van de afzonderlijke naties en evenzeer ten koste van het acade-
misch gezag der professoren.394 
Onder de naties was de natio Germanica een der oudste395 en 
voornaamste. Hare bevoorrechte positie bleek hieruit dat zij in de 
ultramontaanse unwersitas twee stemmen mocht uitbrengen zowel 
bij de keuze van de rector alsook in de algemene vergaderingen. 
Daarenboven was haar het recht toegekend in 1265 om iedere vijf 
jaren een rector uit hare naties te zien gekozen worden.396 Deze 
privileges dankte zij waarschijnlijk aan haar prestige en aanzien dat 
berustte op een bijzondere bescherming van de keizer ten overstaan 
van de studenten uit de Duitse landen, verder ook op de voornaam-
heid harer leden: de meerderheid behoorde tot de adel en in ont-
wikkeling en leeftijd overtroffen zij anderen. De edelen waren 
exempt van de jurisdictie van de corporatie en alsmede van gehoor-
zaamheid aan de rector van de unwersitas.397 
Aan het hoofd van de natio Germanica stonden twee procurato-
rs; in andere naties of consiliariae398 was er slechts één hoofd met 
de naam van consiliarius.3" Tot de allereerste taak van de procu-
392
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rator of consiliarius behoorde het om de belangen van de leden 
zijner natie te behartigen. Aan haar was hij over het vervullen van 
zijn ambt verantwoording schuldig. Om de autonomie van de natie 
veilig te stellen was bepaald dat een lid van de natie niet tegelijker-
tijd procurator (consiliarius) van de natie en rector van de univer-
sitas kon zijn.400 
De procuratores van de natio Germanica werden ieder jaar geko-
zen door de leden bij volstrekte meerderheid van stemmen.401 Van-
af 1340 echter koos de natie vier kiesmannen, die met de twee afge-
treden procuratores schriftelijk de nieuwe procuratores kozen.402 
Aan de candidaten was het niet toegestaan om het ambt te weigeren. 
Bij de andere naties werd de consiliarius aangewezen door de 
aftredende functionaris. Om echter monopolievorming van een be-
paalde stad te voorkomen, was bepaald dat de consiliarius in een 
schrikkeljaar moest gekozen worden bij meerderheid van stemmen 
door de gehele natie. "^ 3 
De taak van een procurator of consiliarius was tweeërlei gericht: 
enerzijds naar de natie, waaruit hij werd gekozen en wier represen-
tant en functionaris hij was; anderzijds naar de universitas, waarin 
hij zijn natie vertegenwoordigde op de algemene bijeenkomsten of 
in de raad van de universitas. 
Tot het eerste gedeelte van zijn taak behoorde de jurisdictie over 
de leden van de natie met uitzondering van de rector of van de 
Duitse edelen;404 verder de executie van de besluiten en van de 
statuten. Deze uitvoerende taak omvatte velerlei plichten, waarvan 
een der voornaamste: bemoeiing met de finantiën van de natie. De 
inkomsten bestonden uit een bijdrage van een nieuwe student, va-
riërend van 5 tot 60 solidi,405 verder contributies in allerlei vorm 
en bij talrijke gelegenheden,400 boeten,407 bijdragen bij gelegenheid 
van een doctoraat,408 leningen.409 De uitgaven betroffen benodigd-
heden voor kerkelijke plechtigheden,410 voor het onderhoud en 
meubilering van hun eigen kapel.411 Voor de bijeenkomsten van de 
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leden der naties en van de functionarissen,412 voor salaris van de 
pedel en voor zijn kleding,413 voor ontvangst van •waardigheidsbe-
kleders en voorname personen,414 voor bijeenkomsten van de sta-
tutarii bij de voorbereiding tot wijziging van de statuten,415 voor 
boeken, inbinden, overschrijven, voor het zegel,410 voor het op-
halen en schilderen van de staven van de scalchi,™ voor de insig-
nia van de natie,418 voor de armen, voor de uitvaart van een stu-
dent,419 voor het transport van de bezittingen van de natie naar 
Imola bij de secessie van 1321. ^" 
Een andere plicht van de consiliarius (procurator) was het bij-
houden en bewaren van de boeken, de matriculae, de privilege-
charters, de libri rationum,421 de archa of capsa, die gewoonlijk be-
waard werd in een kerk, waar de natie hare plechtigheden of bij-
eenkomsten hield.422 
Het hoofd van de natie had ook de zorg voor de zieke leden, be-
zorgde hen voedsel of geld, verzorgde bij overlijden de uitvaart en 
was daarbij aanwezig. De consiliarius trad op bij onenigheid en 
ruzie onder de leden als vredestichter; hij hield toezicht op de stu-
denten o.a. dal zij hunne schulden betaalden bij het beëindigen 
van de studie.423 
Tenslotte waren de hoofden van de natie ook de voorzitters van 
de bijeenkomsten; deze vergaderingen waren verplicht voor de leden 
en als vaste bijeenkomsten waren er twee: de eerste op de feestdag 
van Epiphania Dni, waar over het werk van dat jaar door de con-
siliarius een verslag werd uitgebracht en waar de nieuwe consilia-
rius zijn taak aanvaardde; de tweede bijeenkomst op het feest van 
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Sebastiano Nestler tabellarlo nacionis iurato pro armis seti insigniis nacionis, 
que deferí, faciendis XXX Bologninos. 4 1 β ib. p. 97, 111, 137, 138, etc. 42° ib. 
p. 79, 80. 4ai ib. p. 9, 10, 14. 4ая ib. n. 9, 13, 14, 252, 253. ^ 3 ib. p. 4 : hec nostra 
congregatio, utilitatis tarnen et publice et private nequáquam expers credendo, 
presertim ex qua fraterna caritas, societatis amicitieque communicatio, infir-
morum consolatio et egenorum subsidium, funerum dednctio et rancoris simul-
tatumque extirpatio, tum doctorandorum nostrorum in locum et ex loco 
examinis comitiva atque constipado bona spiritualia resultarent. 
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Pinksteren.424 Op deze beide bijeenkomsten werd beslist bij vol-
strekte of 2/3 meerderheid van stemmen; de stemming geschiedde 
met stembriefjes of met witte en zwarte bonen.425 Het was gebrui-
kelijk dat op deze bijeenkomsten de statuten werden voorgelezen, 
de eerste maal slechts de hoofdzaken, de tweede maal volledig. 
Op deze bijeenkomsten werden ook andere functionarissen ge-
kozen: vooreerst de twee syndici,4™ zo nodig de statutarii, enkele 
leden om de herziening van de statuten voor te bereiden,427 de pe-
dellen (een generalis en een specialis) de notarius,4*8 enz. 
Tot het tweede gedeelte van zijn taak behoorde, dat hij zijn natie 
als eenheid vertegenwoordigde in de universitas. 
Universi lates 
Het is niet mogelijk om de juiste tijd aan te geven waarop de 
universitates werden gevormd; haar ontstaan en groei schijnt spon-
taan en geleidelijk te zijn geweest zonder charters of erkenning van 
de overheid. Bij de secessies van de XlIIe eeuw blijken deze corpo-
raties reeds te bestaan en hebben zij een hoofd, een rector."9 
Om tot rector gekozen te kunnen worden moest de candidaat aan 
enkele voorwaarden voldoen. Hij moest vooreerst lid zijn van de 
universitas; hij moest de voor dit ambt nodige hoedanigheden be-
zitten: een zekere bescheidenheid en voorzichtigheid, eerlijkheid en 
ernst. Verder moest hij 25 jaar oud zijn en het ambt willen bekleden 
en gedurende 5 jaren student in de rechten geweest zijn. Eindelijk 
moest hij ongehuwd zijn en clericus. ^0 Vanwege de uitgaven tijdens 
zijn ambtsperiode werd een groot fortuin nodig geacht.431 
De rector werd gekozen door de vertegenwoordigers der naties, 
de consiliarii. Voor de ultramontaanse universitas geschiedde zulks 
op de eerste dag van Mei in een bijeenkomst, bijeengeroepen door de 
4 2 4
 KIBHE, The nations, p. 36, 40 ; ACTA NAT. GERM. p. 9, 10. 4 2 B ACTA NAT. 
GERM. p. 83. 42i ib. p. 10 : syndici van de naties worden voor het eerst genoteerd 
in 1309 ib. p. 59. 427 ib. p. 110 : item in prima convencione statutariorum pro 
reformacione statutorum nacionis IUI solidos pro vino. ^ 8 KIBRE, The nations, 
p. 40. 4 2 B KIBRE, The nations, p. 6 ; RASHDALL, I p. 163 ; DENIFLE, I S. 161 ff. 
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 KIBRE, The nations, p. 46, 47 ; DENIFLE, Die Stat. der Jur. Universität, S. 256, 
257 ; RASHDALL, I p. 183 geeft als reden dat de rector clericus moest zijn : as 
the Canon Law forbade the exercise of any jurisdiction by a layman over a 
clerk, the University Statue provided that the Rector should be himself a clerk. 
4 3 1
 KIBRE, The nations, p. 47. 
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aftredende rector in de kerk van San Procolo. Vanaf 1265 werd de 
rector gekozen volgens een vast rouleringssysteem uit drie groepen 
van naties, waarbij de derde groep de natio Germanica was. Deze 
natie had het recht om iedere vijf jaren de rector te laten kiezen uit 
hun midden; de twee andere groepen hadden dit recht tweemaal in 
de vijf jaren.432 
Voor de cismontaanse universitas werd de rector gekozen door 
de 6 Romeinse, 6 Toskaanse en 7 Lombardische naties, in totaal dus 
door 19 consiliaria. De keuze geschiedde jaarlijks op de laatste bij-
eenkomst voor 1 Mei, gewoonlijk in de Benedictijnerkerk van San 
Procolo; iedere groep kwam eens in de drie jaren aan de beurt in 
een vaste volgorde.433 
Voor de universitas van de artes et medicina waren de voorwaar-
den voor een candidaat tot het rectoraat: leeftijd van 25 jaren, inge-
schreven student van deze universitas en gedurende twee jaren 
student in de geneeskunde. Scholares cives waren uitgesloten.434 
De keuze geschiedde jaarlijks in de maand April in deze volgorde 
uit de groepen van naties: van de ultramontaanse, van de Lombar-
dische, van de Romeinse en van de Toskaanse naties. De keuze ge-
schiedde, na het opmaken van een lijst met drie candidaten door de 
aftredende rector door de gehele vergadering. ^5 
De plichten van de rector waren veelomvattend. Hij was de hoog-
ste functionaris van de universitas en kon aanspraak maken op de 
burgerlijke en (beperkte) criminele jurisdictie over professoren en 
studenten.430 Beroep tegen het vonnis van de rector op de univer-
sitas en van de beslissing van de universitas op de pauselijke legaat 
was mogelijk. De rectores fungeerden ook als scheidsrechters bij 
onenigheid tussen de universitates alsook in openbare disputen tus-
sen de professoren en de studenten.437 De rector was ook het admi-
432
 ACTA NAT. GEBM. p. 347, 348 ; dit systeem werkte nog in 1317—1347: 
DENIFLE, Die Stat. der JUT. Universität, S. 259, 260. ^ 3 DENIFLE, Die Stat. der 
JUT. Universität, S. 272, 258, 260. ^ 4 KlBRE, The nations, p. 50. 435 KIBRE, The 
nations, p. 51. 43eKiBRE, The nations, p. 51 ; RASHDALL, I p. 180 ; DENIFLE, Die 
Stat, der Jur. Universität, S. 264 : Jurisdictionen! ordinariam Rectores habeant 
in scolares in causis civilibus, cum agitur coram eis data licentia cognoscendi 
ordinarie vel summatim et sine figura iudicii, ut eis videbitur expediré. In 1411 
werd de criminele jurisdictie over de studenten erkend door het stadsbestuur in 
lichte gevallen; VON SAVIGNY, Geschichte Römischen Rechts, III, cap. XXI S. 175. 
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 DENIFLE, Die Stat. der Jur. Universität, S. 265 : et si ultramontanus cum 
citramontano litiget, coram rectore rei sit causa.... 
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nistratieve hoofd van de unwersitas: hij had te zorgen dat de statu-
ten onderhouden werden en hij was door een eed daartoe ver-
plicht.438 Bij de interpretatie van de statuten kon hij zich de mede-
werking verzekeren van drie professoren, twee van het canonieke 
en een van het burgerlijk recht. Hunne uitspraak was bindend.439 
De inschrijving van een nieuwe student op de matricula en het af-
leggen van de eed van gehoorzaamheid van de student aan de rector 
was het certificaat van het lidmaatschap der unwersitas.4*0 
De rector kon, bij overtreding van de statuten door de leden, boete 
opleggen of straffen bepalen; hij kon hen schorsen, beroven en uit-
sluiten van rechten en privileges (privatio, suspensio, exclusio) en 
kon hen in een ernstig geval beschuldigen van meineed. Maar in de 
gevallen van uitsluiting en meineed was vóór de veroordeling de 
instemming van de senaat nodig. Appèl was mogelijk van het vonnis 
van de rector op de consiliarii en van deze op een of andere rector. "^ 41 
Verder had de rector nog het toezicht over de schrijvers, de cor-
rectors, de boekverkopers, en de boekbinders.442 
Met betrekking tot de burgerij had de rector het toezicht op de 
huiseigenaren en de studentenpensions. Tegen al deze personen kon 
hij disciplinaire maatregelen nemen zoals verbod of boycott, boeten 
enz.443 
Voor het effectueren van deze straffen was hij afhankelijk van de 
medewerking van de stadsmagistraat en diens ambtenaren. 
Als hoofd van de universitas had de rector ook de taak om voor 
438
 DENIFLE, ib. S. 382, 383 ; 263 : forma ¡tiramenti rectorum : dat hij de 
statuten nauwkeurig zal onderhouden, zijn ambt goed zou vervullen, en eerlijk 
zonder bedrog aan de keuze van zijn opvolger zou medewerken en dat hij te 
Bologna zou blijven een maand nadat hij was afgetreden ; KIBBE, The nations, 
p. 51. ^ * DENIFLE, ib. S. 381, 382. 4 4 0 DENIFLE, ib. S. 267, 358 : et habeat quili-
bet rector matriculam, in qua iuratorum nomina decribantur ; S. 358 : de 
¡tiramento scolarium et Bononiensium ; S. 308 : forma iuramenti doctorum : 
doctores juris canonici et civilis singulis annis iurabunt rectoribus omnia 
statuta facta et facienda servare approbata et turata per unwersitatem et 
obedire rectoribus in licitis et honestis.... ^ 1 DENIFLE, Die Stat. der Jur. 
Universität. S. 371, 382 ; RASHDALL, I p. 179, 180. 4 4 2 DENIFLE, ib. S. 266, 267 : 
item teneantur rectores faceré, quod omnes scriptores, miniatores, correctores 
et minorum repositores atque rasores librorum, ligatores, cartularii et qui 
vivunt per unwersitatem et scolares iurent, quod sttbdicti sint rectoribus et 
universitati et fideliter unicuique facient. 443 DENIFLE, ib. S. 297 : de pena 
stacionariorum ; S. 346 : de hospitiis et eorum taxatione et conduetione ; S. 353 : 
de poena hospitum ; S. 368 : de scriptoribus et famulis scolarium. 
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Ie zitten bij de examens, en plechtigheden waarop graden worden 
verleend. Van hem waren afhankelijk binnen het kader van de 
bepalingen in de statuten de professoren. Hunne lessen waren gere-
geld tot in vele bijzonderheden in de statuten der unwersitates. On-
middellijk na de keuze van de rector koos deze in het geheim vier 
studenten uit, bij voorkeur geestelijken, twee van iedere universitas, 
die tot plicht hadden om overtredingen van de professoren binnen 
drie dagen te melden: het was verboden voor een professor om af-
wezig te zijn zonder verlof; hij werd beboet voor niet toegestane ab-
senties; hij moest op tijd zijn lessen beginnen als de grote klok van 
st. Pieter luidde voor de H. Mis en hij moest eindigen binnen een 
minuut nadat de klok geluid had voor de terts. Hij mocht geen 
hoofdstuk van een boek overslaan of een moeilijke tekst ontwijken 
en hij moest zich houden aan het schema, vastgesteld met betrekking 
tot de te behandelen stof.444 De rector hield ook toezicht dat de 
salarissen aan de doctores op tijd werden betaald nl. na 1 November. 
De rectores van beide unwersitates bewaarden de sleutels van de 
archa, waarin bewaard werden de charters en privileges, het zegel 
enz. De derde sleutel werd in bewaring gegeven aan een lid van de 
universitas. ^6 
Functionarissen 
Aan de rectores stonden ten dienste met raad en daad de consi-
larii van de naties, de syndici, twee van de cismontaanse en twee 
van de ultramontaanse, die toezicht hielden op de werkzaamheden 
van de respectieve rector. Zij moesten voorkomen dat er bedrog 
gepleegd werd of dat de plichten verwaarloosd werden.446 
Op dezelfde dag dat de syndici waren gekozen, werden ook door 
de rector en zijn raad aangewezen de peciarii: zes oudere en oordeel-
kundige clerici drie van elke universitas, die een volledige zegging-
schap hadden over het onderzoeken, beoordelen en zo nodig ver-
oordelen van slechte boeken en die de schrijvers konden bestraffen. 
Hun voornaamste functie bestond in het toezicht houden op de 
stationarii, de boekenverkopers. ^ 7 
4 4 4
 D E N I F L E , Die Stat. der JUT. Universität, S. 284, 267 ; SCHACHNER, The 
mediaeval Universities, p. 161, 162 ; K I B R E , The nations, p. 54, 55. 4 4 S D E N I F L E , 
ib. S. 356, 357. 3 4 e D E N I F L E , ib. S. 271, de syndicis rectorum ; R A S H D A L L , I p. 193 
noemt de syndicus de raadsman in rechten van de' rector. ^ 7 D E N I F L E , S. 279, 
280 : de petiariis ; R A S H D A L L , I p. 191. 
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Eveneens door de rector en de consiliarii werden gekozen de 
massarii, wier taak voornamelijk bestond in het finantieel beheer 
van de unwersitas. Zij inden de bijdragen van de studenten en van 
anderen tegen een kwitantie, getekend door de notarius van de uni-
versitas. Zij betaalden alle uitgaven en moesten van de inkomsten 
en uitgaven boekhouden. De massarii moesten een eed afleggen, dat 
zij hun ambt goed zouden waarnemen en zij moesten een waar-
borgsom storten van 100 Bolognese ponden. ^8 Het behoorde ook 
tot hun taak om op de vergaderingen stembriefjes en was uit te 
delen. "^ 9 
Ook behoorde tot de functionarissen de notarius, gekozen jaar-
lijks door de rector en de consiliarii, wiens taak het was om de 
matriculae bij te houden en de akten van de unwersitas op te maken. 
Doch hij was ook verplicht om aanwezig te zijn bij de rechtszittin-
gen van de rector, bij de feesten, de uitvaarten, de processies, enz. 
Hij had ten slotte ook aan te kondigen in de scholen de puncta, 
waarover gelezen zou worden door de professoren en die welke 
reeds afgehandeld waren.450 
Naast de syndici, die de rectores assisteerden, werd elk jaar door 
de rectores en de consiliarii gekozen een gemeenschappelijke syn-
dicus of advocaat-procureur van de unwersitas. Zowel de notarius 
als deze syndicus waren bezoldigde ambtenaren.451 
Tenslotte behoorden tot de functionarissen van de unwersitas de 
pedellen.452 Iedere universitas had slechts een bedellus major of 
generalis. Hunne functies waren belangrijk en veelvuldig. In het 
algemeen kwam zijn functie overeen met die van de pedellen aan 
de moderne universiteit: zorg voor de aankondigingen in de scho-
len, hij was bode van de rector en vergezelde hem bij alle plechtig-
heden. De bezoldiging van de pedel werd betaald uit de opbrengst 
448
 DENIFLE, Die Stat. der JUT. Universität, S. 276, 277 : de massariis ; KiBHE, 
The nations, p. 56-57. 449 DENIFLE, ib. S. 277—279 : cartas autem et ceram pro 
cedulis expensis universitatis massarius distribuât. 4S0 DENIFLE, ib. S. 285, 286 ; 
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specified date. ^ 1 DENIFLE, ib. S. 285. 452 RASHDALL, I p. 193, 194 : the Bedel-
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van twee collecten gedurende het jaar.453 Naast deze pedellen in 
algemene dienst waren er nog bedelli speciales, die enerzijds de pro-
fessoren assisteerden doch anderzijds ook heimelijk toezicht moes-
ten houden op het gedrag van de professor. Zij moesten aanwezig 
zijn bij alle repetities;454 zij moesten als een soort van concierge 
zorgen voor het in orde zijn van de schoollokalen: zorg voor het 
zuiver houden, in de winter voor het sluiten van de vensters en voor 
stroo op de vloer enz. Hunne bezoldiging bestond in twee collecten 
te houden onder de studenten ten bedrage van 1 grossi per student.4SS 
Ofschoon de rector en de consiliarii het recht van benoeming had-
den van het merendeel der functionarissen, hadden zij geen recht 
om hen te ontslaan zonder instemming van de universitas, te ver-
lenen op een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering.45e 
Tot de rechten van de rector behoorde vooreerst het recht van 
voorrang op alle waardigheidsbekleders, met uitzondering van de 
bisschop van Bologna;457 vervolgens was hij exempt van de betaling 
van bijdragen bij gelegenheid van examens en promoties. Vanaf 
1474 was aan de rector toegekend een honorarium van 100 Bolog-
nese ponden, welk honorarium verdubbeld werd in het geval er 
maar een rector voor beide universitates was. Eindelijk had de rec-
tor recht op de titel dominus rector in de XIHe en XlVe eeuw, rec-
tor dignissimus in de XVe eeuw en tegen het einde van de XVe be-
gin van de XVIe eeuw rector magnificus, op het einde van de XVIe 
eeuw rector illustris of illustrissimus.4™ 
Congregado generalis 
Het hoogste bestuurs- en wetgevend lichaam was de congregatio 
generalis: in deze vergadering had iedere student, die lid was, een 
stem met uitzondering van de arme studenten.459 
Op de algemene vergadering werden de statuten vastgesteld, wer-
den regelingen en beslissingen getroffen over punten de universitas 
4 5 3
 DENIFLE, ib. S. 288 ff. 4 5 4 RASHDALL, I p. 220 : the repetitiones con-
sisted in a more detailed and labórate discussion of some particular question 
arising out of a recent lecture. 465 DENIFLE, Die Stat, der Jur. Universität, 
S. 343—345. "^ 56 DENIFLE, ib. S. 303, 304 : quod nullus remooeatur de suo 
officio nisi per universitatem, etiamsi sit inutilis ; KIBRE, The nations, p. 59. 
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 RASHDALL, I p. 186 ; STAT. JUH. BON. p. 90. ^ 8 KIBRE, The nations, p. 48. 
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evenzeer het studium en de studenten betreffende. Regelingen over 
de teksten welke gebruikt werden, over de methode welke door de 
doctores in hun lessen moest gevolgd worden, over de onderwerpen 
welke behandeld moesten worden, werden vastgesteld op de alge­
mene vergaderingen.4β0 Verder ook de regels voor disputen, de stap­
pen welke nodig waren voor het doctoraat, voor het behalen van 
graden, over de kleding van de studenten, over de lokalen, over het 
toezicht op de lessen der professoren, wier salarissen door het stads­
bestuur betaald werden enz.4 8 1 
In de loop der jaren, vooral na 1432 verloren de afzonderlijke 
naties veel van hun zelfstandigheid als autonome eenheden in de 
universitas. In diezelfde mate als deze autonomie verminderde nam 
toe de tendentie naar centralisatie van de macht in de universitas. 
In 1317 ontstond het praktische samengaan van de ultramontaanse 
en cismontaanse universitates. Vanaf de XVIe eeuw regeerde een 
rector beide universitates.4β2 
Het toezicht van de universitas door haar algemene vergadering 
en door haar rector op de academische studie en op de professoren 
duurde tot in de XVIe eeuw. En omdat het stadsbestuur geleidelijk 
de salarissen van de professoren voor zijn rekening nam, kreeg dit 
bestuur een steeds groter aandeel in de leiding van de universiteit. 
In 1604 boog de corporatie voor het stadsbestuur, dat de meeste oude 
privileges van de universitas overnam. Er bleef nog een uit de stu­
denten gekozen rector, doch hij had weinig gezag ; in 1789 echter 
werd de rector voor het eerst gekozen uit de professoren. De naties 
bleven nog vertegenwoordigende eenheden van de universitas tot 
Juni 1798 toen de stad Bologna werd ingenomen door de Franse 
troepen en de functionarissen en de leden werden verspreid.4 β 3 
4 0 0
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HOOFDSTUK II 
HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE 
UNVERSITEIT TOT 1500 
§ 1. VERSPREIDING OVER EUROPA 
1. Historische ontwikkeling 
De universitaire wetenschapsbeoefening in de Middeleeuwen had 
als basis en voorbereiding de artes liberales. Na de kennis dezer 
vrije wetenschappen te hebben verworven, volgden dan de hogere 
studies: de theologie, van welke wetenschap de universiteit van 
Parijs het voornaamste centrum vormde,1 het burgerlijk en cano-
niek recht met de universiteit van Bologna als belangrijkste school,2 
ten slotte de geneeskunde met de oude studia te Salerno en te Mont-
pellier als baanbrekers.3 
Met deze studia generalia als beroemde voorbeelden nam de uni-
versitaire beweging een grote vlucht, welke niet meer tot stilstand 
zou komen: in de Xlle eeuw ontstonden zes studia generalia; in de 
XlIIe eeuw veertien; in de XlVe eeuw een en twintig en in de XVe 
eeuw drie en twintig.4 Daarna ging de groei langzamer: in de XVIe 
eeuw zeventien; in de XVIIe eeuw vijftien; in de XVIIIe eeuw elf, 
om weer toe te nemen in de XlXe eeuw vijf en veertig. 
Tot de eerste studia generalia worden geacht te behoren die van 
Salerno, Reggio en Modena. Het ontstaan van deze studia generalia 
ligt in nevelen der geschiedenis. Salerno was reeds in de Xe eeuw 
bekend als een medisch studium en in de eerste helft van de Xlle 
1
 ST. D'IHSAY, I p. 99 ; DENIFLE, I S. 704, 759 ; RASHDALL, I p. 233, 462. 
2
 RASHDALL, I p. 144, 245 ; ST. d'lRSAY, I p. 160, 161. 3 ST. D'IRSAY, I p. 102, 107, 
110—120 ; DENIFLE, I S. 240, 232. Montpellier bepaalde in hare statuten van 
1239, dat een examen moest voorafgaan aan de medische praktijk en dat een 
stage van zes maanden praktijk moest doorgemaakt worden : CARTULAIRE DE 
L'UNIV. DE MONTPELLIER, I nr. 4 : ut nullus de cetero practican présumât, nisi 
prius examinatus fuerit a duobus magistris.... si quis, vero non examinatus 
practicari presumpserit, excommunicationis et anathematis vinculo se noverit 
innodatum. cfr. FOURNIER, Stat. II nr. 896. 4 DENIFLE, I S. 807—810 ; HUIZINGA, 
Universiteit, wetenschap en kunst, blz. 13—15. 
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eeuw werd deze school door Ordericus Vitalis beschreven als be-
staande ab antiquo tempore.5 Noch het edict van Frederik II van 
1231, waarbij het recht van examineren in de geneeskunde alleen 
werd toegekend aan de doctores van Salerno,6 noch de poging om 
alle faculteiten van het studium generale te Napels over te brengen 
naar Salerno in 1258, konden het studium generale van Salerno een 
blijvende bloei en invloed op andere studia verzekeren. In het begin 
van de XlVe eeuw was dit studium reeds volledig in verval.T 
Universiteiten ontstaan door secessie 
De oprichting van het studium generale te Reggio scheen beïn-
vloed te zijn door een secessie uit Bologna van het jaar 1188,8 terwijl 
reeds in 1182 sprake was van de benoeming van de Bolognese jurist 
Pilius aan het studium te Modena. Beide studia generalia verdwij-
nen als zodanig in het begin van de XlVe eeuw. 
De universiteit van Oxford ontstond in de tweede helft van de 
Xlle eeuw en zij zou haar bestaan als studium generale danken aan 
een secessie van professoren en studenten van Parijs naar Oxford 
in 1167.β Door een secessie van professoren en studenten uit Ox­
ford in 1209, welke migratie een merkwaardige overeenkomst ver­
toonde in haar oorzaken met de gebeurtenissen te Parijs, en die aan­
leiding waren tot het uitgeven van het charter van Philips August in 
1200, ontstond het studium generale van Cambridge.10 
Ook de Italiaanse studia generalia van Vicenza (1204), van Arezzo 
^ M I G N E , P. L. Hist. Eccl. t. 188, с. 260: physicae quoque scientiam tam 
copiose habuit ut in urbe Psalterniatana ubi maximae medicorum scolae ab 
antiquo tempore habentur, neminem in medicali arte, praeter quandam sa-
pientem matronam, sibi parem inveniret. ° HUILLARD-BRÉHOLLES, Hist. Dipl. 
Fred. II t. IV p. 150 : nisi Salerno primitus in conventu publico magistrorum 
judicio comprobatus, cum testimonialibus Uteris de fide et sufficienti scientia 
tam magistrorum quam ordinatorum nostrorum, ad presentiam nostram vel, 
nobis a regno absentibus, ad illius presentiam qui vice nostra in regno reman-
serit, (ordinatus accédât) et a nobis ve! ab eo medendi licentiam consequatur. 
7 RASHDALL, I p. 85. 8 RASHDALL, II, 1, p. 5, 6, 7 ; DENIFLE, I S. 294. β RASH-
DALL, II, 2, p. 332 : in that case we may definitely assign the birth of Oxford 
as a Studium Generale to 1167 or the beginning of 1168; ib. p. 339 : the 
hypothesis of a migration is the only one which will account for the indepen­
dence of the Oxford Masters and the absence of any organic connexion with 
an Oxford Church. 1 0 RASHDALL, II, 2, p. 349 : the Masters and scholars 
hastely dispersed. Some went to Reading, the nearest town of importance : 
others to the great mother-University of Paris ; others to Cambridge ; ib. p. 545. 
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(1215), van Padua (1222), van Vercelli (1228), van Siena (1246) had­
den als aanleidende oorzaak van hun ontstaan het wegtrekken van 
professoren en studenten uit Bologna, i.e. Vercelli vanuit Padua. Het 
reeds bestaan van scholen in deze steden en het verlangen van de 
stadsmagistraten om zelf een studium te bezitten dal Bologna zo 
beroemd maakte, bevorderden de oprichting van een studium gene­
rale toen professoren en studenten van Bologna hunne scholen in 
deze steden vestigden. " Deze secessies of migraties van professoren 
en studenten naar elders, waar zij het onderwijs van Parijs of Bo­
logna doorzetten op dezelfde wijze als daar, hebben ontegenzegge­
lijk bijgedragen aan de eenzelvige organisatie van het studium gene­
rale volgens een dezer modellen. 
Pauselijke of vorstelijke stichtingen in de XIHe eeuw 
Een tweede groep van universiteiten ontstond in de XIHe eeuw 
als pauselijke of vorstelijke stichtingen. De studia generalia welke 
ontstaan waren op het einde van de Xlle en in het begin van de 
XIHe eeuw waren gegroeid uit bestaande scholen en zij hadden zich 
rechten verworven ex consuetudine, maar van nu af zouden de 
universiteiten hare rechten verkrijgen ex privilegio.'12 
Dit eerste: de pretentie van rechten te bezitten ex consuetudine 
hing samen met het recht dat iedere corporatie had om zelf de 
toelating van nieuwe leden tot het lidmaatschap te regelen. Doch 
niet enkel de toelating van nieuwe leden werd door de unwersitas 
geregeld maar ook het doceren der wetenschappen. Het studium 
trad uit de sfeer van het individuele in de sfeer van de gemeenschap: 
de universitas. Deze, de corporatie, beheerde en regelde het doce­
ren van de wetenschappen, stelde de regels vast volgens welke 
iemand als magister erkend werd en mocht optreden. Een glosse 
van de XIVe eeuw verklaarde dit aldus: een studium is dan als een 
studium generale te zien, si generaliter sacra pagina, jura et artes ibi 
doceantur.13 Dat betekent volgens Kaufmann wenn in Gemeinschaft 
(und nach den Vorschriften der Gemeinschaft) Theologie, Jurispru­
denz u.s.w. gelehrt wird: studium generale.14 Wij komen daar later 
op terug. 
" R A S H D A L L , II 1 , p. 7, 8, 11 : hoc anno (MDCCXXII) translatum est studium 
scholarium de Bononia Paduam ; S T . D'IRSAY, I p. 129. и S T . D'IRSAY, I p. 133 ; 
D E N I F L E , I S. 219, 231 ; R A S H D A L L , I p. 11, 12. " D E N I F L E , I S. 226. " K A U F ­
MANN, Geschichte Deutschen Universitäten, I S. 103. 
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Zo ontstond er onderscheid tussen studia, die bleven doorwerken 
zonder corporatie van professoren of studenten en andere, waar 
corporatief een studium geregeld w e r d . i e Deze laatsten, die zich 
vanaf het begin der XlIIe eeuw studia generalia noemden, stelden 
de eisen voor toelating van nieuwe professoren vast en aanvaard­
den deze, komend van een studium van elders, alleen na hen aan 
een examen onderworpen te hebben. 
De professoren van een studium generale mochten doceren, zon­
der opnieuw examen af te leggen, aan een studium generale e lders: 
jus ubique docendi.10 In het begin, dus op het einde van de Xl le en 
het begin van de XlIIe eeuw, zijn deze rechten ontstaan als ongeschre­
ven gewoonterecht. Geleidelijk namen deze gewoonten in de corpo­
ratie vaste v o r m e n aan, totdat b.v. in 1210 te Parijs reeds regelingen 
bestonden. Hieruit blijkt dat er bepaalde voorschriften golden o.a. 
betreffende de regeling van lessen en disputen. 1 T 
W a n n e e r dan later de privileges van een studium generale, o.a. 
het jus ubique docendi werden verleend door een pauselijke bul 
of een keizerlijk charter, dan is dit niet anders dan formeel de rech­
ten te verlenen welke de oude studia generalia pretendeerden te 
bezitten. Het ontbreken van deze geschreven privileges bij de oudere 
studia generalia werd door de juristen van de XlVe eeuw verklaard 
met te zeggen dat deze studia deze privileges bezaten ex consuetu­
dine. 1 B Zozeer werd echter een formeel verlenen van dit recht ubi­
que docendi op prijs gesteld, dat de twee moeder-universiteiten Pa­
rijs en Bologna alsnog dit recht, dat zij ex consuetudine pretendeer­
den te bezitten aanvroegen: zij ontvingen dit recht door een bul van 
1292 van paus Nicolaas IV. 1 β Het verlenen van deze privileges door 
het hoogste geestelijke en wereldlijke gezag hield eigenlijk de stich­
ting van het studium generale in en betekende een keerpunt in de 
ontwikkeling van het studium generale : de organisatie van een 
universiteit werd aan vaste regels gebonden, h a r e functies in het 
openbare leven werden haar aangewezen, h a r e rechten vastgelegd; 
zij verwierf zich een onvervangbare plaats in het openbare leven 
van de middeleeuwse samenleving. 
1 5
 RASHDALL, I p. 9. l e RASHDALL, I p. 10. 1 T CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 8 : 
ín lectionum et disputationum ordine non servato. 18 RASHDALL, I p. 12 ; 
ST. D'IRSAY, I p. 133. ω CHARTUL. UNIV. PAR. II nr. 578 ; SARTI ET FATTORWÌ, 
Archigymnasii Bononiensis, I p. 59. 
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Na 1215 ontstonden een lange reeks van pauselijke en vorstelijke 
stichtingen. Zowel de pauselijke Curie, niet in het minst onder paus 
Innocentius III (1198—1216),20 als het keizerlijk Hof onder Frede-
rik II (1215—1250)21 waren bekend met de bestaande studia gene-
ralia van Parijs en Bologna. Beiden oefenden zij het recht uit om 
nieuwe studia generalia volgens deze prototypen in het leven te roe­
pen of van de hen kenmerkende privileges te voorzien. 
Het eerste studium generale ex privilegio was de stichting van 
keizer Frederik II, in zijn kwaliteit van koning der beide Sicilien, 
ten gunste van zijn stad Napels in het jaar 1224. 
Deze universiteit, opgericht met de bedoeling om aan eigen onder­
danen te geven, wat elders slechts onder grote moeite en met lange 
reizen en niet zonder gevaren verworven kon worden, maar ook 
met het oogmerk om de opleiding van de staatsambtenaren in een 
bepaalde geest te doen geschieden en zo de nationale gedachte te 
dienen, was de eerste in de lange rij van de staatsuniversiteiten 
welke nog zouden volgen in de komende eeuwen. и Als bijkomstig 
motief dezer stichting gold bij Frederik II blijkens argumentering in 
de stichtingsbrief ook om de stad der Weifen, Bologna, door deze 
universiteit en door zijn verbod aan zijn onderdanen om elders een 
studium generale te bezoeken, te treffen in haar universiteit.23 
Ongeveer gelijktijdig ontstond onder pauselijke begunstiging en 
aanmoediging het studium generale van Toulouse in 1229. De motie­
ven, welke tot deze stichting leidden, waren om met meer succes de 
ketterij der Albigensen te bestrijden en de studie van de theologie 
en van de artes te bevorderen.M Het was de eerste universiteit, die 
gesticht werd op grond van een pauselijke bul. Dit feit werd aanlei-
2 0
 Innocentius III was student aan de universiteit van Parijs, waar hij 
bevriend was met Robert Courçon, latere kardinaal-legaat van de universiteit, 
die in 1215 de statuten van de universitas goedkeurde. Van Parijs bezocht hij 
ook de universiteit van Bologna, waar hij tot doctor promoveerde ; HURTEH, 
Geschichte Papst Innocenz III, I S. 1—36. и Frederik II (1193—1250) zoon van 
Hendrik VI en Constantia van Sicilië ontving zijn opvoeding onder voogdij van 
Innocentius III in Sicilië; WEISZ , Weltgeschichte, V S. 301—302. ™ DENIFLE, 
I S. 452—460 ; ST. D'IRSAY, I p. 134, 135. м RASHDAIA, I I Х , p. 22 ; cfr. W I N K E L ­
MANN, Acta Imperii inedita, II nr. 842 : opus manuum nostrarum memorabile . . 
2 4
 FOURNIER, Statuts, I nr. 506 : fides catholica, que pene penitus videbatur de 
Ulis partibus profligata, inibì reflorere oaleret, si illic litterarum studium 
crearetur ; CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 25. 
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ding tot het ontstaan van de mening, dat de paus ook andere 
studia generalia kon stichten op verzoek van een vorst of van een 
stadsbestuur. En van die mening tot de theorie dat een studium 
generale alleen door de paus of door de keizer kon worden gesticht 
was slechts één stap.25 Het studium te Toulouse werd bevorderd 
door het feit, dat de Parijse professoren en studenten de lessen had-
den gestaakt en Parijs hadden verlaten in 1229, waardoor het mo-
gelijk werd om voor het nieuwe studium sommigen van deze ma-
gistri aan zich te verbinden en de studenten waren gewoon hun 
magistri te volgen.20 De uitnodigingen van paus Honorius III in 
1217 en van de universitas te Toulouse van 1229—1230, gericht aan 
de professoren en studenten van Parijs waren hieraan niet vreemd.27 
Ook Spanje kreeg vroegtijdig enkele universiteiten. De oudste 
universiteit, die van Palencia, werd gesticht in 1212—1214 door ko-
ning Alfons VIII van Castilië; de stichtingsdaad bestond in de uit-
nodiging van de koning aan professoren van beroemde scholen, 
waaronder Parijs en Bologna,28 om naar Palencia te komen en daar 
te doceren tegen salaris; gelijktijdig verleende hij het studium 
diverse privileges. 
Elders ontstond ongeveer gelijktijdig een nieuw studium generale. 
nl. de universiteit van Salamanca, gesticht in 1220 door koning Al-
fons IX van Léon, wiens bemoeiingen niet verder gingen dan het 
verlenen van privileges, het verschaffen van finantiën voor salaris-
sen en het verlenen van welwillende bescherming.29 Doch deze eer-
ste poging slaagde niet. 
Het studium zelf werd een voortzetting van de kathedrale school 
en stond onder toezicht van de bisschop en van de scholasticus. 
Beide Spaanse stichtingen hadden een artificieel begin en daar-
door wellicht een trage ontwikkeling. Niettegenstaande koning Fer-
dinand HI in 1220 opnieuw zijn invloed aanwendde als tweede 
stichter, om het studium op gang te brengen, verdween het studium 
2 6
 ST. D'IRSAY, I p. 137 ; RASHDALL, II p. 158. ^ R A S H D A L L , II1, p. 160 ; 
CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 72. 2 T FOURNIER, Statuts, I nr. 502, 504 ; REG. VAT. 
an. 1 ер. 190, BI. 47a : . . . quatenus illuc aliqui accédant, qui causam dei agentes 
ex animo lectioni, predicationi et exortationi vigilanter insistant 
28
 bij ST. D'IRSAY, I p. 140, note 4 : sapientes e Gallia et Italia conuocavit, ut 
sapientiae disciplina a regno suo numquam abesset, et Magistros omnium 
facultatum Palentiae congregauit, quibus et magna stipendia est largitus. 
2 9
 ST. D'IRSAY, I p. 141 ; RASHDALL, II1 p. 70. 
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in 1263.30 Ook Salamanca had een tweede stichting nodig onder 
dezelfde monarch in 1242,31 doch kwam dan tot grote bloei. 
De studia generalia genoten in de eerste helft van de XlIIe eeuw 
reeds zulk een aanzien, dat paus Innocentius IV in 1244/45 ook aan 
de pauselijke Curie een studium vestigde met een peripatetisch ka-
rakter, nl. het verplaatste zich met de Curie telkens als het verblijf 
van de Paus zich wijzigde.32 
Het was oorspronkelijk een studium voor burgerlijk en canoniek 
recht en voor theologie, doch in de XVe eeuw ook voor de facul-
teit van de geneeskunde. 
Ongeveer gelijktijdig, in 1248, ontstond door pauselijke erkenning 
een studium generale in Piacenza, gegroeid uit een stadsschool. De 
bul werd verleend door Innocentius IV, die aan de professoren de-
zelfde privileges toestond, welke hunne collegas te Parijs of aan 
andere studia generalia bezaten.33 
Ten slotte moet nog vermeld worden het studium generale van 
Orléans, dat ontstond in de XlIIe eeuw op analoge wijze als dat 
van Parijs. Reeds in de eerste helft van de XlIIe eeuw bleek te 
bestaan een universitas van professoren,34 doch eerst in 1306 ont-
ving dit studium een uitdrukkelijke erkenning als studium generale 
van paus Clemens V, voormalig student te Orléans.35 Dat aan deze 
ontwikkeling heeft bijgedragen de secessie van professoren en studen-
ten uit Parijs in 1229 is wel zeker.36 
De studia generalia in de XlVe en XVe eeuw 
In deze twee eeuwen nam het aantal studia generalia zeer toe en 
zij verspreidden zich over de landen van Europa. Aan de hand van 
de gegevens uit het werk van Rashdall,37 moge hier volgen een lijst 
van universiteiten uit deze twee eeuwen; ook Denifle38 en Hui-
30
 CHAÏITUL. UNIV. PAR. I nr. 389 : erat enim in Palentina civitate ; ... scien-
tiarum Studium Generale... (1263). 31 DENIFLE, I S. 480, 481; RASHDALL, II1 
p. 70. M RASHDALL, II1 p. 27, 28. 3 3 RASHDALL, I I 1 p. 35, 36. M RASHDALL, II1 
p. 141 note 1. 35 FOURNIER, Statuts, I nr. 19 : habeant universitatem et collegium 
regendum et gubernandum ad modum Universitatis et collegii generalis studii 
Tholosani. (1306). 36 FOURNIER, Statuts, I nr. 1: qui licentia obtenta rexerunt... 
aut a magistris discessionis ... 3T HASTINGS RASHDALL, The Universities of 
Europe in the Middle Ages, Oxford, 1895 II vol. Een nieuwe editie werd ver-
zorgd door F. M. POWICKE in III vol. en uitgegeven in 1936. In dit boek wordt 
verwezen naar de editie van 1895. 38 H. DENIFLE, Die Entstehung der Universi-
täten des Mittelalters bis 1400, I Berlin, 1885. 
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zinga39 geven een lijst van universiteiten in hun werk. In zoverre 
deze lijsten van elkaar afwijken zal aangegeven worden.40 
Van deze studia zullen alleen vermeld worden de plaatsnamen, 
het stichtingsjaar, ook de jaren van uitgifte der charters en bullen, 
de namen van vorsten en pausen en de faculteiten welke in deze 
studia waren. 
LÉRIDA 1300;41 gesticht door koning Jacobus II van Aragon;42 
bul van paus Bonifacius VIII in 1300. ^ Jus can. et civ. medicina, 
philosophia et artes.4* 
ROME 1303; gesticht door paus Bonifacius VIII in 1303.45 Theo-
logia, jus can. et civ. 
AVIGNON 1303;4fl als bestaand studium door Karel II, koning 
van Napels en graaf van Provence voorzien van privileges;47 bul 
van paus Bonifacius VIII van 1303. ^ Jus can. civ. artes, medicina, 
sinds 1413 theologia.40 
ORLÉANS begin XlVe eeuw;50 geen stichtingsbrief; bullen van 
paus Clemens V van 1306: concessimus ut doctores et scolares in 
dicto Aurelianensi studio... habeant Universitatem et collegium 
regendum et gubernandum ad modum Universitatis et Collegii gene-
ralis studii Tholosani 61 Jus can. et civ.B2 
ANGERS einde van de XlIIe eeuw, misschien begin XlVe eeuw;M 
er bestond te Angers een kathedrale school, welke zich geleidelijk 
ontwikkelde tot studium generale.™ Door de Parijse secessie van 
39
 J. HUIZINGA, Universiteit, Wetenschap en Kunst, blz. 13—15. *° Naar deze 
werken zal verwezen worden onder de letters R, D en H. 4 1 aldus R en D ; 
H vermeldt deze universiteit niet. 4" Doe. ap. VILLANUEVA, Viage Literario, 
XVI p. 199. *· ib. p. 200. ** aldus R, D en H. Studium urbis te onderscheiden 
van studium Curiae. 4 5 Doc. ар. RENA'ZZI, Storia dell'Università, I p. 268. 
46
 aldus R, D en H. 4 T FOURNIER, Statuts, II nr. 1243 (1303). 4 8 ib . nr. 1244. 
48
 D geeft drie faculteiten, R vier, cfr. resp. Universitäten, I S. 357, Univer-
sities, II 1, p. 173 ; FouHNiEH, ib. II bul van 1303 noemt drie faculteiten, 
nr. 1244, p. 307. 50 aldus R en D ; H vermeldt het jaar 1309, waarschijnlijk 
vanwege een reformatiebul van paus Clemens V in 1309 : cfr. FOURNIER, 
Statuts, I nr. 25. s l FOURNIER, Statuts, I nrs. 18, 19, 22. Б 2 aldus D E N I F L E , I 
S. 251 ; RASHDALL, I I 1 p. 147 : in the thirteenth century, no regular Faculty of 
Arts mainfests its existence nor any other Faculty except that of Law. 
6 3
 aldus R en D ; H vermeldt deze universiteit niet. 5 4 FOURNIER, Statuts, I 
nr. 378 (1337) ; statum antiquum Andegavensis studii generalis . . . . 
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1229—1230 werd deze ontwikkeling bevorderd. ^ Privilege brieven 
van paus Urbanus V (1363) 56 en koning Karel V (1364).B1 Jus can. 
et civ.6B 
LISSABON-COIMBRA 1290;59 stichter was de eerste Portugese mo-
narch Dionysius; op diens verzoek verleende paus Nicolaas IV in 
1290 een privilegebul, waarin hij de gestichte universiteit erkende.eo 
In 1308—1309 werd de universiteit overgeplaatst naar Coïmbra. Dit 
overplaatsen naar een dezer beide sleden herhaalde zich enige ma-
len. Jus, artes, medicina.61 
TREVISO 1318; ^2 was oorspronkelijk een stadsschool; het stads-
bestuur benoemde de professoren en bepaalde een salaris; een pau-
selijke bul van Johannes XXII werd in 1318 verkregen op verzoek 
van de pretendent naar de keizerlijke waardigheid, Frederik van 
Oostenrijk.63 Jus can. et civ., medicina. 
CAHORS 1332;M ontstaan uit de kathedrale school;es bul verleend 
door paus Johannes XXII in 1332 op verzoek van het stadsbestuur.M 
Jus, artes, medicina, theologia. 
GRENOBLE 1339;β7 bul van paus Benedictus XII verleend op ver­
zoek van Humbert II graaf van Weenen.*8 Artes, medicina, jus can. 
et civ. 
PISA 1343;ββ stadsschool, welke na de secessie uit Bologna van 1338 
de rechten van studium generale ontving bij een bul van paus Cle­
mens VI in 1343.70 Jus, artes, medicina, theologia. 
VALLADOLID 1346;71 was oorspronkelijk een kerkelijke school, 
5 5
 FOURNIER, Statuts, I nr. 361, 362. ** FOURNIER, Statuts, I nr. 387. 
6 7
 FOURNIER, Statuts, I nr. 388. 5 8 FOURNIER, Statuts, I nr. 396, p. 283. Β β aldus 
R en D ; Η vermeldt deze universiteit niet. 6 0 ap. RASHDAJ.L, I I 1 p. 102 note 5 : 
sane ad audientiam nostrani pervenit quod procurante diarissimo in Christo 
filio nostro Dionysio Portugal, Rege illustri, cujuslibet licitae facultatis 
studia in Civitate Ulixbon. sunt de novo .. . piantata. 6 1 D E N I F L E , I S. 519. 
6 2
 aldus R ; D geeft geen jaartal, H vermeldt haar niet. ω D E N I F L E , I S. 466, 
467. °4 aldus R, D en H. e s s FOURNIER, Statuts, II nr. 1424, p. 539. ** FOUR­
NIER, Statuts, II nr. 1422 : cum igitur cioitas Caturcensis ... apta non modi­
cum generali studio censeatur... " 7 aldus R, D en H. °8 FOURNIER, Statuts, 
II nr. 1546 : ut in civitate prefata sit deinceps... perpetuum studium gene­
rale ... "* aldus R ; D vermeldt geen stichtingsjaar ; H vermeldt deze universiteit 
niet. ™ FABRONI, Hist. Acad. Pisanae, I p. 404—406. 7 1 aldus R, D en H. 
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die in 1346 door een bul van paus Gregorius VI de rechten van 
Studium generale ontving.72 Jus, artes, medicina.''3 
PRAAG 1347;74 gesticht door Karel IV, koning van Bohemen en 
van privileges voorzien door een koninklijk charter; 7 5 in 1347 had 
paus Clemens VI in een bul alle rechten van een studium generale 
verleend.7 0 Jus, artes, medicina, theologia. 
FLORENCE 1349;" stadsschool, bul van paus Clemens VI van 
1349.78 Jus, artes medicina, theologia. 
PERPIGNAN 1349;79 stichtingscharter van koning Pedro IV van 
Aragon;s° privilegcbul van paus Clemens VII in 1379. Jus, artes, 
medicina. Hoewel de koning ook de faculteit van de theologie op­
richtte, werd deze door paus Clemens nadrukkelijk uitgesloten.81 
SIENA 1357;82 in 1246 ontstond reeds een studium door secessie 
vanuit Bologna, welke secessie zich herhaalde in 1321 en 1338; M 
een charter met privileges van studium generale verleende keizer 
Karel IV in 1357.M Jus, artes, medicina, theologia. 
HUESCA 1359;85 stichtingscharter van koning Pedro IV in 1359;8e 
bul van paus Paulus II in 1464.8T Jus, artes, medicina, theologia. 
PAVIA 1361;8 8 privilegecharter van keizer Karel IV in 1361;8e pau­
selijke bul van Bonifacius IX in 1389.т Jus, artes, medicina.91 
KRAKAU 1364;92 stichtingscharter van koning Casimir van Polen 
in 1364;M bul van paus Urbanus VI van 1364.M Jus, artes, 
medicina.95 
WEENEN 1365; M stichtingscharter van hertog Rudolf IV ІПІ365;97 
7 2
 D E LA FUENTE, Hist, des las Universidades, I p. 104. 7 3 de faculteit van de 
theologie heeft Clemens VI uitdrukkelijk uitgesloten ; cfr. RASHDALL, II1 p. 84. 
7 4
 aldus R en D ; H vermeldt 1348. 7 5 MONUMENTA HIST. UNIV. PRAG., II p. 219 
sqq. 7 β MON. HIST. UNIV. PKAG., II p. 223 sqq. 7 7 aldus R en D ; H vermeldt 1320. 
7 8
 GHERARDI, Statuti della università e studio Fiorentino, p. 116. 7 β aldus R, D ; 
H vermeldt 1379. *° FOURNIER, Statuts, II nr. 1482 (1349): studium generale vel 
universale fundamus . .. et inibì legi et doceri sacram theologiam . . . m FOUR-
NIER, Statuts, II nr. 1483 (1379): et qualibet licita, non tamen theologia, facúl-
tate. 8 2 aldus R, H ; D vermeldt geen stichtingsjaar. Μ RASHDALL, II1 p. 31, 32. 
8 4
 DENIFLE, I S. 447. ю aldus R ; D geeft geen jaartal, H vermeldt 1354. 8 β doc. 
ар. D E LA FUENTE, Hist, des las Universidades, I p. 317. 8 T doc. ap. AYNSA, 
Fundación, p. 625. 8 8 aldus R, D en H. я GATTI, Gymnasii Ticinensis hist. p. 129. 
*° ib. p. 139. 8 1 RASHDALL, II1 p. 53. 9 2 aldus R, D en H. 9 3 CODEX DIPL. UNIV. 
STUDII I p. 1. 9 4 CODEX DIPL. UNIV. STUDII I p. 2, 3. e 5 D e faculteit van de 
theologie werd nadrukkelijk uitgesloten. M aldus R, D ; H geeft 1364. 8 7 KINK, 
Geschichte der kaiserl. Universität zu Wien, II p. 1—24. 
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bul van paus Urbanus V van 1365. os Jus, artes, medicina. 
ORANGE 1365; " stichtingscharter van keizer Karel IV in 1365; 10° 
daarna bevestiging door een bul van paus Urbanus V in 1379.101 
Jus, artes, medicina. 
FÜNFKIRCHEN 1367;102 stichtingscharter van Lewis I van Honga-
rije in 1360; bul van paus Urbanus VI in 1367.103 Jus, artes, medicina. 
ERFURT 1379;104 ontstaan uit de vroegere stiftsscholen;)05 bul 
van paus Clemens VII in 1379.lü0 Jus can. et civ. artes, medicina. 
HEIDELBERG 1385;10T werd gesticht door paltsgraaf Rupert I; bul 
van paus Urbanus VI in 1385.108 Jus, artes, medicina, theol. (uit-
gesloten jus civ.)109 
KEULEN 1388;110 werd gesticht door het stadsbestuur; bul van 
paus Urbanus VI in 1388.1X1 Jus, artes, medicina, theologia.112. 
FERRARA 1391;113 markies d'Esté vroeg het privilege van studium 
generale aan de H. Stoel; verleend door paus Bonifacius IX in 
1391.114 Jus can. et civ. artes, medicina, theologia.115 
WÜRZBURG 1402;110 de bisschop, Johan van Egloffstein, vroeg 
privileges van studium generale aan de H. Stoel; verleend door paus 
Bonifacius IX in 1402.11T Jus, medicina, artes, theologia.11S 
TURIJN 1405; U9 gesticht door graaf Lodcwijk van Savoye; bul van 
paus Benediclus XIII in 1405.120 Jus, artes, medicina, theologia.121 
AIX 1409;122 voormalige stadsschool; Lodewijk II, graaf van Pro-
vence, vroeg een privilegebul aan paus Alexander V, welke werd 
verleend in 1409.123 Jus can. et civ. theologia, medicina, artes.124 
LEIPZIG 1409;125 ontstond uit de migratie van professoren en stu-
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 KINK, ib. I p. 1. eB aldus R, D en H. 10° FOURMER, Statuts, II nr. 1543 
(1365) : perpetuum ... studii generalis Privilegium auctoritate imperiali damus. 
1 0 1
 FOUHNIER, Statuts, II nr. 1545 (1379). 102 aldus R, D en H. 1 0 3 RASHDALL, 
II1 p. 287. 1<M aldus R ; D en Η geven 1389. l o s RASHDALL, I I 1 p. 242, 243. 
l o u
 WEissENBORN.Acfen der Erfurter Universität, I p. 2 ; nieuwe bul van paus 
Urbanus VI in 1389, ib. p. 3. 10T aldus R, D en H. 108 doc. ар. WINKELMANN, 
Urkundenbuch der Univ. Heidelberg, nr. 2. 1<№ RASHDALL, I I 1 p. 248. 1 1 0 aldus 
R, D en H. 1 : l l d o c . ар. RIANCO, Die alte Univ. Köln, I Ani. p. 1. 112 RIANCO, 
ib. I p. 87. 113 aldus R, D en H. 1 г 4 BORSETTI, Hist. Ferrariae Gymnasii, I p. 18. 
1 1 5
 D E N I F L E , I S. 322. 1 1 0 aldus R en II ; Denifle vermeldt de universiteiten tot 
1400. 1 1 7 doc. ар. W E G E L E , Geschichte der Univ. zu Würzburg, I p. 10 sq. 
1 1 8
 ST. D'IRSAY, I p.344, 345. " "a ldus R, H geeft 1412. 1 2 0 VALLAURI, Storia 
della Univ. degli Studi del Piemonte, I p. 242. 121 VALLAURI, ib. I p. 289 sq. 
122
 aldus R en H. 123 FOURNIER, Statuts, III nr. 1577 (1409), 1578. 1 2 4 FOURNIER, 
Statuts, III p. 15. 12S aldus R en H. 
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denten uit Praag in 1409;12e privilegebul van paus Alexander V van 
1409.m Jus, artes, medicina, theologia. 
st. ANDREWS 1413;128 ontstond uit een kerkelijke school op initia-
tief van de bisschop van st. Andrews in 1411—1413; privilegebul 
van paus Benedictus XIII in 1413.129 Jus, artes, theologia. 
ROSTOCK 1419; 13° gesticht door Johan III en Albert V, hertogen 
van Mecklenburg en door het stadsbestuur;131 privilegebul van paus 
Martinus V in 1419.132 Jus, artes, medicina. 
DOLE 1422;133 reeds opgericht in 1287 met een bul van paus Nico-
laas IV in 1291; doch uit de stichtingsbul van 1422 van paus Marti-
nus V blijkt dat zij nooit is begonnen.134 Jus, artes, medicina. 
LEUVEN 1425;135 gesticht door Jan IV, hertog van Brabant; privi-
legebul van paus Martinus V in 1425.13e Jus, artes, medicina (theo-
logia uitgezonderd).137 
POITIERS 1431 ;138 gesticht gedurende de Engelse oorlog toen Pa-
rijs niet bereikbaar was, door koning Karel VII met een bul van 
paus Eugenius IV in 1431.13e Artes, theologia, medicina, jus can. 
et civ. 14° 
CAEN 1437;141 evenals Poitiers gesticht tijdens de Engelse oorlog 
door de hertog van Bedford, daartoe gemachtigd door koning Henry 
VI in 1431—1432;142 de privilegebul werd gegeven door paus Eu-
genius YV in 1437.143 Jus, artes, medicina, theologia.144 
BORDEAUX 1441 ;145 evenals beide voorafgaande universiteiten 
werd ook deze universiteit gesticht tijdens de Engelse occupatie in 
1 2 6
 R A S H D A X L , II1 p. 254 ; ST. D'IHSAY, I p. 190. 1 2 T S T Ü B E L , Urkundenbuch 
der Univ. Leipzig, p. 1. 1 2 8 aldus R, H geeft 1411. ^ R A S H D A L L , I ï 1 p. 297. 
1 3 0
 aldus R en H. 1 3 1 K R A B B E , Die Universität Rostock, I p. 31, 32. 1 3 2 K R A B B E , 
ib. I p. 152. 1 3 3 aldus R; H vermeldt deze universiteit niet. 1 3 4 FOURNIER, Statuts, 
III nr. 1611 (1422); II nrs. 1566, 1567, 1568 et p . 9 7 note 2; p. 98: si dictus locus 
magis aptus et accomodus existât quant sit locus de Grayaco . . . in quo olim 
felicis recordationis Nicolaus papa quartus, predecessor noster, per suas litteras 
studium generale, nondum tarnen inibì inceptum, vigere et esse concessit... 
1 3 5
 aldus R en H. 1 3 e doc. ap. V A N DER E S S E N , L'université de Louvain, p. 9 
1 3 7
 V A N DER E S S E N , ib. p. 12. 1 3 8 aldus R en H. 1 3 8 FOURNIER, Statuts, III 
nr. 1719 (1431). 140FOURNIER, Statuts, III p. 288 (1432). 1 4 1 aldus R en H. 
1 4 2 F O U R N I E R , Statuts, III nr. 1644 (1432). 1 4 3 F O U R N I E R , Statuts, III nr. 1648 
(1437). 1 4 4 Oorspronkelijk slechts in de faculteit van jus can. et civ. (FOURNIER, 
Statuts, III p. 146) later in 1437 uitgebreid met de faculteiten van artes en 
theologie (FOURNIER, Statuts, III p. 148) en in 1438 nogmaals uitgebreid met de 
faculteit van de medicijnen (FOURNIER, Statuts, III p. 150). 1 4 5 Aldus R en H. 
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1441 door een bul van paus Gregorius IV.146 Jus, artes, medicina, 
theologia.147 
CATANIA 1444;148 een verzoek tot stichting van een studium gene-
rale door de jurist Pietro Rizzari uit Catania in 1434 gericht aan 
koning Alfons van Aragon en Sicilië werd ingewilligd en een privi-
lege bul van paus Eugenius IV volgde in 1444.14e Jus, artes, medi-
cina, theologia.™0 
BARCELONA 1450;151 gesticht door het stadsbestuur en begiftigd 
met een koninklijk charter van Alfons V en een privilegebul van 
paus Nicolaas V.132 Jus, artes, medicina, theologia.153 
GLASGOW 1450;154 gesticht door de bisschop in 1450 met een pri-
vilegebul van paus Nicolaas V.163 Jus, artes, medicina, theologia.15e 
TRIER 1454;157 ontving een privilegebul van paus Nicolaas V in 
1454 op verzoek van de aartsbisschop.158 
FREIBURG-IM-BREISGAU 1455-1456;ise op verzoek van de aarts-
hertog van Oostenrijk, Albert VI, verleende paus Calixtus III in 
1455 een privilegebul. 10° Jus, artes, medicina, theologia. 
GREIFSWALD 1455-1456;1*1 ontstaan uit de migratie van de uni-
versiteit van Rostock naar Greifswald van 1437—1443; de privilege-
bul werd verleend in 1455 door paus Callixtus III op verzoek van 
de bisschop van Brandenburg;162 
VALENCE 1459;1вз gesticht door de dauphin Lodewijk XI als graaf 
van Valence op verzoek van het stadsbestuur in 1452;1G4 de privi­
legebul werd verleend door paus Pius II in 1459.1β5 Jus, artes, medi­
cina, theologia.16e 
1 4 a
 FouifNiER, Statuts, III nr. 1768 (1441). 1 4 T FOURNIER, Statuts, III p. 342. 
(1443). 1 4 8 aldus R, H vermeldt deze universiteit niet. 1 4 8 AMICO, Catana illu­
strata. 1 S 0 AMICO, ib. p. 304. 1 5 1 aldus R en H. 1 5 2 D E LA F U E N T E , Hist, des las 
Universidades, I p. 333. 1 5 3 D E LA FUENTE, ib. I p. 236—240. 1 б 4 aldus R; H ver­
meldt 1453 : existentia de facto, cfr. RASHDALL, I I 1 p. 3 0 4 . 1 3 5 MUNIMENTA Univ. 
Glasguensis, I p. 3 sq. 1 B 6 RASHDALL, I I 1 p. 305. 1 S T aldus R; H vermeldt 1450: 
cfr. KAUFMANN, Geschichte Deutschen Universitäten, II S. XVII, die als stich-
tingsjaar geeft 1472. 1 6 8 BROWERUS ET MASSENIUS, Antiquitatum, II p. 288. 
158
 aldus R ; H geeft 1455. 16° SCHREIBER, Geschichte der Stadt und Univ., II 
S. 1—14 ; a e i aldus R ; H geeft deze universiteit niet ; KAUFMANN, Geschichte 
Deutschen Universitäten, II S. XIV vermeldt als stichtingsjaar 1455. 1 β 2 doc. ар. 
KOSEGARTEN, Geschichte der Universitäten, II S. 14 ff. 103 aldus R ; H vermeldt 
deze universiteit niet. le4FouRNiER, Statuts, III nr. 1785. 1 β 5 FOURNIER, ib. III 
nr. 1796 (1459). 10° FOURNIER, ib. III p. 362, 367. 
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BAZEL 1459;107 op verzoek van het stadsbestuur verleende paus 
Pius II in 1459 een privilegebulies voor een bestaande school. 
NANTES 1460;169 reeds in 1414 werd het plan van Jean, hertog 
van Bretagne, om een studium generale op te richten, goedgekeurd 
en een bul werd verleend door paus Johannes XXII.170 Doch er 
geschiedde niets ook niet nadat een bul van paus Martinus V en 
een van paus Nicolaas V in 1449 waren uitgegeven.1T1 In 1460 echter 
begon de universiteit, begiftigd met een bul van paus Pius II van 
1460.172 Jus, artes, medicina, theologia.113 
BOURGES 1464;174 gesticht op verzoek van koning Lodewijk XI 
van Frankrijk (geboren te Bourges) en van zijn broer Karel, hertog 
van Berry, door een bul van paus Paulus II in 1464;1T5 na vruchte-
loze pogingen van de universiteiten van Parijs, Orléans en Angers 
om de privileges, aan Bourges verleend, te herroepen, beval de ko-
ning in 1470 aan het Parlement van Parijs om de stichtingsbrieven 
te registreren. 17° Jus, artes, medicina, theologia.17T 
BUDA-PEST-PRESSBURG 1465-1467;178 gesticht reeds in 1389 
door koning Sigismund van Hongarije, met een bul van paus Boni-
facius IX. Reeds vóór 1437 hield deze universiteit op te bestaan 
evenals die van Fünfkirchen.179 In 1465 verleende paus Paulus II 
een privilegebul aan de aartsbisschop om een universiteit op te 
richten in een stad van Hongarije. 18° In 1467 volgde deze oprichting 
in Pressburg. Jus, artes, theologia. 
MAINZ 1476;181 de aartsbisschop van Mainz verzocht om een pri-
vilegebul, die verleend werd door paus Sixlus IV in 1476.182 Jus, 
artes, medicina, theologia. 
TÜBINGEN 1476-1477;183 stichter was graaf Eberhard van Wur-
temberg; een privilegebul werd verleend door paus Sixtus IV in 
1476184 met als faculteiten jus, artes, medicina, theologia, waarna 
in 1477 de universiteit aanving. 
187
 aldus R ; H en KAUFMANN geven als jaar 1460. l o e doe. ap. VISCHER, 
Geschichte der Unwersitäte Basel, S. 265—267. 109 aldus R ; H geeft 1463. 
1 7 0
 FOURNIER, Statuts, III nr. 1588. 1 7 1 FOURMER, Statuts, III nrs. 1589, 1590. 
1 7 2
 FOURNIER, ib. III nr. 1591. " 3 FOURNIER, ib. III p. 36. 1 7 4 aldus R ; H geeft 
1465 ; de universiteit begon de facto in 1467, cfr. FOURNIER, ib. III nr. 1853 
(1467). 1 7 5 FOURNIER, ib. III nr. 1851. 17U FOURXMER, Statuts, III nrs. 1859, 1860. 
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 FOURNIER, Statuts, III nrs. 1862, 1863 et p. 417. 1TS aldus R ; H vermeldt 
1465. 1 7 9 RASHDALL, II1 p. 288, 289. 18° ST. D'IRSAY, I p. 251. 1 8 1 aldus R en H. 
KAUFMANN, Geschichte Deutschen Universitäten, vermeldt 1477. 182 doc. ар. 
WüRDTWEiM, Subsidia dipi. I l l S. 182 ff. 183 aldus R ; H geeft 1477. 1 8 4 R O T H , 
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UPSALA 1477;185 de aartsbisschop van Upsala en de bisschoppen 
met de geestelijkheid van Zweden vroegen een privilegebul, die door 
paus Sixtus IV in 1477 werd verleend.1 8 e Artes, jus, theologia. 
KOPENHAGEN 1478;18T de privilegebul werd verleend door paus 
Sixtus IV in 1475 op verzoek van koning Christiaan I . 1 8 8 Deze bul 
machtigde op ongebruikelijke wijze de aartsbisschop van Lund om 
een studium generale op te richten in een plaats door de koning 
uitgekozen, om statuten te maken en om de bisschop van het bisdom 
te benoemen tot kanselier. In 1478 werd de universiteit gesticht te 
Kopenhagen.1 8 e 
PALMA 1483;1β0 een college ontving een bul van bevestiging door 
paus Johannes XXI; dit studium was de grondslag voor de univer­
siteit, die opgericht werd door Ferdinand de Katholiek.191 
SIGÜENZA 1489;192 een college gesticht in 1477 ontving in 1489 
een privilegebul van studium generale van paus Innocentius VIII.19S 
Artes, jus, theologia. 
ABERDEEN 1494;m gesticht door de bisschop, William Elphin-
ston, van Aberdeen. Deze had gestudeerd te Glasgow, de artes en 
het canonieke recht, te Parijs het canonieke recht en te Bologna het 
burgerlijk recht. Een privilegebul werd verleend door paus Alexan-
der VI in 1494, maar gepubliceerd in 1496—1497.1ββ 
ALCALÁ 1499;m het bestaande studium werd door een bul van 
paus Alexander VI verheven tot studium generale op verzoek van de 
aartsbisschop van Toledo.198 
De verspreiding van de studia generalia in deze eeuwen vertoont 
de volgende opgaande lijn: in de Xlle eeuw ontstonden zes studia 
generalia, in de XlIIe eeuw vijftien, in de XlVe eeuw drie en twintig, 
in de XVe eeuw dertig. Dat sommige studia niet tot uitvoering kwa-
men, andere weer spoedig na het ontstaan verdwenen doet bij deze 
lijst weinig ter zake. 
Urkunden zur Geschichte der Univ., p. 28, 29, 39. 1 8 5 aldus R en H. 1 8 β R A S H -
DALL, II 1 p. 291. 1 8 7 aldus R ; II geeft 1479. 1 8 S doc. ap. M A T Z E N , Kjobenhavn's 
Universitets Retshistorie, p. 1. 1 8 8 M A T Z E N , ib. p. 3. 1 θ 0 aldus R ; H heeft deze 
universiteit niet. 1 9 α D E LA F U E N T E , Hist, des las Universidades, I p. 113 sq 
p. 241 sq. l f l 2 aldus R ; H geeft deze universiteit niet. 1 9 3 VILLANUEVA, Viage, 
II p. 102. *** aldus R en Η. 1 β 5 F A S T I A B E R D O N E N S E S , p. XI s q . 1 β β F A S T I , ib. p. 6, 
7. 1 8 T aldus R ; H vermeldt deze universiteit niet. 1 9 9 D E LA F U E N T E , Hist, des 
tas Universidades, I p. 559 ; D E N I F L E , I S. 6 4 6 — 6 4 8 . 
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2. Oorzaken, bijdragend tot een algemene verspreiding 
Herleving wetenschapsbeoefening 
De herleving van de wetenschapsbeoefening in de XHe eeuw, be­
staande in een vernieuwing van methoden en leerstof en in een 
scherpere afbakening van de diverse wetenschappen had met de 
corporatieve beweging dierzelfde eeuw blijvende en rijke resultaten: 
de universiteiten van Parijs en Bologna met enkele andere studia 
generalia, werden haarden en centra van intellectuele activiteit; 
hare constituties regelden de inrichting van de universitaire corpo­
raties alsmede de studiebeoefening. 
Het is opmerkelijk dat deze intellectuele activiteit niet geactiveerd 
werd van boven af, doch dat zij zich ontwikkelde als een gemeen­
schappelijk streven van professoren en studenten en zij werd in cor­
poratief verband bedreven. 
Op het einde van de XlIIe eeuw waren deze eerste universitaire 
corporaties volledig uitgegroeid met eigen statuten en geprivilegieerd 
door het hoogste geestelijke en wereldlijke gezag. Het was geheel 
natuurlijk dat deze corporaties voor wetenschapsbeoefening aller­
wege bewonderd werden en navolging vonden bij de geestelijke en 
wereldlijke overheid.1 β β 
Niet alle oude universiteiten dienden in gelijke mate als model 
voor latere. De geneeskundige school van Salerno in Zuid-Italië 
bleef zonder invloed op de ontwikkeling van de universiteit in het 
algemeen. Het universiteitstype van Bologna heeft tot model ge-
strekt aan een groot aantal universiteiten in Italië, Spanje en Frank-
rijk, maar had niet de invloed van het type, dat Parijs ontwik-
kelde.200 De invloed van het studium te Oxford bleef hoofdzakelijk 
beperkt tot Engeland. 
Er zijn vele factoren te noemen, die een bijdrage leverden aan de 
universitaire beweging. 
Vooreerst droeg daaraan bij de roem en de wetenschappelijke 
faam van de eerste studia generalia van Parijs en Bologna: deze 
waren zó beroemd, dat duizenden studenten uit alle landen van Eu-
ropa deze studia bezochten. Bijna vanzelfsprekend werden deze 
1 9 8
 S T . D ' I R S A Y , I p . 121 ; S C H A C H N E R , p . 2 5 9 . ^ H U I Z I N G A , Universiteit, 
wetenschap en kunst, b l z . 5 . 
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studia wat betreft hun organisatie, bestuur en voorrechten proto-
typen voor pausen en vorsten, waarin aan een studium dezelfde 
rechten en privileges werden verleend als de studia generalia van 
Parijs en Bologna bezaten.201 Hoe hoog de studia van Parijs en Bo-
logna werden gewaardeerd blijkt ook uit een privilegebrief van paus 
Alexander IV van 1255, gericht aan het studium van Salamanca, 
waarbij aan dit studium het jus ubique docendi werd verleend met 
uitzondering echter van de studia Parijs en Bologna: daar moesten 
de licentiati opnieuw examen afleggen.202 Dat de latere studia in 
hunne constitutie duidelijke trekken van een dezer beide proto-
typen vertonen, soms zelfs deze constituties letterlijk overnemen 
stelt de belangrijkheid van deze eerste studia in het licht. Een bij-
drage tot deze eenvormige verspreiding van de constituties van 
Parijs en Bologna leverden de secessies in de Xlle en XlIIe eeuw. 
Secessie, migratie, dispersie 
Dat de talrijke migraties vanuit Bologna en Parijs zeer veel hebben 
bijgedragen tot de eenvormige en spoedige verspreiding van de con-
stituties dezer studia wordt door de schrijvers over de universitei-
ten wellicht te weinig benadrukt. Toch zijn het deze secessies ge-
weest, die in betrekkelijk korte tijd de studia van Parijs en Bologna, 
wat hun inrichting betreft, hebben overgeplant naar elders. Een 
indrukwekkende lijst van universiteiten, ontstaan door een secessie, 
moge hier volgen. In de Xlle eeuw ontstonden de universiteiten van 
Modena (1182) 204 en van Reggio (1188) 20B door secessie vanuit Bo-
2 0 1
 aldus het studium van Toulouse van 1233, FOURNIEB, Statuts, I nr. 506 ; 
later zou dit studium weer dienen als model voor de studia generalia van 
Poitiers, FOURNIES, ib. IH nr. 1719 en van Bordeaux, FOURNIER, ib. I l l nr. 1768; 
een copie van het studium van Parijs was het studium van Praag (1348) MON. 
UNIV. PRAG. II p. 223 ; het studium van Keulen (1388), BIANCO, Die alte Univ. 
Köln, Ani. S. 2 etc. 202 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 255 (1255): licentia ubique 
docendi... Parisiensi et Iiononiensi studio dumtaxat excepto ; PowiCKE, Wags 
of medieval Life and Thought, p. 159. 2 0 î Secessie, migratie, dispersie was het 
wegtrekken van professoren en studenten uit Parijs of Bologna, vanwege de 
bedreiging hunner rechten en vrijheden. De aanleiding was meermalen een 
dwang van de stadsoverheid of een miskenning hunner rechten. De uniuersitas 
was bezitsloos, had geen onroerende goederen en verplaatste zich derhalve 
gemakkelijk. 204 SARTI ET FATTORINI, Archigymnasii Bononiensis, I p. 84, waar 
verhaald wordt dat de doctor Pilius zich laat overhalen om in Modena te 
doceren. ^ 5 RASHDALL, II1 p. 6 ; DENIFLE, I S. 294. 
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logna. In dezelfde eeuw schijnt de universiteit van Oxford haar ont-
staan te danken aan een secessie vanuit Parijs in 1167,20e terwijl 
de universiteit van Cambridge ontstond door een secessie vanuit 
Oxford in 1209.207 
In de Xlle eeuw ontstonden door migratie van professoren en 
studenten uit Bologna de universiteiten van Vicenza (1204),208 
Arezzo (1215), Padua (1222), « · van Siena (1246) 21° terwijl die van 
Vercelli (1228) ontstond uit een secessie vanuit Padua.211 
In Frankrijk werden de universiteiten van Orléans,212 van An-
gers,213 en van Toulouse214 in haar ontstaan of ontwikkeling min-
stens bevorderd door de bekende migratie van professoren en stu-
denten vanuit Parijs in 1229. 
In de XlVe eeuw ontstond nog door secessie vanuit Bologna de 
universiteit van Pisa (1338).Ώβ 
Ook later droeg de migratie van studenten en professoren nog bij 
in de verspreiding van de universiteiten; zo ontstond Leipzig in 1409 
door een secessie vanuit Praag en Greifswald in 1428 vanuit 
Rostock.216 
Dat dit wegstrekken van professoren en studenten vanuit een 
bepaalde stad naar een andere niet slechts de verbreiding der uni­
versiteiten in de hand werkte maar ook bevorderde de eenvormige 
constitutionele opvattingen is begrijpelijk. Immers wanneer de pro­
fessoren of studenten hunne medewerking gaven aan een nieuw 
studium generale dan was de constitutie van hun oude studium 
gewoonlijk het voorbeeld voor de statuten van het nieuwe studium. 
Zo hebben de statuten van Bologna gediend voor de statuten van 
Padua, Perugia, Florence e.a.21T 
2 0 6
 RASHDALL, I I 3 p. 338, 339. * " RASHDALL, I I 2 p. 545. M 8 SARTI ET FATTO­
RINI, Archigymnasii Bononiensis, I p. 381 : is igitur anno MCCIV, spreta 
religione sacramenti, Vicetiam cum Melendo aliisque doctoribus haud magni 
nominis profectus est, ubi nova academia fundata est, in qua et rectores creati 
et alia rite constituta. ™9 SARTI ET FATTORINI, ib. I p. 381 : ac simile exemplum 
scholasticarum conspirationum non multo post vidit academia nostra, anno 
se. MCCXV cum doctores et scholares multi Arretium et anno MCCXXII cum 
Patavium migrarunt. 210 SARTI ET FATTORINI, ib. I p. 294 : postmodum vero 
quam privatum fuit studium Bononiae, coacti recessimus a studio ilio et 
venimus ad civitatem Senarum. 2 1 1 RASHDALL, I 1 p. 26. ^ 1 2 FOURNIER, Statuts, 
I nr. 1, 2. ^ F O U R N I E R , ib. nr. 361. 2 1 4 R A S H D A L L , I 1 p. 161. ^ R A S H D A L L , I 1 
p. 45. Я 6 RASHDALL, I 1 p. 264. ^ 7 D E N I F L E , Die Stat. der Jur. Univ. Bologna, 
S.207, 209. 
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Invloed van ge-inviteerde professoren 
Behalve migraties, secessies, dispersies, waren ook de Parijse en 
Bolognese magistri, die gevolg gaven aan de uitnodiging van pau-
sen, vorsten en stadsbesturen om in een bepaalde stad aan een 
studium te doceren, oorzaak van een grotere verbreiding van de 
universitaire opvattingen zoals deze bestonden te Parijs en Bologna. 
Koning Alfons VIII van Castilië nodigde magistros theologicos et 
aliarum artium liberalium... sapientes e Gallia et Italia ...et ma-
gistros omnium facultatum Palentie convocava, quibus et magna 
stipendia est largitus... uit om te doceren aan het door hem ge-
stichte studium van Palencia.218 Paus Honorius III inviteerde in-
stantelijk de Parijse magistri om te doceren aan het nieuw opge-
richte studium te Toulouse.2 1 β Het stadsbestuur van Padua trachtte 
op aantrekkelijke voorwaarden professoren van elders te verkrijgen 
in 1225: Paduae habebitis multitudinem auditorum ubi viget amoe-
nitas et venalium magna copia reperitur. ^ 0 De koning van de beide 
Sicilien, Karel I, had na de reformatie van het studium te Napels in 
1272 professoren nodig en vroeg deze bij het studium van 
Orléans.Μ1 
Invloed van afgestudeerden 
Ook de invloed van de afgestudeerden van Parijs en Bologna op 
de ontwikkeling van de universiteiten mag niet onderschat worden. 
En naarmate de oud-student in het eigen land een hoge positie in­
nam in het bestuur van kerk of land, kwam meermalen een studium 
generale tot stand. 
Het was geen toevallige coïncidentie, dat de universiteit van Praag 
in 1347/48 werd gesticht door koning Karel IV, een oud-student van 
de universiteit van Parijs, en naar Parijs model.222 
De universiteit van Bazel ontving een privilege-bul van paus Pius 
II, die als Aeneas Sylvius te Bazel had deelgenomen aan het Con-
2 1 8
 RASHDALL, II1 p. 65, 66. 2 1 β FOURNIER, Statuts, I nr. 502. ^ " SAHTI E T 
FATTOHINI, Archiggmnasii Bononiensis, I p. 364, note 11. ^ 2 1 FOUHNIER, Statuts, 
I nr. 10 : invitamus doctores omnes atque scolares ad ipsum venientes stu­
dium ... verum etiam promittentes, tenore ptesentium in ipsos affluenter 
effundere alias multimodas gratias et beneficia que consueverunt et debent a 
munificentia regia emanare. (1272). 2 2 2 PELZEL, M. G. H. SS. Rer. Boh. II p. 350. 
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cilié en getuige was geweest van de ijver van het stadsbestuur voor 
het onderwijs.223 
William Elphinston had gestudeerd aan de universiteiten van 
Glasgow, Parijs en Orléans en stichtte als bisschop van Aberdeen 
de universiteit in die plaats in 1494. ^ 4 
Nationalisme 
Tenslotte heeft ook het toenemend nationalisme, gepaard aan 
een groeiend machtsbewustzijn van de vorsten bijgedragen tot de 
verbreiding der universiteiten over diverse landen. De universitei-
ten, bekend als vorstelijke stichtingen, ontstonden in Spanje's di-
verse koninkrijken reeds in de XlIIe eeuw, elders vooral in de XlVe 
en XVe eeuw. Het door nationaal gevoel gedreven verlangen om in 
het eigen land te bezitten, wat elders met zoveel moeiten en gevaren 
kon verkregen worden, was de drijfveer bij de oprichting dezer 
studia. Achtereenvolgens kwamen tot stand de universiteiten van 
Salamanca (1220) door koning Alfons IX van Léon, Palencia 
(1212/14) door koning Alfons van Castilië, Lérida (1300) door ko-
ning Jacobus II van Aragon, Perpignan (1349) daarna naar Huesca 
(1359) door koning Pedro IV, Lissabon-Coïmbra (1290) door koning 
Dionysius van Portugal. 
In West- en Midden-Europa ontstonden door toedoen der vor-
sten de volgende universiteiten : Praag (1347/48) door Karel IV, 
koning van Bohemen, Fünfkirchen (1360) door koning Lodewijk I 
van Hongarije, Krakau (1364) door koning Casimir van Polen, Wee-
nen (1365) door hertog Rudolf IV, Heidelberg (1385) door palts-
graaf Rupert I, Rostock (1419) door de hertogen van Mecklenburg, 
Leuven (1425) door hertog Jan IV van Brabant, Kopenhagen (1478) 
door koning Christiaan I. 
Deze bemoeiing der vorsten met de universiteiten — en hetzelfde 
geldt van de stadsbesturen — had in het algemeen ten gevolge een 
subsidiëring van de universiteiten uit de koninklijke of stedelijke 
schatkist. 
Wijsgerige stromingen in de late Middeleeuwen 
Hebben ook de laat-middeleeuwse wijsgerige stromingen aan de 
universiteiten, met name de strijd over de via antiqua en de via mo-
2 2 3
 V I S C H E R , Geschichte der Universität Basel, p . 2 6 5 s q . M 4 F A S T I A B E R D O -
NENSES, p. XI sq. 
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derna,™5 de strijd tussen het realisme en het nominalisme enige 
invloed gehad op de verbreiding van de universiteiten? 
Het was in de XlVe eeuw dat het Ockamisme vaste voet kreeg te 
Parijs; de kerkelijke overheid zag dat te Parijs, aan de uniuersitas 
imiversitatum, de theologie werd overvleugeld door de wijsbegeerte 
en dat de grondslagen van de theologische wetenschap werden aan­
getast. Na een klacht van paus Johannes XXII in 1317 и в bij de 
universiteit van Parijs volgde in 1346 een vermaning van paus 
Clemens VI.2 2 7 In 1339 en 1340 werd het onderwijs in het nomina­
lisme door de decreten van de facultas artium verboden.2 2 8 In 
1346 en 1347 volgden de veroordelingen van Nicolaus van Autre-
court en Joannes van Mirecourt. ^ 9 Vele nominalisten verlieten Pa­
rijs o.a. Albert van Saksen (1316—1390) Marsilius van Inghen (overl. 
1396).230 Dat deze beiden Albert van Saksen in 1365 en Marsilius 
van Inghen in 1385 optreden als eerste rector van de universiteit 
resp. van Weenen en Heidelberg, bewijst wel de invloed van de uit­
geweken Parijse professoren op het doordringen van het Ockamisme 
aan de universiteiten in Duitsland, doch niet dat zij op de stichting 
van nieuwe universiteiten invloed gehad hebben. 
In de geografische verspreiding van de universiteiten van West-
Europa waren de eerste en meest begunstigde landen in deze ver­
breiding de Romaanse landen: Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal. 
Ook Engeland was door de invloed, welke van de universiteit van 
Parijs uitging, zeer vroegtijdig met de universiteit van Oxford en 
de in het begin van de XlIIe eeuw door haar ontstane universiteit 
van Cambridge. Duitsland, Polen, Hongarije, de Noordelijke landen 
en de Nederlanden deelden in de verspreiding van de universiteiten 
eerst in de XlVe eeuw; Schotland in de XVe eeuw. 
225
 de Via antiqua : Thomisme en Scotisme, onderling in voortdurend conflict, 
vormden het element van behoud ; de via moderna : het Ockamisme, vertegen-
woordigde de vooruitgang. Bijna geheel de wijsbegeerte van de XlVe en XVe 
eeuw groepeerde zich rond de tegenstelling van reales, waaronder zowel 
Scotisten als Thomisten te verstaan zijn en nominales, de Ockamisten, aldus 
SASSEN, Geschiedenis Wijsbegeerte, II blz. 241-242. 2 2 e CHARTUL. UNIV. PAH. 
II nr. 741. ^ C H A R T U L . UNIV. PAR. II nr. 1125. ^ C H A R T U L . UNIV. PAR. II 
nrs. 1023, 1042. ^ 8 CHARTUL. UNIV. PAR. II nr. 1124 : magisterio in artibus 
privaretur et inhabilis ad magisterium theologiae declaratur ; nr. 1147. 
2 3 0
 CHARTUL. UNIV. PAR. II p. 646, note 29. 
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Overzicht universitaire beweging 
In het volgend overzicht wordt de universitaire beweging over 
Europa aangegeven tot het jaar 1500. 
In Italië ontwikkelden zich in de Xlle en XlIIe eeuw 12 universi-
teiten in de XlVe eeuw 7 en in de XVe eeuw 2; in Frankrijk in de 
Xlle en XlIIe eeuw 5, in de XlVe eeuw 4 en in de XVe eeuw 9; in 
Engeland in de Xlle en XlIIe eeuw 2, in de XlVe en XVe eeuw geen; 
in Spanje-Portugal in de XlIIe eeuw 3, in de XlVe eeuw 4; in de 
XVe eeuw 5; in de Duitse landen en de Nederlanden in de XlVe 
eeuw 5 en in de XVe eeuw 11; in Polen en Hongarije in de XlVe 
eeuw 3 en in de XVe eeuw 1; in de Noorse landen in de XVe eeuw 
2; in Schotland in de XVe eeuw 3. 
Dat Italië zulk een groot aantal universiteiten zag ontstaan in de 
XlIIe en XlVe eeuw had een dubbele ondergrond: vooreerst het 
groot aantal staatjes. Iedere stad vormde een eigen staat en ver-
langde een eigen studium.231 Vervolgens kwamen door de talrijke 
secessies vanuit Bologna naar de diverse steden in N. Italië de studia 
tijdelijk in een bepaalde stad en deze tijdelijke vestiging groeide in 
de meeste gevallen uit tot een permanente stichting.232 Daaren-
boven namen de Italiaanse universiteiten een andere positie in de 
evolutie dan de andere universiteiten. Omdat de scholares cives 
volledig beschermd werden door de stedelijke burgerrechten, waren 
het alleen de scholares forenses die zich organiseerden tot onder-
linge hulp en bescherming; zij vormden de unwersitates, zij legden 
zowel de stadsmagistraten als de professoren hun wil op en stelden 
professoren aan en bedongen salarissen van de stedelijke magistra-
ten. Maar uit deze finantiële afhankelijkheid werd het toezicht en 
de medezeggingsschap van het stadsbestuur op het studium gebo-
ren. Daarenboven verzwakten de unwersitates door het verminde' 
ren van de scholares forenses, waarvan er velen met het ontstaan 
der nationale universiteiten in eigen land ter school gingen. Door 
deze twee factoren verloor de studenten-democratie in haar unwer-
sitates aanzienlijk aan invloed: retained but a shadow of its former 
glory.мз 
2 3 1
 SCHACHNER, p. 279; RASHDALL, III p. 4 : the number independence and 
rivalry of the Cities in this region specially lent itself to the process. 2 3 2 SCHACH-
NER, p. 281—286, dit was niet het geval met de stad Imola, waarheen een groot 
aantal professoren en studenten uit Bologna uitweken in 1321, cfr. RASHDALL, 
II, 1, p. 47. a M SCHACHNER, p. 287. 
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Het betrekkelijk groot aantal Franse universiteiten in de XVe 
eeuw is te verklaren door de oprichting van enkele universiteiten 
tijdens de Engelse oorlog met Frankrijk (1339—1453) waardoor een 
gedeelte van Frankrijk o.a. Parijs door de Engelsen bezet werd. In 
die tijd en ter oorzake van die omstandigheden werden opgericht de 
universiteiten van Poitiers (1431), van Caen (1437) en van Bor-
deaux (1441)."»* 
Dat de Duitse landen niet eerder dan in het midden van de XlVe 
eeuw hun eerste universiteit hadden, ofschoon zij, als zetel van het 
Roomse rijk eerder in aanmerking zouden komen, had als oorzaak, 
dat dit Rijk in feite een aggregaat was van praktisch onafhankelijke 
feodale heren, die zich meer Loelegden op onderlinge twisten dan op 
bevordering van de wetenschap. De vorst, die in deze landen de 
eerste universiteit stichtte was Karel IV, koning van Bohemen. Hij 
had gestudeerd aan de universiteit van Parijs en was een groot 
bewonderaar van deze school; vandaar dat hij in de hoofdstad Praag 
in 1347 een universiteit stichtte met Parijs als voorbeeld.238 
3. Verhouding van de studia generalia tot de vroegere scholen 
De eerste stadia generalia zijn ontstaan doordat de professoren 
van een of meerdere studia een corporatie aangingen en als corpo-
ratie de studiebeoefening gezamenlijk regelden, waartoe ook be-
hoorde de regeling betreffende het behalen der graden en de op-
name van nieuwe leden in hun gilde. 
Zo was de ontwikkeling te Parijs en hoewel de evolutie te Bo-
logna enigszins anders was, kwamen ook daar het collegium en 
de universitates uiteindelijk tot hetzelfde resultaat. Later werden 
deze studia genoemd studia ex consuetudine in tegenstelling met de 
andere studia generalia, die ex privilegio ontstonden. Deze laatste, 
de nieuwe studia, werden gesticht door een privilege-brief van paus, 
keizer of vorst als nieuwe stichting zoals o.a. de universiteit van 
de Romeinse Curie (1244—45)23e de universiteit van Napels 
234
 RASHDALL, II1 p. 192, 194, 198. In 1433 trachtte de universiteit van Parijs 
op het concilie van Bazel de oprichting van de universiteit van Caen te ver-
hinderen : . . . formidanda est nostri studii depopulatio et dissidium hujus urbis, 
ultra gravia damna pariter et jactaras que ecclesie sánete et ¡idei plerumque 
talium nooitatibus insurgere vise sunt... cfr. FOURNIEH, Statuts, III, nr. 1646. 
836
 SCHACHNER, p. 296. ^ 6 RENAZZI, Storia dell Università, I p. 30 sq : ut stu-
dentes in scolis ipsis ... talibus privilegiis omnino, libertatibus et immunitati-
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(1224) 23T de universiteit van Palencia (1212—1214);238 ofwel deze 
stadia ontwikkelden zich uit vroegere bisschoppelijke scholen of 
stadsscholen.И 9 
Kathedrale of collegiale scholen 
Tot deze bisschoppelijke studia, die het minst talrijk waren, be­
hoorde het studium generale van Parijs, dat ontstond uit de kathe­
drale school van Notre Dame. Daartoe behoorden ook de studia 
van Montpellier,240 van Orléans,241 en van Angers242 die geleidelijk 
in het begin van de XHIe eeuw zijn uitgegroeid tot studia generalia. 
Vervolgens moeten daartoe ook gerekend worden het studium van 
Cahors,243 twee Duitse studia, ni. dat van Keulen uit de Dom-
school,244 en dat van Erfurt uit vier bestaande stiftsscholen24fS als-
mede het studium van Weenen, dat uit een kathedraalschool 
groeide.24β Van twee Spaanse universiteiten kan gezegd worden dat 
zij zich ontwikkeld hebben uit domscholen maar onder invloed van 
de koning, nl. te Palencia2 4 7 en te Salamanca.2 4 8 Elders ni. te Val-
bus sint muniti, quibus gaudent studentes in scolis, ubi generale regitur 
studium... 
2 3 7
 M. G. H. SS. XIX, p. 372 : studium quod in Neapolg per imperatorem 
stat ut um fuerat, ita in Chron. regni Sic. ^ 3 8 AA. ss. Aug. I p. 388 : Palentiam, ubi 
tunc temporis studium generale florebat. 2 3 B Uit de vroegere abdij- of klooster­
scholen, hoe beroemd deze tijdelijk ook waren, zijn geen universiteiten voort­
gekomen, vgl. ook RASHDALL, I I 2 p. 328. 2 4 0 Reeds in de Ie helft van de Xlle 
eeuw werd een medisch en een rechtssíudíum vermeld te Montpellier, cfr. 
FOURNTER, Statuts, II nr. 877. ^ 1 Orléans had reeds vroegtijdig een rechts-
studium : getuigenis daarvan uit de Xle eeuw bij MABILLON, A.A. S.S. Ord. s. 
Ben. I, p. 144. FOUHNIER, Statuts, I nrs. 2, 19 : cum igitur in Aurelianensi 
civitate litterarum studium in utroque jure, ac presertim in jure civili lauda-
biliter viguerit ab antiquo et ad presens. '2i'2 FOURNIER, Statuts, I nrs. 363, 381 ; 
RASHDALL, II1 p. 148 : Angers was an ancient Cathedral School which gradually 
developed into a University . . . if owed its position as a Studium Generale to 
an immigration from one of the two great archetypal Studia : Paris and 
Bologna ... 243 FOURNIER, Statuts, II nr. 1424. 244 BIANCO, Die Universität Köln, 
S. 11. Het studium generale werd echter gesticht door het stadsbestuur van 
Keulen ; de kathedrale school mag dus alleen als een voorloopster van de 
universiteit beschouwd worden. 24S DENIFLE, I S.403—413; RASHDALL, II1 
p. 243 : the Schools of the four Collegiate Churches of the place had been 
school of Arts in the fullest sense... 2 4 e KINK, Gesch. der Kaiserl. Univ. Wien, 
II p. 631 ; DENIFLE, I S. 604. 2 4 TDe bemoeiing van koning Alfons VIII bestond 
in het uitnodigen van leraren : magistros omnium facultatum Palende con-
gregava, cfr. RASHDALL, II1 p. 65 note 1. 2 4 8 RASHDALL, II1 p. 70 : though 
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ladolid2 4 9 en te Huesca2 5 0 en te Perpignan2 5 1 ging een stadsschool 
vooraf, in Saragossa een kathedrale school;2 6 2 dit was ook het geval 
te A ix , ш te Avignon254 en te Orange:2 5 5 allen oude stadsscholen. 
Stadsscholen 
Het gevolg van het feit, dat de Italiaanse universiteiten in het 
algemeen een voortzetting waren van de vroegere stadsscholen, was 
dat de ontwikkeling en constitutie anders was dan in de overige 
landen. 
De meeste universiteiten zijn daar gegroeid uit de vroegere stads­
scholen. Het vrije, onafhankelijke stadswezen, tegelijk met de laicale 
oorsprong en doelstelling van deze scholen heeft zijn stempel ge­
drukt op deze scholen in Italië en geeft ook een aannemelijke ver-
klaring van het groot aantal juristenscholen.25" De universiteit van 
Bologna heeft op de ontwikkeling van de talrijke Italiaanse univer-
siteiten grote invloed gehad niet enkel, omdat de vrije stadsbestu-
ren wilden bezitten in eigen stad wat Bologna grote roem had ge-
bracht, maar ook omdat door de talrijke secessies vanuit Bologna 
diverse steden tijdelijk aan grote groepen professoren en studenten 
onderdak verleenden en daaruit groeide meestal een blijvend stu-
dium generale.*57 Deze overgang van een bestaand studium in een 
studium generale werd dan gewoonlijk uitgedrukt in een formule in 
de stichtingsbrieven: studium predictum in studium generale 
erigere.258 
Salamanca owed its character as a Studium Generale OF at least a Studium of 
more than local renown to royal liberality, its Schools continued to be consti-
tutionally the Schools of the Cathedral. ^ " RASHDALL, II1 p. 84 R. ^50 RASHDALL, 
II1 p. 93 : the University was in some sense an outgrowth of a Town-school... 
2 5 1 FOURNIER, Statuts, III nr. 1482 (1349): nam doctores et magistri mirifice 
eruditi in facúltate qualibet sunt ibi de presenti de villa ipsa oriundi et breviter 
etiam alii ibi erunt. 252 RASHDALL, II1 p. 95. 253 FOUBNIER, Statuts, III nr. 1577. 
2 5 4
 FOURNIER, Statuts, II nr. 1236 ; DENIFLE, I S. 357 ; RASHDALL, II1 p. 170 : 
a school of Law existed at Avignon before its erection into a studium Generale. 
2 5 5
 FOURNIER, Statuts, II nr. 1541. ^ DENIFLE, I S. 731, 7 4 1 ; een beeld van 
deze scholen gaf Cassiodorus in Varia, IX, 21 in M. G. H. AA. XII p. 286 : 
successor scholae liberalium tam grammaticus quam orator nee non et juris 
expositor commoda ... percipiat. 25T aldus te Reggio, Modena, Vicenza, Padua, 
Siena, Arezzo, Pisa ; DENDJLE, I S. 730, 163, 177 ; RASHDALL, II1 p. 7—21, 31. 
258
 DEND?LE, I S. 734 ; SCHACHNER, p. 279 : most of the Universities, however, 
resulted from one or more of the numerous migrations from Bologna ; though 
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Tot de universiteiten, welke in Italië uit vroegere scholen zijn 
ontstaan behoorden die van Treviso, Piacenza, Pavia en Ferrara. 2 5 β 
Nieuwe stichtingen 
Tot de groep nieuwe stichtingen moeten gerekend worden de 
universiteit van Napels, de Romeinse Curie, Florence, Perugia, Tu­
rijn en Catania.2 6 0 
In Spanje behoorden tot de nieuwe stichtingen de universiteit van 
Lérida,281 Barcelona, Palma, Alcalá, Valencia282 en Lissabon.283 
Ook in Frankrijk werden, vooral in de XlVe en XVe eeuw de 
meeste universiteiten als nieuwe stichtingen opgericht. Tot de oud-
ste van deze stichtingen behoorde de universiteit van Toulouse: 
the first University, that can properly be said to have been founded 
at all. ^ 4 Verder mogen hier als nieuwe stichtingen genoemd worden 
die van Grenoble, van Dole, van Valence, van Nantes en van Bour-
ges, 2β5 terwijl tijdens de Engelse oorlog en dank zij die gebeurte­
nissen gesticht werden de universiteiten van Poitiers, Caen en 
Bordeaux.2 β β 
In de Duitse landen hebben zich in de XVe eeuw slechts enkele 
studia generalia ontwikkeld uit de vroegere scholen, de meeslen zijn 
nieuwe stichtingen: de universiteit van Heidelberg, van Würzburg, 
van Leipzig, van Rostock, van Greifswald, van Freiburg en van 
Tübingen.287 Daarbij kunnen gevoegd worden de universiteit van 
Krakau, van Buda-Pest en Pressburg.288 
Ook de universiteit van Leuven, evenals de universiteiten van 
Schotland: s. Andrews, Glasgow, en Aberdeen,269 waren nieuwe 
stichtingen. 
De algemene conclusie is dat slechts betrekkelijk weinig universi-
teiten zich ontwikkeld hebben uit kathedrale of stiftsscholen; geen 
otherswere special creations ; and some represented a new phenomenon, being 
the of ¡spring of the City-states of the Lombard plains. 
2 5 9
 RASHDALL, II1 p. 43, 35, 53, 55. M0 RASHDALL, II1 p. 22, 27, 47, 40, 57, 58. 
261
 RASHDALL, II1 p. 86 : no university, indeed, was more entirely the creation 
of a monarch's will. 2C2 RASHDALL, II1 p. 86, 94, 96, 99, 100. 2 6 3 RASHDALL, 
II1 p. 102 : the University of Lisbon is one of those which were made, and not 
evolved. 2 6 4 RASHDALL, II1 p. 158. 2 U 5 FOURNIER, Statuts, II nr. 1546, III nrs. 
1609, 1910, 1588, 1960. 2 0 e FOURNIER, Statuts, III nrs. 1719, 1644, 1768. 
207
 KAUFMANN, Geschichte Deutschen Universitäten, II S. XIII—XVIII. 20S RASH-
DALL, И 1 p. 289, 295, 297. 2 0 9 RASHDALL, II. 1, p. 260, 297, 309. 
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enkele heeft zich ontwikkeld uit een kloosterschool; meerderen 
ontstonden uit stadsscholen, vooral in Italië en Z. Frankrijk. Vele 
universiteiten in Frankrijk en Italië vonden de aanleiding voor 
haar ontstaan in een secessie van professoren en studenten; doch 
verreweg de meeste universiteiten uit de Middeleeuwen zijn tot stand 
gekomen als nieuwe stichtingen met de kennelijke bedoeling om 
aan het eigen land te bieden een plaats voor wetenschapsbeoefe-
ning, welke elders onder de naam van studium generale zo zegen-
rijk werkte.2T0 
4. Wie verleende autoriteit aan de studia generalia 
In de tijd, waarin de professoren van de oude studia, o.a. die van 
Parijs, van Bologna, van Oxford zich corporatief organiseerden in 
een universitas, en later hun studium met een tot dan ongebruike-
lijke naam van studium generale aanduidden, in die tijd was er nog 
geen sprake van een stichtingscharter of privilegebrief.2T1 Bij deze 
studia kwamen echter gebruiken in zwang, die normatief zouden 
worden. 
Het werd gebruikelijk en geleidelijk ook statutair vastgelegd, dat 
een student-candidaat voor het magisterium een examen moest af-
leggen en daarna als lid van de corporatie kon worden toegelaten 
door een inceptie.2T2 Dit recht om te beslissen over de toelating van 
nieuwe leden behoorde tot de rechten van iedere corporatie. Kwa-
men er professoren van elders, dan hield de corporatie zich het 
recht voor om hen eerst te onderwerpen aan een examen alvorens 
hen in hun midden op te nemen. Aangezien het vernederend was 
voor een professor van een bepaald studium om nogmaals examen 
te moeten afleggen en omdat er nog geen vaste regels of normen 
van gelijkheid bij de studia bestonden, verleende de paus reeds spoe-
dig dispensatie in deze eis om opnieuw examen te moeten afleggen, 
' " " D E N I F L E , I S. 741, 742; RASHDALL, II p. 3. 2™ Genoemde studia hebben 
geen stichtingscharter ; andere studia o.a. dat van Montpellier vermeldt een 
universitas met statuten in 1220 : FOUIÏNIER, Statuts, II nr. 882, doch de 
stichtingsbrief volgde eerst in 1289, ib. nr. 903. 2 r a In de statuten van Mont-
pellier : nullus qui antea non rexerit in Montepessulano, de celerò publice non 
regat, nisi prius examinatus fuerit et approbatus ab episcopo Magalonensi et 
quibusdam regentium... nullus magister vel Scolaris inter magistros vel inter 
scolares alicubi in conventibus, inceptionibus vel in scolis, recipiatur nisi etc. 
FOURNIER, Statuts, II nr. 882 (1220). 
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o.a. paus Gregorius XI in 1231 aan de licentiati van de studia te 
Angers en te Orléans, die in Parijs wilden doceren.273 Nog later 
blijkt dit reeds aan algemeen recht te zijn geworden dat zijn uit-
drukking vond in de vaste formule, waarmede de paus aan de pro-
fessoren van een bepaald studium, dat ook op de nieuwe leest ge-
schoeid was, het recht verleende om zonder examen elders aan een 
studium generale te doceren.274 
Nog later o.a. in 1233 werd de bevestiging van dat recht gegeven 
in de uitdrukking welke van nu af telkens zal terugkeren: jus ubique 
docendi.275 In de tweede helft van de XHIe eeuw was dit recht het 
meest markante, dat door pauselijke of keizerlijke charters werd 
verleend.STe 
Opvatting van de juristen 
Het verlenen van dit recht met zo algemene strekking werd gelei-
delijk beschouwd als een kwestie van jus publicum. Ook de rechts-
persoon, de societas of unwersitas, als draagster van dat recht, zou 
door de stichtingsbrieven erkend worden, en niet enkel het studium 
als zodanig. Een voorbeeld hiervan vormde de stichtingsbul van de 
universiteit van Orléans waarin paus Clemens V toestaat: nos au-
tem nostraque auctoritate concessimus ut doctores et scolares 
in dicto Aurelianensi studio... habeant Universitatem et collegium 
regendum et gubernandum.™'7 
De juristen van het midden der XHIe eeuw hielden dan ook de 
mening, dat een studium generale alleen maar opgericht kon wor-
den door een bul of charter van paus of vorst. Alfonso el Sabio leerde 
in zijn werk Las siete Partidas, geschreven van 1256—1263 dat een 
^ F O U R N I E R , Statuts, I nr. 1. 474 FOURNIER, Statuts, I nr. 504 : unwersitas 
magistrorum et scholarium Tholose studium in nova radice statuentium. 
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 FOURNIER, ib. I nr. 506 : et ut quicumque magister ibi examinatus et pro-
batus fuerit in qualibet facúltate, ubique sine alia examinatione regendi 
iiberam habeat potestatem. (1233); ib. nr. 903, 1244 etc. 27C RASHDALL, I p. 11: 
but gradually the special privilege of the jus ubique docendi came to be 
regarded as the principal object of Papal or Imperial creation ; DENIFLE, I 
S. 775—777. 277 FouRtfiER, Statuts, I nr. 19 (1306); ook zo de universiteit van 
Cahors bij FOURNIER, Statuts, II nr. 1422 : quodque prefatum studium, ac ejus 
Unwersitas ac doctores, magistri... omnibus prwilegiis, libertatibus... piene 
et libere gaudeant et utantur. 
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Studium generale moest opgericht of bevestigd worden door een 
beschikking van paus, keizer of koning.278 
s. Thomas, levend juist in de tijd van de opkomst van de studia 
generatici (1224—1274) gaf als zijn mening: societas publica non po-
test constituí nisi ex superioris authoritate. Dat hij hier onder een 
societas publica ook verstaat een collegium studii generalis blijkt 
uit de volgende tekst : ordinare de studio pertinet ad eum qui praeest 
reipublicae et praecipue ad authoritatem Apostolice Sedis, qua uni-
versalis ecclesia gubernatur, cui per generale studium providetur.27β 
Ook de jurist Jac de Revigny, magister in de rechten te Toulouse 
omstreeks 1250 gaf als zijn mening ten opzichte van het studium 
van Orléans: scolares Parisienses, qui habent Universitatem, pos-
sunt sibi eligere rectorem. Itaque bonum esset adire, ut impetrare-
tur, nam collegium illicitum est si non fuerit a superiore appro-
batum.ÏS0 
Pauselijke bullen 
Een studium generale oprichten of door een bul bevestigen werd 
dus allereerst geacht te zijn een recht van de paus en wel vanwege 
zijn algemeen gezag qua universalis ecclesia gubernatur; dit gezag 
strekte zich uit over alle christelijke landen en niemand had der-
halve meer autoriteit om het jus ubique docendi te verlenen en tot 
alle landen uit te strekken, dan de Vader der christenheid.281 
Het is dan niet te verwonderen, dat de facto van de ruim 70 uni-
versiteiten welke vóór 1500 werden opgericht er 64 pauselijke bullen 
kunnen vertonen, door welke zij tot oprichting kwamen of als 
studium generale werden bevestigd en van privileges werden 
voorzien.282 
De universiteiten werden door de pauselijke bullen onderworpen 
aan de jurisdictie der Kerk zoals op blz. 31 reeds werd gezegd. Zij 
keurde de statuten goed,2*3 stelde het aantal faculteiten vast, zon-
2 T 8 D E N I F L E , I S. 778 in nota 68 : este estudio (general) deue ser establecido 
por mandado del Papa, o de Emperador, o del Rey. 2 7 β S T . T H O M A S , Op. contra 
impugn, relig. с. 3 p. 88. 2 8 0 F O U R N I E R , Statuts, I nr. 11 (1270—80) . 2 S 1 D E N I F L E , 
I S. 799 : ein Generalstudium zu erreichen war vor allem ein Recht des Papstes. 
Seine Autorität erstreckte sich auf alle christlichen Länder ; SCHACHNER, p. 49. 
2 8 2
 D E N I F L E , I S. 780. 2 8 3 b .v . van de universiteit van Parijs in 1215 : CHARTUL. 
U N I V . P A R . I nr. 20 ; van de universiteit van Montpellier in 1220 : F O U R N I E R , 
Statuts, II nr. 882 (1220), nr. 890 (1258). 
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derde meermalen de theologie als faculteit uit; zij benoemde een 
kardinaal-legaat voor Parijs en Montpellier e.a., zij trad als scheids-
rechter op bij geschillen van velerlei aard; zij verleende ook aan de 
universiteit en hare leden vele privileges, vrijheden en beneficies, 
doch in het algemeen bemoeide zij zich niet met de innerlijke aan-
gelegenheden van de corporaties, noch met de studiebeoefening.284 
Keizerlijke en vorstelijke charters 
Ook de keizer van het H. Roomse Rijk verleende aan een studium 
generale het privilege jus ubique docendi. Zijn rechtstitel was dat 
hij de beschermer der christenheid was en als zodanig de rechten 
van een groot gezag vertegenwoordigde, doch dit gezag berustte 
meer op persoonlijke aanhang en feodale verhoudingen dan op wer-
kelijke, territoriale macht. Daaraan valt het wellicht toe te schrij-
ven dat een betrekkelijk aantal universiteiten een stichtingscharter 
van de keizer ontvingen. 
In de stichtingsbrieven van de keizer werd meermalen vermeld 
de rechtsgrond ni. de imperialis (imperatorie) potestatis plenitu-
dine.^ Volgens Denifle286 bezitten negen universiteiten een keizer-
lijk charter, van welke twee, Pavia en Siena,287 de keizerlijke oor-
konde ontvingen meerdere jaren vóór de pauselijke, en twee ande-
ren, Florence en Perugia,2BS naast de pauselijke ook een keizerlijke 
brief ontvingen. 
Hieruit blijkt dat beide machten onafhankelijk van elkander te 
werk gingen. Ook de keizer verleende het recht om te doceren in 
alle faculteiten, dus ook in de theologie en het canonieke recht. 
Dat de paus uitdrukkelijk dit keizerlijke recht erkende, blijkt uit een 
schrijven van paus Urbanus VI betreffende het universiteitsprivi-
lege van Lucca, verleend door keizer Karel IV: cum itaque.. .clarae 
memoriae Karolus Romanorum imperator gratiose indulxerit, quod 
in eadem civitate sit perpetuum studium generale in canonico et 
civili juribus, necnon in artibus etc 289 
Dat het ook tot de taak van de vorst behoorde om scholen op te 
1284
 DENIFLE, I S. 765 : die Bewilligung des Papstes bezieht sich nicht auf das 
Lehren an sich. 285 zo in de brieven aan Florence, Siena, Orange, Pavia, Lucca, 
Genève, Perugia : bij DENIFLE, I S. 782 ; FOURNIER, Statuts, II nr. 1543. 
2 8 6
 DENIFLE, I S. 782. 2 8 7 RASHDALL, II1 p. 53, 33. ^ 8 RASHDALL, II, 1, p. 48, 41. 
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 DENIFLE, I S. 983 in nota 82 ; dit studium, opgericht in 1372, kwam niet tot 
ontwikkeling, ib. S. 650, 652. 
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richten, was in die tijd een mening, die o.a. s. Thomas hield: si reg-
nimi instituendum sit, oportet providere, quis locus aptus sit urbibus 
constituendo ubi constituenda sint studia litterarum. En Aegidius 
Romanus: debet igitur rex sollicitari, ut in suo regno vigeat studium 
litterarum et ut ibi sint multi sapientes et industres; nam ubi vigei 
sapientia et fons scripturarum oportet quod inde totus populus ali-
quam eruditionem accipiat.200 Maar tevens leerde st.Thomas dat 
de oprichting van een studium generale zowel door de paus als door 
de vorst kon geschieden, bij voorkeur echter tot de bevoegdheid van 
de eerste omdat het hier gaat over een school, die de algemene Kerk 
moet dienen.291 
De facto zijn er 29 universiteiten gesticht door koning of lands-
heer. Nimmer werd het recht aan een koning of landsvorst ontzegd 
om voor zijn land een studium generale op te richten, zelfs in alle 
faculteiten doch het recht om daaraan te verbinden het recht ubi-
que docendi kwam hem niet toe. De studia bleven, zonder pauselijke 
bul slechts studia generalia respectu regni.2"2 
Dit blijkt uit de veelvuldige verzoeken om pauselijke brieven, 
welke werden ingediend bij de H. Stoel door de vorsten o.a. het ver-
zoek van Frederik II, als koning van de beide Sicilien: ut pontificis 
interveniat authoritas ut studium generale non solum respectu regni 
sed respectu unwersae ecclesiae sii.283 Zo ook het verzoek van ko-
ning Jacob II van Aragon voor de universiteit van Lérida; dat van 
koning Alfonso el Sabio voor de universiteit van Salamanca.294 
De reden is duidelijk: de waarde van een studium generale was 
gelegen in het recht om algemeen geldige graden te verlenen; dit 
algemeen recht overschreed de bevoegdheid van een koning: een 
studium generale non solum respectu regni sed respectu universae 
ecclesiae.295 Vandaar dat sommigen dezer stichtingen tot stand kwa-
men na pauselijk verlof en met pauselijke bul, o.a. Weenen, waar 
voor de uitgifte van het charter van aartshertog Rudolf de beves-
tiging door een pauselijke bul van Urbanus V in 1365 was verkre-
2 9 0
 S . T H O M A S , De regimine principum, lib. I cap. XIII p. 283. M 1 D E N I F L E , 
I S. 779 : der hl. Thomas bezeichnet hiemit den Kern der Sache. 2 B 2 R A S H D A L L , 
I p. 13 ; D E N I F L E , I S. 769, 789 ; Denifle geeft als voorbeeld de universiteit van 
et. Andrews in Schotland : universitas a nobis salva tarnen sedis apostolice 
auctoritate de facto instituía et fundata, ib. S. 791. 2 9 3 D E N I F L E , I S. 769. 
2 9 4
 D E N I F L E , I S. 787. ^ 5 R A S H D A L L , I p. 13. 
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gen. ™ Voor andere studia werd een pauselijke privilege bul aan­
gevraagd na stichting.2βτ Merkwaardig zijn de woorden uit de bul 
van Pius II voor de universiteit van Valence in 1459: pro potiori 
cautela et praesentium firmitate... studium huiusmodi de novo fa-
cimus, creamus et instituimus... concedentes ut ín eadem civitate 
sit studium generale.™8 
Vanzelfsprekend bezat ook de paus het recht om zijn bewilliging 
te weigeren of om wijzigingen aan te brengen in het voorgestelde 
studium. Het eerste was het geval bij het studium van Siena, dat was 
opgericht ter oorzake van een secessie van professoren en studen-
ten uit Bologna. Nadat de paus herhaaldelijk geweigerd had om dit 
studium een pauselijke bul te verstrekken, werd eindelijk in 1357 
door keizer Karel IV dit studium bevestigd en goedgekeurd.2ββ 
Het tweede was het geval bij het voorstel van koning Casimir om 
voor de universiteit van Krakau de kanselier te belasten met het 
verlenen van de graden, doch de paus belastte daarmede de bis­
schop. 30° Ook wijzigde de paus het voorgestelde plan voor de uni­
versiteiten van Valladolid, Perpignan, Nantes,3 0 1 Krakau, e.a. door 
uitdrukkelijk bij de faculteiten de theologie uit te zonderen. 
§ 2. O R G A N I S A T I E E N BESTUUR 
1. Universitaire constitutie 
Italië 
Dat in Italië de universiteiten in vergelijking met elders een geheel 
eigen karakter vertoonden heeft diverse oorzaken. 
De studia generalia in de Italiaanse steden ontwikkelden zich uit 
aBe
 RASHDALL, II1 p. 236. Hetzelfde met de universiteit van Krakau in 1364 
ib. II1 p. 283 ; de universiteit van Perpignan in 1379 : ad hanc itaque univer-
salem profectum, non solum incolarum ipsius ville ас circumposite regionis 
sed etiam aliorum qui, prêter hos, de diversis mundi partibus confluunt ad 
eandem, studio paterne sollicitudinis anhelantes, praefati regis et dilecti filli 
nobilis viri Johannis, ducis Gerundensis... qui nobis super hoc affectuose 
rogavit... auctoritate apostolica, tenore presentium statuimus ac etiam 
ordinamus... ui in eadem villa de cetero sit studium generale... FOURMER, 
Statuts, II nr. 1483. ^ 7 zo voor Praag in 1346-47 ; voor Piacenza in 1248 ; voor 
Pavia in 1361, cfr. RASHDALL, II a p. 214, 36, 53. 2 9 8 F O U R N I E R , Statuts, III 
nr. 1796. ^ " RASHDALL, II1 p. 3 3 : serious efforts were made to obtain the 
needful document from the Pope on the occasion of this Bolognese migration, 
but the attempt failed. ^ 0 DENIFLE, I S. 789. 3 0 1 FOURNIER, Statuts, II nr. 1590, 
III nr. 1483. 
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de vroegere stadsscholen; aan deze afkomst ontleenden zij ook hun 
laïcaal karakter. Vervolgens zijn de meeste universiteiten ontstaan 
uit een of meerdere van de talrijke migraties vanuit Bologna: deze 
herkomst had tot gevolg het overnemen niet alleen van de Bolog-
nese constitutie der universiteit maar ook van hare statuten. Ge-
leidelijk waren de steden in Noord-Italië ontworsteld aan de macht 
van het krachteloze Roomse keizerrijk en zij hadden zich tot zelf-
standige sladsrepublieken ontwikkeld. Vandaar de invloedrijke po-
sitie van de stadsbesturen bij de oprichting en ontwikkeling van de 
studia. Tenslotte namen deze prille stadsstaatjes met hare handels-
gilden een werkzaam aandeel in het handelsverkeer en dit laatste, 
met daarnaast de grote vraag naar juridisch geschoolde ambtenaren, 
bevorderde de rechtsstudie. Daardoor wordt één verklaring gege-
ven voor de bloei van de rechtsstudie aan de Italiaanse univer-
siteiten. 
Dat de organisatie en het bestuur van het studium zoals o.a. het 
geval was aan de universiteit van Bologna berustte bij de universi-
tates scholarium had hier evenals elders dezelfde oorzaak: de 
vreemde student, scholaris forensis, had in tegenstelling met de scho-
laris civis een vereniging nodig in een vreemd land en dat was voor 
hem iedere stadsstaat in Italië. Naast deze universitates der studen-
ten bestonden daar overal de collegia doctorum. Met uitzondering 
van de universiteiten van Arezzo, van Napels en van de Romeinse 
Curie zijn alle universiteiten van Italië in grote trekken constitutio-
neel geschoeid op het voorbeeld van de universiteit van Bologna. In 
Italië alleen vinden we de universitas van vreemde studenten in 
haar zuivere en onvermengde vorm. De statuten van de universitates 
van de verschillende universiteiten zijn min of meer, soms zelfs let-
terlijk, overgenomen van de universiteit van Bologna. Voor de uni-
versiteiten van Padua, Perugia en Florence stelden Denifle en Ehrle 
een vergelijking in met dezer statuten en die van Bologna, die in het 
algemeen deze stelling bevestigde.302 
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 H. DENIFLE U. FR. EHRLE, Die Statuten der Juristen-Universität Bologna 
vom J. 1317—1347 und deren Verhältniss zur jenen Paduas, Perugias, Florenz, 
S. 196—397 : (Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters, 
III 1887) S. 224 : es erhellt daraus zunächst, dass die Statuten von Perugia und 
Florenz die Statutensammlung von Bologna aus dem J. 1317 resp. 1347 vor-
aussetzen und als Grundlage haben ; S. 230 : da Paduas Schule bedeutend alter 
ist und die Bologneser Statuten dort viel früher zum Vorbilde genommen wurde. 
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Naast de universitates en nationes der studenten bestonden naar 
Bolognees model, overal collegia doctorum.303 
Op deze constitutie van Bologna maakten de bovengenoemde drie 
universiteiten een uitzondering. De universiteit van Arezzo was een 
magist er-universiteit: daar werden de statuten vastgesteld en de 
rector gekozen door de magistri.304 De universiteit van Napels was 
in hare constitutie totaal afhankelijk van de kroon. De koning gaf 
haar statuten en benoemde het bestuur. Aan het hoofd stond een 
koninklijk Groot-kanselier, die namens hem het volledige bestuur 
en toezicht uitoefende. De judiciaire macht over de studenten werd 
opgedragen in criminele gevallen aan een koninklijk ambtenaar, 
justiciarius scholarium geheten, die werd bijgestaan door drie asses-
sores, gekozen door de studenten, nl. een door de Ultramontanen, 
een door de Cismontanen en een door de Napolitaanse studenten. 
In burgerlijke zaken gold ook hier het privilege van 1158, nl. berech­
ting door een magister of door de aartsbisschop. Voor de 'XlVe eeuw 
scheen er geen sprake van de keuze van rectores. De promoties 
geschiedden onder supervisie van de Groot-kanselier na examine­
ring door de doctores in tegenwoordigheid van het koninklijk hof, 
het doctoraal diploma werd uitgereikt in naam des konings. Het 
collegium doctorum was beperkt tot Napolitaanse burgers en had 
het monopolie van het recht van promotie.3 0 5 
Een afwijking van de Italiaanse universiteit, waarin de studenten-
universitates het studium bestuurden was ook de universiteit aan 
het pauselijk Hof. Het was oorspronkelijk een studium voor bur­
gerlijk en canoniek recht en theologie en was bedoeld voor de op­
leiding van eigen functionarissen. De universiteit had een peripate-
tisch karakter: zij volgde de persoon van de paus naar diens resi­
dentie. Het bestuur werd gevormd door het Collegium doctorum, 
dat onderworpen was aan het pauselijk gezag. De kardinaal-camer-
lengo was kanselier en deze presideerde bij de examens en promo­
ties. De graden, welke verleend werden, hadden een algemene gel­
ding. 3 0 β De kerkelijke contrôle ging bij de Italiaanse universiteiten 
niet verder dan was gestipuleerd in de privilegebrieven en in het 
verlenen van de licentia docendi door een aartsdiaken of bisschop.307 
Het feit dat de meeste universiteiten van Italië in die tijd ontston-
^KIBRE, The nations, p. 127. 3 Μ RASHDALL, II 1 p. 8. 3 0 ε RASHDALL, II 1 
p. 24-25. ** RASHDALL, II 1 p. 28-29. 3 0 7 RASHDALL, II 1 p. 60. 
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den op initiatief van de stadsbesturen al of niet naar aanleiding van 
een Bolognese secessie binnen hunne stadsmuren, drukte op hare 
constituties een bepaald stedelijk karakter, dat zich vertoonde in 
de municipale vrijgevigheid bij het verlenen van salarissen vanaf het 
einde van de XHIe eeuw en later in een toenemende bemoeiing 
van het stadsbestuur en toezicht over het studium.30a 
Een constitutionele verandering van grote importantie werd in de 
XVe eeuw aangebracht in de statuten van de Italiaanse universitei-
ten. Oorspronkelijk was iedere unwersitas een volledig en zelfstan-
dig gilde. Reeds vroegtijdig werden echter de vier juristen-um'uersi-
tates te Bologna, te Padua en elders teruggebracht tot twee en deze 
twee werden praktisch één; zelfs ook de beide rectoraten werden tot 
een gereduceerd, vooral in de tijd dat de keuze bemoeilijkt werd 
door het verminderen van voorname en rijke studenten. De op-
komst van vele andere universiteiten droeg daartoe bij. De XVe 
eeuwse statuten geven talrijke bepalingen om onwillige candidaten 
voor het rectoraat daartoe te dwingen.30® Zowel te Bologna, Pisa, 
Florence was op het einde van de XVe eeuw slechts één rector. Om 
de vereiste kostbare staat te kunnen voeren werd hem ook een 
grotere toelage geschonken. Deze constitutionele veranderingen, ge-
voegd bij de toenemende afhankelijkheid van de slaat, bracht deze 
universiteiten tot een groter gelijkenis met het Parijse type. De di-
verse collegia doctorum en de diverse universitates van studenten 
werden allengs omgevormd in zuivere faculteiten. 
Een verdere wijziging van de constitutie was het streven van de 
stadsoverheid in de XlVe en XVe eeuw om de universiteiten onder 
contrôle en bestuur van de stad te brengen; dat streven uitte zich in 
de benoeming van een bestuur of in benoeming van reformatores 
of officiales sludii. 
De evolutie was aldus: oorspronkelijk berustte de autonomie van 
de studentencorporaties t.o. van het stadsbestuur mede op hun finan-
tiële onafhankelijkheid: zij bleven onafhankelijk omdat zij het stu-
dium volledig betaalden. De rector werd gekozen door de studenten 
in hun eigen corporatie en hij was ook het hoofd van de professo-
ren, aan wien zij een eed aflegden. Doch zodra de overheid bijdroeg 
3 0 8
 RASHDALL, I p. 209, 210, 212 ; II1 p. 59-60 ; DENIFLE, I S. 735, 741, 742. 
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 STAT. FIORENT. p. 15 : alioquin Rector antiquus manu militari compeUat et 
aliis quibuscumque remediis, si opus fuerit, carceribus mancipando. 
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in de salarissen, nam zij ook deel in de aanwijzing en benoeming 
van de professoren en in het toezicht op het stadium. Het gevolg 
was, dat de professoren wel uit de vernederende positie van onder-
geschiktheid aan de studenten geraakten, doch dat beiden én pro-
fessoren én studentencorporaties onderworpen werden aan de over-
heid. In Bologna waakte een commissie van studenten over de ge-
dragingen van de professoren in opdracht van de rector aan wien 
ook de overtredingen moesten worden gerapporteerd. In Pisa wa-
ren de bedelli belast met deze taak. 31° 
Ook al continueerde hier en daar het oude systeem, toch kwam 
de keuze van de professoren praktisch en hier en daar ook statutair 
aan de stadsoverheid: quorum omnium Doctorum et magistrorum 
electionem, pro meliori et maiori Universitatis nostre commodo et 
honore, in totum decernimus relinquendam et relinquemus in ma-
nibus et prudentia dominorum Officialium et Gubernatorum 
huius almi Studii.311 
Dat in latere eeuwen de universiteiten van Italië, met uitzondering 
van die van Napels en van de pauselijke Curie, zich vertoonden als 
een evolutie van het stedelijk leven en nauw verbonden waren met 
de stadsoverheid was een uitgroei van bovenstaande ontwikkeling. 
Spanje en Portugal 
Op de organisatie en de constitutie van de Spaanse en Portugese 
universiteiten in de Middeleeuwen oefenden een drietal componen-
ten hun invloed uit: nl. de vorst, die het studium oprichtte, welk 
feit een zekere binding met de kroon veroorzaakte; de bisschop, met 
de bisschoppelijke school, wat ten gevolge had dat de scholasticus 
der voormalige kathedrale of collegiale school ook een belangrijke 
functie uitoefende in het bestuur van de universiteit en dikwijls ook 
het stedelijk bestuur. 
Vandaar dat de universiteiten in hare constitutie een gemengd 
beeld vertoonden, dat enerzijds het Parijse type, anderzijds het Bo-
lognese type tot voorbeeld heeft. 
De universiteit van Salamanca geeft hiervan een voorbeeld. Vol-
gens de statuten van 1411312 steunde deze universiteit op de studen-
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ten-unwersitates met aan het hoofd een studenten-recfor en een col-
lege van consiliarii, gekozen door de verschillende naties. Daarnaast 
hadden de magistri hun eigen collegium met aan het hoofd een prior 
of primicerius. Een verschil met de constitutie van Bologna was dat 
zij noch van het presentierecht, noch van het stemrecht op de con-
gregatio generalis waren uitgesloten.313 Alle faculteiten stonden on-
der één rector; zij waren zonder deken met uitzondering van de 
theologische faculteit. Over het studium had de scholasticus van de 
voormalige kathedrale school doch nu als kanselier van de univer-
siteit uitgebreide bevoegdheden, o.a. betreffende de licentia docendi, 
het aanstellen van examinatores,314 het toezicht op de uitkering 
van de salarissen enz. Hij was ook de judex ordinarius in kwesties 
van civiele en criminele aard en hij had als zodanig een algemene 
bevoegdheid om overtredingen van de eed en van de statuten en 
andere delicten te bestraffen.315 In die tijd was dus de constitutie 
van Salamanca die van een studenten-unz'yersifas maar voortgeko-
men uit een kathedrale school met behoud van de oude bevoegd-
heden van de scholasticus. 
Bij de universiteit van Valladolid was de organisatie van de uni-
versiteit, het systeem van examens, het program van de lessen en 
van de vacanties overgenomen van de universiteit van Bologna. 
De kanselier echter werd hier opgenomen in de universitas en had 
zijn plaats naast de rector op de algemene bijeenkomsten. De uit-
voerende raad, het gewone bestuurslichaam van de universiteit be-
stond uit de rector, de kanselier, 7 consiliarii van de naties en 6 van 
de 12 gesalarieerde professoren (Cathedrarii) welke laatsten beur-
telings om het jaar zitting hadden in de raad. De consiliarii waren 
studenten, de rector was een doctor of licentiatus.31β 
Tenslotte moge hier nog gewezen worden op een afwijking van 
de constitutie bij de universiteit van Lérida, waar de kanselier, can-
cellarius studii geheten, benoemd werd door de koning. Doch deze 
kanselier, steeds een kanunnik van Lérida, nam de plaats in van 
de bisschop bij het verlenen van de licentia docendi. De academi-
sche jurisdictie van de rector over vreemde studenten vond volle-
diger erkenning bij het stadsbestuur dan het geval was te Bologna. 
Vreemde doctores en studenten waren exempt van de jurisdictie 
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van de koninklijke rechtbank in alle civiele gevallen en in kleinere 
criminele gevallen; het was hun toegestaan om te kiezen tussen 
berechtiging door de rector of door die van eigen magister. Overi­
gens volgde deze universiteit de constitutie van Bologna.31T Dit 
laatste kan met enkele modificaties ook gezegd worden van de an­
dere Spaanse universiteiten318 met inbegrip van de Portugese uni­
versiteit van Lissabon.31β Ook de universiteit van Parijs beïn-
vloedde hier en daar de constituties o.a. die van de universiteit van 
Palencia, de oudste van Spanje, gesticht met behulp van magistri 
uit Parijs en Bologna.320 
De conclusie is dat deze universiteiten van het Spaanse schier-
eiland allen min of meer het Bolognese universiteitstype volgen; 
soms vond de nauwe binding met de kroon hare uitdrukking in 
een bepaalde bestuursmodificatie; elders weer was de invloed van 
een scholasticus te danken aan de opbouw van de universiteit op de 
voormalige kathedrale school. In de minder kerkelijke studia, bij-
zonder in Aragon: die van Lérida, Huesca, Saragossa, Valencia en 
Barcelona, hadden de stedelijke besturen invloed bij de oprichting 
en in het bestuur van de universiteiten. 
Frankrijk 
Van de Franse universiteiten zou met enige reden verwacht mo-
gen worden, dat zij de constitutie van de beroemde universiteit van 
Parijs zouden volgen. Doch dit laatste kan van de meesten slechts 
gedeeltelijk gezegd worden en alleen de universiteit van Caen volgde 
volledig de constitutie van Parijs.321 De anderen volgden in het 
algemeen een specifiek Frans systeem: een vermenging van de ma-
gister-constitutie van Parijs en van de studenten-constitutie van 
Bologna. 
De constituties der Franse universiteiten zijn tot enkele groepen 
samen te voegen. 
De universiteit van Montpellier en in navolging van haar die van 
Aix, beiden liggend in Zuid-Frankrijk, dat langdurig onder Romeinse 
invloed stond, nam in haar organisatie, statuten en bestuur die van 
de universiteit van Bologna over, doch niet in onvermengde 
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vorm.322 De eerste universitas was de universitas medicorum tarn 
doctorum quam discipulorum. De magistri werden vertegenwoor-
digd door twee procuratores, de studenten door twee consiliarii. Op 
de algemene bijeenkomsten verschenen ook de studenten om hun 
verlangens te uiten. Maar het bisschoppelijk gezag over de univer-
siteit was groot. De bisschop benoemde een kanselier om hem te 
vertegenwoordigen en om de universitas te presideren. De kanselier 
had de jurisdictie over de studenten in civiele zaken. De statuten 
behoefden de goedkeuring van de bisschop en de licentie werd in 
zijn naam verleend.xa Ook de unwersitates van de rechten en van 
de artes waren evenzo ingericht, en de bisschop had ook daar de 
supervisie.324 In 1339 verkregen de studenten meer rechten. De 
rector werd gekozen uit de magistri; hij werd bevestigd in zijn ambt 
door de bisschop en moest de eed aan de bisschop afleggen. De 
magistri legden alleen de eed af aan de rector om de lessen te geven 
volgens de statuten. Het gewone bestuur van de unwersitas was 
de rector met de consiliarii.325 Though a little more democratic 
than in Paris, they were far from achieving the liberties of 
Bologna.32e 
De universiteit van Toulouse327 en met haar die van Poitiers en 
Bordeaux328 volgden in grote trekken de constitutie van Parijs doch 
met dit verschil dat enkele belangrijke punten waren overgenomen 
van de constitutie van Bologna. De universitas was samengesteld 
uit studenten en professoren van alle faculteiten. De rector moest 
magister zijn doch werd gekozen door de studenten volgens rouleer-
systeem uit de vier faculteiten.329 De studenten stelden formeel de 
statuten vast, doch hun directe invloed op het bestuur was gering. 
Het gewone bestuur van de universiteit berustte bij een college van 
rector en consiliarii. Deze consiliarii werden gekozen door de stu-
denten doch onder hen moesten vier professoren zijn, van iedere 
faculteit één — en vier studenten, waarbij nog twee consiliarii ge-
voegd werden, één te benoemen door de bisschop en één door de 
kanselier. Dit lichaam droeg de naam van concilium rectoris. Later 
traden wel enige wijzigingen op.330 De kanselier werd benoemd 
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door de bisschop; hij had een groter bevoegdheid dan de rector; 
hij presideerde de verkiezingsbijeenkomst van de rector, nam de 
eed af van de candidaten voor het baccalaureaat en verleende deze 
graad. Maar zoals te Parijs nam de macht van de rector toe ten 
koste van die van de kanselier: de rector werd het hoofd van de 
universiteit, met recht van precedentie voor de kanselier.M1 De 
jurisdictie over de studenten bezat de kanselier niet, doch deze juris-
dictie was verdeeld over de bisschoppelijke rechtbank, de apostoli-
sche conservator en de baljuw van Toulouse. ^ 2 De universiteit van 
Toulouse was de eerste, die rechtstreeks door een pauselijke bul 
werd gesticht.333 
De universiteit van Orléans en in hoofdzaken ook die van Angers 
en Nantes vertoonde een merkwaardig compromis tussen de con-
stituties van Parijs en Bologna. Enerzijds de invloed van de scho-
lasticus, die van ouds als hoofd van de kathedrale school gewoon 
was om licentie te verlenen aan de magistri en daar mee doorging 
toen de Parijse magistri in 1229 naar Orléans emigreerden, ander-
zijds de unwersitas van de magistri,334 die oorspronkelijk geen rec-
tor mocht kiezen, doch de scholasticus als hoofd erkenden, doch 
sinds de bul van Clemens V van 1306335 het recht kregen om een 
rector te kiezen en statuten te ontwerpen, en aan de jurisdictie van 
de scholasticus werden onttrokken. De strijd eindigde ook hier met 
de toename van de macht van de rector, die geleidelijk hoofd van 
de universiteit werd. Maar de pauselijke bul gaf ook aan de studen-
ten een aandeel in het bestuur van de unwersitas, dat bestond uit 
een college van tien procuratores (studenten) van de naties en de 
magistri ordinarli.336 De rector werd gekozen door de naties doch 
was menigmaal een magister. 
In het algemeen kan van de Franse universiteiten gezegd worden, 
dat oorspronkelijk het bestuur van de unwersitas lag in handen 
van de professoren, terwijl er wel een zekere erkenning van de 
studenten is als leden van de unwersitas. Aan de universiteiten van 
Orléans en Angers bestonden waarschijnlijk reeds in een vroege 
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periode organisaties van studenten in de vorm van naties naast de 
universitas.337 Door deze naties verkregen de studenten meer in-
vloed op het bestuur van de universitas, speciaal op de keuze van 
de rector. Uiteindelijk was het resultaat van deze machtsstrijd, dat 
in de constitutie van de universitas beiden èn professoren èn stu-
denten hunne plaats hadden en dat het bestuur gevormd werd door 
een college waarin de rector, de magistri en de procuratores van 
de studenten-naties zitting hadden. De positie van de bisschop ten 
overstaan van de Franse universiteit was in vele gevallen belang-
rijker dan te Bologna of te Parijs: benoeming van de scholasticus, 
goedkeuring van de statuten, jurisdictie over studenten. Deze in-
vloed bleef groot ook al werden de rechten van de universitas veel-
vuldiger door vele privileges. De keuze tot het professoraat werd 
geleidelijk beperkt tot een klein lichaam van professoren, dat zich 
aanvulde door co-optatie. Zo vormde zich een permanent profes-
soraat. M8 
Midden-Europa 
De universiteit van Praag, de eerste universiteit in Centraal-Eu-
ropa, werd gesticht door de koning van Bohemen, Karel IV, in 
1347/48. Hijzelf had gestudeerd aan de universiteit van Parijs; wat 
was natuurlijker dan deze, zijn universiteit, in te richten naar het 
Parijse model.33e Maar de universiteit van Praag zou op haar beurt 
het voorbeeld worden, waarnaar bijna alle toekomstige Duitse uni-
versiteiten in de XlVe en begin van de XVe eeuw zich zouden 
richten: Weenen, Heidelberg, Keulen,340 Erfurt, Würzburg, Leip-
zig, Rostock, allen volgden in navolging van Praag de constitutie van 
Parijs met diverse modificaties. 
Te Praag bestond oorspronkelijk een universitas,341 waarin wa-
ren ondergebracht de vier faculteiten onder een rector en de vier 
naties. Doch in 1372 ontvingen ook de rechtsstudenten het recht om 
een eigen universitas op te richten en een rector te kiezen. Wellicht 
was deze modificatie een navolging van de constitutie van Bologna, 
wat eveneens van het statuut betreffende het rectoraat gezegd kan 
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worden.3 4 2 Ieder unwersitas had volgens de statuten van 1360 vier 
naties: Bohemen, Polen, Beieren en Saksen. Ieder lid van de unwer­
sitas was ondergebracht in de natie, binnen wier gebied zijn ge­
boortegrond lag.343 Een verschil met de naties van de universiteit 
van Parijs was, dat hier in de unwersitas van de niet-juristen alle 
leden tot de naties behoorden, terwijl te Parijs alleen de leden van 
de faculteit der artes daartoe behoorden; hier omvatten de naties 
zowel professoren als studenten. Het bestuur van de universiteit be­
rustte diensvolgens op de naties en niet op de faculteiten. Iedere 
natie had twee consilarii om haar te vertegenwoordigen in de raad 
van de unwersitas; ook iedere faculteit had twee consiliarii. Deze 
16 consiliarii vormden met de rector het uitvoerend lichaam van de 
unwersitas. De vier naties kozen door hun vertegenwoordigers de 
functionarissen van de unwersitas, o.a. de rector, die het hoofd was 
van de unwersitas. Vanaf 1372 hadden de juristen een eigen rec­
tor. 3 4 4 De aartsbisschop van Praag was de kanselier van de univer­
siteit en hij verleende de licentia docendi. Terwijl oorspronkelijk het 
gehele lichaam van magistri corporatief de faculteit uitmaakten en 
hare aangelegenheden regelden, werden vanaf 1393 de gewone be­
stuurszaken toevertrouwd in de faculteit van de artes aan een raad 
bestaande uit de deken en de oudere magistri. De congregatio gene­
ralis van de faculteit werd alleen gehouden voor toelating van nieu­
we magistri en baccalaurei en voor buitengewone gevallen.34e De 
rector had vanaf het begin de jurisdictie in burgerlijke zaken en 
geringe criminele zaken tegenover de leden van de unwersitas, 
doch deze hadden beroep op de kanselier.3 4 8 
De universiteit van Erfurt was de eerste universiteit naar het Pa-
rijse model, die geen naties heeft.347 Ook de universiteit van Hei­
delberg, ofschoon gesticht met vier faculteiten, vier naties en een 
rector, verliet het natiesysteem. In de statuten van 1393 werden alle 
professoren en studenten met een graad verkiesbaar gesteld voor 
het rectoraat en vanaf toen was er geen sprake meer van naties.3 4 8 
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Ook de universiteit van Keulen kende niet meer de indeling in na­
ties. 3 4 β De universiteit van Leipzig, gesticht in 1409 naar aanleiding 
van een secessie uit Praag, volgde in hare constitutie die van de 
moeder-universiteit Praag. Zij nam over de indeling in vier naties, 
met eigen statuten, bijeenkomsten en consiliarii.350 De universiteit 
van Rostock kende wederom de constitutie met een indeling in fa­
culteiten, die ook de functie van de naties vervulden. De naties 
hadden aan betekenis verloren sinds de universiteiten haar inter­
nationaal karakter verloren en geworden waren tot gewestelijke 
universiteiten.351 Bij de nieuwe universiteiLen in Centraal-Europa 
was het natie-systeem niet meer aanwezig, met uitzondering van 
de universiteit van Leuven, gesticht in 1425 gedeeltelijk naar het 
Parijse voorbeeld: indeling van de faculteit der artes in vier naties: 
Vlaanderen, Wallonië, Brabant, Holland. De naties waren van wei-
nig belang want de rector werd gekozen beurtelings uit een der vier 
faculteiten. Alle professoren hadden zitting in het bestuur van de 
unwersitas.352 
De universiteiten van Midden-Europa: Krakau en Pressburg wa-
ren gesticht als studenten-universiteiten naar het voorbeeld van 
Bologna.S53 
Engeland 
De Schotse universiteiten van s. Andrews, Glasgow en Aberdeen 
volgden echter in hoofdzaak de constitutie van Orleans en Angers.354 
De Engelse universiteiten van Oxford en Cambridge hadden de 
constitutie van Parijs. Wal Oxford betreft mogen wegens haar be-
langrijkheid wat meer gegevens volgen. De kanselier was de verte-
genwoordiger van de bisschop 35B maar tevens ook de voorzitter van 
de unwersitas, zelfs ook van de faculleitsvergaderingen, waarop hij 
aanwezig was. Oorspronkelijk was de kanselier een functionaris, die 
buiten de unwersitas stond. Doch er waren twee redenen, waarom 
hij ook als voorzitter van de corporatie-vergaderingen kon optre-
den. Vooreerst was hij steeds doctor in de theologische faculteit en 
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vervolgens had de universitas toen nog geen vaste functionarissen. 
Maar hij werd niet de executieve macht van de universitas; dat wa-
ren de procuratores van de naties, die in 1252 gemachtigd waren 
om een vonnis tot suspensie vanwege overtreding der statuten uit 
te voeren; ten slotte om de congregatio generalis bijeen te roepen.358 
In Parijs had de rector van de faculteit van de artes deze execu-
tieve macht wel; hij had deze macht van de procuratores over-
genomen. 
De magistri, die de universitas vormden, ook de magistri non 
regentes351 waren gehouden door een eed om te gehoorzamen aan 
de kanselier353 en aan de universitas. Beiden èn de kanselier èn de 
universitas hadden het hoogste gezag in eigen sfeer. In Oxford had 
de kanselier de beslissingen van de universitas goed te keuren als 
een externe autoriteit en de statuten werden èn door de kanselier 
én de universitas vastgesteld.35e Doch in het midden van de XlIIe 
eeuw zouden beide machten samenvloeien: de kanselier verloor zijn 
onafhankelijke positie en werd presiderend hoofd van de univer-
sitas. De universitas onderwierp zich aan hem als zodanig, doch nam 
hem op in de uniuersitas en deze nam daarmede ook zijn bevoegd-
heden over. Zo had in het midden van de XlIIe eeuw de universi-
teit van Oxford eerder een eenhoofdige leiding dan Parijs. 
Een ander verschil met de Parijse universiteit was de indeling in 
naties met gekozen functionarissen aan het hoofd. In Oxford was de 
indeling in vier naties overbodig vanwege het ontbreken van naties; 
er kwamen slechts twee naties voor: de boreales en de australes, 
de noordelijken en de zuidelijken.380 Iedere natie koos een eigen 
procurator. Maar in 1274 zijn deze naties reeds verdwenen:3 β 1 de 
faculteit van de artes vormde één lichaam en koos de twee procura-
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tores. Ook hier, zoals in Parijs, had de faculteit van de artes de con-
trôle over de gang van zaken in de universitas in handen en de taak 
van de procuratores was belangrijk en hunne plichten veelvuldig.3β2 
Dat deze vroegtijdige verdwijning van de naties aan de Engelse 
universiteiten een symbool is van de volledige nationale eenheid die 
Engeland het eerst van alle Europese koninkrijken zou bereikt heb­
ben is wel 'n bewering, die verder reikt dan bewezen kan worden.3<ö 
In Parijs waren oorspronkelijk vier procuratores en hun taak 
evolueerde tot één rectorschap; in Oxford twee procuratores, die 
spoedig rector genoemd worden. De constitutie van Oxford mag 
genoemd worden een vertraagde evolutie van de Parijse constitutie 
en werd geaccentueerd door een volledig andere verhouding tus-
sen de kanselier en de professoren.364 De kanselier te Oxford werd 
praktisch de vertegenwoordiger van de autonomie van de universi-
tas terwijl hij theoretisch de functionaris van de bisschop bleef.395 
At Oxford the need of a distinct Head of the University was never 
felt, because the Chancellor, here on friendly terms with the Uni-
versity, served the turn.360 
Allereerst valt dan op de vermindering van de betekenis en in-
vloed van de naties. De universiteiten werden gewestelijk van ka-
rakter, daardoor verloren de naties hare primaire functie van be-
schermingsvereniging in den vreemde. Naarmate de betekenis der 
naties geringer was geworden, werd het gezag der naties geleidelijk 
overgeheveld naar de raad van de universiteit en op de besturen van 
de faculteiten. In beide bestuurslichamen domineren de professoren 
en vandaar dat deze eeuwen ook te zien geven aan deze universi-
teiten een verschuiving van de macht der studenten-naties naar de 
professoren. 
Aan de universiteit van Praag hadden de juristen een afzonder-
lijke studenten-universitas terwijl die van Weenen in de vier naties 
zowel de professoren als de studenten had opgenomen. Vanaf het 
einde van de XlVe eeuw ontbraken de naties reeds totaal aan de 
universiteiten van Erfurt en Heidelberg; met het verdwijnen der 
naties en met de groei van de macht der faculteiten nam ook de 
3 6 2
 MUNIM. ACAD. I p. 81, 109, 110, 146 ; II p. 466, 485, 489, 491. м з RASHDALL, 
II 2 , p. 369 : the early distinction of Nations in the English Universities is a 
symbol of that complete national unity which England was the first of Euro­
pean kingdoms to attain. 3 G 4 RASHDALL, I I 2 , p. 370. 3 e eKiBHE, The nations, 
p. 161. 3 0 e RASHDALL, I I 2 , p. 371. 
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macht en de invloed van de professoren toe en verdween gelijk-
tijdig, op een enkele uitzondering na, b.v. Krakau (1364) de rechten 
van de studenten. Wel bleef hier en daar nog de mogelijkheid be-
staan om een student als rector te kiezen, doch deze mogelijkheid 
beperkte zich tot de keuze van een student van voorname afkomst. 
De betekenis van de faculteit van de artes, in Parijs overwegend, 
— men denke slechts aan het feit dat deze faculteit uit de vier naties 
bestond, en aan de rector die uit deze faculteit werd gekozen —, 
werd aan deze universiteiten veel geringer. Zowel in Praag als in 
Weenen en daarna ook aan de andere Duitse universiteiten met uit-
zondering van Heidelberg, kon de rector gekozen worden uit iedere 
faculteit, terwijl de faculteit der artes een deken had zoals een an-
dere faculteit. Waar nog naties bestonden, daar waren deze verdeeld 
over alle faculteiten van de gehele universitas. 
In de raad van de universiteit was de faculteit van de artes slechts 
vertegenwoordigd door een beperkt aantal magist^3™ terwijl alle 
magistri van de hogere faculteiten wel zitting hadden. De congrega-
tío generalis, waarin de studenten grote zeggingschap hadden, ver-
liest invloed en betekenis. Er ontstond een tendentie om de acade-
mische macht over te brengen van de congregatio generalis, waarin 
het ledental der studenten beslissend was, naar een klein college 
van blijvende en gesalarieerde professoren. Deze fundamentele wij-
ziging was reeds voltrokken tegen het einde van de XVe eeuw.3 β 8 
Aan de Franse universiteiten was in de XlVe en begin van de 
XVe eeuw deze wijziging reeds bekend. De statuten van de univer­
siteit van Angers vermeldden in 1398 een collegium bestaande uit 
de rector, de doctores, de procurator generalis en de procuratores 
van de naties: faciant collegium quod ter in hebdómada regulariter 
{acere et in eo comparare et interesse sub debito juramento tene-
buntur...3βΘ Ook de universiteit van Orléans vermeldt een collegium 
in 1447 van rector, procuratores en doctores.3'10 Dole eveneens in 
3 8 7
 In de faculteit van de artes bestonden naast de magistri regentes ook de 
magistri necessarie regentes : studenten van de hogere faculteiten, die verplicht 
waren een of twee jaren extraordinarie te doceren. Deze laatsten hadden geen 
zitting in de raad van de universitas. Μ 8 RASHDALL, II 1 p. 225—277 ; KIBHE, 
The nations, p. 180. 3 β β FOURNIER, Statuts, I nr. 434 sub XVII. 3 T O F O U R N I E R , 
Statuts, I nr. 294 ; in 1412 wordt dit zo uitgedrukt: nos, rector et collegium 
Universitatis venerabais famosi et fructiferi studii Aurelianensis cfr. FOUR­
NIER, ib. I, nr. 263. 
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de statuten van 1424: α collegio dicto Universitatis electo et post­
modo a toto Universitati in plena congregatione generali confir­
mato et approbato...3T1 De universiteit van Nantes gaf in 1461 in 
hare statuten de reden op waarom een collegium nodig werd geoor­
deeld: quoniam tediosum et difficile esset quod quibuscumque nego-
tiis que quasi quotidie et sepe occurrunt vel оссиггеге possunt in hac 
Universitate, supposita ejusdem ad congregationem generalem con­
vocare, statuimus, quod in qualibet septimana... fiat et proclametur 
in scolis collegium doctorum, magistrorum regentium et procurato-
rum cujuslibet facultatis, rectore in ipso presidente...3T2 
Als taak van het collegium werd genoemd: statuimus quod in 
dicto collegio negotia communia Universitatis tractentur, ut est: 
receptio studentium de novo venientium, probatio temporis gradu-
andorum, controversia suppositorum, etc.3''3 
Geleidelijk zou het collegium zich ontwikkelen tot een permanent 
bestuurscollege van de universiteit, dat een groot deel van de taak 
der congregatio generalis zou overnemen. 
2. De rechtspositie van de professoren 
Oorspronkelijk was er aan de middeleeuwse universiteit geen 
sprake van een aanstelling der professoren, noch te Parijs, noch te 
Bologna, zelfs niet van een licentia docendi. Een magister, die wilde 
doceren, opende, sloot of verplaatste zijn school naar eigen in­
zicht.3 7 4 Dit schijnt zo het geval geweest te zijn tot aan de tweede 
helft van de Xlle eeuw. Het voorbeeld van Abaelardus vermeldt 
enkel dat hem tweemaal verboden werd om door te gaan met do­
ceren nl. te Parijs en te Laon; overigens opende, verplaatste en 
sloot hij zijn school naar willekeur.37S 
Licentia docendi 
Maar vanaf de tweede helft van de XHe eeuw was een licentia 
docendi van de cancellarius van de kathedrale school te Parijs ver­
eist. 3 7 e Tegen het einde van de Xlle eeuw ontstond te Parijs de 
3 7 1
 F O U R N I E R , Statuts, III nr. 1616. 3 7 2 FOURNIER, Statuts, III nr. 1595 par. 12. 
3 7 3
 FOURNIER, Statuts, III nr. 1595 par. 14. 3 7 4 KAUFMANN, Geschchte Deutschen 
Universitäten, I S. 134 : der gröszte Teil der Magister in Frankreich und Italien 
hatte also keine Lehrauftrag und Lehrverpflichtung : ihre Tätigkeit war reine 
Privatsache. 3 7 5 zie bladz. 9. 3 7 B CHARTUL. U N I V . PAR. I Introd. nr. 12. 
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corporatie van professoren en geleidelijk groeide er een wijze van 
toelating van nieuwe professoren in de corporatie, waarmede de 
licentia docendi van de kanselier aan betekenis verloor. Voortaan 
zou de licentia docendi wel formeel verleend worden door de kan­
selier, doch niet dan nadat de corporatie van professoren der be­
treffende wetenschap zich had u i t g e s p r o k e n . 3 " Dat hield in een 
systeem van co-optatie: de corporatie zelf besliste over de toe­
lating van nieuwe leden, dus ook over de toelating van nieuwe 
professoren. 3 T S 
Te Bologna was het openen van een school een vrij bedrijf voor 
een jurist, een particuliere onderneming. Een aanstelling om daar 
te mogen doceren was in de Xle en in de eerste helft van de Xl le 
eeuw niet nodig. Doch in de tweede helft van de Xlle eeuw, toen 
de scholen van Bologna druk bezocht werden, eiste het s tadsbestuur 
van de doctor juris een eed, dat hij met zijn school de stad niet zou 
verlaten. 3 7 9 Doch ook hier ontstond op het einde van de Xl le eeuw 
een corporatie van professoren, collegium Bononiense docto-
гит.
зао
 E n hoewel de gegevens ontbreken, mag aangenomen wor­
den dat dit collegium een regeling over de promotie tot doctor en 
over de toelating van nieuwe leden tot dit college zal hebben ont­
worpen. In het j aar 1255 trachtte dit college het aantal professoren 
te beperken tot de burgers van de stad. Doch dan verzetten zich de 
studenten-unz'yerszfafes en zij dwongen de professoren tot een eed 
om ook uitheemse professoren, die door de studenten w a r e n uit­
gekozen, toe te laten tot het professoraat in Bologna. 3 8 1 
Aanstelling 
Tegen het einde van de XlIIe eeuw n a m e n de universitates de 
verplichtingen van de studenten tegenover enkele professoren, 
voorlopig nog doctores forenses, over. Zij sloten met deze profes­
soren een overeenkomst en stelden hen aan voor één jaar tegen 
een bepaald salaris. Ook het stadsbestuur bleek bereid in de I e helft 
van de XlVe eeuw om het salaris voor professoren te betalen, in 
¿350 voor 4 professoren3 8 2 en liet de keuze aan de studenten van 
s
" CHABTUL. UNIV. PAH. I nr. 16 (1213) ; RASHDALL, II1 p. 207. 3TS KAUFMANN, 
Geschichte Deutschen Universitäten, I S. 169, note 2. етв SARTI ET FATTORINI^ 
Archigumnasii Bononiensis, II p. 25, 26, 27. 38° SARTI ET FATTORINI, ib. II p. 354. 
3 8 1
 RASHDALL, I p. 215 ; SCHACHNER, p. 179. 3 8 2 D E N I F L E , Die Stat. JUT. Unió.:, 
de electione doctorum salariatorum, S. 304-305. 
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de unwersitates over. Maar geleidelijk werd de invloed der universi-
ties op de keuze der professoren minder en op het einde van de 
XlVe eeuw werd de aanstelling van de professoren toevertrouwd 
aan een vaste commissie, bekend als de reformatores studii. In de 
XlVe en XVe eeuw was dit lichaam aan alle Italiaanse universitei-
ten door de stadsbesturen ingesteld en de reële contrôle over de 
universiteit met inbegrip van de aanstelling der professoren ging 
over op dit lichaam van externe bestuurders, dat in de XVIe en 
XVIIe eeuw er volkomen in slaagde om de Studentenautonomie te 
verzwakken en tot een fictie te maken.383 
In het algemeen kan wel gezegd worden dat de universiteiten met 
de Parijse magísíerconstitutie hun corporatie aanvulden door co-
öptatie en dus zelf de professoren aanstelden, terwijl de universi-
teiten naar Bolognese studentenconstitutie reeds in de XlIIe eeuw 
professoren aanstelden en salarieerden. 
Geleidelijk echter geschiedde aan de Italiaanse universiteiten de 
aanstelling en de salariëring door de stadsbesturen, o.a. te Vercelli, 
Treviso, Siena, Florence, Ferrara.384 
In Spanje en Portugal was de aanstelling verschillend. In som-
mige universiteiten, o.a. Palencia naar Parijs model door co-optatie, 
in andere bv. Valladolid naar het voorbeeld van Bologna door de 
studenten zelf.385 In Lérida beloofde het stadsbestuur in 1311 de 
salarissen te betalen mits de bisschop en het kapittel de doctors 
koos.388 In Perpignan werden de gesalarieerde zetels toegewezen 
door de consuls van de stad na overleg met de rector en de consi-
liarii. ^7 Aan de universiteit van Lissabon geschiedde de aanstelling 
der professoren vanaf het midden der XVe eeuw door de protector 
van de universiteit: de koning of een der koninklijke prinsen.388 
Wat de Franse universiteiten aangaat, daar bestond in het alge-
meen het systeem van co-optatie voor de toelating van nieuwe pro-
fessoren. 38e Het systeem van gesalarieerde zetels of van salarissen 
was daar, behoudens een enkele uitzondering niet bekend voor het 
einde van de XVe eeuw: zo o.a. te Montpellier werd in 1498 de sala-
3 3 3
 R A S H D A L L , l p . 2 1 1 , 2 1 3 ; KAUFMANN, Geschichte Deutschen Universitäten, 
I S. 205. 3 8 4 Ook hier was een college van reformatores studii belast met het 
bestuur van de universiteit en met de aanstelling van de professoren. In 1474 
waren er 23 gesalarieerde zetels, cfr. R A S H D A L L , II 1 p. 56. 38fs R A S H D A L L , II 1 
p. 85. 3 8 e R A S H D A L L , II1 p. 89, 90. 3 8 7 R A S H D A L L , II1 p. 92. 3 8 8 R A S H D A L L , II1 
p. 105. 3 8 g R A S H D A L L , II1 p. 208. 
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riëring voor 4 professoren vastgesteld;390 te Toulouse moest de 
graaf van Toulouse een bedrag in geld beschikbaar stellen tot beta-
ling van de salarissen van de professoren;391 te Nantes werd een 
derde deel van de tiende beschikbaar gesteld voor betaling van de 
professoren in 1414.392 Met het tot dan gebruikelijke systeem van 
een onbeperkt aantal ongesalarieerde magistri regentes werd gelei-
delijk volledig gebroken door een beperking van de co-optatie tot 
een klein college van professoren, b.v. te Angers in 1373 in totaal 
negen;393 te Avignon in totaal 8;304 in Orléans 7;395 in Toulouse 
11. 3 9 β Naarmate salariëring optrad naar diezelfde mate kwam men 
tot een vaststelling van het aantal professoren.397 
De universiteiten van Midden-Europa hadden in navolging van 
Parijs overgenomen het systeem van co-optatie der magistri.308 
Maar een fundamenteel verschil tussen de universiteit van Parijs 
en hare Duitse dochters was dat deze laatslen vanaf hare origine 
door schenkingen over inkomsten beschikten.3" Zo ontving de uni-
versiteit van Praag (1348) een bijdrage uit de schatkist en na 1352 
werden de uitgaven bestreden met bijdragen van kloosters en ka-
pittels van het koninkrijk onder goedkeuring van de aartsbisschop. 
Daarnaast betaalden ook de studenten nog hunne bijdrage.400 Deze 
bezoldigingen doch ook het college-systeem zouden een voorname 
bijdrage leveren tot een blijvend professoraat aan deze universitei-
ten. Wij spreken hier van een college-systeem. Oorspronkelijk wa-
ren de colleges stichtingen, bestaande uit de beschikbaarstelling door 
rijke en vrome lieden van een huis en fondsen voor het onderhoud 
van de studenten en voor de inrichting van een bibliotheek. In 
tegenstelling nu met de colleges b.v. aan de Parijse universiteit werd 
in Praag een college gesticht, met de bedoeling aan de professoren 
een onderdak te verschaffen als bijdrage in hun onderhoud. Wij 
3eoFoURNlER, Statuts, II nr. 1209. M 1 FOURNIER, Statuts, I nr. 505 (1229). 
3 9 2
 FOURNIER, Statuts, III nr. 1588 (1414). з в з FOURNIER, Statuts, I nr. 396, 
p. 286 : non debent esse nisi 3 uel 4 doctores actu regentes in legibus, 2 vel 
3 legentes decretales, 2 in decretis. 3 β 4 FOURNIER, Statuts, III nr. 1404. З Я 5 FOUR­
NIER, Statuts, III nr. 1891 (1394). 3 9 6 F O U R N I E R , Statuts, III nr. 1912 (1394). 
3 9 7
 FOURNIER, Statuts, I nr. 492, p. 415, nr. 14 (1494): Item ordinamus, attenta 
multiplicatione Universitatum pro presenti in hoc regno existentium, quod 
erunt amodo in hac Universitate sex dumtaxat doctores etc....; ib. II nr. 1404 
(1493); ib. I l i nr. 1774 (1482) par. 42. 3 9 8 FOURNIER, Statuts, III, nr. 1774 : et 
fiet electio istorum regentium in solemni congregatione per doctores... 
3
" R A S H D A L L , IH p. 218. ^ D E N I F L E , I S.598. 
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zagen elders reeds dat aanvankelijk de professoren leefden van de 
bijdragen der studenten. Werd dit systeem reeds spoedig doorbro-
ken aan de universiteiten van het Bolognese type door salarissen of 
gesuppleerd door een indirecte bijdrage in de vorm van een plaats 
in de studentencolleges, hier aan de universiteit van Praag werd een 
college opgericht, uitsluitend voor de professoren, niet voor de stu-
denten. Dit college bood tevens een onderdak voor de openbare 
bijeenkomsten van de universiteit. Bij vacatures in het college zorg-
den de professoren voor aanvulling. 
Door dit systeem van co-opterende professoren, verplicht verblij-
vend in een college, dat tevens bij belangrijke momenten plaats bood 
aan de universiteit, werd aan het professoraat een hechte en perma-
nente grondslag geboden. Reeds in 1366 werd een college opgericht 
voor 12 professoren door de stichter van de universiteit en daar-
om collegium Carolinum geheten. Bij vacatures geschiedde de aan-
vulling door co-optatie. Door de stichting van vele colleges werd 
verplicht-resideren in een college eerder mogelijk dan te Parijs en 
Oxford. Het gevolg van de bezoldigingen en van een gedoteerde 
plaats in een college was dat de universiteit voorzien werd van een 
vast professoraat dat er geleidelijk in slaagde om de niet gesala-
rieerde of niet gedoteerde professoren buiten het reëele academisch 
bestuur te houden. Ook hier evenals in Frankrijk werd het bestuur 
van de universiteit toevertrouwd aan een bestuursraad, waarin al-
leen werden opgenomen de professoren collegiali en zoveel ande-
ren als zij wilde co-opteren.401 
Dit ontwikkelingsproces deed zich eveneens voor aan de universi-
teiten van Weenen, Heidelberg, Erfurt, Leipzig, e.a. Aan de univer-
siteit van Keulen geschiedde de aanstelling voor gesalarieerde zetels 
door de rector en de gemeentelijke provisores.402 Aan de universi-
teit van Greifswald werden voor het eerst gedoteerde professorale 
zetels (collegiaturae) gesticht door particulieren.403 Aan de univer-
siteit van Leuven, die de constitutie van Parijs volgde, was oorspron-
kelijk het doceren geoorloofd aan iedere magister, die wilde doce-
ren. Doch na 1446 werd het doceren in de artes beperkt tot de vier 
paedagogieën, met uitzondering van de ethica en de rhetorica, welke 
beide vakken werden gedoceerd door de universiteitsprofessoren. 
Deze professoren en die van de hogere faculteiten werden in 1443 
RASHDALL, II1 p. 282. " ^ RASHDALL, II1 p. 252. *°3 RASHDALL, II1 p. 267. 
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begiftigd met de inkomsten van de kanunniken van de collegiale 
kerk van st. Pieter en van die der diverse parochiekerken. De benoe-
ming tot deze zetels geschiedde nog door de schout en schepenen 
van de stad.404 
Ten slotte moge nog gewezen worden op de Schotse universitei-
ten, die in constitutie en ontwikkeling van het professoraat de spo-
ren dragen van haar late ontwikkeling in de XVe eeuw. De rector 
en de professoren vormden de senatus academicus, die alle werke-
lijke macht in de universiteit uitoefende. De rector werd aanvan-
kelijk gekozen door de naties van magistri en scholares, doch ge-
leidelijk werd de keuze beperkt tot de voornaamste magistri van 
de colleges.405 De Schotse colleges namen de professoren op en deze 
colleges kwamen met de Duitse overeen dat zij primair bestemd 
waren voor de professoren en niet zoals te Parijs voor arme studen-
ten. Een der belangrijkste veranderingen in de groei naar een meer 
modern professoraat aan de Schotse universiteiten in de XVe eeuw 
was de wijziging van het oude regentensysteem in het professoren-
systeem.406 Daaraan droegen bij de volgende factoren, die hier even-
als ook elders optraden. Vooreerst werd het doceren beperkt tot 
doceren op de colleges, waardoor het aantal professoren beperkt 
werd. De aanvulling van vacatures geschiedde door co-optatie. In 
de faculteit der artes kwam er een zekere indeling van stof, waarbij 
iedere magister een bepaald deel werd opgedragen: leeropdracht. 
Vervolgens werd afstand gedaan van de oude titel magister regens 
en werd gebruikelijk de nieuwe titel professor.407 De college-pro-
fessoren en de universiteitsprofessoren werden identiek en in de 
Duitse landen werd college en universiteit in elkaar opgenomen.408 
404
 MOLANUS, Hist. Lov. I p. 109, 587. 40B In 1625 : jusserunt ne quisquam 
eligeretur rector, praeter primarios collegiorum magistros, cfr. RASHDALL, II1 
p. 298. 400 Het oude regenten-systeem berustte op de bepaling in de statuten 
van de universiteit van Parijs : nullus sit Scolaris Parisius qui certum magistrum 
non habeat... quilibet magister forum sui Scolaris habeat... : CHAHTUL. UNIV. 
PAU. I p. 79. De magister had persoonlijk de leiding over zijn studenten i.z. 
jurisdictie, studiebeoefening, toezicht ; daarenboven had de magister in zijn 
corporatie ook mede de leiding en de verantwoordelijkhed over het studium : 
magister regens tegenover magister non regens, cfr. RASHDALL, I p. 402 ; ib. 
II1 p. 157 : de rechten van de magister regens waren om ordinariae lectiones 
te mogen geven. MULDER, Vaktermen eener middeleeuwse universiteit, blz. 421. 
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Salariëring 
Terwijl oorspronkelijk de professoren zowel van de studenten-uni-
versiteiten als van de ma^ísíer-universiteiten leefden van de bijdra-
gen (collectae) van de studenten, werd reeds vroegtijdig karakteris-
tiek voor de universiteit naar het Bolognese type, dat de professor 
bezoldigd werd. 4°9 
Te Parijs, Oxford e.a. magister-universiteiten bleef nog lang zelfs 
tot in de XVe eeuw gehandhaafd het systeem der bijdragen met een 
indirecte steun door de colleges: collectam f acere, salarium petere.410 
In het begin van de Xlle eeuw was er geen aanstelling noch be-
zoldiging van de magistri of doctores. Die Professur war ein Gewerbe 
und kein Amt411 en iedere doctor of magister doceerde op eigen 
risico.412 
Doch tegen het einde van de Xlle eeuw bleken er in Italië reeds 
stadsbesturen te zijn, die, naijverig op de roem van de scholen te 
Bologna, trachtten om beroemde professoren te verwerven om in 
hunne stad te doceren. Zo verkreeg in 1180 de stad Modena de 
jurist Pilius uit Bologna tegen een jaarsalaris en betaling zijner 
schulden.413 Vanaf die tijd zal de bezoldiging van de doctores aan 
de Italiaanse universiteiten meer en meer toenemen. Te Padua stond 
het stadsbestuur in 1228 toe om te voorzien in de salarissen van 
14 doctores en voerde een bepaalde belasting in tot betaling van 
deze salarissen.414 Aan de universiteit van Piacenza werd in het 
tweede kwartaal van de XHIe eeuw het systeem der bijdragen van 
de studenten vervangen door van de overheid betaalde salarissen. 
Doch de stadsoverheid eiste van hen niet enkel te doceren, doch ook 
het stadsbestuur met raad en advies te dienen.415 Ook aan de uni-
versiteit van Bologna werden geleidelijk de bijdragen minder416 en 
namen de universitates de verplichtingen van de studenten tegen-
4 0 9 R A S H D A L L , II1 p. 218. 4 1 0 M U L D E R , Vaktermen eener middeleeuwse univer-
siteit, blz. 421. 4 U K A U F M A N N , Geschichte der Deutschen Universitäten, I S. 171, 
211; R A S H D A L L , I p. 207, 210. 4 1 2 SCHACHNER, p. 160 : in the beginning they 
were simply private adventures who had set up schools for pay and depended 
solely on the fees of their pupils for support. 4 1 3 SARTI E T FATTORINI , Archigym-
nasii Bononiensis, II p. 24. 4 1 4 R A S H D A L L , II1 p. 12, 13. 4 1 B SARTI E T FATTORINI , 
Archigymnasii Bononiensis, II p. 25 : consulibus vel Potestati... bona fide 
consilium et adjutorium dabo de omnibus... ^0 Getuigenis van Odofredus in 
1260 : scire volunt omnes ; mercedem solvere nemo, ap. SARTI E T FATTORINI , 
ib. I p. 166 note 6. 
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over de doctores over. In 1280 sloten de studenten-corporaties een 
overeenkomst met een doctor forensis, ni. de Spaanse canonist Gar-
sias om voor een jaar te doceren voor een salaris van 150 librae. 
In 1289 waren reeds twee vast gesalarieerde zetels, bestemd voor 
doctores forenses.4" Ook de jurist Guido Suzarius werd in 1279 
door de universitates aangesteld en hem werd een salaris van 300 
lire toegezegd.418 Geleidelijk echter besloot ook het stadsbestuur in 
de salarissen van de doctores bij te dragen: in 1305 voor de doctores 
in grammatica, physica en notaria en in de medische faculteit.419 
Daarna namen de salarissen vanwege het stedelijk bestuur toe in 
aantal. Nog bleven de collectae geoorloofd doch zij werden vast-
gesteld in de statuten. 42° In de tweede helft van de XlVe eeuw be-
taalde het stadsbestuur het salaris voor een groot aantal doctores 
doch droeg de keuze en de aanstelling op aan een college reforma-
tores studii geheten. Dit laatste college kwam ook in de andere Ita-
liaanse steden tot stand en in de XlVe en XVe eeuw werd dit lichaam 
namens de stadsbesturen belast met de feitelijke contrôle op de 
universiteiten en met de keuze en benoeming der doctores.4*1 
Aan de Spaanse en Portugese universiteiten werden vanaf het be-
gin der stichting salarissen aan de professoren betaald. Bij de stich-
ting van de universiteit van Palencia (1214) nodigde koning Alfons 
professoren uit van de studia te Parijs en te Bologna om te komen 
doceren tegen salaris.422 Elders bestemde de koning een gedeelte-
lijke opbrengst van de kerkelijke tiende tot steun van de geestelijk-
heid voor de universiteit van Salamanca,423 van Valladolid,424 ter-
wijl het stedelijk bestuur mede voor de salarissen zorgde, o.a. te 
Lérida,42S te Perpignan, ^ 8 te Huesca.42T In deze laatste stad werden 
de salarissen betaald uit een daarvoor ingestelde belasting en op-
brengst uit kerkelijk goed. Ook te Lissabon werd de universiteit 
417
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begiftigd in 1290 met de opbrengst van een belasting op kloosters 
en beneficies en een bijdrage van de kapittels.428 
Aan de Franse universiteiten bleven tot in de XVe eeuw gehand-
haafd de bijdragen van de studenten en het systeem van salarissen 
of gedoteerde zetels kwam voor die eeuw niet in zwang. Wel was 
er gebruikelijk een indirecte steun aan sommige professoren door 
hen een collegiatura te schenken: vrije inwoning en pension in een 
college.42e Aan de universiteit van Montpellier werden geen salaris-
sen ingevoerd dan op het einde van de XVe eeuw. In 1498 bestemde 
Lodewijk XII een bedrag voor het salaris van enkele professoren.430 
Het onbeperkt aantal vrije professoren werd daardoor, doch ook 
door de magistri collegiali verdrongen. ^ 1 Aan de universiteiten van 
Orléans en Angers bleef het systeem van bijdragen gehandhaafd. 
De universiteit van Toulouse werd begiftigd overeenkomstig artikel 
uit het verdrag van Parijs tussen koning Lodewijk IX en graaf Ray-
mond van Toulouse (1229/30), waarbij bepaald werd dat de graaf 
gedurende tien jaren 400 mark zou betalen bestemd voor 14 pro-
fessoren. 432 Aan de universiteit van Avignon bleef het systeem van 
de bijdragen volledig gehandhaafd tot in de XVe eeuw. In 1475 wer-
den 600 dukaten bestemd voor de salarissen van 8 doctores juris.433 
De Franse universiteiten uit de XVe eeuw kenden allen vanaf hare 
stichting het systeem van gesalarieerde professoren, o.a. Caen (1437) 
was begiftigd met de inkomsten van de Parijse colleges; in 1448 
werden deze inkomsten vervangen door de opbrengst van een bier-
en wijnbelasting, bestemd voor 6 professoren;434 Bordeaux (1441): 
naast een vastgestelde bijdrage van iedere student waren 9 zetels 
voor professoren bezoldigd;435 Valence (1459): de uitgaven voor 
hare stichting en de honoraria van de professoren werden betaald 
door de consuls en de raad van de stad; ^" de universiteit van Nan-
tes (1460) werd door koning Frans II begiftigd met een som van 
4000 saluts d'or en een jaarlijkse bijdrage van 200 lires;437 de statu-
ten van de universiteit van Bourges bepaalden een bepaald bedrag 
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van iedere student in de collecta en daarenboven ontving zij een 
bijdrage uit een belasting op kerkelijk goed.438 
Hoewel de universiteiten van Midden-Europa in het algemeen de 
constitutie van Parijs volgden, weken zij fundamenteel af van de 
Parijse universiteit, die tot het einde van de XVe eeuw geen salaris-
sen voor de professoren kende, door vanaf hare stichting schenkin-
gen te ontvangen en salarissen uit te keren.439 Nog steeds werden 
van de studenten bijdragen ontvangen doch de professoren werden 
verder begiftigd met een collegiatura met prebenden en salarissen; 
aldus aan de universiteiten van Praag,440 Weenen,*" Heidelberg 
met 12 collegiaturae en 12 prebenden.442 Aan de universiteit van 
Keulen werden aan de professoren prebenden toegewezen en bij-
dragen gegeven door het stadsbestuur.443 
Te Wurzburg bestonden de bijdragen uit een collecte van de gees-
telijken van het Bisdom. " 4 De universiteiten van Leipzig, Trier, Leu-
ven hadden collegiaturae en prebenden voor de professoren.445 
Aan de universiteiten van Rostock en Greifswald droegen naast de 
landsheer, de stadsoverheid en de bisschop aan de universiteit bij 
door het stichten van collegiaturae van de zijde der burgers. **e Aan 
de universiteit van Krakau werd de opbrengst van een zout-belasting 
toegewezen voor de professoren. "T 
In het algemeen kan van de universiteiten van Midden-Europa 
gezegd worden dat zij hoewel de bijdragen van de studenten bleven 
bestaan, daarnaast voor honorering der professoren zorgden door 
vele prebenden, bijdragen en collegiaturae, welke ruim ter beschik-
king werden gesteld. De colleges werden gesticht met als primair 
doel aan de professoren een verblijf te verschaffen.448 
De professoren van de universiteiten van Parijs en Oxford ten 
slotte doceerden tot het einde van de XVe eeuw zonder salaris. Wel 
verschaften op beide plaatsen de gedoteerde colleges een verblijf 
aan de diverse professoren; ook het toekennen van een beneficie, 
zij het dan ook sporadisch, kwam voor.448 
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Behalve de inkomsten van de professoren vanwege de bijdragen 
der studenten gedurende het studiejaar hadden de professoren, die 
betrokken waren bij het verlenen van graden of bij promoties, ook 
daarvan een bijdrage naar draagkracht van de student. Deze gele­
genheden deden zich voor bij het verlenen van de graad baccalau­
reus, van licentiaat en van de inceptie. ^ 0 
Taakverdeling 
De lessen, welke aan de middeleeuwse universiteit werden gege­
ven, onderscheidden zich in lection.es ordinariae en lectiones extra-
ordinariae (Bologna) of cursoriae (Parijs).4 5 1 Dit onderscheid be­
rustte op diverse factoren, a. De lectiones ordinariae werden gege­
ven gedurende bepaalde uren in de morgen, ^ 2 de extra-ordinariae 
op een ander tijdstip van de dag. b. Gedurende de vacanties werden 
geen lectiones ordinariae gegeven, wel echter lectiones extra-ordi­
nariae. c. De lectiones ordinariae werden gegeven door de magistri 
van de faculteit, de extra-ordinariae door iedere magister of bacca­
laureus, d. De lectiones ordinariae werden gegeven in scholen er­
kend door de naties of door de faculteit; doch de lectiones extra-
ordinariae werden gegeven als een les buiten de gewone tijd en deze 
lessen konden overal gegeven worden, e. Terwijl de ordinariae lec­
tiones moesten gegeven worden op door de faculteit bepaalde tijd en 
over een door de faculteit bepaald tijdvak, waren de extra-ordinariae 
lectiones lessen, die cursorie, vluchtig, een boek behandelden, ge­
schikt voor de tijd die er was; in de lectiones ordinariae werd een 
meer formele wijze van lesgeven in acht genomen, de stof werd 
breed behandeld met uitputtende analyse.4 5 3 
Aanvankelijk was het gebruikelijk, dat een magister naar wille­
keur een boek behandelde voor zijn studenten; hij matriculeerde 
deze studenten en nam de leiding van de studie op zich.4 5 4 Zij ble-
4 5 0 B U L A E U S , Hist. Univ. Par, III p. 612 sq.; RASHDALL, I I 1 p. 218. 4 6 1 R A S H -
DALL, I p. 426. ^ 2 SCHACHNER, p. 320. 4 И RASHDALL, I p. 427 ; dat de lectiones 
ordinariae hoger in aanzien stonden dan de lectiones cursoriae blijkt uit een 
gezegde van Robert de Sorbonne : non reputabitur aliquis scholaris propter 
lectiones transitorias, nisi audiat ordinarias : IBULAEUS, Hist. Univ. Par. I l l 
p. 231. In de statuten van 1215 van Parijs staat dat sommige boeken moesten 
gelezen worden ordinarie et non ad cursum, CHAHTUL. UNIV. PAR. I nr. 20. 
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ven onder zijn leiding totdat hij zijn einddoel bereikt had. Daarvoor 
was nodig dat een aantal boeken werden doorgewerkt. Het is niet 
bekend of deze boeken over meerdere professoren verdeeld werden 
noch op welke wijze dit in de XlIIe en XlVe eeuw geschiedde. Rash-
dall maakt de veronderstelling, dat in grote universiteiten zoals 
Parijs, met druk bezochte faculteiten b.v. de arfes, waar vele pro-
fessoren doceerden, de verdeling van de studenten alsook de inde-
ling der leerslof werd overgelaten aan de wet van vraag en aan-
bod.455 In kleinere universiteiten echter, vooral in de nieuw ge-
stichte, waar een bepaald aantal onderwerpen door een beperkt aan-
tal magistri moest behandeld worden, was het onmogelijk alles aan 
het toeval over te laten. Zo te Leipzig werd reeds bij de stichting de 
verdeling van de boeken gedaan door het lot. Aan andere universi-
teiten scheen de verdeling van de boeken geschied te zijn bij onder-
linge afspraak of bij beslissing van de faculteit. 
Om de oude magistri regentes, docerend voor eigen risico over 
een willekeurig aantal onderwerpen, te veranderen in vaste, gesa-
larieerde professoren, die een bepaald onderwerp volgens opdracht 
doceerden, was nodig dat deze magistri uit de individuele sfeer tra-
den, waarin zij tot dan toe geleefd en gehandeld hadden. Tot dan 
toe hadden zij op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid 
het professoraat uitgeoefend. Wel waren zij lid van een corporatie, 
waarvan de leden zich in het algemeen en gezamenlijk met het 
stadium hadden ingelaten. Dit nu veranderde geleidelijk onder in-
vloed van de salarissen, en van de gedoteerde zetels in de colleges, 
van de delegatie van bestuursmacht aan kleinere lichamen. De in-
schrijving van de student geschiedde aanvankelijk bij iedere magis-
ter, onder wiens leiding de student zich stelde, later bij de rector 
of bij de natie, waarbij hij de eed aflegde en zijn bijdrage betaalde.4Be 
De bijdragen van de studenten, waar deze bleven bestaan, geschied-
den niet meer aan iedere magister afzonderlijk, maar aan het col-
lege waar de studenten verbleven.457 De leiding aan de studenten 
berustte niet meer bij iedere magister voor zijn studenten, doch bij 
de raad van de faculteit. Het onderwijs in de leerstof was niet meer 
willekeurig en naar ieders persoonlijk inzicht, doch de leerstof werd 
verdeeld en aan de professor opgedragen: hij ontving een leerop-
dracht.458 
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Op het einde van de XlVe eeuw was er aan sommige universitei-
ten een streven merkbaar om de magistri regentes in hun onderwijs 
te verlichten; dit streven ging zover dat de magistri regentes nog 
slechts eens per jaar college gaven, alleen om hun functie als regens 
te behouden. 
Deze ontwikkeling heeft zich doorgezet aan de universiteit van 
Oxford, waar de heads zich geheel aan de studie kunnen wijden, 
terwijl de eigenlijke lessen door anderen worden gegeven. De wer-
kelijke professoren waren dan de baccalarii.4Se 
Uit de evolutie van het magisterium aan de middeleeuwse uni-
versiteit kan deze conclusie getrokken worden, dat de professor 
ordinarius van onze tijd is de opvolger van de middeleeuwse magis-
ter regens, magister collegiatus of geprebendeerde magister; terwijl 
de huidige extra-ordinarius professor en de privaat-docent mag be-
schouwd worden als de opvolger van de magister necessarie regens, 
de baccalaureus, soms ook de college-magzsfer, die geautoriseerd 
was om te doceren en tevreden moest zijn met wat de bijdragen 
opbrachten, doch die verder zonder salaris bleef en geen invloed had 
in het bestuur van de universiteit.480 
§ 3. GEBOUWEN VAN DE UNIVERSITEIT 
Oorspronkelijk had een middeleeuwse universiteit niet de be-
schikking over eigen gebouwen. De school had meer een peripate-
tisch karakter: waar de magister was, daar was ook de student en 
de middeleeuwse schoolgemeenschap van de XHIe eeuw zag er niet 
tegen op om bij bedreiging van haar autonomie of van hare vrij-
heden te trekken van stad tot stad en haar studium te verplaatsen. 
In Bologna werden in de Xlle en XlIIe eeuw de lessen gegeven 
in het privé-huis van een doctor of in een gehuurd lokaal.4fil Wan-
neer een beroemde doctor voor zijn lessen een grote toeloop had, 
dan werd ofwel een openbaar gebouw gehuurd ofwel werden de 
lessen gegeven op een open plaats in de vrije lucht; zo wordt ver-
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haald dat de jurist Azo zijn lezingen hield op het grote plein voor 
de basiliek van de H. Stephanus en de jurist Albericus in Palazzo 
Publico.4 e a 
Voor grote plechtigheden, zoals de inceptie, werd de kathedraal 
gebruikt; voor gewone vergaderingen werd een klooster of kerk ge­
huurd. Het duurde te Bologna tot de XVIe eeuw, voordat de univer­
siteit een eigen gebouw had. Het archiginnasio te Bologna dateert 
uit de XVIe eeuw. 
Eigen gebouwen 
Reeds in het begin van de XlIIe eeuw hadden de Parijse magistri 
een kerk en een huis domus s. Jacobi in hun bezit. Deze bezittingen 
stelde de universitas ter beschikking in 1219 aan de Dominicanen, 
die in 1217 in Parijs aankwamen.4ЯЗ In 1221 droeg de universitas de 
eigendom over van datgene wat zij bezat in loco s. Jacobi aan de 
Dominicanen als schenking.4*4 Voor schoollokalen werden in die 
tijd naar gelang de behoefte huizen of lokalen in huizen gehuurd. 
Het is omstreeks de eerste helft van de XlVe eeuw (1329) dat wij 
de eerste duidelijke aanwijzing hebben van een samentrekken der 
artes in lokalen en gebouwen van de Rue de Fouarre. 4 e 5 De facul­
teit van de artes was te Parijs de talrijkste faculteit en hare vier na­
ties concentreerden hare lokalen in deze straat, ook genoemd rue 
des écoles. Aan de ene zijde van de straat waren gelegen de school-
lokalen van de Franse natie, daarnaast die van de Normandische 
natie; aan de andere zijde de lokalen van de Picardische en van de 
Anglo-Germaanse natie. De Rue de Fouarre was uiteindelijk geheel 
in handen van de faculteit der artes en zij werd 's avonds afgeslo-
ten aan twee zijden met een houten versperring sinds 1358 op bevel 
van de dauphin Karel, hertog van Normandie. ^" Korte tijd later 
verwierven de naties en de faculteiten zich gebouwen in eigen-
dom. In 1372 werd een school gebouwd door de Franse natie. 4 β τ 
In 1415 bouwde de faculteit van de rechten twee grote schoollokalen 
4 6 2 R A S H D A L L , I p. 219 note 4. 4 β 3 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 34 p. 94. 
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op een terrein dat reeds lang in het bezit was van de faculteit van 
de rechten, ni. de Clos Bruneau. De oude school van de faculteit van 
de medicijnen in de rue des Rats dateert van 1369. Verder had zich 
de faculteit van de medicijnen nog een gebouw verworven van 1470 
af in de rue de la Bucherie.408 De faculteit der artes hadden reeds 
vroegtijdig een terrein buiten de stadsmuren, de zg. Pré-aux-
clercs, dat een ontspanningsterrein was buiten de wallen voor de 
studenten.4 β β 
In Oxford had de universiteit in de XlIIe en XlVe eeuw nog steeds 
gehuurde lokalen voor de lessen. Voor incepties en determinaties 
gebruikte men de lokalen in de Schoolstreet. Ook werd betrekkelijk 
vroeg les gegeven in de Halls. Voor algemene bijeenkomsten en 
kerkdiensten, uitgaande van de universiteit werden gehuurd de kerk 
van s. Mary, die van s. Peter's in the East, en die van s. Mildred.4TO 
In 1426 begon de universiteit met het collecteren van geld om daar­
mede te bouwen de tegenwoordige Divinity-school; voorspoedig 
ging dit niet want in 1489 was dit gebouw nog niet voltooid. Een 
bovenzaal boven de Divinity-school was ingericht voor bibliotheek 
door Humphrey, Duke of Gloucester, in 1439 en 1443 geschonken 
aan de universiteit. Toch was dit niet de enige boekenzaal: Thomas 
Cobham, bisschop van Worcester begon in 1320 met een lokaal voor 
de faculteit van de artes, welke lokaliteit op het einde van de XVe 
eeuw herbouwd werd met een bovenzaal voor bibliotheek.471 De 
schoollokalen voor de faculteit van de rechten lagen in de nabij­
heid van de s. Edward's Church. In 1465—1489 werd wederom ge­
collecteerd voor het herstel van de school voor de beide rechten: 
deze gebouwen waren eigendom van de doctores juris, niet van de 
universiteit.4T2 
In het algemeen kan betreffende de universiteitsgebouwen gezegd 
worden dat het duurde tot de XVe eeuw (omstreeks 1440) voordat 
de universiteiten over eigen gebouwen konden beschikken en dit 
gold wel over geheel Europa. 4 7 3 Dit feit was een der gevolgen ав 
de veranderde verhouding van de universiteit tegenover de staats-
overheid. Het verloop van deze ontwikkeling was aldus: vanaf de 
tijd dat de uitgaven van het studium meer en meer betaald werden 
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door de wereldlijke overheid in plaats van door de studenten, wer-
den ook de huurprijzen door deze overheid betaald. Toen waren 
de gebouwen nog gehuurd. Vanaf de tweede helft van de XVe eeuw 
ontstond er een algemeen streven om de gehele universiteit met 
alle faculteiten onder te brengen in één gebouw, dat geheel nieuw 
werd opgericht, ofwel in een paleis of openbaar gebouw dat daar-
voor bestemd werd. De considerans was deze: de universiteit werd 
beschouwd als een bruikbare instelling voor de staat, zij moest dus 
evengoed gehuisvest zijn als de overheid. Zo werd in 1492 te Pisa 
de Korenbeurs omgebouwd tot een groot universiteitsgebouw door 
Lorenzo di Medici. Deze transformatie voltrok zich in de loop van 
de XVIe eeuw bij de Italiaanse universiteiten en bij vele van de 
transalpijnse universiteiten.474 
Colleges, hospitia, paedagogia 
De universiteit van Parijs was het voorbeeld voor de constitutie 
van vele universiteiten maar ook van de colleges. Daar ontstonden 
de colleges reeds in de Xlle eeuw, daar kwamen zij tot een bepaalde 
ontwikkeling, welke ook van grote invloed was op de evolutie van 
het professoraat aan de middeleeuwse universiteit. 
De sociaal-economische sfeer, waarin de studenten leefden, was 
zeer bevorderlijk voor het collegesysteem. Voor de studie van de 
artes kwamen jongelui naar Parijs, die wat hun leeftijd en ontwik-
keling betreft, toezicht en een veilig tehuis behoefden. Daar kwam 
bij dat velen van hen arm waren en van lage afkomst.4T6 De enigste 
mogelijkheid voor een verblijf te Parijs was aanvankelijk pension 
en onderdak te verkrijgen tegen woekerprijzen.47β 
Het gevolg van deze toestanden was, dat reeds vroegtijdig hospitia 
(in Oxford halls) ontstonden: een groep studenten huurde gezamen­
lijk een huis of een gedeelte daarvan af en leidde daarin een gemeen­
schappelijk leven. In deze hospitia, met als bewoners uitsluitend 
jongelui, werd de behoefte aan leiding spoedig duidelijk. Het werd 
dan gebruikelijk om een van de groep aan te wijzen als principalis, 
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sicut fieri consuevit. 
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hoofd van hei hospitium;4'''' deze was verantwoordelijk voor de 
huishuur en andere huishoudelijke zaken en hij verdeelde de lasten 
naar billijkheid over de socii. Gewoonlijk was hij een der oudere 
studenten: een baccalaureus, een gegradueerde, soms zelfs een 
magister. 
Deze wijze van samenwonen had vele voordelen en geleidelijk 
werd zij algemeen behalve voor de twee uiterste groepen van stu-
denten: de rijksten, die een eigen verblijf bewoonden en de arm-
sten, die verblijf hielden op kleine zolderkamers.478 
Deze hospitia waren aanvankelijk democratische, autonome ge-
meenschappen. De socii kozen hun eigen hoofd, maakten hun eigen 
statuten en namen deel aan het beheer der gemeenschappelijke fond-
sen en in de leiding en economie van het huis. Geleidelijk echter ont-
wikkelde zich deze bestuursvorm tot een min of meer autocratische 
onder invloed van de colleges, waar deze autocratische bestuurs-
vorm in beperkte of absolute vorm gebruikelijk was. Deze vorm 
vond zijn uitdrukking in de benamingen, welke veelvuldig in ge-
bruik kwamen: paedagogium en voor het hoofd paedagogus.4,19 
Een college was aanvankelijk een gedoteerd hospitium: het kwam 
op andere wijze tot stand nl. niet door vrijwillig samenwonen, maar 
door de vrijgevigheid van een stichter, die het college oprichtte en 
begiftigde.480 
De stichter benoemde zelf in vele gevallen het hoofd van het col-
lege. Dat diens gezag groter was, dan dat van een gekozen hoofd, 
aangesteld door de socii, had ten gevolge dat ook de hospitia tot deze 
bestuursvorm in meer of mindere mate overgingen. Doch in beide 
gevallen behielden de studenten enige deelname in het bestuur 
van het huis. In het algemeen werd als hoofd van een college be-
noemd een magister, die niet alleen bestuurde, maar ook de leiding 
van de studie op zich nam en waakte over de tucht. Aanvankelijk 
was het niet zó, doch onder invloed van de colleges van de regulie-
ren welke in het midden van de XlIIe eeuw ontstonden, namen de 
colleges deze ontwikkeling.481 
4 7 7 CHARTUL. UNIV. PAR. II nr. 1007 : principalis inhabitans ; FOUHNIEH, 
Statuts, III nr. 1Ö95 : principalis magister pedagoga. 478 SCHACHNER, p. 313. 
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 zo ontstonden te Leuven 4 paedagogiën voor studenten ín de artes. 48° RASH-
DALL, I p. 482. 4S1 RASHDALI,, I p. 487-488 : the secular College would never 
perhaps have developed into the important which it actually became but for 
the example set by the Mendicants... In particular it is to these regular 
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Het oudste college te Parijs kwam tot stand tegenover de kathe-
drale kerk van Notre-Dame, in het hospitaal van O. L. Vrouw (Hô-
tel-Dieu): in 1180 stichtte een zekere dominus Jocius van Londen, 
teruggekeerd van het H.Land, het Collège des Dix-Huit. Hij kocht 
daartoe een lokaal, dat reeds gebruikt werd voor arme studenten 
en bestemde dit voor 18 arme studenten.482 
Het beroemdste college, gesticht omtrent 1257 door Robert de 
Sorbonne, hofkapelaan van de H. Lodewijk,483 was bestemd voor 
seculiere geestelijken, die reeds magister artium waren en wilden 
doorstuderen in de theologie. Er was plaats aanvankelijk voor 16 
studenten, vier van elke natie; later werd dit aantal verhoogd tot 
36. Behalve volledige burziers telde het huis ook een bepaald aan-
tal benéficiarii, die alleen deelnamen aan de maaltijden en als tegen-
prestatie huisdiensten bewezen aan de socii. Het bestuur van het 
college was toevertrouwd aan een lichaam van bestuurders: de 
aartsdiaken en kanselier, de magistri van de theologie, de dekens 
van de andere faculteiten en de rector en procuratores van de uni-
versiteit. De dagelijkse leiding was in handen van een door hen 
aangestelde provisor met de socii. Deze provisor was geen lid van 
de college-gemeenschap, doch was gewoonlijk een hooggeplaatst 
geestelijke, die van buitenaf het toezicht en bestuur had en discipli-
naire straffen kon geven. Met de leiding in huis was belast de prior 
of Zafor rotuli en twee procuratores.434 Een ander bekend college 
was dat in 1304 gesticht werd door Joanna, koningin van Navarre, 
bestemd voor 20 studenten in de artes, en 20 studenten in de theo-
logie: iedere groep had haar eigen magister aan het hoofd.486 
De magistri theologiae aan het college van Sorbonne en Navarre 
doceerden van het begin af in de colleges,486 terwijl die van de 
artes in het college repetities hielden over de stof van de lessen.481 
Colleges that we must look for the organisation of the idea of a College of 
Theologians. 
482
 CHAHTUL. UNIV. PAR. I Introd. nr. 50 : tali facti conditione, quod ejusdem 
domus procuratores decern et odo scolaribus clericis lectos sufficientes et 
singulis mensibus duodecim nummos de confraria que colligitur in archa, 
perpetuo administrabunt. 4ЯЗ CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 302, 325, 431 ; BONNE-
ROT, La Sorbonne, sa vie, son rôle, son oeuvre à travers les siècles, Paris, 1928. 
^ C H A H T U L . UNIV. PAR. I nr. 421, 448. 4 8 5 R A S H D A L L , I p. 491, 494. ^ 0 RASH-
DALL, I p. 498 in note 1 : qui in domo praedicta legere teneatur . . . 487 CHARTUL. 
UNIV. PAR. I nr. 515, p. 607 : pueri doctrinam recipientes in una materia ante 
quam habituati sint in eadem ex repetitione sequente, suam doctrinam omittunt. 
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Geleidelijk echter nam dit college-doceren toe: eerst was het com-
plementair, later werd het formeel erkend en door meerdere ma-
gistri gegeven. Het doceren in het college ging meer en meer het 
doceren aan de universiteit vervangen, zodat in de XVe eeuw de 
faculteit van de theologie identiek werd met het college van de Sor-
bonne.488 De oorlog met Engeland, welke een toename van het 
pensionsysteem in de colleges veroorzaakte, en een verlaten van 
de huizen, droeg ertoe bij dat in de colleges het werk van de univer-
siteit werd overgebracht.48e Bij het begin van de XVIe eeuw scheen 
het mogelijk om een graad te behalen met enkel lessen te volgen 
in de colleges. Zo werden de lokalen in de rue de Fouarre verlaten, 
uitgezonderd voor formele bijeenkomsten, zoals examens, incepties, 
enz. In 1486 stond de college-magísíer gelijk met een universiteits-
magister.4B0 
Voor de studie-beoefening en voor de discipline waren de colle-
ges van grote betekenis. In Parijs hebben zich tot het jaar 1500, 
behalve de colleges der regulieren, 67 colleges ontwikkeld.491 Dit 
voorbeeld van Parijs werd aan vele universiteiten gevolgd: Oxford 
en Cambridge, Toulouse en Montpellier zijn in deze met hun talrijke 
colleges sprekende voorbeelden. In de XlVe en XVe eeuw kwamen 
colleges tot stand aan enkele Italiaanse universiteiten, o.a. Padua en 
Perugia, aan de Spaanse universiteiten, o.a. te Salamanca het Cole-
gio mayor de san Bartolomé (1386) met een rijke bibliotheek van 
handschriften,482 te Valladolid, Lérida, aan de Franse universitei-
ten van Angers, Cahors, Poitiers, Caen, aan de universiteiten van 
Midden-Europa, o.a. te Praag het Collegium Carolinum met een be-
langrijke bibliotheek (1366),493 te Weenen, Erfurt, Heidelberg, Keu-
len, Leipzig, Leuven, Greifswald, Krakau. Ook de Schotse universi-
teiten telden haar colleges. Zowel het bestuur alsook de functie van 
de colleges was niet overal hetzelfde; op een drietal belangrijke groe-
pen van colleges moge hier nog gewezen worden: de Franse naar 
het voorbeeld van Parijs, de Engelse met Oxford en Cambridge als 
exponenten en de Duitsche colleges met Praag als voorbeeld. 
4 8 8
 RASHDALL, I p . 4 9 9 ; ST. D'IHSAY, I p. 155-156. """BULAEUS, Hist. Unió. 
Par. V p. 536 : in 1445 werd in een petitie aan de koning gezegd : item praecipue 
aperiatur quomodo ipsa Universitas Parisiensis ín suis collegiis maxime fundata 
est ín quibus quasi tota residet. 4 *°BULEAUS, Hist. Univ. Par. V p. 771—774 ; 
CREVIER, Hist, de l'univ. de Paris, IV p. 424. 4 Я 1 RASHDALL, I p. 514—517 geeft 
de volledige lijst. ^ 2 RASHDALL, I I 1 p. 88. 4 B 3 RASHDALL, I I 1 p. 218. 
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Te Parijs waren de colleges primair en bijna exclusief bestemd 
voor de studenten. De beurs expireerde als de student zijn cursus 
had beëindigd en zijn graad had behaald. Wilde hij doorgaan op 
een hogere faculteit dan was een nieuwe toewijzing nodig.494 Als 
er studenten van meer dan een faculteit in het college verbleven, 
wat o.a. het geval was in het college van Navarre, dan had iedere 
faculteitsgroep een magister van de faculteit, ofschoon de magister 
van de hoogste faculteit het college bestuurde. Deze magistri waren 
dienstdoende professoren, die in het college voorzaten bij disputen 
en repetities en zo door private instructie de openbare lessen van 
de universiteit suppleerden. Het eigendom van het college te Parijs 
was in het algemeen aan een stichting, die bestuurd werd door een 
college van personen buiten het college. Geleidelijk trachtte de uni-
versiteit het bestuur en zelfs het eigendom ervan in handen te krij-
gen.496 Het college werd bestuurd door een principalis en de socii. 
Het ideaal van een Parijse stichter was, dat het college bestuurd 
werd door een magister en dat de studenten een gemeenschap of 
corporatie vormden.499 
De colleges te Parijs ontstonden onafhankelijk van de universi-
teit en bleven gedurende lange tijd naast haar voortbestaan. De 
innige betrekkingen tussen de universiteit (c.q. de faculteit) en de 
colleges ontstonden in de 'XVe eeuw. De benoeming van magistri, 
de toewijzing van beurzen en beneficies aan studenten geschiedde 
door de patroni van het college, gewoonlijk een bisschop of kerke-
lijke hoogwaardigheidsbekleder. In het college van Navarre had het-
zelfde lichaam, aangewezen door de stichter, ni. de theologische 
faculteit van Parijs, beide functies nl. die van patronus en die van 
extern bestuur;49T doch later werden deze functies overgedragen 
aan de bisschop van Mélun, de kanselier, de deken van de theologi-
sche faculteit en de procurator domus. 
In Oxford waren de hospitia of halls geleidelijk gekomen onder 
het toezicht van de universiteit. De oorsprong van de zeggingschap 
van de kanselier der universiteit over de principalis en de socii, was 
afkomstig van de gewoonte om zekerheid te geven over de huur 
4 9 4
 RASHDAXL, I p. 493. ^ 5 RASHDALL, I p. 502, 503 : meermalen gaf de 
universiteit voorschriften betreffende het intern bestuur der colleges. In een 
geval kocht de universiteit de eigendom van het college dat in verval was 
geraakt, nl. het college van Constantinopel ; cfr. BULEAUS Hist. Univ. Par. V 
p. 385. 4 9 e RASHDAIX, I p. 495. "°7 RASHDALL, I p. 493, 494. 
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van het pension in het bijzijn van de kanselier. Daaruit groeide 
een zekere medezeggingschap van de kanselier over de toelating van 
studenten als socii, want iedere socius kon worden toegelaten tot 
de functie van principalis. Geleidelijk matigde zich de kanselier een 
algemene macht aan om een foutieve principalis te amoveren en 
in 1432 nam de universiteit een belangrijke beslissing om de func-
tie van principalis te beperken tot gegradueerden. De contrôle van 
de universiteit over de halls strekte zich ook uit over de verande-
ring van bestemming. In de X\e eeuw waren de meeste halls reeds 
in het bezit van kloostergemeenschappen of van colleges,498 waar-
van de oudste waren ontslaan in de XlIIe eeuw. 
Ook in Oxford waren de colleges primair bestemd voor de stu-
denten; vanaf het begin vormden zij een corporatie met zelfbestuur 
onder een senior-magister.4ββ Doch er waren vele verschillen met een 
Parijs college. Studenten van verschillende faculteiten verbleven in 
hetzelfde college en stonden onder hetzelfde hoofd; in Parijs had 
iedere faculteitsgroep een eigen magister. Het hoofd van het college 
was primair bestuurder en beheerder van de eigendom van het col­
lege; hij had geen directe bemoeiing met de studie van de studenten. 
In Parijs was de macht en de bevoegdheid van het extern bestuur 
veel groter dan in Oxford van de visitor. De constitutie van een 
Oxfordcollege was in tegenstelling met die van Parijs een zichzelf 
besturende corporatie, wier bestuur en administratie in handen was 
van een gekozen hoofd, geassisteerd door seniores, ^ 0 wier toestem­
ming nodig was voor elke belangrijke daad. 
Tenslotte is er nog een verschil met Parijs: in Oxford zijn de col­
leges vanaf het begin in connectie geweest met de universiteit, ge­
leidelijk zelfs zo, dat het bestuur van de universiteit gevormd werd 
door de colleges. In Parijs ging de universiteit naar de colleges, in 
Oxford werden de colleges de universiteit: en Angleterre les col­
lèges sont restés... les foyers de la vie universitaire propre; hors 
d'eux, il n'y a pas d'université.601 
4 8 8
 RASHDALL, II1 p. 481-482. 4 9 e zo o.a. het University-college, ook genoemd 
Great University Ha l l ; RASHDALL, If2 p. 470. 5°° RASHDAJLL, II2 p. 471. 
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 ST. D'IHSAY, I p. 157 : Le Studium, l'université, se dispersa et se décentralisa 
dans ces multiples collèges, à ¡'encontre de ce qui aoait lieu sur le continent : 
en Angleterre, ce sont les collèges, qui se rapprochèrent et qui fusionnèrent dans 
l'université. Les collèges absorbèrent l'université, tandis que, de l'autre côté 
du détroit, l'université absorba les collèges. 
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In de colleges van Midden-Europa, naar het voorbeeld van het 
Collegium Carolinum van Praag, was de huisvesting van de ma-
gistri het eerste doel der stichting. Het idee van de stichter was om 
de professoren van de universiteit een onderdak te verlenen, als 
eerste voorwaarde voor hun bestaan. Het Collegium Carolinum werd 
gesticht in 1366 voor twaalf magistri door de stichter van de uni-
versiteit. Vanaf het begin werd het college opgenomen als onderdeel 
van de universiteit en de professoren in het college waren univer-
siteitsprofessoren. Op deze punten was er een fundamenteel onder-
scheid tussen deze colleges en die van Parijs en Oxford.502 Oor-
spronkelijk was er wel een verschil tussen universiteits-lessen en de 
lessen gegeven in de colleges maar nadat beide soorten van lessen 
en disputen door de universiteit waren geregeld, was het gehele 
onderwijs praktisch in handen van de universiteit.603 De colleges 
van een faculteit waren in feite identiek met de faculteiten zelve en 
in de meeste gevallen had een college geen bestaansreden onafhan-
kelijk van de universiteit.604 
De zetel van de professoren in een gedoteerd college heette colle-
giatura. 
De betekenis van de colleges op de studie-beoefening en de tucht 
onder de studenten was zeer groot. 
Vooreerst werden de voorbereidende studies in de colleges of 
paedagogiën beter verzorgd dan eerst het geval was. Vervolgens 
kwam de studie in de colleges op hoger niveau door het houden 
van disputen en repetities als supplement op de lessen.S0B Door de 
verbetering van de tucht onder de studenten, wat een noodzakelijk 
gevolg was van hun verblijf in een college, vooral nadat de univer-
siteit recht van toegang tot de colleges had verkregen, kon de studie-
beoefening op hoger peil komen.6oe Tenslotte hebben de colleges 
de eerste bibliotheken voor studenten ingericht. 
Bibliotheken 
Bij de stichting van het college de Sorbonne in 1257 werd reeds 
een bibliotheek gesticht, welke in 1338 reeds bestond uit 1700 volu-
5 0 2
 RASHDALL, II1 p. 219, 277, 278. ^ 3 RASHDALL, II1 p. 278. 6 0 4 In Greifswald 
was de faculteit der arfes verdeeld over twee colleges : collegium majus voor 
6 professoren en 200 studenten en collegium minus voor 4 professoren en 
150 studenten, cfr. RASHDALL, II1 p. 267. ^ 5 RASHDALL, I p. 509. SM RASHDALL, 
I p. 501. 
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mes.
S0T
 In het college van Navarre moest het overschot van de ex­
ploitatie bestemd worden voor boeken.β ο β In de XVe eeuw vermeer­
derden zich de materiële bezittingen van de universiteiten. Elles ac-
quièrent des bâtiments pour les salles de cours, des bibliothèques 
dont au XHIe siècle il n'y avait pas trace.50e Deze ontwikkeling van 
de universiteitsgebouwen, colleges en bibliotheken was van grote 
betekenis voor de studiebeoefening en voor de wetenschap. De uni-
versiteit van Montpellier bezat in de XlVe eeuw hare bibliotheek, 
welke in 1395 vermeerderd werd door een schenking van boe-
ken voor een der colleges. 61° Orléans vermeldde in 1419 een catalo-
gus voluminum in libraria5*1 en de universiteit van Toulouse had 
in de XlVe eeuw een bibliotheek.612 De universiteit van Angers 
heeft in 1431 zelfs statuten voor hare bibliotheek.513 Aan het col-
legio Mayor di san Bartolomé in Salamanca werd in 1401 een rijke 
bibliotheek gesticht door de aartsbisschop Diego de Anaya.B14 In 
Praag was een belangrijke boekerij in het collegium Carolinum.615 
Eveneens te HeidelbergΒ1β door een bibliotheek gesticht door graaf 
Lewis III voor 1436.B17 Ook het collegio maggiore di San Clemente, 
dat gesticht werd door kardinaal Albornoz in 1364, had een rijke 
bibliotheek te Bologna;5 1 8 evenzo Avignon,β1β Poitiers,6 2 0 Nan­
tes, 5 2 1 Oxford.B22 The fifteenth century was everywhere an age of 
Library-making. In the Library the solitary student, weary of the 
disputations of an effete Scholasticism, could find richer intellectual 
pastures for himself.из 
De XVe eeuw was de eeuw van de grote uitbreiding van het aantal 
universiteiten, zo zelfs dat de oude universiteit van Parijs zich daar­
over bezorgd maakte.6 2 4 Zij was ook de eeuw van de vermeerde-
5 0 7
 FRANKLIN, La Sorbonne, p. 56. ï 0 8 L A U N O I , Reg. Navarrae Gymnasii 
Historia, I p. 37. Β Ο β S T . D'IRSAY, I p. 213. и о F O U R N I E R , Statuts, II nrs. 1216, 
1451. 5 1 1 F O U R N I E R , Statuts, I nr. 268. 5 1 2 F O U R N I E R , Statuts, I nrs. 593, p. 5 4 8 — 
550 vermeldend 142 titels (1337) nr. 783 cum libraria met 32 titels (1417) 
nr. 813 cum libraria in i scamma met 67 titels (1435). 5 1 S F O U R N I E R , Statuts, 
I nr. 469 (1431): statuta librariam communem Universitatis studii Andegaven-
sis et ipsius custodem concernentia. B 1 4 RASHDALL, II 1 , p. 81. ^ R A S H D A L L , 
I I 1 p. 218. Б 1 в W I N K E L M A N N , Urkundenbuch nr. 98. 5 1 7 R A S H D A L L , I I 1 p. 250. 
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 K I B R E , The nations, p. 10 note 34. 6 1 8 F O U R N I E R , Statuts, I nr. 262. SSf> F O U R ­
NIER, Statuts, III nr. 1729 sqq, nr. 1744. 5 Z 1 FOURNIER, Statuts, III nr. 1594, 
I nr. 813. ^ 2 RASHDALL, II 2 p. 464. 5 2 a RASHDALL, I I 2 p. 463, 464. 
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 De universiteit van Parijs beklaagde zich bij de paus, als het ging over 
de oprichting van de universiteit van Dole (1422) over deze onbeperkte op-
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ring van de materiële outillage van de universiteiten: colleges, eigen 
gebouwen, bibliotheken; en wanneer over wetenschappelijke voor-
uitgang in deze eeuw niet zo nadrukkelijk gesproken kan worden 
moet evenwel gewezen worden op deze winst, dat de XVe eeuw 
overal is geweest de eeuw der bibliotheken. Dat dit, gevoegd bij de 
opkomst van het humanisme, de grondslag is geweest voor de latere 
opbloei van de wetenschappen, vooral der natuurwetenschappen, is 
wel aannemelijk.B2e 
§ 4. STUDIE EN STUDENT 
Ouderlijk milieu 
De bevolking van de middeleeuwse universiteit vertoonde de 
grootste verscheidenheid. In de hogere faculteiten studeerden gees-
telijken van verschillende leeftijd: jongeren, doch ook ouderen; in 
beide gevallen waren velen begiftigd met prebenden en beneficies. 
Zij studeerden meestal artes, theologie en canoniek recht. De leken 
studeerden vooral burgerlijk recht en geneeskunde. Onder deze stu-
denten bevonden zich jongelui van voorname afkomst of van rijke 
ouders, maar ook zeer vele arme studenten, vooral in de faculteit 
van de artes. De talrijke beurzen, welke te Parijs in het midden van 
de XlVe eeuw reeds het getal van 450 bereikt hadden en waardoor 
aan behoeftige studenten per week twee tot acht Parijse stuivers 
werden uitgekeerd bewijzen met de colleges, die reeds in de Xlle 
en XlIIe eeuw te Parijs primair voor arme studenten gesticht wer-
den, dat het aantal behoeftige studenten zeer groot was.saa Schach-
ner verwijst als ondergrond voor dit grote aantal arme studenten 
richting van nieuwe universiteiten : reliquias nostras ad Romanam evocado 
novorumque studiorum creatio temptant funditus evertere, cfr. CHAKTUL. UNIV. 
PAR. V nr. 2250 ; opnieuw : sat passi sumus, supra modum sparsi, et quod 
dolentuT referimus, a veteri gloria nostra, ymo vestra, imminuti. CHARfTUL. 
UNIV. PAH. IV nr. 2250. 
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 RASHDAIL, II2 p. 463 : . . . the story of the buildings in which the Masters 
of the fifteenth century took more delight than in teaching or in study, is one 
connected with the best movement of the age. The fifteenth century was every-
where an age of Library-making... e2B SCHACHNER, p. 310 : a good number of 
the students were desperately poor and of lowly origin ; R. LIMMER, Bildungs-
zustände und Bildungsideeen des 13 Jahrh., Munich et Berlin, 1928 ; D. S. 
WHITTLISEY, Life in the Medieval University of Paris-Master's, Chicago, 1915. 
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aan de middeleeuwse universiteit naar de toen vigerende sociale 
toestanden: voor een jongen met ambitie en met een goed verstand 
was de universitaire studie nagenoeg de enige mogelijkheid om tot 
hogere functies of ambten te komen.Б2Т 
Leeftijd 
Vele studenten waren nauwelijks de puberteitsleeftijd ontgroeid, 
als zij werden ingeschreven voor de studie van de artes; de bepalin­
gen in de statuten van Parijs van 1215 waren dat de studie der artes 
minstens zes jaren moest duren en dat de student de leeftijd van 
20 jaar moest bereikt hebben, alvorens hij tot het licentiaat werd 
toegelaten.528 In 1275 werd deze leeftijd vereist om tot magister te 
kunnen promoveren en werd de minimum leeftijd van 14 jaar ge­
steld voor het baccalaureaat.B2(* 
Een nieuweling droeg de naam van bejaunns (bec jaune). ^ 0 Door 
hen, die met hem samenwoonden werd hij op een harde wijze ont­
groend en deze eerste ontmoeting eindigde met een drinkgelag. Vele 
bepalingen werden uitgevaardigd door de universiteiten om deze 
ontgroening te beperken,5 3 1 vooral in het belang van de behoeftige 
studenten, sic in hoc magnum partem sue pecunie coacti per rapto­
res hujusmodi exponunt, de qua possent diutius in studio sustentan; 
deze studenten werden van hun geld beroofd nisi eis satisfiat de be-
jaunia.532 Dat het op deze ontgroening hardhandig, ruw en onbe­
schaafd toeging blijkt uit een verhaal van Schachner, aangehaald uit 
het Manuale Scholarium van 1481 over studentenleven te Heidel­
berg.5 3 3 Voor deze studenten was de natie hunne bescherming en 
steun in een vreemd land temidden van studenten van velerlei 
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 ST. D'IRSAY, I p. 158 ; CHAHTUL. UNIV. PAR. I Introd. nr. 50, I nr. 9, 
(1208) ; I nr. 2 et 10 etc. 5 2 S SCHACHNER, p. 311 : the son of the lowliest paesani, 
the poorest labourer, could lift up his eys to the hills and aspire to priesthood, 
to deaneries, and bishoprics, even on occasion to the Papal Throne itself. 
5 2 8
 CHAHTUL. UNIV. PAR. I nr. 20 : nullus legat Parisius de artibus citra vicesi-
mum primum aetatis sue annum. ^ 0 CHABTUL. UNIV. PAR. I nr. 201. ω ι o.a. in 
de Stat, van de universiteit van Leipzig van 1495. 5 3 2 CHARTUL. UNIV. PAR. II 
nr. 1057 ; te Valence was het verboden een student bejaunus nuncupare... aut 
ei aliquod obscenum nomen dicere vel imponere, vel in libro ejus in signum 
novitatis paleas apponendo aut alias quovismodo vanitatibus inherendo, FOUR-
NIER, Statuts, III nr. 1842, p. 405 ; in 1465 werd te Montpellier quedam secta 
abbatta bejaunorum vulgariter nuncupata verboden, FOURNIER, ib. II nr. 1166. 
6 3 3
 SCHACHNER, p. 315, 316. 
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nationaliteit. Wat hun studie betrof, moesten zij zich toevertrouwen 
aan een magister. 
Onderdak 
De nieuw aangekomen student kon onderdak vinden in een her-
berg, in het huis van een burger, in een hospitium van studenten 
en later in een of ander college. The poorest student, as we have 
seen, lived in a garret; in Paris he was called a martinet and in 
Oxford a chamberdekyn.53* Geleidelijk bemoeide ook de universi-
teit zich met dit probleem van een goed en veilig onderdak en tegen 
het einde van de XVe eeuw dwongen de statuten van de univer-
siteit te Parijs de studenten om te leven ofwel in een hospitium of 
in een college. De student van rijke of voorname ouders leefde in 
een afzonderlijk kwartier, meestal met bedienden om voor zijn 
materiële behoeften te zorgen. Aanvankelijk maakten de burgers 
der stad misbruik van de onervarenheid en nood van de studenten 
door woekerprijzen te vragen, doch geleidelijk aan dwong de cor-
poratie af dat een taxatiecommissie van hun vertegenwoordigers en 
twee burgers de pensionprijzen zou vaststellen.ет5 
Inschrijving 
Het eerste wat de student, na de keuze van een onderdak te doen 
had, was zich te stellen onder een magister. De statuten van de 
universiteit bepaalden immers: nullus sit Scolaris Parisius qui сег-
tum magistrum non habeat.539 Bij het grote aantal magistri, die 
allen van de bijdragen der studenten moesten leven, gaf dit aanlei­
ding tot onjuiste praktijken tegenover elkander. Er waren magistri, 
die de keuze der studenten niet afwachtten, doch in de herbergen 
zochten zij of hun handlangers de studenten op om hen te bewe­
gen zich onder hunne leiding te stellen: zij beloofden dan vrije les­
sen gedurende een bepaalde periode, zelfs een prebende of nieuwe 
kleren. Reeds Robert de Courçon beklaagde zich over deze prak-
tijken537 en in 1290 verbood de universiteit van Parijs deze handel-
6 3 4
 SCHACHNER, p. 313. ^ C H A R T U L . UNIV. PAH. I nr. 20 (1215); I nr. 82 
(1231); I nr. 429, I nr. 511, I nr. 82 : de taxatie moet geschieden door twee 
burgers sive si burgenses non curaoerunt interesse, per duos magistros... 
536
 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 20 ; hetzelfde voorschrift bestond eveneens in 
Cambridge : nullus clericus moretur in illa villa (Cantebrigiae) qui non sit sub 
disciplina vel tuitione alicujus magistri scholarum. ^ 7 CHARTUL. UNIV. PAR. I 
nr. 20. 
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wijze, die in het geheim nog bleven voortbestaan, totdat de opkomst 
der colleges met de gesalarieerde magistri praktisch deze vrije pro­
fessoren deed verdwijnen.ω 8 In latere tijd, op het einde van de XHIe 
eeuw geschiedde te Parijs de immatriculatie voor de rector, die 
ook een eed van gehoorzaamheid aan hem en aan de statuten liet 
afleggen en de bijdrage in ontvangst nam. 8 3 0 Van nu af was hij in­
geschreven student, gerechtigd tot alle privileges en vrijheden, en hij 
stond onder de bescherming van de machtige iiniuersitas. 
Dagorde en studiejaar 
Aan de universiteit van Parijs onderscheidde men reeds vroeg­
tijdig twee semesters, nl. het eerste genoemd ordinarium magnum 
en dat begon op st. Remigiusdag (1 Oct.) en eindigde vóór de eerste 
Zondag van de vasten; het tweede, genaamd ordinarium parvum 
dat begon op Donderdag na het Paasfeest tot de feestdag van de 
apostelen Petrus en Paulus. In deze semesters werden gegeven de 
lectiones ordinariae, werden gehouden disputationes et repetitiones 
en konden gegeven worden lectiones cursoriae: dies disputabiles. 
Tussen de semesters mochten wel gegeven worden lectiones extra-
ordinariae of cursoriae.6*0 De vacanties duurden telkens ongeveer 
twee maanden: de Paasvacantie van de Ie Zondag van de vasten 
tot Donderdag in de Paasweek, de grote vacantie van 29 Juni tot 
25 Augustus. De tijd van 25 Augustus tot 1 October was aangewezen 
voor de lectiones cursoriae.™1 Tijdens de semesters werd echter 
niet onafgebroken les gegeven: men hield nog een Kerstvacantie van 
18 December tot 7 Januari, een Pinkstervacantie van de 3e Zondag 
^ C H A R T U L . U N I V . P A R . II nr. 569. ω β SCHACHNER, p. 314-315. In Bologna 
geschiedde de immatriculatie bij de universitas ; de eed van gehoorzaamheid 
werd afgelegd aan de rector van de universitas en tegelijkertijd betaalde de 
student zijne bijdrage, nl. 12 solidi. STAT. JUR. B O N . p. 128, 73. Dat in Parijs en 
ook in Oxford de immatriculatie aanvankelijk geschiedde voor de magistri, 
vond zijn reden in het feit dat de magistri werkelijk lid van de corporatie 
waren. R A S H D A L L , p. 217, 218. FOURNIER, Statuts, III, nr. 1582 : qualiter debent 
se scribere in matricula : anno Domini millesimo cuadringentésimo decimo 
quarto, et die penultima mensis Septembris, ego, talis N. de natione Burgundo-
rum, studens in jure canonico sub tali doctore, juravi servare statuta Universi-
satis Aquensis et alias prout in eis continentur. In quorum testimonium, in 
presentia talis rectoris, hec manu propria subscripsi. (1420—1440). 6 4 0 R A S H -
DALL, I p. 426. 5 4 1 R A S H D A L L , I p. 221, 477 ; CHARTUL. U N I V . PAR. I nr. 246 ; 
voor Bologna lagen de tijden anders, zie S T A T . JUR. B O N . p. 106. 
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na Pasen tot Triniteitszondag. Thurot stelde het aantal collegedagen 
op 75 per jaar,542 terwijl Mulder dit aantal stelde op 90 per jaar.643 
De dagorde van een academische dag in een college,644 in de XVe 
eeuw toen de colleges een eind hadden gemaakt aan het vrije univer-
siteitsleven, was als volgt: 
4 ante M. Opstaan. 
5 — 6 „ Eerste les. 
6 „ „ Ontbijt, bestaande uit een stuk droog brood. Daarna vrije 
tijd doch geen recreatie. 
8 — 10 „ „ Voornaamste voormiddagles. 
10 — 11 „ „ Discussie over de voorafgaande les. 
11 „ „ Middageten, waaronder geestelijke lezing. De principalis 
van het college deed mededelingen, gaf waarschuwingen 
of deelde straffen uit. 
12 post „ Overhoring van de voormiddaglessen. 
2 — 3 „ „ Vrije tijd, waaronder voorlezing. 
3 — 5 „ „ Voornaamste middagles. 
5 — 6 „ „ Discussie. 
6 „ „ Avondeten. 
6.30 „ „ Algemene vragen over de lessen van deze dag. 
7.30 „ „ Completen en benedictie. 
8 „ „ Bedtijd, die in de zomer een uur verlaat werd. 
Dinsdag- en Donderdagnamiddag werd vrije tijd gegeven tot ont-
spanning o.a. op de Pré-aux-clercs. Van de wijze van lesgeven in 
de Middeleeuwen gaf de jurist Odofredus een beeld, als hij het 
begin van een cursus alsmede het einde van de cursus beschrijft.545 
542
 THUROT, De l'enseignement dans l'université de Paris, p. 181, 66. ^43 MUL-
DER, Vaktermen eener middeleeuivsche universiteit, blz. 317. 544 FRÈRE AZARIAS, 
Essays Educational, p. 320. Ь№ ODOFREDUS, Dig. fol. 102, note 5 : primo enim 
Dobis dicam summas eu jusque tituli antequam accedam ad literam. Secundo 
ponam bene et distincte et in terminis ut melius poterò casus singularium legum. 
Tertio legam literam corrigendi causa. Quarto verbis brevius casum reiterabo. 
Quinto solvam contraria, generalia (quae vulgariter nuncupantur brocardica) 
et distinctiones et quaestiones, subtiles et utiles cum solutionibus addendo, 
prout mihi divina Providentia ministrabit. Et si aliqua lex repetitione reser-
vabo ; ib. in fin. Dig. Vet.: Signori : nos incepimus et finivimus et mediavimus 
librum istum, sicut scitis vos, qui fuistis de auditorio isto ; de quo agimus 
gratias Deo et beatae Maria Virgini matri ipsius et omnibus Sanctis ejus. Et 
est consuetudo diutius obtenta in civitate ista, quod cantatur Missa, quando 
liber finitur et ad honorem Sancti Spiritus... cfr. SARTI ET FATTORINI, Archi-
gymnasii Bononiensis, I p. 166, note 6. 
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Examens en promotie 
Aan de middeleeuwse universiteit bestonden twee graden, die in 
voorbereiding en verlening een zekere parallelisme vertoonden, nl. 
die van het baccalaureaat en die van het doctoraat of magisterium; 
het geheel vertoonde een sterke overeenkomst met de gebruiken in 
zwang zijnde bij de gilden voor het verlenen van de titel van gezel 
of meester.5 4 0 
Aan de universiteit van Parijs was de regeling van de examens 
en de promotie volgens de statuten van 1366М7 in de faculteit der 
artes aldus. 
Voor het baccalaureaat werd onderwezen in grammatica, dialec­
tica en psychologia; voor het licentiaat in de ontologia, cosmologia, 
voor het doctoraat in de ethica en voortzetting van de andere vak­
ken. Om baccalaureus te kunnen worden moest een examen worden 
afgelegd, dat geleidelijk uiteenviel in drie delen: het tentamen, dat 
in gebruik was in 1275,B4S daarna het examen baccalariandorum en 
eindelijk de determinatio. 
Het tentamen had plaats in de maand December en indien de can-
didaat daarvoor slaagde werd hij toegelaten tot het eerste gedeelte 
van het examen baccalariandorum,64* dat geleid werd door een 
groep magistri, aangewezen door elke natie. Het onderzoek betrof 
niet enkel de nodige kennis maar ook hoelang de student te Parijs 
gestudeerd had, en of hij de vereiste lessen gevolgd had. Na dit exa­
men werd de student toegelaten tot de determinatio. Aan de profes­
soren moest vooraf een bijdrage betaald worden; 5 5 0 daarna begon 
het dispuut: de candidaat leidde het debat, disputeerde met een 
opponens, een jongere student en hij moest eindigen met enkele con­
clusies. Eerst in het midden van de XVe eeuw werd de magister 
verplicht om daarbij tegenwoordig te zijn.551 Na de determinatio 
5 4 6
 MULDER, Vaktermen eener middeleeuwsche universiteit, blz. 312. M 7 CHAR-
TUL. UNIV. PAR. II App. p. 678 ; RASHDALL, I p. 437 sqq. De Reformatio st udii 
van kard. Estouteville bracht hierin geen verandering, CHARTUL. UNIV. PAR. IV 
nr. 2690. (1452). M 8 CHAHTUL. UNIV. PAR. I nr. 4 6 1 : statuimus quod nullus 
decelero nisi prius in scholis publice Magistro Regenti actu, de Questione 
responderit ante Natale, ad examen Determinantium admittatur. 5 4 f l BULAEUS, 
Hist. Univ. Par. V p. 647 (1460); Chartul. Univ. Par. II p. 673. 55° RASHDALL, I 
p. 475, 447. 5 5 1 BULAEUS, Hist. Univ. Par. V p. 574 : de qualibet Domo, seu de 
quolibet Paedagogio unus assistât Magister Regens, qui non permittat in dictis 
Disputationibus aut eundo aut redeundo aliquas insolentias fieri. 
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was de candidaat baccalaureus geworden: hij deelde enigszins in de 
werkzaamheden van de magister en mocht enkele lessen geven on-
der diens toezicht en leiding. 
Na de determinano moest de baccalaureus wederom lessen vol-
gen en zelf ook lessen geven.652 De duur van de studie werd bepaald 
door de statuten: gewoonlijk vijf of zes jaren na de inschrijving van 
de student. 
Nadat de baccalaureus deze tijd had bereikt en de voorgeschre-
ven lessen had gevolgd, werd hij toegelaten tot het laatste examen 
in het bijzijn van de kanselier. Doch voorafgaande aan dit examen 
namen de temptatores, een commissie van magistri, een daaraan 
onafhankelijk examen af.653 Het examen voor de kanselier werd 
dus een zuivere formaliteit. Nadat de baccalaureus beide examens 
met goed gevolg had afgelegd, kon de plechtigheid tot het licentiaat 
plaats hebben. Op de vastgestelde dag trokken de licentiandi in vol 
academisch gewaad — cappati — van het convent Les Mathurins 
naar de abdij van s. Geneviève, vergezeld van de rector, de procura-
tores van de naties en voorafgegaan door de pedellen. In st. Gene-
viève werden de licentiandi voorgesteld aan de kanselier en na de 
formaliteit van een examen: de collationes, ontvingen zij, geknield 
voor de kanselier licentiam incipiendi nl. het verlof om les te mo-
gen geven in de artes.554 
Nog verliep een half jaar alvorens de licentiatus gepromoveerd 
zou worden tot magister. Dit geschiedde bij de inceptio. Voordat 
het dispuut en de birettatio plaats vonden, verscheen de licentiatus 
voor een vergadering van de natie om haar placet voor de promotie 
te verkrijgen. Was dit verleend dan legde de licentiaat een eed af 
om zich aan de rector, de faculteit en de naties te onderwerpen in 
alles wat door de universitas, de faculteit of de natie was verboden. 
5 W C H A R T U L . UNIV. PAR. I гг. 202 : η 1252 werd voorgeschreven aan een 
baccalaureus een eed om interent lectionibus bachellariorum si magistri eorum 
sint actualiter regentes ; en om niet een baccalaureus voor te dragen voor het 
licentiaat qui пес in disputationibus пес in lectionibus uisitaverit aliquem 
magistrorum. 5 S 3 CHARTUL. UNIV. PAR. II app. p. 676 note. S 6 4 CHARTUX. 
UNIV. PAR. II app. p. 679 : et ego auctoritate apostolorum Petri en Pauli in hac 
parte mihi commissa do vobis licentiam legendi, regendi, disputandi et deter-
minandi ceterosque actus scholasticos seu magistrales exercendi in facúltate 
artium Parisius et ubique terrarum, in nomine Patris, Filii et Spiritus sancti, 
amen, cf r. RASHDALL, I p. 452. 
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Daags voor de promotiedag had er een plechtig dispuut plaats, 
bekend als de vespers.6SS Op de promotiedag gaf de licentiaat plech-
tig zijn inaugurele les in tegenwoordigheid van de magistri van de 
faculteit; hij ontving dan de magistersbarret, het geopende boek uit 
handen van de voorzitter en de kus van broederschap en mocht 
plaatsnemen op de magisterszetel.55e Van nu af mocht hij de titel 
dragen van magister artium. 
Ook de faculteiten van de rechten, geneeskunde en theologie had-
den hun baccalaureaat, licentiaat en verleenden eveneens de titel 
van magister of doctor. 
656
 In 1252 werd daarop reeds gezinspeeld : CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 202. 
558
 BULEAUS, Hist. Univ. Par. V p. 828 ; MULDER, Vaktermen eener middel-
eeuwsche universiteit, blz. 313—320. 
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HOOFDSTUK III 
SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
§1. BENAMINGEN 
De middeleeuwse universiteit is niet plotseling gesticht of door 
iemand geconcipieerd, doch gegroeid uit de bestaande kathedrale 
of stedelijke scholen. Een der gevolgen van deze evolutie was dat de 
benamingen dezer scholen ook gebruikt werden voor de universiteit, 
zelfs nadat deze een eigen benaming had. 
Tot in de Xlle eeuw was de benaming scholae algemeen gebrui­
kelijk voor het geven van onderwijs of voor het houden van een 
cursus. * Ook de prae-universitaire scholen en de eerste studia gene-
ralia werden met deze benaming aangeduid.2 In het algemeen werd 
echter de plaatsnaam bijgevoegd: quem in scolis Parisius vidi, ad 
Parisienses secularium scolas, ecce Parisius ad scolas vadit.3 In de 
XHIe eeuw werd echter meer gebruikelijk het woord studium: stu­
dium Parisiense, studium Bononiense, studium Oxoniense.4 Voor 
de XHIe eeuw kwam studium in de betekenis van onderwijsinstel­
ling niet voor. Geleidelijk daarna ontstond het gebruik om de bena­
ming studium niet alleen te gebruiken voor wetenschapsbeoefening 
maar ook om daarmede de locus studii aan te duiden.б 
1 F O U R N I E R , Statuts, II nr. 1555, (1177): magistris scolarum Parisiensium et 
Remensium ; SARTI ET FATTORINI, Archigymnasii Bononiensis, II p. 25 (1189); 
пол гедат scolas Legum in aliquo loco, nisi Bononie ; MIGNE, P. L. nr. 178, 
p. 115, 116, 117, 118, 129, 120, 121, 125, 127, etc. (1079—1142) ; CHARTUL. UNIV. 
PAR. I Introd. p. 8 : ut hi, qui volunt docere, nihil pro scolis regendis ab aliquo 
exigant ; MIGNE, P. L. nr. 35, с 289 : duas scholas Remis, canonicorum scilicet 
loci atque ruralium clericorum ; FOURNIER, Statuts, II nr. 879 (1181): regere 
scolas. 2 CHARTUL. UNIV. PAR. I Introd. nr. 8 : i//i, qui scolas rexerint, non 
debeant immoderate gravari. Abaelardus noemde zijn school : scholae nostrae, 
cfr. MIGNE, P. L. nr. 178, p. 120. 3 CHARTUL. UNIV. PAR. I p. 43 Introd. (1178— 
1192); p.25 Introd. (1173—1179). 4 C H A R T U L . UNIV. PAR. I p. 128, 2 9 1 ; 
D E N I F L E , I S. 6, 7. 5 F O U R N I E R , Statuts, I nr. 19 (1306): ut doctores et scolares 
in dicto Aurelianensi studio nunc et in posterum immorantes... ; nr. 504 
(1229—1230) universitas magistrorum et scholarium Tholose studium in nova 
radice statuentium . . . ; II nr. 883 (1230): ¿n studio ville Montispessulani. 
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Beide benamingen kwamen voor bij verschillende schrijvers uit 
de Xlle eeuw in beide betekenissen: scolas regere, studia litterarum 
regere; zo ook bij Abaelardus scolas regere en studium dialectice 
regere; paus Alexander III gebruikte in één zin beide uitdrukkingen: 
ut quicunque viri idonei et litterati regere voluerint studia littera-
rum sine molestia... scholas regere permittantur.θ 
In de eedsformule van Lotharius van Cremona, magister te Bo­
logna uit het jaar 1189 kwamen dezelfde uitdrukkingen voor: regere 
studium in civitate Bononiensi en regere scolas legum.1 
Geleidelijk echter werd studium meer gebruikelijk dan schola en 
wel in de betekenis van locus studii, van de onderwijsinstelling zelf, 
b.v. in deze zin: cupientes igilur elencos se ad Parisiense studium 
transferentes;B quoniam in promotione ad cathedram et regimen 
sacre scripture in studio Parisiensi non solum sunt attendenda merita 
personarum sed etiam honor civitatis, necnon et totius studii status 
et honestas." 
In de XlIIe eeuw werd bij de benaming studium voor sommige 
scholen nog gevoegd de kwalificatie generale.10 Dat het hier een 
duidelijk en belangrijk onderscheid betrof tussen een studium zon­
der meer en een studium generale blijkt uit een schrijven van 
Alexander III van 1255, waarin hij toestond aan de magistri van Sa­
lamanca om hen die geëxamineerd zijn en geschikt zijn om te do-
ceren, de bevoegdheid te geven om aan ieder ander studium generale 
te doceren, met uitzondering van Parijs en Bologna. " 
Deze benaming studium generale kwam toe aan enkele scholen 
en deze kwalificatie hield in: quod eisdem privilegiis, indulgentiis, 
libertatibus et immunitatibus, quibus Parisius seu in aliis studiis gene-
ralibus studentes letantur.12 
In de middeleeuwse charters kwamen ook andere benamingen 
voor om een studium generale te noemen: alma mater, gymnasium, 
academia, hogeschool. 
°MiG.\E, P. L. t. 200, ep. 807, p. 741. 7 SARTI ET FATTORINI, Archigymnasü 
Bononiensis, I p. 25 (1189). 8 CHARTUL. UNIV. PAR. I p. 194 nr. 164 (1246). 
9 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 200 (1252). 1 0 FOURNIER, Statuts, II nr. 903 (1289): 
indulgemus, ut ín dicto loco (Montpellier) sii deinceps studium generale, in quo 
magistri doceant et scolares libere studeant et audiant in quavis licita facúltate ; 
II nr. 1244 (1303): ut in civitate prefata sit et habeatur de celerò litterarum 
studium generale, in quo magistri doceant et scolares libere studeant et audiant 
in quavis licita facúltate. " CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 255 (1255). " C H A R T U L . 
UNIV. PAR. I nr. 177a (1248). 
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Alma mater 
Reeds betrekkelijk vroeg, in de XlIIe eeuw, kwam veelvuldig voor 
het woord mater bij unwersitas, omdat hare functie op wetenschap­
pelijk gebied bij voorkeur vergeleken werd met die van een moeder. 
Paus Innocentius IV (1243—1254) noemde de communio magistro-
rum et scholarium in Oxford foecunda mater, quae de utero suo 
filios producit ad justitiam eruditos.13 In een ordinatio van de 
magistri van Oxford van omstreeks 1300 kwam voor de uitdrukking 
mater unwersitas.1* In het jaar 1342 noemde koning Eduard III 
van Engeland de universiteit van Cambridge mater et propagatrix 
studentium peritorum.1* In een statuut van het jaar 1411 van Ox­
ford werd gesproken coram domino Cancellano hujus almae Uni-
versitatis matris nostrae.16 Later komt deze uitdrukking herhaal­
delijk voor b.v. hujus almae Unwersitatis matris nostrae. " 
Later, niet echter voor het begin van de XlVe eeuw scheen dit 
woord gebruikelijk te worden met het epitheton ornans: alma; bij 
voorkeur geschiedde zulks in de meer plechtige bewoordingen van 
de statuten ener universiteit. In de statuten van de universiteit van 
Weenen 1 8 werd de universiteit van Parijs in 1389 genoemd alma 
mater. In de statuten van de universiteit van Keulen van 1392: ut 
alma mater nostra Unwersitatis studii Coloniensis suos veros filios 
ab adulterinis νaleat discernere.19 Zo eveneens in de statuten van 
de universiteit van Caen: statuta almae matris Unwersitatis Cado-
mensis.20 
Het gebruik van het woord alma was aan de middeleeuwers be­
kend o.a. uit het canonieke recht en uit de liturgische teksten. 
Justinianus gebruikte dit woord alma herhaaldelijk en dan vooral 
in verbinding met urbs, civitas, respublica, etc.2 X Zo werden in de 
Middeleeuwen de steden herhaaldelijk genoemd alma urbs, b.v. de 
stad Lubecensis alma nostra unwersitas.22 Vroegtijdig werd dit ad­
jectief ook gebruikt in liturgische teksten, b.v. in de hymne Ave 
maris stella, Dei mater alma, uit de IXe eeuw of vroeger; in de anti-
1 3
 MUNIMENTA ACADEMICA, I p. 77. 1 4 MUNIMENTA ACADEMICA, I p. 74. 1 β DYER, 
The privileges of the University of Cambridge, I p. 74. 1 β MUNIMENTA ACADE­
MICA, I p. 211. "MUNIMENTA ACADEMICA, I p. 241. 1 8 Kiyv.,Geschichte kaiser­
liche Universität Wien, II S. 93 ; ib. I Anlagen, S. 58. 1 β BIANCO, Die alte 
Universität Köln, Ani. S. 8. 2 0 FOUHNIER, Statuts, IH nr. 1680 (1457); III nrs . 
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phoon: alma Redemptoris mater van Hermannus Contractus, waar-
schijnlijk uit de Xle eeuw. Het woordgebruik was dus bekend en 
het valt dan ook niet te verwonderen dat ook de universiteit als 
alma mater begroet werd. 
Gymnasium 
De benaming gymnasium werd gedurende de Middeleeuwen veel-
vuldig gebruikt voor de universiteit. In een schrijven van de univer-
sitas magistrorum et scholarium Parisius studentium van 1254 werd 
dit studium genoemd venerandum gignasium litterarum, elders nog 
eens huic venerando et salubri gignasio.*3 Door paus Alexander IV 
werd de universiteit van Parijs in 1256 genoemd potissimum gymna-
sium studiorum.24 Hugo a s. Caro (midden van de XlIIe eeuw) ver-
klaarde dit woord: gymnasium dicitur a gymnas... quod est luda... 
inde dictum est studium, quia ibi fit colluctatio mentalis.25 Wel-
licht dat dit beeld zo in zwang was in tegenstelling met die andere 
voorname groep in de middeleeuwse samenleving: de ridderschap, 
die zich met de wapenhandel bezig hield. 
Academia 
Ofschoon men in de Middeleeuwen de naam academia kende,26 
werd deze benaming niet voor de universiteit gebruikt. Sommige 
schrijvers zijn van mening, dat de universiteit van Parijs ook de 
naam van academia Parisiensis heeft gedragen, aldus Bulaeus,27 
Thurot,28 von Huber,29 Paulsen.30 Waarschijnlijk heeft een tekst 
uit een schrijven van paus Alexander IV van 1256 hen tot deze dwa-
ling gebracht; deze tekst gaf Bulaeus aldus weer: convenit quidem... 
quatenus academia Parisiensis apostolica sollicitudine... solida per-
maneat. In het Chart. Univ. Par. staat: convenit quidem et expe-
dit, ut... ad perpetuam ipsius Unwersitatis preservationem... totius 
^ C H A H T U L . UNIV. PAR. I nr. 230 (1254). 2 4 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 296, 
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et monastiques, p. 35 : van de school van Fulda : ли/ία vero per id tempus 
celebrior academia fuit quam Fuldensis Babano praeceptoire. Van de school 
van Tours in de Xle eeuw : vidi si placet, quam sanae doctrinae... theologi 
de Turonensi emergiant academia, cfr. MABILLON, AA. SS. О. s. Ben. IV, pref. 
p. 57. 2 T BULAEUS, Hist. Univ. Par. I l i , p. 332. м THUROT, De l'organisation 
de l'Université de Paris. 2 e VON HUBER, Die englischen Universitäten, I S. 24. 
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diligentia studium impendamus, quatenus apostolica sollicitudine... 
solida permaneat.31 Hier ontbreken dus de woorden academia Pa-
risiensis, welke eveneens ontbraken in de teksten welke door Denifle 
werden nagegaan.32 Waarschijnlijk heeft Bulaeus deze woorden ter 
verduidelijking ingevoegd en anderen na hem hebben deze tekst 
overgenomen.ω 
Hogeschool 
Ofschoon in de Middeleeuwen herhaaldelijk de uitdrukking voor­
kwam van gymnasium sublimius, of studium sublimius, werd ech­
ter een benaming, welke overeenkwam met ons woord hogeschool 
niet gebruikt. In Duitsland echter was dat anders; daar werd in het 
midden van de XlVe eeuw het studium generale van Parijs genoemd 
hohe schuole; daarna kwam ook deze uitdrukking nog voor in het 
jaar 1365 voor de universiteit van Weenen. ** In Duitse teksten werd 
voor studium generale ook de uitdrukking van gemeine schuol (al­
gemene school) gebezigd.35 
Studium generale 
Geen benaming was voor de middeleeuwse universiteit meer ge­
bruikelijk dan de uitdrukking studium generale. Toch zal men tever­
geefs naar deze uitdrukking zoeken in de evolutiejaren van de prae-
universitaire school naar de universiteit. Denifle beweert dat hij deze 
uitdrukking niet heeft aangetroffen in de Xlle eeuw, doch eerst ir. 
de documenten uit de XlIIe eeuw en dan nog niet eens in het begin.38 
Met deze uitdrukking kwam voor in dezelfde betekenis: studium 
universale,3* studium solemne,™ studium commune, studium vel 
cultum generale.3B 
Anderzijds werd deze benaming in de XlIIe eeuw algemeen ge­
bruikelijk. Dit blijkt uit de algemene bekendheid van deze benaming 
aiGHABTUL. UNIV. PAR. I nr. 296, p. 343 (1256). 3 2 D E N I F L E , I S. 36, 37. 
3 3
cfr . P I E P E R , Was heiszt akademisch? S. 421—443. 3 4 D E N I F L E , I S. 24. 
3 5 SCHNÜRER, Kerk en Beschaving, II blz. 373. ж D E N I F L E , I S. 129 ; RASHDALL, 
I p. 8 : the term Studium generale does not become common till the beginning 
of the thirteenth Century. 3 7 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 72 (1229). 3 8 CHARTUL. 
UNIV. PAR. I nr. 423 p. 478 ; FOURNIER, Statuts, II nr. 1482 : studium universale 
fundamus .. . (13Л9) ... inibi vigere generale studium ... statiiimus ... 
** D E N I F L E , I S. 454; RASHDALL, I p. 8 note 2 : universale, and more rarely, 
commune are common synonyms for generale. 
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in vele landen en uit de vele documenten, waarin deze term voor-
kwam. 
Tot de eerste charters welke deze benaming hebben behoorden 
de stichtingsakte van de universiteit van Napels in 1224: sedem loca-
vimus et cultum indiximus generalem;40 een rondzendschrijven van 
de universiteit van Toulouse van 1229—1230, waarin terloops werd 
gezegd dat er reeds meerdere scholen deze benaming dragen: ad 
universalia studia alibi florentia.41 De professoren van deze universi-
teit noemden in datzelfde schrijven hun studium op een nieuwe leest 
geschoeid: universitas magistrorum et scholarium Tholose studium 
in nova radice statuentium. 
Een der eerste pauselijke brieven, waarin uitdrukkelijk een stu-
dium generale werd opgericht was die van paus Innocentius IV, 
aan de bisschop van Piacenza: generale inibì fieri studium cupien-
tes quod eisdem privilegiis... gaudeant quibus Parisius seu in allis 
studiis generalibus studentes /eicmfur.42 
Het instituut met deze benaming was in de XlIIe eeuw algemeen 
bekend en de benaming studium generale had toen reeds een be-
paalde inhoud en betekenis. Dit blijkt o.a. uit een schrijven van paus 
Nicolaas IV van 1289, waarin het studium van Montpellier als zoda-
nig erkend wordt: ui in dicto loco sit deinceps studium generale, in 
quo magistri et scolares libere studeant et audiant in quavis licita 
facúltate.43 Ook st. Thomas bleek in zijn werk een studium generale 
te kennen.44 
Wat betekende dit adjectief generale, universale bij studium, 
welke kenmerken werden vereist om de benaming studium generale 
te mogen voeren? 
Weisz en Kaufmann verklaarden deze uitdrukking met erop te 
wijzen, dat het een onderwijsinstelling is met een corporatieve orga-
nisatievorm: die Lehranstalt hiesz noch immer studium und zwar 
studium generale oder commune d.h. eine Lehranstalt an der die 
Studien von einer Vereinigung Communität, betrieben wurde, im 
Gegensatze zu den bisherigen Schulen einzelner Persönlichkeiten.4S 
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Meiners was van mening dat generale wees op de algemeenheid 
van wetenschappen welke gedoceerd werden aan een studium ge-
nerale.48 Maar terecht merkte reeds von Savigny op dat men oor-
spronkelijk deze algemeenheid, dat gezamenlijk gedoceerd worden 
van alle wetenschappen in het geheel niet als de hoofdzaak van een 
studium generale beschouwde: immers er kon zelfs een studium 
generale zijn met slechts een enkele wetenschap. Zo vermeldt de bul 
van 1363 voor de theologische faculteit van Padua: statuimus 
quod in dicta civitate deinceps studium generale in eadem theologi-
ca facúltate existât.47 Ook Rashdall hield dezelfde mening: studium 
generale means, not a place where all subjects are studied, but a 
place where students from all parts are received. As a matter of 
fact, very few medieval studia possessed all the faculties...48 
St. d'Irsay schreef dat studium generale aanduidde de brede be-
stemming en werkingssfeer van de universiteiten: de middeleeuwse 
universiteit liet immers niet alleen inheemse maar ook vreemde 
studenten toe en verleende graden, die overal erkend werden. 
St. d'Irsay drukte dit aldus uit: l'ensemble des cours porte le nom 
de Studium, òu de Studium generale à cause de son universalité géo-
graphique et intellectuelle.49 
Denifle en met hem vele anderen meenden dat studium generale 
betekende onderwijs voor alle studenten der gehele christenheid. 
Schnürer gaf zijn mening aldus: een universiteit heette toen, studium 
generale; hiermede werd niet een onderwijsinrichting bedoeld waar 
alle wetenschappen gedoceerd werden maar een onderwijsinrichting 
voor iedereen, een gemeine schuol.60 Om zijne interpretatie van 
studium generale te kunnen bewijzen legde Denifle verband tussen 
de doelstelling van de universiteiten, welke eerst in de XlIIe eeuw 
in het leven werden geroepen en de door hen gebezigde benaming 
studium generale. Als voorbeeld en bewijs verwees Denifle naar een 
schrijven van keizer Frederik II, waarbij hij een studium generale 
stichtte in 1224 te Napels. Hij verschafte aan dit studium een mo-
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nopolie-positie; zijn bedoeling was om een centrale school te stich-
ten voor zijn land, waartoe echter allen toegang hadden. De keizer 
stelde dit studium generale tegenover het studium particulare alicu-
jus castri vel ville. De keizer wilde de buitenlanders niet uitsluiten: 
omnes igitur amodo qui studere voluerint in aliqua facúltate vadant 
Neapolim.61 Uit deze stichtingsbrief zou dan blijken volgens Denifle 
dat het adjectief generale geen betrekking had op het studium, dus 
de studiebeoefening maar op degenen, die de studie volgden, de 
studenten. Denifle trachtte dit te staven met te wijzen op analogieën 
van uitdrukkingen uit die tijd: concilium generale, capitulum gene-
rale, waarbij het epitheton generale dezelfde betekenis had: geldend 
voor allen. Hetzelfde was het geval met de middeleeuwse indeling 
der privileges: aliud est generale, aliud est speciale. Generale est, 
quod indultum est toti collegio clericorum, dus wederom in de be-
tekenis van geldend voor allen. De conclusie van Denifle was dan 
dat de eerste betekenis van de uitdrukking studium generale was 
onderwijs voor allen, later onderwijsinstelling waar iedereen toe-
gang had: Lehranstalt für Alle.112 
Tegen deze interpretatie van de benaming studium generale ver-
verzet zich vooreerst dat deze uitleg geen markant verschil aangaf 
tussen een studium generale en een studium particulare. Immers 
ook dit laatste bleef voor iedereen toegankelijk. Vervolgens kan men 
moeilijk deze eigenschap, dat een studium generale een onderwijs-
instelling zou zijn voor allen, iets nieuws noemen, zoals b.v. bij het 
studium van Toulouse uitdrukkelijk gezegd wordt: studium in nova 
radice statuentium.ю Generaliter docere betekende dan in deze op­
vatting van Denifle: in het algemeen, in het openbaar, voor ieder­
een toegankelijk de wetenschap doceren; doch Denifle achtte echter 
een erkenning van het hoogste geestelijk of wereldlijk gezag nood­
zakelijk. " 
Kaufmann echter gaf een andere interpretatie van generaliter 
docere, welke de verdienste heeft, dat deze betekenis inderdaad iets 
nieuws bracht in de opzet van een studium en tevens een markante 
tegenstelling bood tussen een studium generale en een studium par-
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ticulare. Wat was het bijzondere van de studia in de XHIe eeuw? 
Het is juist datgene, wat de magistri van Toulouse noemen in hun 
schrijven aan andere studia generalia: universitas magistrorum et 
scholarium Tholose studium in nova radice statuentium,Б5 ni. hun 
studium generale mocht niet meer beschouwd worden als een stu­
dium, waar de magistri op eigen individuele verantwoordelijkheid 
lessen gaven, maar als een studium waar de universitas, de corpo­
ratie de verantwoordelijkheid droeg, waar dus de magistri in cor­
poratief verband, dus in gemeenschap en naar de voorschriften van 
die gemeenschap hun lessen gaven. Ook elders ontstonden deze cor­
poraties aan de studia en het waren deze corporaties, die de leiding 
van het studium ter hand namen, zodat inderdaad gesproken kon 
worden van generaliter docere, in gemeenschap docere: quae studia 
autem dicantur generalia, relinquitur arbitrio judiéis, ut videat si 
generaliter sacra pagina, iura et artes ibi doceantur.5β Deze interpre­
tatie wordt versterkt door de bul van paus Pius II betreffende de 
universiteit van Nantes, waarin hij én studium generale én de uni-
versitas goedkeurde: nos igitur... statuimus et ordinamus, quod 
in dicta civitate... vigeat... studium generale et Universitas existât 
studii generalis..." 
Volgens andere schrijvers had dit generaliter docere ook betrek-
king op de leerstof. De canonist Hostiensis (Henricus de Segusio 
±1271): hoc autem argumentum potest hinc elici, quod istud intelli-
gatur de generali, non de particulari. Et dicitur generale quando 
trivium et quadrivium, theologia sacra et sacri cañones ibidem le-
guntur. Sed certe et hoc putamus ad arbitrium boni judicis redigen-
dum.Б8 Ook St. d'Irsay sloot zich bij deze opvatting aan als hij 
schreef: l'ensemble des cours porte le nom de studium generale à 
cause de son universalité géographique et intellectuelle.59 Univer-
salité géographique betekende dan de aardrijkskundige algemeenheid, 
zonder beperking van landsgrenzen, voor ieder toegankelijk, univer-
salité intellectuelle betekende intellectuele alzijdigheid, datgene wat 
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gedoceerd werd, moest over het geheel gedoceerd worden zover de 
wetenschap reikte, zonder beperking. Ook door dit streven onder-
scheidde zich een studium generale van een studium particulare. 
Rashdall sloot zich bij deze opvatting aan als hij schreef: the term 
seems to have implied three characteristics, that the school attracted 
or at least invited students from all parts, not merely those of a 
particular country or district; that it was a place of higher educa-
tion; that one at least of the higher Faculties — Theology, Law, Me-
dicine — was taught there; that such subjects were taught by a con-
siderable number — at least by a plurality — of Masters. Rashdall 
noemde hier als een der kenmerken van een studium generale, dat 
minstens een der hogere wetenschappen werden onderwezen. Dit 
moge dan behoren tot de wezenskenmerken van een studium gene-
rale, maar anderzijds moet toch ook gewezen wTorden op het merk-
waardige feit, dat de studia generalia ernaar streefden om het onder-
wijs in alle wetenschappen voor hun studium te verwerven. Van 
de 55 studia generalia, welke Denifle vermeldde in zijn boek (von 
den Lehrfächern gab ich nur jene an, die bei der Enstehung oder 
Gründung hauptsächlich gelehrt wurden und in denen man ur-
sprünglich promovieren konnte und da nur die hauptsächlichsten) 
waren er 25 met de vier faculteiten: artes, jus, medicina en theologia 
en 17 met drie faculteiten. In dit verband moge gewezen worden 
op het voorbeeld van de prototypen Parijs en Bologna, beiden uit-
eindelijk met vier faculteiten, terwijl de meeste stichtingsbrieven 
voor nieuwe studia gewoonlijk vier faculteiten vermeldden. 
Deze derde betekenis van het studium generale werd ook sterk 
benadrukt in de Reden bei der Rektoratsubergabe, gehouden door 
prof. Paul Simon, waarin hij zeide: aber es ist nicht nur das Ideal 
des Wissens was so sehr beherrschend in den Vordergrund trat, 
sondern die universalistische Tendenz dieser Wissenschafts. Dieser 
Universalismus aüszert sich vor allem darin, dasz die Philosophie 
alle Fragen in ihr Gebiet einzuziehen sucht, um sie einem systema-
tischen Gesichtspunkt unter zu ordnen. — Es was der Gedanke, dasz 
die Universität als Institution die universale Wissenschaft repräsen-
tiere, wie der Kaiser das universale Imperium und der Papst die 
universale Kirche. Aber das Mittelalter ist das Zeitalter der Speku-
lation das von dem Optimismus beseelt ist, in der Tat alles wissen zu 
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können, was im Himmel und auf Erden wissenswert ist. Wenn die 
Universalität des Wissens sinnlos ist, so ist die Universität mit ihren 
vier Fakultäten nicht mehr ein Organismus, sondern ein Bau, der 
aus uneinheitlichen Strukturtheilen zusammen gesetz ist, vielleicht 
ein leeres Gehäuse, in dem man ja nach Bedarf verschiedene Schu-
len unterbringen kann, Solange sie Universitas ist, kann und darf 
sie das erste organisierende Prinzip, auf dem sie entstand, nicht ver-
leugnen, nämlich die Universalität des Wissens.61 
Hetzelfde leerde ook Jaspers met betrekking tot de moderne uni-
versiteit, die Universität ist ihrem Namen nach Universitas. Das Er-
kennen und Forschen besteht, wenn es auch nur in Facharbeit ge-
deiht, doch auch nur als ein Ganzes. Wissenschaftliche Lebendigkeit 
besteht nur in Beziehung auf ein Ganzes.ю 
Studium generale was dus een studium per excellentiam, dat door 
bovengenoemde drievoudige generalitas onderscheiden was van de 
andere studia. 
Er is echter nog een vierde generalitas bij het middeleeuwse stu­
dium generale, nl. de algemene geldigheid der verleende graden. 
De plichten van de professoren aan een studium generale waren 
o.m. dat zij doceerden aan alle studenten, onverschillig vanwaar zij 
kwamen. De rechten van de professoren waren dat zij, na voldoende 
examen, graden kunnen verlenen met algemene gelding: ut eadem 
libértate gaudeant qua gaudent Parisienses scolares ...ut ubicum-
que magister ibi examinatus et approbatus fuerit in qualibet facúl-
tate ubique sine alia examinatione legendi habeat facultatem.63 Al-
dus bij het studium van Toulouse: het studium kon examens afne-
men en graden verlenen met algemene gelding, dus de facultas ubi-
que docendi verlenen. Van nu af zou in elke stichtingsbrief deze uit-
drukking een vaste plaats innemen, °* in de XlIIe eeuw nog wat on-
zeker, in de XlVe eeuw reeds in een vaste formule van de pauselijke 
bullen. Dit laatste, de erkenning van de H. Stoel werd noodzakelijk 
geacht, want verbonden met en erkend door Rome was ook verbon-
den zijn met en erkend door de gehele christenheid. Indien de oude 
studia generalia van Parijs en Bologna het belang inzagen om alsnog 
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erkenning te vragen aan de H. Stoel van dit ex consuetudine uit­
geoefende recht,6 B dan woog deze erkenning des te zwaarder voor 
jongere en minder beroemde studia generalia.ββ 
Het was vanaf het einde van de XHIe eeuw en na deze officiële 
erkenningen van het hoogste geestelijk gezag, dat het jus ubique 
docendi behoorde tot de wezenskenmerken van een studium 
generale.eT 
Het studium generale stond tegenover het studium particulare bij 
de middeleeuwse schrijvers. Dat het onderscheid van belang was, 
blijkt uit een schrijven van koning Fernando aan de tegenpaus Cle-
mens VII, waarin hij aan hem voorlegde quod in regno Portugalie 
generale studium quod in Ulis partibus summe foret expediens, non 
habetur, quodque civitas Ulixbonensis ad huiusmodi generale, cum 
particulare dudum in ea fuerit, studium accomoda multum existe-
ret. Clemens antwoordde daarop in 1380: statuimus et ordinamus 
ut in dicta civitate de cetero sit studium generale, illudque...es 
Toch was het onderscheid tussen deze studia particularia en de 
studia generalia in het begin van de XlIIe eeuw niet zo duidelijk. 
Ook hier was een bepaalde evolutie, een zekere groei nodig ook 
voor de erkenning van dit recht, zó in het geval van het studium 
te Toulouse en dat van het studium te Salamanca. т е Pauselijke of 
keizerlijke erkenning bracht hierin geleidelijk zekerheid.7 0 Volgens 
Denifle konden ook studia particularia in bijzondere gevallen het 
promotierecht om graden te verlenen, ontvangen, doch alleen bij 
speciaal pauselijk privilege.71 Een voorbeeld daarvan was het stu­
dium van Orange. In een schrijven van 31 Jan. 1365 verleende paus 
Urbanus V aan de studenten van deze school het verlof om aan 
een, door hen te kiezen studium generale examens af te leggen en 
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the notion gradually gained ground that the jus ubique docendi was of the 
essence of a Studium Generale. ^ D E N I F L E , I S. 531. * 8 RASHDALL, I p. 16 cfr. 
CHARTUL. UNIV. PAR. I p. 153 nr. 101; ib. I nr. 255. 7 0 RASHDALL, I p. 9. 
7 1
 D E N I F L E , I S. 15, 21. 
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te promoveren: in quibuscunque aliis generalibus studiis (dummodo 
in civitate predicta nullum gradum recipiant et alias ad ipsos gra-
dus reperiantur ydonei. Hij stond dit verlof bij wijze van uitzonde-
ring toe om twee redenen: vooreerst vanwege de voortreffelijke 
leraren van deze school: quod a multis retro temporibus in civitate 
Aurasicensi multi nolabiles doctores et licentiati in iure canonico 
et civili jura ipsa legerunt etc. en vervolgens vanwege het goede stu-
dieprogram: omnes quasi actus studii generalis videlicet repetitiones, 
sermones, ordinarie lectiones.72 Uit dit schrijven blijkt dat de school 
van Orange geen recht had om zich studium generale te noemen, en 
zij kon dus ook geen rechtsgeldige graden verlenen: eo tarnen ex-
cepto, quod insignia graduum in scientiis non dantur ibidem. 
Studium generale was dus een gekwalificeerde benaming van de 
universiteiten in de Xllle en XlVe eeuw. The studium generale was 
a school of general resort, the therm expresses a relation to the 
outside world.73 
De kenmerken van een studium generale waren dus: 1. dat het 
een onderwijsinstelling was toegankelijk voor allen; 2. dat het on-
derwijs daar niet meer individueel en onder persoonlijke verant-
woordelijkheid gegeven werd doch in gemeenschap, corporatief 
werd verzorgd; 3. dat in zulk een studium het streven bestond om 
alle wetenschappen te doceren en zo algemeen mogelijk te doceren; 
4. dat aan dit studium graden verleend werden met een algemene 
geldigheid: het jus ubique docendi, the essence of a studium gene-
rale. 74 Het beslissende wordingselement in deze is de corporatie. 
Een studium generale ontleende zijne rechten ex consuetudine, 
zoals de oude studia van Parijs, Bologna en Oxford; of ex privile-
gio en dit laatste was het geval vanaf de Xllle eeuw en was ook 
noodzakelijk om als studium generale erkend te zijn. Zo behoorde 
tot de inhoud van een stichtingsbrief: volumus et statuimus, ut 
studentes in quacumque facúltate in predicta civitate quod iisdem 
privilegiis, indulgentiis, libertatibus et immunitatibus gaudeant, qui-
bus Parisius seu in aliis studiis generalibus studentes letantur.75 
" F O U R N I E B , Statuts, II nr. 1542 (1365). 7 3 RASHDALL, I p. 9 : the question 
whether a particular school was or was not a Studium generale was one settled 
by custom or usage not by authority. PowiCKE, Ways of medieval Life and 
Thought, p. 163. " POWICKE, Ways of medieval Life and Thought, p. 160. 
7 5 CHARTUL. UNIV. PAH. I nr. 177, p. 209. 
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§2. ORGANISATIE 
In de middeleeuwse school, zij moge geweest zijn een kathedrale 
of stedelijke school, was de verhouding magister-scholaris de enigste 
en belangrijkste verhouding. De student volgde de lessen van een 
bepaalde magister. Deze magister vestigde zijn leergang aan een 
bestaande school of begon deze op eigen risico.7 β Hij gaf aan zijn 
leerlingen een bepaalde cursus, nam van hen de examens af en 
had ook de zorg voor de student in geestelijk en tijdelijk opzicht. 
Deze individuele verhouding bestond nog in het begin van de XHIe 
eeuw. Dit blijkt uit de statuten van 1215 van het studium te Parijs: 
nullus sit Scolaris Parisius, qui certum magistrum non habeat. Daar 
volgde uit dat de magister niet enkel de zorg voor de student had 
wat zijn studie betrof maar eveneens een zekere jurisdictie over 
hem uitoefende: quilibet magister forum sui Scolaris habeat.'''' 
Op het einde van de Xlle eeuw ontstond de corporatie van pro­
fessoren in Parijs en in Bologna een corporatie van studenten, in 
beide gevallen met hetzelfde doel: zelfbescherming en onderlinge 
hulp. Doch betrekkelijk spoedig zou deze corporatie voorschriften 
geven betreffende de studie, de examens en promoties. Daarmede 
aanvaardde de corporatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid: 
zij werd het besturende, representatieve lichaam. 
Deze corporatie ontstond voor de studiebelangen van een weten­
schap: de faculteit; voor de behartiging van de geestelijke en mate­
riële belangen van de studenten: de natie; en voor de belangen-
behartiging van hel geheel: de universitas. 
De faculteiten en de naties 
De faculteit verenigde als corporatie de magistri van dezelfde we-
tenschap. Reeds in de statuten van 1215 werden reeds bepalingen 
getroffen betreffende de studie van de artes en van de theologie: 
aan de magistri van de artes werden voorschriften gegeven betref-
76
 zie leven van Abaelardus blz. 8—10. 77 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 20 ; elders 
te Reims : donee coram magistro suo velint justitie stare, cfr. CHARTUL. UNIV. 
PAR. Introd. I nr. 5 (1170—1172); ook te Oxford: nullus clericus moretur in 
illa villa (Cantebrigiae) qui non sit sub disciplina vel tuitione alicujus magistri 
scholarum, cfr. ST. D'IRSAY, I p. 70 ; te Montpellier : nullus sit in Montepessu-
lano nomine Scolaris, nisi certi magistri sui sit addictus regimini. cfr. FOURNIER, 
Statuts, II nr. 882, p. 5 (1220). 
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fende de modus legendi en het gebruik van boeken, welke voor-
schriften verschilden van de status theologorum.78 
Het woord facultas werd aanvankelijk gebruikt in de betekenis 
van een bepaalde wetenschap: zo in een pauselijk schrijven van 
1219: docentes vero in theologica facúltate.7β Later ging deze bena­
ming over op het geheel: de corporatie, die een bepaalde wetenschap 
verzorgde en die de verantwoordelijkheid droeg over de professo­
ren en de studenten in zake de studiebeoefening: considerantes, 
nostram facultatem frequenter subjacere periculis... jurent co-
ram tota facúltate.80 
De faculteit, d.i. de corporatie van magistri derzelfde wetenschap 
vergaderde afzonderlijk ter behartiging van eigen belangen,81 doch 
maakte ook de bijeenkomsten van de congregatio generalis mede. 
Het was een corporatie met beperkte autonomie: zelfbestuur in eigen 
aangelegenheden, doch onderworpen aan de universitas: een deel-
corporatie. De universitas werd gevormd door de faculteiten: uni-
versitas... ex facultatibus... tanquam ex membris principalibus 
constituta ut ex ipsis et capite fiat unum corpus politicum et non 
sit pluralitas principatuum.83 
Aan het hoofd van de faculteit stond een deken: gekozen door de 
leden, en later o.a. te Nantes was iedere magister op toerbeurt 
deken.83 De corporatie had haar eigen statuten en zegel.M 
Geleidelijk werd de invloed van de faculteit op het bestuur van 
de universitas groter, naarmate de invloed van de natie daalde. De 
natie, die op de eerste plaats was opgericht ter bescherming van de 
rechten van de uitheemse studerenden, professoren zowel als studen-
ten, verloor aan betekenis naarmate er minder uitheemse studenten 
kwamen en dat was het geval door de oprichting van universitei-
ten in landen en gewesten. Een bewijs voor de afname aan betekenis 
van de naties was dat aan sommige universiteiten in de XlVe eeuw 
7 8
 CHAHTUL. UNIV. PAR. I nr. 20. n CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 29. ю CHARTUL. 
UNIV. PAR. I nr. 328 (1259) ; CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 29 : possit in ea de qua 
licentiam obtinuit, regere facúltate...; ib. I nr. 246 : propter novum et inesti-
mabile periculum, quod in facúltate nostra imminebat... 8 1 CHARTUL. UNIV. 
PAR. I nr. 200 (1252) : doctores Parisienses actualiter in theologia regentes, 
concorditer ordinauerunt religiosus aliquis non habens collegium ... ad eorum 
societatem nullatenus admittatur ... ^ F O U R N I E R , Statuts, III nr. 1595 par. I. 
M F O U R N I E R , Statuts, III nr. 1595 p. 53. ** CHARTUL. UNIV. PAR. I p. 468; ib. I 
p. 575 ; ib. I p. 577, 578 ; ib. I p. 503, 515. 
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geen naties meer werden opgericht, o.a. aan de universiteiten van 
Erfurt en Heidelberg. 
Beide corporaties, naties zowel als faculteiten, waren corporaties 
met een beperkte autonomie: zelfbestuur in eigen aangelegenheden, 
doch onderworpen aan de universitas.м 
Universitas 
De universitas magistrorum et scholarium te Parijs was een uni­
versitas personarum, onderverdeeld in vier corporaties, de facultei­
ten. Een dezer vier de facultas artium, was wederom ingedeeld in 
vier naties. 
De universitas was het besturend en representatieve geheel. Men 
werd lid van de universitas en legde ook voor haar de eed af van 
gehoorzaamheid aan de statuten; daarna volgde voor de magister 
of voor de scholaris de indeling in een der faculteiten. Nullus in 
quacumque facúltate magister ad collegium magistrorum vel con-
sortium Universitatis nostre aliquatenus admittatur, nisi in plena 
congregatione magistrorum vel saltern coram tribus magistris sue 
facultatis... juraverit ordinationes et privilegia ...et statuta nostra.. 
observaturum.8β 
Het gevolg van deze opzet was dat wie beroofd werd van het 
lidmaatschap en van de voorrechten van de universitas, ook het lid­
maatschap van de faculteit verloor.8 7 
De universitas was een universitas personarum, in de betekenis 
welke in de Middeleeuwen gangbaar was. 
De studie van het recht aan de middeleeuwse scholen hield zich 
tot de Xlle eeuw uitsluitend bezig met het Romeinse recht, daarna 
ook met het canonieke recht. De behandeling van het inheemse recht 
was in de Middeleeuwen niet gebruikelijk; de jurist beschouwde dit 
inheemse recht als ius incertum. Het is dus begrijpelijk dat bij de 
oprichting van corporaties in de Middeleeuwen het nog vigerende 
Romeinse recht van grote invloed is geweest, zodat zowel de bena­
mingen: societas, ordo, soldalitas, sodalicium, collegium, universi-
8 5
 CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 505 : déclarât Universitas facta facilitation esse 
facta Universitatis; FOURNIER, Statuts, I nr. 542 (1309): statuta facultatis 
artium : de assensu et volúntate totius Universitatis . . . 8e CHAHTUL. UNIV. PAR. 
I nr. 219, 243. 8 T ib. I nr. 137, 2. 
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tas,88 alsook de inhoud van het begrip dat deze naam aanduidde 
aan het Romeinse recht ontleend werd. 
De universitas personarum kan in Romeins rechtelijke betekenis 
omschreven worden als een blijvende vereniging van meerdere per-
sonen, die een bepaald geoorloofd doel nastreven als subject van 
plichten en rechten in haar totaliteit, onafhankelijk van de diverse 
natuurlijke personen, die haar vormen of namens haar optreden. 
Zij heeft een eigen reëel bestaan, haar gegeven door de gezamen-
lijke leden van de vereniging.89 
De vereisten van de universitas waren, dat zich meerdere perso-
nen verenigen; drie personen werden voldoende geacht; "° zij moest 
verder hebben een geoorloofd doel, wat kon blijken uit hare statu-
ten, die niet strijdig mogen zijn met de algemene wetten, want dan 
zijn zij onwettig en nietig;β1 zij moet een blijvend karakter hebben 
en dus de bevoegdheid bezitten om leden te kiezen, om hen te ver­
vangen die zij verliest; zij moet een zegel hebben: want de unwersitas 
is een onzichtbaar lichaam, dat handelt en spreekt door haar zegel.ю 
Formele, preventieve goedkeuring van de staatsoverheid was niet 
nodig.0 3 
De universitates personarum zijn dus corporaties van personen, 
waaraan het Romeinse recht rechtsbevoegdheid toekent: zij kunnen 
verzoeken om in rechten te dagen en zij kunnen ook in rechten ge-
8 8
 MOMMSEN, De collegiis et sodaliciis Romanomm, p. 32, 35. w Universitas 
est quedam unitas (L. I, 17, D ; 48, 18) ; est aliquid determination in se sed 
omnino indeterminatum quantum ad membra (L. VII, 2, D ; 3,4) ; personae 
vice fungitur (L. XXII, D ; 46, 1). M L. 85, D, 50, 16 : Neratius Priscus tres 
faceré existimat collegium. GIERKE, Das deutsche Genossenschaftsrecht, III 
S. 142. w BLACKSTONE, Commentaires, II p. 278 : deze bevoegdheid stond reeds 
in de Leges XII Tabularum : sodales legem quam volent, dum ne quid ex 
publica lege corrumpant, sibi ferunto ; MOMMSEN, De collegiis et sodaliciis 
Romanorum, p. 35. 9'2 BLACKSTONE, Commentaires, II p. 277. 8 3 BLACKSTONE, 
Commentaires, II p. 273. Aan ons is slechts bekend het voorbeeld van de 
universiteit van Orléans, waarbij in de stichtingsbrief wordt toegestaan : de 
oprichting van een corporatie met statuten enz.: concessimus... ut doctores in 
dicto Aurelianensi studio nunc et imposterum immorantes, habeant Universi-
tatem et collegium regendum et gubernandum ad modum Universitatis et 
Collegii generalis studii Tholosani... ; dictique doctores condendi seu faciendi 
constitutiones, ordinaliones et statuta provida et ratio consona super modo 
eligendi rectorem qui predictum collegium et Universitatem regat, cfr. FOUR-
NIER, I nr. 19 p. 12 (1306). 
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daagd worden, zij kunnen rechten verwerven, zij kunnen in één 
woord aan het rechtsverkeer deelnemen. De universitas bezit een 
individualiteit, los van die van de leden.94 
Het meest in het oog springend effect van de rechtspersoonlijk-
heid is, dat de plichten en rechten aan de corporatie als een geheel 
toebehoren: de leden blijven individueel buiten beschouwing: een 
nieuwe persoon handelt.e5 Het individu heeft als lid van de corpo-
ratie een andere rechtssfeer en de corporatie smelt niet samen met 
zijn persoonlijkheid, ook al zou de corporatie uit hem alleen 
bestaan.β β 
De corporatie ontwikkelde zich naar het voorbeeld van de staat, 
ook in haar organisatievorm. Er was derhalve een statuut nodig, 
lex collegii, dat bepalingen omvat omtrent de toe- en uittreding van 
de leden, dat hunne plichten en rechten omschrijft, enz. Er is een 
bestuur nodig, ordo collegii, dat de bijeenkomsten van de leden, 
plebs collegii, leidt. Deze beiden, ordo collegii en plebs collegii, vor­
men de corporatie, respublica collegii. Ook is er een gemeenschap­
pelijke kas, arca communis, tot beheer van de geldmiddelen.m 
Om de universitas te kunnen plaatsen in het kader van de mid­
deleeuwse samenleving is het nodig vooraf iets te zeggen over het 
stelsel dat prof. Lousse noemt régime corporatif.98 Na de dood van 
de laatste Karolinger heeft Westelijk- en Centraal-Europa zich geor-
ganiseerd volgens het leenheerlijk stelsel met als samenvatting van 
alle leenheerlijke prerogatieven en rechten in het Romeinse: domi-
nium potestasve. 
De potestas: het gezag is onafscheidelijk verbonden met het zake-
lijk recht van eigendom. Doch met het verzwakken van het doma-
niale tijdvak door economische en sociale oorzaken, ontstonden 
meer stadsgroeperingen naast die van de geestelijkheid en adel, n.l. 
de burgers en de dorpelingen. 
In het corporatieve stelsel, dat volgde op het leenstelsel, ontston-
94
 D E ROOY, Philosophia socialis, p. 103 : ex relationibus tum personalibus 
quum patrimonialibus liquet corporationes in jure romano concipi ut quid a 
membris componentibus distinctum. ^5 Si quid universitati debetur, singulis non 
debetur ; nee quod debet universitas singuli debent. L. 7. 1. D. 3. 4. w Si univer-
sitas ad unum redit, admittitur posse eum convenire et conveniri, cum jus 
omnium in unum recederit et stet nomen unioersitatis. L. VII. 2. D. 3. 4. 
97
 MOMMSEN, De collegiis et sodaliciis Romanorum, p. 118. e8LousSE, La société 
d'ancien régime, p. 42, 32, 120, 137. 
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den naast de natuurlijke personen ook morele of rechtspersonen: 
corporaties, ordes, gilden, staten, steden, enz. Deze corporatieve ver-
enigingen zijn ongelijk van nature, van functie en van belangrijkheid, 
doch zij hebben allen gemeen een solidaristisch streven.w Zij hebben 
een juridische gebondenheid aan de statuten, die hen bepaalde vrij-
heden waarborgen, doch die tevens aangeven hun plichten, de dien-
sten, die zij moeten vervullen in de samenleving: de geestelijken heb-
ben het canonieke recht, de edelen het feodale recht, de burgers 
van de steden en de dorpelingen hun costuimen en vrijheidscharters. 
Vele corporatieve verenigingen werden geleidelijk opgericht op 
sociaal-economisch terrein: het gildewezen ontstond.100 Dezelfde 
benamingen voor de corporaties werden gebruikt als gebruikelijk 
waren in het Romeinse recht. Het middeleeuwse leven vertoonde een 
grote verscheidenheid van corporaties. Imbart de la Tour geeft een 
opsomming: dans l'institution ecclésiastique évêches, abbays, chapi-
tres, collégiales, congrégations, paroisses, universités; dans l'institu-
tion féodale: simple fiefs, seigneuries, châtellenies, baronnies où. 
comtés; dans l'institution populaire: villes ou bourgs à chartes de 
commune ou de franchises, à gouvernement électif òu seigneurial, 
bastides, sauvetés, communautés de paysans, corporations ouvrières 
ou marchandises.101 
De primaire betekenis van universitas heeft geen enkel verband 
met een inrichting van hoger onderwijs en deze benaming kon ge-
bruikt worden voor elke corporatie. Doch in de Xlle eeuw werd deze 
benaming aanvaard voor de corporatie van magistri en scholares 
aan de scholen van Parijs en Bologna en sindsdien werd deze bena-
ming gebruikt voor de corporaties aan scholen die studia generalia 
werden genoemd: universitatis nomine... intelligamus et velimus 
intelligi omnes magistros et scolares morantes Parisius, cujuscum-
que societatis seu congregationis existant...102 Dat een onderscheid 
werd gemaakt tussen het studium enerzijds en de corporatie ander-
zijds blijkt uit de uitdrukking studium ac ejus universitas.103 
Doch in de XlVe eeuw werd de benaming van universitas gekop-
peld aan het woord studium: statuta universitatis studii Tholo-
99
 LOUSSE, La société d'ancien régime, p. 65, 129. 10° LoussE, La société 
d'ancien régime, p. 131-132.101 IMBART DE LA TOUR, Les origines de la Réforme, 
I p. 21. 1 0 2 CHABTUL. UNIV. PAR. I nr. 262, p. 300 (1255). 1 0 3 D E N I F L E , I S. 3 0 ; 
CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 136 (1245) beneficiis scolarum et UniversitatU 
priventur. 
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sani,104 universitas studii Andegavensis,105 universitas studii Aure-
lianensis.loe De universitas was het morele eenheidslichaam van alle 
corporaties aan het studium verbonden en in de XVe eeuw werd de 
benaming van de corporatie reeds geïdentificeerd met studium ge-
nerale, zo dat universitas in het vervolg zal aanduiden de onderwijs-
inrichting met de bij haar studerenden: pars pro toto. 
In de XVIe eeuw gaf de schrijver Petrus Gregorius een omschrij-
ving van een middeleeuwse universiteit: studia generalia hodie seu 
publica dicuntur scholae, in quibus publice ex privilegio Pontificis 
summi vel principis vel antiqua consuetudine, cujus ìnitium non 
extat memoria studium est privilegiatum et permissa societas et con-
cursus scholasticorum et docentium.10T 
§3. BESTUUR 
Het bestuur van de universiteit vertoont een evolutie, welke ana-
loog is aan die van de organisatievorm der middeleeuwse univer-
siteit: het gezag en de verantwoordelijkheid welke oorspronkelijk 
berustten bij de kanselier of bij de magister gaat over naar de cor-
poratie. Deze evolutie heeft zich voltrokken in de XIHe eeuw. De 
corporatie neemt het volledige bestuur van het studium op zich door 
middel van congregatie generalis, het wetgevend lichaam voor de 
universitas en voor het studium, en door middel van de faculteiten 
en de naties. 
Voor de uitvoering van hare besluiten en als vertegenwoordiger 
van hare belangen treden op hare functionarissen: de rector, de 
consiliarii of procuratores en de decani. 
In de XIHe en XlVe eeuw berust iedere belangrijke beslissing uit-
sluitend bij de congregatie generalis, dus bij de leden van de 
universitas. 
In de XVe eeuw echter voltrekt zich een grote verandering in het 
bestuur. De dubbele tendentie is om enerzijds de verantwoordelijk-
heid voor het bestuur van de universiteit, dus corporatie plus stu-
dium, over te dragen aan een collegium, een raad van bestuur, be-
staande uit de functionarissen van de universiteit: rector, consilia-
rii, procuratores, decani, magistri; dus een verzwakking van het 
l04FouRMER, Statuts, I nr. 543 (1311). Ι ο ε FOURNIER, ib. I nr. 421 (1395). 
FOURNIER, ib. I nr. 235 (1395). 1 0 T PETRUS GREGORIUS, De república, Hb. 18. 
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corporatief bestuur.1 0 β Anderzijds een steeds verdergaande over­
heidsbemoeiing in de aangelegenheden van de universiteit.110 
Als oorzaken van deze veranderingen kunnen aangegeven worden: 
de verzwakking van de corporaties als besturende organisaties; de 
vermindering of het geheel verdwijnen van de invloed der naties: 
Heidelberg, Erfurt, Keulen e.a. hebben geen naties gehad of deze zijn 
verdwenen; de versterking van het gezag der faculteiten door de 
blijvende en gesalarieerde professoren en door beperking van het 
aantal magistri. 
Professoraat 
Op deze wijzigingen is van grote invloed geweest de evolutie van 
het professoraat. De oorspronkelijke verhouding van magister-stu­
dent wijst reeds op het feit dat het magisterium in de Xlle eeuw een 
individuele onderneming was: op eigen risico ondernomen, afhan­
kelijk van de bijdragen der studenten, geen aanstelling, doch wel 
licentie nodig. Door deze onzekere factoren was het magisterium 
voor vele geleerden niet blijvend verbonden noch met een plaats 
of met een bepaalde school. 
Na het ontstaan van de corporatie was het de corporatie, die de 
verantwoordelijkheid van het studium op zich nam; voor de ma­
gistri was het lidmaatschap der corporatie een noodzakelijk vereiste. 
Het ontstaan der colleges in de Xle en Xlle eeuw had ten gevolge 
een permanent en gedoteerd professoraat, dat steeds grotere invloed 
op de gang van zaken in het studium kreeg. De corporatie kwam tot 
een beperking van het aantal professoren-zetels,111 en hield de 
aanstelling van de professoren in handen door het systeem van co­
öptatie. De salariëring en de verdeling van de leerstof112 vervol-
lceFoURNiEH, Statuts, I nr. 467 (1413) collegium Unioersitatis studii Ande-
gavensis ; ib. III nr. 1616 (1424): collegium concorditer electum et per Univer-
sitäten} confirmatum ; ib. III nr. 1595 (1461): statuimus quod in dicto collegio 
negotia communia Universitatis tractentur : ut est receptio studentium de novo 
venientium, de pecuniis Universitatis, probatio temporis graduandorum, con-
troversia suppositorum. 110 ST. D'IRSAY, I p. 197 ss. і г і FOURNIER, Statuts, I 
nr. 492 (1494) p. 415 ; ib. I l l nr. 1404 (1493); ¡b. I l l nr. 1771 (1443) par. 25 ; 
CHARTUL. UNIV. PAR. I nr. 5 (1207) : magistrorum theologie numerus octonarium 
non transcendât... FOURNIER, I nr. 396 (1373) p. 286 : non debent esse nisi tres 
vel quatuor doctores actu regentes in legibus, duo vel tres legentes decretales, 
duo in decretis (ordinarii); dit betrof de universiteit van Angers.112 FOURNIER, 
Statuts, I nr. 396 (1373) n. 287 par. XIV : quod nullus professor vel magister 
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maakten het professoraat. Parallel met deze ontwikkeling van het 
professoraat loopt ook de materiële outillering van de universiteit. 
Materiële outillage 
Had het studium, waaraan een magister doceerde, aanvankelijk 
geen eigendom, doch slechts lokalen, gehuurd door de magister, 
betrekkelijk spoedig, reeds in de XlIIe eeuw nam de corporatie ook 
deze taak ter hand en huurde of kocht gebouwen, welke als lokalen 
van het studium dienden. Bezitsloos is de middeleeuwse universiteit 
slechts korte tijd geweest. 
Reeds in de XlIIe eeuw ontstonden ook de eerste bibliotheken in 
de colleges113 ten dienste van de studenten, welke bibliotheken zich 
in de XlVe en XVe eeuw zeer vermeerderden. De colleges waren 
oorspronkelijk primair ten dienste van arme studenten gesticht, doch 
werden in de XlVe eeuw, vooral in Duitsland, op de eerste plaats 
tehuizen voor vaste professoren. Door de collegiaturae hebben de 
colleges veel bijgedragen tot een permanent, gesalarieerd profes-
soraat. 
CONCLUSIES 
De middeleeuwse universiteit is in haar ontstaan te danken aan 
een groeiproces uit bestaande scholen; het moment van het ontstaan 
der corporatie is hierin beslissend. 
Voor de Parijse universiteit werd de corporatie officieel erkend 
door het recht van procurator, ontvangen van paus Innocentius III 
in de jaren 1210—1216. Andere schrijvers stellen dit moment later: 
Denifle, Gaines Post 1215 (statuten), Halphen 1231 (bul Parens 
scientiarum). 
Betrekkelijk weinig universiteiten hebben zich in de Middeleeuwen 
ontwikkeld uit kathedrale of collegiale scholen; geen enkele is ont-
staan uit een kloosterschool. 
De stadsscholen waren aanleiding tot het ontstaan van vele univer-
siteiten vooral in Zuid-Frankrijk en Italië. Doch de meeste univer-
siteiten zijn tot stand gekomen als nieuwe stichtingen. 
ordinarie regens, legem vel décrétaient vel canonem répétât, vel questionem 
eamdem disputet, quam alter professor vel magister repetierit vel disputaverit 
eo anno. 
1 1 3 C H A R T U L . UNIV. PAR. I nr.325 (1258); ib. I nr.362 (1260); ib. II nr. 567, 
p .41 (1290); ib. II nr. 580 p. 58 (1292) etc. 
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De uniforme verbreiding van het grote aantal universiteiten vóór 
1500 is te danken aan de verspreiding van professoren en studenten 
vanuit Parijs en Bologna, door seccessio, dispersio, migratio, invita-
tio en aan de invloed van afgestudeerden van deze universiteiten. 
De typering van de middeleeuwse universiteit, zoals zij door vele 
schrijvers gegeven wordt als bezitsloos, zonder eigendom, gebouwen 
of outillage is slechts gedeeltelijk en voor een korte periode juist. 
De professoren beoefenden het magisterium slechts gedurende een 
korte periode als een eigen bedrijf, op eigen risico en afhankelijk 
uitsluitend van de bijdragen der studenten. Betrekkelijk spoedig wer-
den toelagen, salarissen, prebenden en collegiaturen aan de profes-
soren verstrekt. Van de zijde der professoren werd het aantal pro-
fessorenzetels door co-optatiesysteem beperkt. In de XVe eeuw werd 
aan de professoren de leerstof aangewezen, dus een leeropdracht 
verstrekt. 
De persoonlijke verhouding van magister tot de scholaris, zoals 
deze bestond bij de vroegmiddeleeuwse studia en die beslissend was 
bij de studie, werd vervangen door een corporatieve verantwoor-
delijkheid van de professoren in de faculteiten en van de studenten 
in de naties. 
Naarmate echter de naties verzwakten, verminderde de invloed 
van de studenten in de congregatio generalis van de universitas en 
vermeerderde de invloed van de professoren op het bestuur van de 
universiteit. 
Onder de elementen, die in de Middeleeuwen het begrip studium 
generale bepaalden, is de corporatieve organisatievorm van magistri 
het meest bepalende. 
De corporatieve verenigingsvorm boette reeds spoedig in aan de-
mocratische werkwijze door uitholling van het gezag en de verant-
woordelijkheid van de congregatio generalis, door de instelling van 
een collegium universitatis, door vermindering en verzwakking van 
de invloed der naties en door een toenemende staatsbemoeiing. 
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> 
STELLINGEN 
I 
De mening van Deniflc als zou het adjectief generale in de uit-
drukking studium generale alleen belrekking hebben op de poten-
tiële algemene deelname aan zulk een studium is te eenzijdig en te 
* ' P. Heinrich Dcnifle, Die Universitäten des Mittelalters bis 1400 
(Berlin, 1885), I S. 17 : an den Schulen oder an der Lehr-
anstalt ist mithin ein Generalstudium. Letzterer Ausdruck 
kann hier nur soviel wie generalis disciplina d.i. Unterricht 
für Alle bedeuten. 
II 
Hetgeen St. d'Irsay houdt als de betekenis van studium generale : 
L'ensemble des cours porte le nom de studium ou de studium gene-
rale à cause de son universalité géographique et intellectuelle' is 
niet de volledige betekenis. 
St. d'Irsay, Histoire des Universités françaises et étrangères 
des origines à nos jours, Tome I p. 72. (Paris, 1933). 
III 
De indeling van de universiteiten der Middeleeuwen in SLadl-
Universitälen, Kanzler-Universitäten und Staats-Universitäten, ge-
maakt door Georg Kaufmann, Die Geschichte der deutschen Univer-
sitäten, Bd. I S. 160 (Stuttgart, 1888—1896) berust niet op voldoende 
grondslag en kan niet algemeen toegepast worden. 
IV 
Het begrip studium generale, door de Sectie G van de Staats-
commissie tot reorganisatie van het Hoger Onderwijs aangegeven 
is een ander begrip dan het begrip studium generale van de Mid-
deleeuwen. 
Rapport Staatscommissie, blz. 168. 
V
De op blz. 460 van het Rapport omschreven structuur van de 
universiteit als een gemeenschap van hoogleraren, studenten en alle 
overigen die haar in haar wetenschappelijke en vormende arbeid 
dienen, met welke gemeenschap ook de oud-leerlingen verbonden 
blijven, zal een fictie blijken te zijn, indien niet aan de universiteit 
ten grondslag ligt een corporatieve opbouw met een gemeenschap­
pelijk idee. Vgl. Huizinga, Universiteit, wetenschap en kunst, blz. 16: 
het organische gebrek is aangeboren (Haarlem, 1951).
VI
De door Dr. J. H. Holwerda herhaaldelijk uitgesproken mening, 
dat het gewest Noord-Brabant in de na-Romeinse tijd blijkbaar geen 
Franken als bewoners heeft gekend, wordt door publicaties van de 
latere tijd tegengesproken.
Dr. J. H. Holwerda, Nederland’s vroegste geschiedenis, 
blz. 163, 169, 186, 197. (A’dam, 1918).
YII
Als de Grondwet in art. 152 spreekt van de wet moet dit geinter- 
preteerd worden als wet in formele zin en dus moet de grondwettig­
heid van art. 67 sub 1, Wet op de Bedrijfsorganisatie betwijfeld 
worden.
V III
Onze wetgeving biedt geen voldoende waarborgen dat de gemeen­
ten, binnen de grenzen van het algemeen belang, zoveel mogelijk 
tegen aantasting van haar zelfstandig bestaan of tegen verminking 
van haar rechtsgebied worden beschermd.
IX
Bij de beoordeling van het rechtskarakter van de kerkgenoot­
schappen, genoemd in art. 175 Grondwet, moeten deze als privaat­
rechtelijke zedelijke lichamen beschouwd worden, met uitzonder­
lijke kenmerken.
X
De wenselijkheid van geneeskundig onderzoek voor het huwelijk 
wordt algemeen erkend, doch de praktische uitvoering van deze
wenselijkheid worde niet gezocht in de wettelijke regeling daarvan 
zelfs niet indien een huwelijksverbod wordt uitgesloten.
X I
De Overheid stimulere en bevordere de vorming en bescherming 
van persoonlijk bezit van duurzaam karakter in alle geledingen van 
het volk.
X II
Het belang van de vrije jeugdvorming vraagt van de Overheid 
niet enkel belangstelling en morele steun maar ook geldelijke sub­
sidie, waarvan het beginsel dient te worden vastgelegd in een Jeugd- 
wet tot regeling dezer subsidie, op grond van preventieve over­
heidszorg.
X III
Tot een juiste bevordering van de culturele en sociale ontwikke­
ling van de leden van een stand behoort een permanent en intensief 
contact met de leden van andere standen.
XIV
De vermoedens van Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 
’s-Hertogenbosch, I blz. 343, 344, van Desmedt, AA. SS. Nov. t. 2 
pars 1, p. 58, van YandeWeerd, Ons Geestelijk Erf, 1928, blz. 90—99, 
dat het kleine dorp Alem in de Middeleeuwen gedurende twee eeu­
wen (van 1050—1250) een kapittel heeft gehad, vinden een bevesti­
ging in een oorkonde van het jaar 1221.
XV
Een wetenschappelijk onderzoek van de middeleeuwse kerk- 
patronen is een waardevolle bijdrage voor de historische bronnen­
studie van die parochies. Op dit punt moet voor ons land van een 
leemte gesproken worden.
XVI
Het personaliteitsbeginsel gold in het Brabantse landrecht tot in 
de XIVe eeuw.
De Luyster ende Glorie van het Hertoghdom van Brabant, 
I fol. 57, nr 54; Landtcharters, Anselmo, I fol. 100, nr XIX.
XVII 
Wanneer iemand bij testament een stichting in het leven roept, 
ontstaat de stichting bij overlijden, ook al mocht het aangewezen 
bestuur weigeren de opgedragen bestuursfunctie op zich te nemen. 


